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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®~™Ι@"$"
" Μανι£Ūκ# καταγωγή μου ( Καρδαμύλ#H ^ήμος @℅ύκτρουĞH # συν℅παγόμ℅ν# ℅πιθυμ¥α
μου για μ¥α καλύτ℅ρ# γνωριμ¥α μ℅ τον τόπο και # έλλ℅ιψ# ℅νασχόλ#σ#ς τ#ς πολιτ℅¥αςH
μέσω τ#ς μ# ℅κπόν#σ#ς αναπτυξιακών μ℅λ℅τών για το σύνολο τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αH ℅¥ναι σι λόγοι που μ℅ ώθ#σαν να ℅πιλέξωH στα πλα¥σια τ#ς
διπλωματικής μου ℅ργασ¥αςH τ#ν ℅κπόν#σ# ℅νός °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ςĦ
°το πρώτο κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται αναφορ£ στ#ν διαχρονική κατ£στασ# και προοπτική των
ορ℅ινών μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχών σ℅ ~υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH όπου ℅¥ναι δυνατόν να ℅νταχθ℅¥
ÍαIΙ # Μ£ν#H ℅νώ στο υπόλοιπο πρώτο μισό γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια για τ#ν καταγραφή τIς
υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς τ#ςĦ §κολουθ℅¥ # ℅π℅ξ℅ργασ¥α μ¥ας δ℅ιγματολ#πτικής έρ℅υνας
Ĝμ℅ τ# μέθοδο του ℅ρωτ#ματολογ¥ουĞ που δι℅ν℅ργ#θ℅¥ στ#ν π℅ριοχή που συνέβαλλ℅ στ#ν
℅ξα*ωĤΥή ορισμένων συμπ℅ρασμ£τωνĦ Έπ℅ιταH πραγματοποιήθ#κ℅ μ¥α αν£λυσ# SWOT μ℅
στόχο τ#ν καταγραφή των πλ℅Õν℅ÍĿτIμ£τωνκαι των ℅υκαιριώνH των αδυναμιών και των
ÍKŨνδύνων για τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ ¤έλοςĦ στο δ℅ύτ℅ρο μισό τ#ς ℅™*ασ¥αςH το °χέδιο
§ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς προέβ# στIν αποτύπωσ# αναπτυξιακώνOα¤~ǾFύνσ℅ωνκαι πολιτικών
και συγκ℅κριμένων προτ£σ℅ων για τIν αντιμ℅τώÜσ# των ℅λλ℅¥ψ℅ων και τ#ν αν£δ℅ιξ#
των συγκριτικώνπλ℅ον℅κτ#μ£τωντ#ς π℅ριοχήςĦ
" διπλωματική αυτή ℅ργασ¥α φιλοδοξ℅¥ αφ℅νός να προβλ#ματ¥σ℅ιγια τ#ν τύχ# ℅νός τόσο
σ#μαντικού ιστορικ£H πολιτιστικ£ και οικονομικ£ τόπουH όπως ℅¥ναι # Μ£ν#H και
αφ℅τέρου να αναδ℅¥ξ℅ι τIν αν£γκ# προώθ#σ#ςσυγκ℅κριμένων℅π¥σ#μων πολιτικών από
πλ℅υρ£ςπολιτ℅¥αςγια τ#ν αν£δ℅ιξ# και αν£πτυξ#τ#ς π℅ριοχήςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
~ΥΧ§™Ι°¤Ι~°
" διπλωματική μου ℅ργασ¥α δ℅ν θα μπορούσ℅ ποτέ να ℅κπον#θ℅¥ χωρ¥ς τ#ν συμβολή των
δύο ℅πιβλ℅πόντων καθ#γ#τών μουH του Κου ®℅τρ£κου Γ℅ώργιου Ĝ§ναπλ#ρωτής
Καθ#γ#τής ℗ικονομικής του ΧώρουĞ και του Κου $υχ£ρ# Ιω£νν# Ĝ@έκτορας
®℅ριφ℅ρ℅ιακής ℗ικονομικήςĞH τους οπο¥ους ℅υχαριστώ θ℅ρμ£ για τις συμβουλές και τις
παρατ#ρήσ℅ις τουςĦ
®αρ£λλ#λα οφ℅¥λω ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ στον ^ι℅υθυντή ®ρογραμματισμού Έργων
του Νομού Μ℅σσ#ν¥ας Κο Γιαννακέα ®αναγιώτ# και στ#ν Κα Χριστοπούλου Όλγα
Ĝ~π¥κουρ# Καθ#γήτρια §ν£πτυξ#ς §γροτικού Χώρου και ®ροβλ#ματικών ®℅ριοχώνĞ
για τον πολύ φιλικό και ουσιαστικό τρόπο που μ℅ βοήθ#σανĦ
~π¥σ#ςH θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω ιδια¥τ℅ρα τον Κο ¤σομπ£νογλου °τυλιανό ĜĪÌ℅τής
φοιτ#τήςĞH χωρ¥ς τ#ν καθοδήγ#σ# του οπο¥ου το τ℅λικό τ℅χνικό αποτέλ℅σμα θα ήταν
πολύ φτωχότ℅ροĦ
¤έλοςH θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω θ℅ρμ£ τους ℅πόμ℅νους για τ#ν προθυμ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α
μ℅ βοήθ#σαν και τ#ν συμβολή που ℅¥χ℅ το γ℅γονός αυτό στο τ℅λικό αποτέλ℅σμαJ
• Κο °αμιώτ# ΚώσταH Γ℅ωπόνοςH ^ιοικ#τικό υπ£λλ#λο ^ήμου ℗ιτύλου
• Κα ©#ρόκωστα ^ήμ#τραH πρώ#ν υπ£λλ#λο τ#ς §ναπτυξιακής ~ταιρ¥ας Μ£ν#ς
• Κο °ούπο ®αναγιώτ#H Υπ£λλ#λο τ#ς ~°Υ~ Νομού @ακων¥ας
• Κο °αρ£τσ# Ιω£νν#H μέλος του ℅ργαστ#ρ¥ου ®℅ριφ℅ρ℅ιακών ℗ικονομικών
§ναλύσ℅ων και ®ροβλέψ℅ων
• Κο Κούγκολο §θαν£σιοH ~π¥κουρο Καθ#γ#τή °χ℅διασμού και ^ιαχ℅¥ρισ#ς
®℅ριβ£λλοντος
• Κο Μ℅ταξ£ &℅όδωροH μέλος του ℅ργαστ#ρ¥ου ®℅ριφ℅ρ℅ιακών ℗ικονομικών
§ναλύσ℅ων και ®ροβλέψ℅ων
• Κο Χασαν£κο Γ℅ώργιοH έμπορο Γυθ℅¥ου
• Κα ¤σι£πα Μαρ¥αH μέλος του ℅ργαστ#ρ¥ου SEED
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
ΙH ~Ι°§ΓΩΓ"
" Μ£ν# ℅¥ναι μ¥α ιδιόμορφ# και μοναδική φυσική - ανθρωπογ℅ωγραφική ℅νότ#ταH ένα
μ℅σογ℅ιακό οικοσύστ#μα μ℅ έντον# κοινωνική συνοχή και ιστορική συνέχ℅ιαĦ
§ν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ς σ#μα¥ν℅ι αν£πτυξ# αυτής τ#ς ανθρωπογ℅ωγραφικής ℅νότ#τας
μέσα στο σύγχρονο ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό και οικονομικό γ¥γν℅σθαιĦ §ν£πτυξ# δ℅ν ℅¥ναι
στ℅ν£ # αύξ#σ# κ£ποιων ποσοτικών οικονομικών μ℅γ℅θώνH αλλ£ # β℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥αςH
τ#ς παιδ℅¥ας και τ#ς οικονομικής και πολιτιστικής κατ£στασ#ς των ανθρώπων που δ℅ν
θ℅ωρούνται ℅ξατομικ℅υμένα όντα αλλ£ μέλ# τ#ς κοινων¥αςĦ
§ν£δ℅ιξ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς Μ£ν#ς σ#μα¥ν℅ι αν£δ℅ιξ# τ#ς ιστορικότ#τας και τ#ς
διαχρονικής συνοχής του μοναδικού φυσικού π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ# κοινων¥α και τις
ανθρώπιν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ " αν£δ℅ιξ#H ℅πομένωςH τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς Μ£ν#ς
αποτ℅λ℅¥ βασική συνιστώσα για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς και δ℅ν αφορ£ μον£χα τους κατο¥κους
τ#ς ή γ℅νικότ℅ρα τους Μανι£τ℅ςĦ ¤ο ιδιόμορφο και διαχρονικό ανθρωπογ℅νές και φυσικό
π℅ριβ£λλονH το μ℅σογ℅ιακό οικοσύστ#μα τ#ς Μ£ν#ς αποτ℅λ℅¥ μοναδικό πολιτισμικό
αγαθό ℅θνικής και παρ£λλ#λα μ℅σογ℅ιακής και ℅υρωπαϊκής κλ¥μακας και ακριβώς σ℅
αυτή τ#ν κλ¥μακα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№℅ται # προστασ¥α και # αν£δ℅ιξ# τουĦ
" ασταθής ισορροπ¥α του οικοσυστήματος τ#ς Μ£ν#ς υπαγορ℅ύ℅ι ήπιαH προσ℅κτική
alli και αποφασιστική παρέμβασ# για να μπορέσ℅ι να σταθ℅ροποι#θ℅¥ και να
αποφ℅υχθ℅¥ # ανατροπή του από μέτρα ή έργα που δ℅ν ℅ντ£σσονται σ℅ ένα ℅νια¥ο
σύστ#μα παρ℅μβ£σ℅ων ή από δ℅υτ℅ρογ℅ν℅¥ς ℅πιδρ£σ℅ις των μέτρων και των έργων
αυτώνĦ ĜG~ιδική Χωροταξική Μ℅λIτ# §ν£πτυξ#ς και §ν£δ℅ιξ#ς €υσιογνωμ¥αςΜ£ν#ςGH
] 990)
¤ο γ℅γονός ότι στα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 και στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990
℅κπονήθ#καν μ℅ τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# του Υ®~ΧΩ^~ δύο ℅ιδικές χωροταξικές μ℅λέτ℅ς για τ#
Μ£ν# Ĝμ¥α για τ# Μ℅σσ#νιακή και μ¥α για τ# @ακωνικήĞ και μ℅ τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς
®℅ριφέρ℅ιας ®℅λοποŴήσου ένα ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Ĝως αυτοτ℅λούς μέτρου
στα πλα¥σια του πακέτου DELORS ΙΙĞ ℅πιβ℅βαιών℅ι τ#ν αγων¥α που διακατ℅¥χ℅ τ#ν
πολιτ℅¥α για το μέλλον τ#ς ιστορικής αυτής π℅ριοχήςĦ ΩστόσοH αν και οι ¥δι℅ς οι μ℅λέτ℅ς
αποτέλ℅σαν πολύ σ#μαντικ£ βήματαH ρ¥χνοντας μια ματι£ στ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ#H
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
διαπιστώνουμ℅ ότι οι προτ£σ℅ις και οι κατ℅υθύνσ℅ις οι οπο¥℅ς κατατέθ#καν δ℅ν
αξιοποιήθ#καν παραγωγικ£ σ℅ όλο το ℅ύρος τουςĦ Άλλωστ℅H # δυσκολ¥α να
αντιμ℅τωπισθ℅¥ # Μ£ν# ως μ¥α ℅νια¥α π℅ριοχή προς μ℅λέτ# ℅¥ναι δ℅δομέν# λόγω τ#ς
διοικ#τικής δια¥ρ℅σ#ς τ#ς από τα όρια των νομών Μ℅σσ#ν¥ας και @ακων¥αςĦ
" ιδιαιτ℅ρότ#τα τ#ς π℅ριοχήςH τα πρωτότυπα οικιστικ£ τ#ς σύνολαH τα μν#μ℅¥α και #
φύσ# τ#ςH # μοναδικότ#τα τ#ς σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH αλλ£ και το γ℅γονός ότι κατ£γομαι
από τ# Μ£ν# ĜΚαρδαμύλ#H ^ήμος @℅ύκτρουĞ δικαιολογούν τ#ν αν#συχ¥α μου για τ#ν
τύχ# τ#ς π℅ριοχής και τ#ν πρωτοβουλ¥α μουH στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής μου
℅ργασ¥αςH για τ#ν ℅κπόν#σ# ℅νός °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ςĦ ℗ στόχος για τ#ν £ρσ# τ#ς
απομόνωσ#ς του τόπου Ĝ£ξονας ¶ορρ£ - ΝότουJ ¤ρ¥πολ# - °π£ρτ# - Γύθ℅ιο και £ξονας
σύνδ℅σ#ς αστικών κέντρων JΚαλαμ£τας - §ρ℅όπολ#ς - Γυθ℅¥ου - °π£ρτ#ςĞH #
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος Ĝμον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνH διαχ℅¥ρισ#
απορριμμ£τωνĞH # αναστήλωσ# των ¶υ№αντινών μν#μ℅¥ων αλλ£ και # αν£πτυξ# τ#ς
Μ£ν#ς σ℅ όλους τους τομ℅¥ς ℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μένοςĦ " αν£γκ# να προστατ℅υθ℅¥ και να
αναδ℅ιχθ℅¥ # σπ£νιας ιδιαιτ℅ρότ#τας ομορφι£ τ#ς π℅ριοχής και να №ωντανέψ℅ι # ιστορ¥α
και τα έθιμα τ#ς ℅¥ναι ℅πιτακτικήĦ Χρ℅ι£№℅ται να δοθ℅¥ στον κόσμο # δυνατότ#τα να
απολαύσ℅ι τον ολοκλ#ρωμένο συνδυασμόJ φυσικό π℅ριβ£λλον και ιστορ¥αĦ §ν£λογα
έντον# ℅¥ναι και # αν£γκ# να αλλ£ξουν τα πλ#θυσμιακ£ δ℅δομένα τ#ς π℅ριοχήςH ώστ℅ οι
νέοι £νθρωποι να ℅πιστρέψουν και να ℅γκατασταθούν στ# γ℅νέτ℅ιρ£ τους και να
βο#θήσουν στ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς μέσα από παραγωγικές διαδικασ¥℅ςĦ §ναπόφ℅υκταH #
παρ£λλ#λ# σύνθ℅σ# των παραπ£νω παραγόντων θα ℅πιφέρ℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής
τ#ς Μ£ν#ςĦ
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2. ℗Ι ℗™~ΙΝ~° ®~™Ι℗Χ~° °¤"Ν ~Υ™Ω®"
2.1 φγ°ΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ ¤ΩΝ ~γ™Ω®§ϊΚΩΝ ℗™~ΙΝΩΝ ®~™Ι℗ΧΩΝ
" ~υρώπ# ℅¥ναι μ¥α ήπ℅ιρος κατακ℅ρματισμέν# λόγω του αν£γλυφου τIςH μ℅ σχ℅τικ£
μικρές π℅δι£δ℅ς που διαδέχονται ορ℅ινούς όγκους μ℅σα¥ου υψομέτρουĦ °υχν£H οι ορ℅ινές
κορυφογραμμές λ℅ιτουργούν ως όρια κρατώνJ σ℅ αυτές τις π℅ριπτώσ℅ιςH και στα πλα¥σια
π£ντα τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής πολιτικήςH απαιτούνται μέτρα δι℅θνούς συν℅ργασ¥αςĦ
°ύμφωνα μ℅ τις ^αμουλ£κ# - ¤αμσυρ¥δου (1999), το βορ℅ιοδυτικό τμήμα
χαρακτ#ρ¥№℅ται από βουν£ που ℅κτ℅¥νονται νοτιοδυτικ£ προς βορ℅ιοανατολικ£ από τIν
Ιρλανδ¥α μέχρι το ¶όρ℅ιο §κρωτήριĜμέσω §γγλ¥αςH °κοτ¥ας και °κανδιναβ¥αςĞĦ °το
ΝότοH το αλπικό σύστ#μα απλών℅ται ℅λικο℅ιδώς προς τα ανατολικ£H από τα Καντ£βρια
Όρ# ως τα ¶αλκ£νιαH μέσω των ®υρ#να¥ωνH των §λπ℅ωνH των Καρπαθ¥ωνH των
^ιναρικών οροσ℅ιρώνĦ §ν£μ℅σα στα δύο συστήματαH αρχα¥οι όγκοι απλώνονται από το
γαλλικό Massif Central μέχρι τ# ¶ο#μ¥α μέσω των ™#νικών σχιστολιθικών οροσ℅ιρώνĦ
¤α βιοκλιματικ£ συστήματα στις ορ℅ινές π℅ριοχές διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ το
υψόμ℅τρο και το γ℅ωγραφικό πλ£τοςĦ ¶£σ℅ι κριτ#ρ¥ωνH όχι μόνο οροĤγ℅ν℅τικώνH aMiJ.
κυρ¥ως γ℅ωĤκλιματικώνH οι ορ℅ινές №ών℅ς τ#ς ~υρώπ#ς διαχωρ¥№ονται σ℅ γ℅νικές γραμμές
στα παρακ£τω κυρ¥αρχα σύνολαJ
• Καλ#δόνι℅ς ορ℅ινές π℅ριοχές ĜΜ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥αH Ιρλανδ¥αĞ
• ~ρκύνι℅ς ορ℅ινές π℅ριοχές που υποδιαιρούνται σ℅ χαμ#λές Ĝ¶έλγιοH
@ουξ℅μβούργοH Γ℅ρμαν¥αĞH μ℅σα¥℅ς ĜΓαλλ¥αH Γ℅ρμαν¥αĞH και ιουρασικές ĜΓαλλ¥αH
Γ℅ρμαν¥αĞ
• Κ℅ντρικός ορ℅ινός όγκος ĜΓαλλ¥αĞ
• §λπικό σύστ#μαH §λπικό τόξο ĜΓαλλ¥αH Ιταλ¥αH Γ℅ρμαν¥αĞ και ®υρ#να¥α ĜΓαλλ¥αH
Ισπαν¥αĞ
• Μ℅σογ℅ιακές ορ℅ινές π℅ριοχές §πέŴινα ĜΙταλ¥αĞH μ℅γ£λα μ℅σογ℅ιακ£ ν#σι£
ĜΙταλ¥α και Γαλλ¥αĞH Ιβ#ρικ£ όρ# ĜΙσπαν¥αH ®ορτογαλ¥αĞH ~λλ#νικ£ όρ#
• Μικρ£ ορ℅ιν£ ν#σι£Ħ
°℅ καθένα από αυτ£ τα σύνολα υπ£ρχουν δι£φορα υψομ℅τρικ£ στοιχ℅¥α στα οπο¥αH
αν£λογα μ℅ τις κλιματικές συνθήκ℅ς και τ# γ℅ωγραφική θέσ#H συναντώνται ποικ¥λοι
τύποι βλ£στ#σ#ςJ
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• Χαμ#λ£ ορ℅ιν£J το κατώτατο όριο μπορ℅¥ να ℅¥ναι αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ#H
από 600 ως 800 μέτραĦ
• Μ℅σα¥α ορ℅ιν£J ως τα 1500-1800 μέτραĦ
• $#λ£ ορ℅ιν£J π£νω από 1800 μέτραĦ §υτ£ δ℅ν συναντώνται παρ£ σ℅ ορισμένα
συστήματα Ĝκυρ¥ως στις Άλπ℅ις και στα ®υρ#να¥αĞ .
®ιο αναλυτικ£J
℗ι αρχαΙ℅ς οροσ℅ιρές τ#ς βόρ℅ιοĤδυτικής ~υρώπ#ς
§υτές βρ¥σκονται σ℅ μ℅γ£λα γ℅ωγραφικ£ πλ£τ#H ℅¥ναι μ℅σα¥ου υψομέτρου μ℅ κυκλικές
ισοϋψ℅¥ςĦ ~¥ναι ℅κτ℅θ℅ιμέν℅ς σ℅ δυτικούς £ν℅μους και γιG αυτό μ℅ αραιή δασική κ£λυψ#H
ανήλι℅ςH μ℅ υγρασ¥α και ℅ρ#μωμέν℅ςĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι καλλι℅ργ#τική δραστ#ριότ#τα π£νω
από τα 300 μέτρα και δ£σ# π£νω από τα 400 μέτραĦ " παραγωγική δραστ#ριότ#τα
απουσι£№℅ι από τ# στιγμή που οι φυσικές συνθήκ℅ς δ℅ν ℅νθαρρύνουν τους αγρότ℅ςH και
μόνον λ¥γ℅ς μορφές αγροτικής οικονομ¥ας μπορούν να αναπτυχθούνĦ
℗ι ℅ρκύνι℅ς οροσ℅ιρές τ#ς ℅ύκρατ#ς ~υρώπ#ς
§υτ£ τα βουν£H μ℅ κυκλικές ισοϋψ℅¥ςH #π℅ιρωτικό κλ¥μαH κρύους χ℅ιμών℅ςH και
καλοκα¥ρια μ℅ ℅ναλλαγές ήλιου και βροχήςH καλύπτονται από δ£σ# κωνοφόρων και ℅¥ναι
ακόμ# πυκνοκατοικ#μέναĦ ¤ο γαλλικό Massif CentraI ℅¥ναι ολοκλ#ρωτικ£
αποικιοποι#μένο και έχ℅ι ℅υνο#θ℅¥ από υποστ#ρικτικές βιομ#χαν¥℅ςH όπως έχουν ℅υνο#θ℅¥
τα πλούσια σ℅ μ℅ταλλ℅ύματα γ℅ρμανικ£ βουν£ από τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των υδατικών
αποθ℅μ£των και τα ¶όσγια Όρ# από τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των ποταμών Ĝβιομ#χαν¥α
υφασμ£τωνH κτλĦĞĦ Όλ℅ς αυτές οι δραστ#ριότ#τ℅ς έχουν σταδιακ£ ℅ξασθ℅νήσ℅ιĦ
℗ι ψ#λές οροσ℅ιρές §λπικού τĬπου
§υτές οι οροσ℅ιρές ℅¥ναι τα ®υρ#να¥αH οι Άλπ℅ις και τα Καρπ£θιαĦ Έχουν τακτικ£
στοιχισμέν# φυτική κ£λυψ# ĜφυλλοβόλαH κωνοφόραH λιβ£διαH βρ£χους και π£γουςĞ
αν£μ℅σα σ℅ μ℅σογ℅ιακ£ και #π℅ιρωτικ£ κλ¥ματα και παρουσι£№ουν πλατιέςH ξ#ρέςH
#λιόλουστ℅ς κοιλ£δ℅ς στις οπο¥℅ς ℅υδοκιμούν τα δ#μ#τριακ£H τα φρούτα και τα αμπέλιαĦ
, °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις κοιλËδ℅ςH αυτές οι π℅ριοχές ℅¥ναι αραιοκατοικ#μέν℅ςH καθώς το
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καλοκα¥ρι και το χ℅ιμώνα # μ℅τακ¥ν#σ# προς και από τους ορ℅ινούς βοσκότοπους ℅¥ναι
℅π¥πον#Ħ ℗ι θ℅ρινο¥ βοσκότοποι παραχωρούνται πλέον για χ℅ιμ℅ρινή αναψυχήĦ
℗ι μ℅σογ℅ιακές ορ℅ινές π℅ριοχές
¤ο κλ¥μα τους χαρακτ#ρ¥№℅ται από №έστ# και ξ#ρασ¥αĦ §υτό π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν
καλλιέργ℅ια των φυτών που ωριμ£№ουν πριν το καλοκα¥ρι Ĝδ#μ#τριακ£Ğ και τ#ν παρουσ¥α
των δ℅νδρο℅ιδών καλλι℅ργ℅ιών ή £ρδ℅υσ#Ħ ¤ο βουνό ℅¥ναι συχν£ πιο φιλόξ℅νο από τα
π℅διν£ και κ£ποι℅ς φορές πιο πυκνοκατοικ#μένοĦ °το παρ℅λθόν αποτ℅λούσ℅ ℅π¥σ#ς
καταφύγιο από τον πόλ℅μο και τ# λ℅#λασ¥α Ĝπλι£τσικοĞĦ
2.2 Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ ¤ΩΝ ℗™~ΙΝΩΝ Μ~Ι℗Ν~Κ¤ΙΚΩΝ ®~™Ι℗ΧΩΝ °¤℗Ν
~@@"ΝΙΚ℗ ΧΩ™℗
Κατ£ τ#ν Κα Χριστοπούλου (1999), ως ορ℅ινές μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές στ#ν ~λλ£δαH
χαρακτ#ρ¥№ονται οιJ
• ℗ρ℅ινές π℅ριοχές που βρ¥σκονται σ℅ υψόμ℅τρο μ℅ταξύ 600 και 800 μέτρων
• ®℅ριοχές μ℅ μέσ# κλ¥σ# του ℅δ£φους τουλ£χιστον 16%
¤α κυριότ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ του ℅λλ#νικού αγροτικού ορ℅ινού χώρου που αποτ℅λούν
και συγχρόνως πλ℅ον℅κτήματαH ℅¥ναι οι ℅υνοϊκές κλιματικές συνθήκ℅ς και # ℅υνοϊκή
γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς χώρας μαςĦ
¤α κυριότ℅ρα δ℅ χαρακτ#ριστικ£ του ℅λλ#νικού αγροτικού ορ℅ινού χώρουH τα οπο¥α
θ℅ωρούνται συγχρόνως και προβλήματαH σχ℅τ¥№ονται μ℅J
• ¤ις κατατμ#μέν℅ς και μικρές σ℅ μέγ℅θος γ℅ωργικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςĦ
• ¤ο χαμ#λό ποσοστό των αρδ℅υόμ℅νων ℅κτ£σ℅ων που οφ℅¥λ℅ται στ#ν μ# ορθή και
℅παρκή αξιοπο¥#σ# των υδατικών πόρων τ#ς χώρας και οδ#γ℅¥ σ℅ π℅ριορισμέν#
παραγωγήH καθώς ℅π¥σ#ς και # χρήσ# συστ#μ£των £ρδ℅υσ#ς που προκαλούν
σ#μαντικές απώλ℅ι℅ς ν℅ρούĦ
• ¤# γήρανσ# του αγροτικού πλ#θυσμού λÙQXω του προβλήματος τ#ς διαδοχής που
παρατ#ρ℅¥ται στ#ν ℅λλ#νική γ℅ωργ¥α και κτ#νοτροφ¥α
• ^ιαρθρωτικές ανισορροπ¥℅ς στ#ν αγορ£ των αγροτικών προϊόντων
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• ¤℅ρ£στι℅ς ℅ισροές στ# γ℅ωργ¥α Ĝαγροχ#μικ£H ℅νέργ℅ιαĞ μ℅ αποτέλ℅σμα υψ#λό
κόστος παραγωγής
• ¤#ν έλλ℅ιψ# κτ#ματολογ¥ου
• ¤ις καταστροφές των δασικών ℅κτ£σ℅ωνH κυρ¥ως από τις πυρκαγιές αŅŊĦŊŊĦ και από
τ#ν σύγκρουσ# τ#ς δασοπον¥ας μ℅ £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς στον ορ℅ινό χώροĦ
2.3 §Ν§^™℗Μ" °¤Ι° ®℗@Ι¤ΙΚ~° ¤ΩΝ ~Υ™Ω®§ϊΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ
℗ι κυβ℅ρν#τικές πολιτικές διαφέρουν από χώρα σ℅ χώρα αν£λογα μ℅ τ# σπουδαιότ#τα
που δ¥ν℅ται στ#ν αν£πτυξ# των ορ℅ινών π℅ριοχώνĦ Κατ£ τις ^αμουλ£κ# - ¤αμουρ¥δου
(1999), υπ£ρχουν ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς πολιτικές στιςJ §υστρ¥αH Γαλλ¥αH ~λβ℅τ¥αH Ισπαν¥αH
Ιταλ¥α και ®ορτογαλ¥αĦ °℅ £λλ℅ς χώρ℅ς ακολουθούνται γ℅νικ℅υμέν℅ς πολιτικές
π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ςĦ ¤α μέτρα για τ# συγκρ£τ#σ# του πλ#θυσμού βασ¥№ονται
κυρ¥ως στ# δ#μιουργ¥α διαφοροποι#μένων απασχολήσ℅ων και στ# β℅λτ¥ωσ# του
℅ισοδήματοςH των ℅πικοινωνιώνH των τ℅ΧŒΙOών και κοινωνικόĤπολιτιστικών
℅γκαταστ£σ℅ωνĦ ~λ£χιστ# ℅¥ναιH όμωςH # ℅πιτυχ¥α των μέτρων αυτώνĦ ¤ο φυσικό
π℅ριβ£λλον προστατ℅ύ℅ται σ℅ κ£ποι℅ς χώρ℅ς μ℅ τ# δ#μιουργ¥α φυσικών π£ρκωνH
№ωνοποιήσ℅ωνH αναδασώσ℅ων και τ#ν π℅ρισσότ℅ρο ή λιγότ℅ρο αυστ#ρή ℅πιβολή των
νομικών προβλέψ℅ωνĦ " προστασ¥α τ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς ℅¥ναι σ℅ γ℅νικές
γραμμές λιγότ℅ρο ικανοποι#τικήĦ
~ιδική ℅πιχορήγ#σ# προσφέρ℅ται συνήθως όταν υπ£ρχουν συν℅ταιρισμο¥ ορ℅ινών
κοινοτήτωνH αναπτυξιακ£ προγρ£μματα και ℅ιδικο¥ φορ℅¥ς Ĝ~λβ℅τ¥αH Ιταλ¥αĞ ή «ορ℅ινο¥
℅π¥τροπουL ĜΓαλλ¥αĞ αρμόδιοι για το συντονισμό των αναπτυξιακώνH ℅π℅νδυτικών
σχ℅δ¥ων και για τ#ν παροχή υποστ#ρικτής υποδομήςĦ ¤ο σύστ#μα σ℅ αυτές τις χώρ℅ς
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅π¥σ#ς ℅ιδικ£ προγρ£μματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τον τουρισμό ĜπĦχĦ σχέδια
για χ℅ιμ℅ρινό αθλ#τικό τουρισμόĞH μ℅ τ#ν αποκατ£στασ# του ℅δ£φουςH τ#ν προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντος και μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για αγρότ℅ςĦ Μ¥α συνήθ#ς πρακτική
των ℅υρωπαϊκών κρατών ℅¥ναι # οριοθέτ#σ# №ωνών μ℅ ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ ώστ℅ να
γ¥νουν ℅ιδικές δ#μόσι℅ς ℅π℅μβ£σ℅ιςĦ §υτές οι οριοθ℅τήσ℅ις ℅γγρ£φονται στο κλασικό
πλα¥σιο των πολιτικών αναδιανομής του πλούτουJ οι λ℅γόμ℅ν℅ς π℅ριφ℅ρ℅ιακές №ών℅ς
προσδιορ¥№ονται μ℅ σαφή κριτήρια σ℅ κ£θ℅ χώρα και προωθούν πολιτικές που
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υποστ#ρ¥№ουν τις οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ °℅ αυτή τ#ν τ£σ# ℅γγρ£φ℅ται και #
οριοθέτ#σ# των ορ℅ινών π℅ριοχώνĦ °τ# λύσ# αυτή κατέφυγαν # Γ℅ρμαν¥αH # ~λβ℅τ¥αH #
§υστρ¥α κι # Ιταλ¥α για να ορ¥σουν τις ορ℅ινές τους №ών℅ς στο μ℅σοπόλ℅μοH ώστ℅ να
στ#ρ¥ξουν τ# γ℅ωργ¥α τους στο πλα¥σιο των πολιτικών αγροτικού ℅κσυγχρονισμούĦ ¤α
κριτήρια που χρ#σιμοποιήθ#καν ήταν γ℅ωργικ£ και κοινωνικόĤοικονομικ£Ħ " Μ℅γ£λ#
¶ρ℅ταν¥α οριοθέτ#σ℅ μ℅ιον℅κτικές №ών℅ς το 1946 και δ#μιούργ#σ℅ ένα πλα¥σιο στήριξ#ς
των κτ#νοτρόφων μ℅ τ¥τλο «~ξισωτική §πο№#μ¥ωσ#»Ħ " Γαλλ¥αH τέλοςH οριοθέτ#σ℅ το
1961 μ¥α ορ℅ινή №ών# μ℅ χαρακτ#ριστικ£ γ℅ωγραφικ£ Ĝσ℅ μ℅γ£λο βαθμόĞ στα πλα¥σια
μιας αναδιαρθρωτικής πολιτικής για τις αγροτικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςĦ §πό μ¥α
π℅ριορισμέν# ℅φαρμογή στ#ν αρχήH # παρ℅χόμ℅ν# βοήθ℅ια ήταν πιο σ#μαντική στις
αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70, κυρ¥ως όταν έδωσαν τ# δυνατότ#τα στους αγρότ℅ς να
π£ρουν ℅ξισωτική απο№#μ¥ωσ# ℅ιδική για τα ορ℅ιν£Ħ " οριοθέτ#σ# των απόκλ#ρων
№ωνώνH ℅ξ℅τα№όμ℅ν# παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν οριοθέτ#σ# των ορ℅ινώνH δ℅ν ολοκλ#ρώθ#κ℅Ħ "
πρόκλ#σ# των ταξινομήσ℅ων που ℅πιτρέπ℅ι ωφέλ℅ια από τα δι£φορα υποστ#ρικτικ£
μέτρα ℅¥ναι τέτοια που απαιτ℅¥ π℅ριοδικές αναθ℅ωρήσ℅ις αυτές αποτ℅λούν και τ#ν
αφορμή για σκλ#ρές διαμ£χ℅ς μ℅ταξύ του κρ£τους και των αγροτικών συν℅ταιρισμώνĦ
2.4 @Ν@^™℗Μ" °¤Ι° Ē™@Κ¤ΙΚ~° ¤"° ~Œ™ΩŪ@ϊΚ"° ~ΝΩ°"°
" ~υρωπαϊκή Ένωσ# Ĝ~~ĞH στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τουG 60, αφού ℅πικ℅ντρώθ#κ℅ στ#ν
οργ£νωσ# των αγορών και στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των Κοινών §γροτικών ®ολιτικών ĜΚ§®ĞH
υιοθέτ#σ℅ τ#ν πρακτική τ#ς №ωνοπο¥#σ#ςJ το 1975 αποφασ¥στ#κ℅ μ¥α πολιτική για τις
ορ℅ινές και τις μ℅ιον℅κτικές №ών℅ςĦ ^¥νοντας μ¥α απο№#μ¥ωσ# στα μόνιμα φυσικ£
μ℅ιον℅κτήματα που ℅π#ρ℅£№ουν αυτές τις №ών℅ςH # ~πιτροπή των ¶ρυξ℅λλών στόχ℅υ℅ στο
να ĜỲσυν℅ισφέρ℅ι στ#ν ℅πιδ¥ωξ# τ#ς αγροτικής δραστ#ριότ#τας και στ# διατήρ#σ# του
℅λ£χιστου πλ#θυσμού και τ#ς συντήρ#σ#ς του φυσικού χώρου»Ħ Έκτοτ℅H αυτή #
απόφασ# απορρέ℅ι απ℅υθ℅¥ας από τ# συνένωσ# τ#ς Μ℅γ£λ#ς ¶ρ℅ταν¥ας το 1973, που
διαπραγματ℅ύτ#κ℅ τ#ν ℅¥σοδο τ#ςH №#τώντας τ#ν υιοθέτ#σ# ℅νός πλαισ¥ου στήριξ#ς για
τους αγρότ℅ς των μ℅ιον℅κτικών №ωνώνĦ ¤ο σύστ#μα των ℅ξισωτικών απο№#μιώσ℅ων που
υιοθ℅τήθ#κ℅ από τ#ν Κοινότ#ταH ℅πιτρέπ℅ι στους αγρότ℅ς αυτών των π℅ριοχών να
℅πωφ℅λ#θούν από μ¥α χρ#ματοδοτική στήριξ# σ#μαντικού ύψουςH ℅υνοώντας κυρ¥ως τα
κατ℅ξοχήν προG¥όντα αυτών των π℅ριοχών και τ#ν κτ#νοτροφ¥α βοο℅ιδών και προβ£τωνĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
°τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τουG 60, # φύσ# των συνολικών ℅υρωπαG¥κών ℅π℅μβ£σ℅ων τέθ#κ℅
σ℅ ℅παν℅ξέτασ#H ℗ι αρχές των ℅π℅μβ£σ℅ων τ#ς αγροτικής πολιτικής αμφισβ#τήθ#κανH
℗δήγ#σαν σ℅ μ¥α αγροτική υπ℅ρπαραγωγή αβ£στακτ# για τον κοινοτικό προϋπολογισμόH
" ℅ισαγωγή γαλακτοκομικών αναφορών το 1984 και # ανασύστασ#H έπ℅ιταH των δομικών
αρχών οδήγ#σαν τα κρ£τ# μέλ# στ#ν ανα№ήτ#σ# αγροτικών απο№#μιώσ℅ων στο πλα¥σιο
℅πιδοτήσ℅ων για τις προβλ#ματικές π℅ριοχέςĦ " κατ£ταξ# των αν£λογων π℅ριοχώνH
έπρ℅π℅ να οριστ℅¥ αναλογικ£ μ℅ τ# συνολική ℅πιφ£ν℅ια του κρ£τουςĤμέλουςH "
προσχώρ#σ# των №ωνών που θ℅ωρούνταν ως μ# προβλ#ματικές στ#ν κατ#γορ¥α των
μ℅ιον℅κτικών №ωνών οδήγ#σ℅ σ℅ μ¥α συν℅χή ℅παν℅κτ¥μ#σ# των κριτ#ρ¥ων ταξινόμ#σ#ςH
καθώς # πρωτοβουλ¥α αφέθ#κ℅ στα κρ£τ# μέλ#Ħ ΈτσιH # κατ#γοριοπο¥#σ# έγιν℅ μ¥α
πρόκλ#σ# όλιŊ και πιο σ#μαντικήĦ Ĝ^αμουλ£κ#H ¤αμουρ¥δουH 1999)
Μ℅ τ#ν ℅¥σοδο τ#ς Ισπαν¥ας και τ#ς ®ορτογαλ¥ας ℅παναπροσδιορ¥στ#κ℅ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς
# ℅ιδική για τα ορ℅ιν£ πολιτική μ℅ έναν απρόσμ℅νο Ĥγια τα ορ℅ιν£ αγροτικ£ lobby- τρόποH
°℅ αυτές τις χώρ℅ςH # αναλογ¥α των μ℅ιον℅κτικών και των ορ℅ινών №ωνών ℅¥ναι
σ#μαντικήĦ " προσχώρ#σή τους αύξ#σ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ# συνολική ℅πιφ£ν℅ιαĦ ΈτσιH
από το 1984 ως το 1991, το ποσοστό των μ℅ιον℅κτικών №ωνών αυξήθ#κ℅ από 43,5% σ℅
55% τ#ς κοινοτικής αγροτικής ℅πιφ£ν℅ιαςĦ °℅ αυτό το ποσοστό οι ορ℅ινές №ών℅ς που
℅¥χαν προσδιοριστ℅¥ στις έξι χώρ℅ς αντιπροσωπ℅ύουν το 17%. ΜέσαH όμωςH σ℅ αυτό το
ανομοιογ℅νές σύνολοH # ορ℅ινή ℅υρωπαG¥κή №ών# έγιν℅ ένα μ℅σογ℅ιακό φαινόμ℅νο αφού
π℅ρ¥που το 80% των καλλι℅ργούμ℅νων ℅κταρ¥ων στα ορ℅ιν£ βρ¥σκονται στις χώρ℅ς του
ΝότουJ ~λλ£δαH Ιταλ¥αH Ισπαν¥α και ®ορτογαλ¥αĦ " κύρια παραγωγή αυτών των №ωνών
℅¥ναι # ℅λι£ (30% του συνόλου τ#ς ~~ĞH τα φρούτα (25%), το σταφύλι (12%), τα βοδιν£
(18%), τα αιγο℅ιδή (54%) και # ℅κτροφή προβ£τωνĦ ΈτσιH αυτή # πολιτική που αρχικ£
υιοθ℅τήθ#κ℅ και για τις №ών℅ς βόσκ#σ#ς και ℅κτροφής βοο℅ιδώνH βρήκ℅ μ¥α π℅ριορισμέν#
℅φαρμοσιμότ#τα στις χώρ℅ς του ΝότουĦ ℗ι έŴοι℅ς των μ℅ιον℅κτικών και των ορ℅ινών
№ωνών κ£λυψαν πολύ διαφοροποι#μέν℅ς καταστ£σ℅ις και αυτό αποδυν£μωσ℅ το
π℅ρι℅χόμ℅νό τουςĦ Κατ£ τον τρόπο αυτόH προέκυψ℅ κα ι # έŴοια των μ℅σογ℅ιακών
ορ℅ινών π℅ριοχών στο ℅υρωπαG¥κό λ℅ξιλόγιοH " σ#μασ¥α τ#ς έπαιρν℅ όλιŊ και μ℅γαλύτ℅ρ#
σ#μασ¥α στα πλα¥σια τ#ς νέας αντ¥λ#ψ#ς για χωροταξικό σχ℅διασμόĦ
" μ℅γέθυνσ# τ#ς καινής §γορ£ς σταδιακ£ ανέτρ℅ψ℅ τις π℅ριφ℅ρ℅ιακές ισορροπ¥℅ςĦ ¤ο
℅ρώτ#μα των π℅ριφ℅ρ℅ιακών ανισοτήτων και του χωροταξικού σχ℅διασμού απασχόλ#σαν
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
ως ℅κ τούτου τ#ν ~πιτροπήĦ ©℅κ¥ν#σ℅ μ¥α π℅ριφ℅ρ℅ιακή πολιτική και το 1975 ιδρύθ#κ℅ το
~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς Ħ¤ο πρώτο δι£στ#μαH οι №ών℅ς που
℅πωφ℅λούνταν από το ¤αμ℅¥ο ήταν αυτές που πλήττονταν από αποβιομ#χ£νισ#H κυρ¥ως
στI Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α και στ#ν Ιταλ¥αĦ §ργότ℅ραH μ℅ τ#ν ℅¥σοδο τIς ~λλ£δαςH και τέλος
τIς Ισπαν¥ας και ®ορτογαλ¥αςH από το ¤αμ℅¥ο ℅πωφ℅λήθ#καν οι καθυστ℅ρ#μέν℅ς
π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ §πό το 1985, # π℅ριφ℅ρ℅ιακή πολιτική μ℅τασχ#ματ¥στIκ℅ μ℅ μ¥α πολύ
σ#μαντική απόπ℅ιραH τα Μ℅σογ℅ιακ£ ℗λοκλ#ρωμένα ®ρογρ£μματα ĜΜ℗®Ğ και το 1989
μ℅ τIν προσπ£θ℅ια ανασύστασ#ς των ^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ωνĦ ℗ στόχος των Μ℗® ήταν
να προ℅τοιμ£σουν τις οικονομ¥℅ς τIς μ℅σογ℅ιακής №ών#ς τ#ς ~λλ£δαςH τ#ς νότιας
Γαλλ¥ας και τ#ς Ιταλ¥ας για τIν ℅¥σοδο τIς Ισπαν¥ας και τIς ®ορτογαλ¥αςĦ §υτή # πρώτ#
απόπ℅ιρα για προώθ#σ# μ¥ας σφαιρικής πολιτικής αγροτικής αν£πτυξ#ς συνοδ℅ύτ#κ℅ από
πολλούς προβλ#ματισμούς των υπ℅υθύνων τ#ς ~ÜτροπήςĦ " αν£γκ# να συνοδ℅ύ℅ται #
διαδικασ¥α προσαρμογής τ#ς ℅υρωπαϊκής γ℅ωργ¥ας έγιν℅ απαρα¥τ#τ# αφού # γ℅ωργ¥α από
μόν# τ#ς δ℅ν μπορούσ℅ πλέον να κινήσ℅ι τ#ν οικονομική αν£πτυξ# στις αγροτικές №ών℅ςĦ
¤ο 1988, # δ℅ύτ℅ρ# αναθ℅ώρ#σ#H αυτή των ^ιαρθρωτικών ¤αμ℅¥ωνH ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα
το διπλασιασμό των πιστώσ℅ων τριών ¤αμ℅¥ων Ĥτου ~¤®§H του ~υρωπαϊκού Κοινωνικού
¤αμ℅¥ου Ĝ~Κ¤Ğ και του ~υρωπαϊκού Γ℅ωργικού ¤αμ℅¥ου ®ροσανατολισμού και
~γγυήσ℅ων Ĝ~Γ¤®~ĞĤ και να τα κιν#τοποιήσ℅ι για μ¥α π℅ρ¥οδο από το Ι 989 ως το Ι 993
προς όφ℅λος των №ωνών και των πλ#θυσμώνĤ στόχωνĦ Ĝ^αμουλ£κ#H ¤αμουρ¥δουH 1999)
§υτή # αναθ℅ώρ#σ# έκαν℅ ξ℅κ£θαρ# τ#ν προτ℅ραιότ#τα που δόθ#κ℅ στ#ν αγροτική
αν£πτυξ#Ħ °τις №ών℅ςĤστόχους μπορούν να χρ#ματοδοτ#θούν μέτρα που αποβλέπουν στ#
διαφοροπο¥#σ# των αγροτικών δραστIριοτήτωνH στ#ν προώθ#σ# των τυπικ£ τοπικών
προϊόντωνH στ# διατήρ#σ# των φυσικών πόρων και του π℅ριβ£λλοντοςH στ#ν αν£πτυξ#
των ορ℅ινών πολιτικών και του αγροτουρισμούH στ#ν ℅πιμόρφωσ# του ℅ργατικού
δυναμικού και τ# β℅λτ¥ωσ# των βασικών υποδομώνĦ °℅ αυτή τ#ν κατ£ταξ#H # ορ℅ινή
№ών# όπως ορ¥στ#κ℅ το 1975, δ℅ν λήφθ#κ℅ υπόψ# σ℅ αυτό το βαθμό παρ£ τις αιτήσ℅ις
προς τIν ~πιτροπήĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# αναθ℅ώρ#σ#H # ορ℅ινή №ών# βρ¥σκ℅ται χωρισμέν# σ℅
τρ℅ις κατ#γορ¥℅ςJ
• ℗ι αναπτυξιακ£ καθυστ℅ρ#μέν℅ς π℅ριοχές του στόχου 1
• ℗ι ℅υα¥σθ#τ℅ς αγροτικές π℅ριοχές του στόχου Īβ
• ¤ο υπόλοιπο τ#ς №ών#ς που δ℅ν σχ℅τ¥№℅ται μ℅ καμι£ κατ#γοριοπο¥#σ#
αντιμ℅τωπ¥№℅ται χωρ¥ς κ£ποιο ιδια¥τ℅ρο χαρακτήραĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
~ξ℅τα№όμ℅ν# τότ℅ ως υποπροϊόν τ#ς Κ§®H # αγροτική αν£πτυξ# ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ μ℅ σ℅ιρ£
προτ℅ραιότ#τας ως μέσο για ℅π¥τ℅υξ# του στόχου τ#ς οικονομικής και κοινωνικής
συνοχήςĦ ℗ι νέ℅ς ℅υρωπαϊκές κατ℅υθύνσ℅ις για τ#ν αγροτική αν£πτυξ# και τ# χωροταξ¥α
π℅ριόρισαν τ# μέριμνα για τις ορ℅ινές π℅ριοχές σ℅ δ℅ύτ℅ρο πλ£νοH κυρ¥ως για αυτές μ℅
υγρό κλ¥μα που δ℅ν ℅μφαν¥№ονται στις νέ℅ς στατιστικές αναλύσ℅ιςH όπως οι πιο
στ℅ρ#μέν℅ςĦ §ν αναφ℅ρθούμ℅ στις τ℅λ℅υτα¥℅ς στατιστικές που ℅κδόθ#καν από τ#ν
~πιτροπήH # κατ£ταξ# των 179 π℅ριφ℅ρ℅ιών τ#ς ~~ κατατ£σσ℅ι τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α των
μ℅σογ℅ιακών π℅ριφ℅ρ℅ιών στο τέλος του καταλόγουĦ ¤α ℅πόμ℅να χρόνιαH αυτές οι
π℅ριφέρ℅ι℅ς θα συν℅χ¥σουν να ℅¥ναι το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς απομόνωσ#ς από τ#ν ~πιτροπή
των ¶ρυξ℅λλώνĦ
" ℅μφ£νισ# των ℅Ŵοιών των μ℅σογ℅ιακών ορ℅ινών №ωνών και των ℅ύθραυστων
αγροτικών №ωνών στ# γλώσσα των ℅υρωπαϊκών πολιτικώνH δ℅¥χν℅ι ότι # ℅υρωπαικ#
δόμ#σ# ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ν¥σχυσ# του φαινομένου τ#ς №ωνοπο¥#σ#ςĦ §ν αυτές οι
έŴοι℅ς μ℅ταφρ£№ουν τις γ℅ωγραφικές και κοινωνικόĤ οικονομικές πραγματικότ#τ℅ςH οι
τ℅λ℅υτα¥℅ς προκύπτουν και από τ#ν ύπαρξ# των ισχυρών δ℅σμών στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ~~
μ℅ταξύ των διαφόρων ομ£δων που υπ℅ρασπ¥№ονται τα συμφέροντα των ορ℅ινών
πλ#θυσμών σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ §ν£λογα μ℅ τις πραΙĿ¤ΙOές που θα ℅πιλ℅χθούνH οι αγρότ℅ς
βρ¥σκονται π℅ρισσότ℅ρο ή λιγότ℅ρο ℅νταγμένοι σ℅ διαφορ℅τικούς παραγωγικούς κύκλουςH
από τους οπο¥ους δι℅κδικούν στήριξ# τ#ς παραγωγής τους ή του συστήματος
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ Μέσα στο πλα¥σιο των ℅Ŵοιών και των οριοθ℅τήσ℅ων αυτώνH αφήν℅ται
να φαν℅¥ ο ℅υκαιριακός και ℅υα¥σθ#τος πολιτικός χαρακτήρας των πρακτικών αυτώνĦ
2.5 οι Κ℗ΙΝ℗¤ΙΚ~° ®℗@Ι¤ΙΚ~° ΓΙ§ ¤℗Ν ℗™~ΙΝ℗ ΧΩ™℗ - ®™℗°~ΓΓΙ°~Ι°
" προσέγγισ# των προβλ#μ£των των ορ℅ινών π℅ριοχών που ℅ντ£σσονται στις πολιτικές
που ℅φαρμό№ονται μέχρι σήμ℅ρα στα πλα¥σια τ#ς ~υρωπαϊκής Κοινότ#ταςH πα¥ρν℅ι τρ℅ις
διαφορ℅τικές μορφέςĦ
Έμμ℅σ# προσέγγισ#
¤ο βουνό δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ξ℅χωριστό αντικ℅¥μ℅νο στις σφαιρικές ή τομ℅ακές πολιτικέςĦ
~πωφ℅λ℅¥ταιH όπως και £λλ℅ς №ών℅ςH από τ#ν ℅φαρμογή τ#ς ορι№όντιας ή τομ℅ακής
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
νομοθ℅σ¥αςJ τόσο από αυτή που αφορ£ στο σύνολο του χώρου Ĝπ℅ριφ℅ρ℅ιακόH ℅θνικό ή
κοινοτικόĞH όσο και από αυτή που αναφέρ℅ται σ℅ ξ℅χωριστές №ών℅ςĦ
• Νομοθ℅σ¥αJ ℅θνική και π℅ριφ℅ρ℅ιακή
Γ℅νικ£H ο αντ¥κτυπος των τομ℅ακών πολιτικών έχ℅ι νό#μα μόνο όταν αυτές
υπ℅ισέρχονται σ℅ π℅δ¥α σχ℅τικ£ μ℅ το ορ℅ινόH το φυσικό π℅ριβ£λλον και μ℅ τις
δραστ#ριότ#τ℅ς που αναπτύσσονται ℅κ℅¥Ħ ¤έτοι℅ς πολιτικές ℅¥ναι οι
π℅ριβαλλοντικές και οι δασικέςĦ §υτού του ℅¥δους οι προσ℅γγ¥σ℅ις κυριαρχούν
στ# Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α και στ# Γ℅ρμαν¥αĦ
• Κοινοτικές διατ£ξ℅ις
" Κ§® αν και δ℅ν π℅ριλαμβ£ν℅ι μέτρα που ℅πικ℅ντρώνονται στον ορ℅ινό χώροH
℅¥ναι # πολιτική μ℅ τον πιο έντονο αντ¥κτυπο σ℅ αυτόνĦ ^℅δομένου ότι # λογική
που τ# διέπ℅ι ουσιαστικ£ ℅υνο℅¥ τ#ν π℅δινή και αδικ℅¥ τ#ν ορ℅ινή γ℅ωργ¥αH #
℅πικρ£τ#σ# τ#ς μ#χανικής προσέγγισ#ς μ℅γαλών℅ι το κ℅νό μ℅ταξύ των δύο αυτών
μορφών γ℅ωργ¥αςĦ °τα πλα¥σια τ#ς ¥διας τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής πολιτικής
διαπιστών℅ται # απουσ¥α ξ℅κ£θαρων κατ℅υθύνσ℅ων προς τις ορ℅ινές №ών℅ςĦ
°υν℅πώςH # διαδικασ¥α χρ#ματοδότ#σ#ς των υποψήφιων προγραμμ£των ℅υνο℅¥
τις πιο δυναμικές №ών℅ςH ακόμ# και στους κόλπους των λιγότ℅ρο αν℅πτυγμένων
χωρών τ#ς Κοινότ#ταςĦ °τα πλα¥σια τ#ς π℅ριβαλλοντικής πολιτικήςH # Κοινότ#τα
έχ℅ι υιοθ℅τήσ℅ι μ¥α σ℅ιρ£ από μέτρα που δ℅ν αφορούν παρ£ αποσπασματικ£ στις
ορ℅ινές №ών℅ςĦ Μ¥α τέτοια πολιτικήH ℅κτός από τις αδυναμ¥℅ς σφαιρικότ#τας που
παρουσι£№℅ιH παραμ℅λ℅¥ τα ιδια¥τ℅ρα π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα στα ορ℅ιν£Ħ
¤ομ℅ακή προσέγγισ#
℗ι ορ℅ινές π℅ριοχές αποτ℅λούν το αντικ℅¥μ℅νο ℅ιδικών τομ℅ακών πολιτικώνĦ §ν£μ℅σα σ℅
αυτέςH κυρ¥αρχο ρόλο κατ έχ℅ι # αγροτικήĦ §ν κι αυτή # τακτική δ#λών℅ι τ# σ#μασ¥α που
δόθ#κ℅ στ# γ℅ωργ¥α για τ#ν αν£πτυξ# και τ# διατήρ#σ# του βουνούH πολλές φορές
οδ#γ℅¥ τους φορ℅¥ς διαφόρων ℅πιπέδων στ#ν ℅κτ¥μ#σ# πως έχουν ℅κπλ#ρώσ℅ι τις
υποχρ℅ώσ℅ις τους απ έναντι στις ορ℅ινές π℅ριοχέςĦ
• §γροτικές τομ℅ακές πολιτικές για τις ορ℅ινές π℅ριοχέςJ ¥χν# αυτών των
πολιτικώνH που ℅¥ναι ανύπαρκτ℅ς σ℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δοH βρ¥σκουμ℅ στ# Γαλλ¥α και
λιγότ℅ρο στ#ν Ιταλ¥αĦ §φορούν κυρ¥ως στ#ν αν£πτυξ# του τουρισμού και στ#ν
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH καθώς και ℅πιδοτήσ℅ις στις λαϊκές τέχν℅ς και τ#ν
αγροτική κατοικ¥αĦ
• ~θνικές και π℅ριφ℅ρ℅ιακές πολιτικές που ℅υνοούν τ#ν ορ℅ινή γ℅ωργ¥αJ " αγροτική
προσέγγισ# γιαĤ τα ορ℅ιν£ ℅¥ναι # πιο διαδομέν#H μα№¥ μ℅ αυτή που ονομ£στ#κ℅
έμμ℅σ#H τ#ν οπο¥α και π℅ριλαμβ£ν℅ι Ĝοδ#γ¥α 75/268/CEE). §υτόνομ# αγροτική
πολιτική για τις ορ℅ινές π℅ριοχές ℅φαρμό№℅ται στ# ) ¶αυαρ¥αH στI Γαλλ¥αH στIν
Ισπαν¥αH στ#ν Ιταλ¥αH και στ#ν ~λλ£δαĦ
• Κοινοτική πολιτική για τ#ν ορ℅ινή γ℅ωργ¥α " κοινοτική παρέμβασ# ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅
μ℅ τ#ν οδ#γ¥α 75/268/CEE και τις ν℅ότ℅ρ℅ς τροποποιήσ℅ις τ#ςH από τις οπο¥℅ς οι
πιο σ#μαντικές ℅ισήχθ#σαν μ℅ τον Κανονισμό (CEE) 797/85 οπο¥ος αναφέρ℅ται
σ℅ μέτρα που αφορούν τόσο στις ορ℅ινές π℅ριοχέςH όσο και σ℅ £λλ℅ς №ών℅ς που
θ℅ωρούνται μ℅ιον℅κτικέςĦ §ποτ℅λούνται απόJ αĞ δ#μιουργ¥α ℅υνοϊκών συνθ#κών
για τις ℅π℅νδύσ℅ις σ℅ γ℅ωργικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςH βĞ ℅κχώρ#σ# ℅ξισωτικής
απο№#μ¥ωσ#ςH γĞ παραχώρ#σ# βοήθ℅ιας σ℅ συλλογικές ℅π℅νδύσ℅ις για τ#ν
παραγωγή χορτονομήςĦ ®έρα από τα κοινωνικόĤπαραγωγικ£ μέτρα τIς
παραπ£νω κοινοτικής οδ#γ¥αςH το πλα¥σιο τIς κοινοτικής πολιτικής για τ#ν
αγροτική γ℅ωργ¥α έρχονται να συμπλ#ρώσουν κ£ποι℅ς «℅ιδικές ℅νέργ℅ι℅ς» των
κατ℅υθύνσ℅ων του FEOGA.
Μ℅τ£ από ολική ℅κτ¥μ#σ# τIς κοινοτικής πολιτικήςH προκύπτ℅ι ότι στις ορ℅ινές №ών℅ςH
όπως και στις £λλ℅ς μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχέςH # στήριξ# των ℅π℅νδύσ℅ων λ℅ιτούργ#σ℅
ουσιαστικ£ μ℅ τον ¥διο τρόπο που λ℅ιτούργ#σ℅ και στις ισχυρές π℅ριοχέςĦ " προσδοκ¥α
ήταν να μ℅τατραπούν οι γ℅ωργο¥ των ορ℅ινών από παραγωγο¥H σ℅ συγκαλυμμένους και
βο#θούμ℅νους ανέργουςH ℅πιμ℅λούμ℅νων τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςĦ
°φαιρική και ℗λοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#
" σφαιρική προσέγγισ# θ℅ωρ℅¥ τον ορ℅ινό χώρο στο σύνολό τουH διατ#ρώντας
ταυτόχρονα όλ# τ#ν πολυπλοκότ#τα και τ#ν πολυμορφ¥α σ℅ κ£θ℅ δι£στασή τουJ
οικολογικήH οικονομική και παραγωγικήH κοινωνικήH πολιτιστικήH νομική και
℅κπαιδ℅υτικήĦ " ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# από τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H ℅κτός από το να
λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ν ℅νότ#τα και το πολυδι£στατο των ορ℅ινών θ℅μ£τωνH αναδ℅ικνύ℅ι
τους δ℅σμούς που ℅νώνουν τις δι£φορ℅ς όψ℅ιςH τομ℅¥ς και διαδικασ¥℅ςH και στ#ρι№όμ℅ν#
κυρ¥ως π£νω στις σχέσ℅ις που υπ£ρχουν μ℅ τις £λλ℅ς №ών℅ςH προτ℅¥ν℅ι τ#ν ολοκλήρωσ#
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των δι£φορων ℅π℅μβ£σ℅ωνĦ §πό τα παραπ£νω διαφα¥ν℅ταιH πως # σφαιρική προσέγγισ#
δ℅ν συν℅π£γ℅ται αυτομ£τως και τ#ν ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#Ħ Μια τέτοια
ολοκλ#ρωμέν# - σφαιρική προσέγγισ#H σύμφωνα μ℅ τις ^αμουλ£κ# - ¤αμουρ¥δου
(1999), ανιχν℅ύ℅ται σ℅J
• ~θνικές και π℅ριφ℅ρ℅ιακές πολιτικές για τα ορ℅ιν£Ħ
®αρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅¥ # π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §ναπτυξιακής ~πιτροπής για τα
Highlands, # οπο¥α ℅¥ναι ένας φορέας π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ς που
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τον πολύπλ℅υρο και διατομ℅ακό χαρακτήρα των δρ£σ℅ών
τουĦ °℅ αυτήν τ#ν ~πιτροπή καταλογ¥№℅ται μ¥α από τις πιο σ#μαντικές δρ£σ℅ιςH μ℅
χαρακτήρα ολοκλ#ρωμένο και σφαιρικόH που πραγματοποιήθ#καν σ℅ ορ℅ινές
π℅ριοχέςĦ " δρ£σ# αυτή ήταν και # πρώτ# χρονολογικ£ από μ¥α σ℅ιρ£ από £λλ℅ς
δρ£σ℅ις παρόμοιου χαρακτήραH αφού # ~πιτροπή συστήθ#κ℅ μόλις το 1966. Όσον
αφορ£ στ#ν σφαιρική αν£πτυξ#H # αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς δρ£σ#ς π℅ριορ¥στ#κ℅
από τ#ν πολυπλοκότ#τα των ιδρυτικών ℅ξουσιών και από δυσκολ¥℅ς συντονισμού
των διαφόρων ℅θνικών πολιτικών στ#ν π℅ριφέρ℅ια που έδρασ℅ # ~πιτροπήĦ
℗ Ιταλικός Νόμος για τ#ν αν£πτυξ# των ορ℅ινών π℅ριοχών (1971) που ήταν και ο
πρώτος σ℅ Κοινοτικό ℅π¥π℅δο που αντιμ℅τώπισ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς π℅ριοχές μέσα από
το πρ¥σμα τ#ς σφαιρικής αν£πτυξ#ςĦ ℗ αρν#τικός απολογισμός αυτού του Νόμου
οφ℅¥λ℅ται στ#ν έλλ℅ιψ# τ#ς απαρα¥τ#τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ςH στ#ν συνολική
αποτυχ¥α τ#ς πολιτικής προγραμματισμού στ# χώρα και τέλοςH στον £σχ#μο
συντονισμό μ℅ταξύ δρ£σ℅ωνH έργων και οικονομικών πόρωνĦ
℗ Καταλονικός Νόμος για τις ορ℅ινές π℅ριοχές (1983) ℅μβαθύν℅ι σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο
βαθμό απG ότι ο ιταλικός στις σύνθ℅τ℅ς απόψ℅ις που χαρακτ#ρ¥№ουν τ# σφαιρική
και ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# των ορ℅ινών προβλ#μ£τωνĦ Υπογραμμ¥№℅ι πως #
οικονομική αν£πτυξ# και # αξιοπο¥#σ# των ορ℅ινών πόρων θα πρέπ℅ι να μ#ν
αντιπαραβ£λλονται μ℅ τ#ν προστασ¥α τ#ς φυσικήςH ιστορικής και πολιτιστικής
κλ#ρονομι£ςĦ
ο Γαλλικός Νόμος για τ#ν ĜỲαν£πτυξ# και τ#ν προστασ¥α των ορ℅ινών π℅ριοχών»
(1985) αποτ℅λ℅¥ τον πιο πρόσφατο και πιο προοδ℅υτικό στ#ν ~υρώπ# μέχρι και
σήμ℅ραĦ Και αυτόH όχι τόσο για τις διαδικαστικές μ℅θόδους προγραμματισμού που
απορρέουν από τ#ν ℅θνική θ℅σμική πραγματικότ#ταH όσο για το ℅ύρος των
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νομικών πλαισ¥ων μ℅ σφαιρικό και ολοκλ#ρωμένο χαρακτήραĦ ®ροβλέπ℅ι αρχές
και διαδικασ¥℅ςH ℅νώ μπα¥ν℅ι σ℅ β£θος σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς δρ£σ℅ις και πολιτικές για
τα ορ℅ιν£Ħ
• Κοινοτικούς θ℅σμούς και οργανισμούς
" ~πιτροπή τ#ς ~℗Κ το 1979 ℅ξέδωσ℅ μ¥α ℅νδιαφέρουσα μ℅λέτ# μ℅ τ¥τλο
«℗λοκλ#ρωμέν# §ν£πτυξ# των ℗ρ℅ινών ®℅ριοχών» μ℅ ℅πικέντρωσ# σ℅ 6 £ξον℅ςJ
℅ν#μÙρωσ#H ℅π℅ξ℅ργασ¥α τIς ℅ÜστIμονικής β£σ#ςH χωροταξικός και
π℅ριβαλλοντικός σχ℅διασμόςH π℅ριφ℅ρ℅ιοπο¥#σ# των τομ℅ακών δρ£σ℅ωνH
συν℅ργασ¥α πέρα από τα κοινοτικ£ σύνοραH ℅ργαλ℅¥α στήριξ#ςĤ προώθ#σ#ςĦ
®ρογρ£μματα που π℅ρWλαμβ£νŬυν ορ℅ινές π℅ριοχές ℅¥ναι τα «℗λοκλ#ρωμένα
®ρογρ£μματα §ν£πτυξ#ς» και τα Μ℗® ĜΜ℅σογ℅ιακ£ ℗λοκλ#ρωμένα
®ρογρ£μματαĞĦ ¤ο ~υρωπαϊκό ΚοινοβούλιοH # ℗ικονομική και Κοινωνική
~πιτροπή - και προσέγγισαν το №ήτ#μα αποκλ℅ιστικ£ μέσω τομ℅ακών πολιτικώνH
μ℅ρ¥μν#σαν έμμ℅σα για τις ορ℅ινές №ών℅ς μέσω των ολοκλ#ρωμένων
προγραμμ£τωνĦ " ~υρωπαϊκή ~Üτροπή πήρ℅ θέσ# σ℅ πλήθος №#τ#μ£των
σχ℅τικών μ℅ τ#ν αν£πτυξ# των ορ℅ινών π℅ριοχώνH αλλ£ διαμόρφωσ℅ μ¥α σφαιρική
προσέγγισ# μόνον όταν προέκυψαν συγκ℅κριμένα θέματαH όπως # γ℅ωργ¥α και ο
τουρισμόςĦ
2.6 Ē™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗° Κ§Ι ℗™Ι℗&~¤"°" ¤ΩΝ ℗™~ΙΝΩΝ Ē~™Ι℗ΧΩΝ °¤"Ν
Ē§™℗Υ°§ Ν℗Μ℗&~°Ι§
¤ο πλα¥σιο τ#ς νομοθ℅σ¥ας και των πολιτικών στIν ΚοινότIτα δ℅¥χν℅ι τ#ν ύπαρξ# ℅νός
μ℅γ£λου αριθμού κριτ#ρ¥ων προσδιορισμού και οριοθέτ#σ#ς των ορ℅ινώνĦ ¤α
π℅ρισσότ℅ρα κρ£τ# μέλ# οριοθ℅τούν τις π℅ριοχές αυτές μ℅ β£σ# τα κριτήρια τ#ς οδ#γ¥ας
75/268/CEE , πρ£γμα που έχ℅ι ℅πιφέρ℅ι μ¥α μ℅ρική ℅ναρμόνισ# των κριτ#ρ¥ων
ταξινόμ#σ#ςĦ §υτή # ℅ναρμόνισ# λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τα ℅δ£φ# όπου # αγροτική
δραστ#ριότ#τα π℅ριορ¥№℅ται από κλιματικούς Ĝλόγω υψομέτρουĞ παρ£γοντ℅ς ή από
μ℅γ£λ℅ς κλ¥σ℅ις ή από συνδυασμό και των δύοĦ §πό τI μ¥α πλ℅υρ£H αυτ£ τα κριτήρια
οδήγ#σαν στον αποκλ℅ισμό κ£ποιων χωρών ĜΜ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥αH Ιρλανδ¥αH ¶έλγιοH
@ουξ℅μβούργοĞ από τα ℅δ£φ# που καταχωρήθ#καν ως ορ℅ιν£H και από τIν £λλ# ¥σχυσαν
μ℅ ℅νια¥ο τρόπο σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ςĦ °χ#ματικ£H μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅ τέσσ℅ρις τύπους
πολιτικών για τις ορ℅ινές π℅ριοχέςH οι οπο¥℅ς συχν£ ισχύουν ταυτόχροναH αλλ£ μ℅
διαφορ℅τικό β£ροςĦ Μ℅ β£σ# τ# σ℅ιρ£ σ#μαντικότ#τας αυτές ℅¥ναιJ
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• " υπολ℅ιμματική πολιτικήJ προ℅ρχόμ℅ν# από τ#ν έμμ℅σ# πολιτικήH ℅¥ναι # πιο
διαδ℅δομέν# πολιτική που χαρακτ#ρ¥№℅ι στο μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό τ#ν παρούσα
σχέσ# μ℅ταξύ των ορ℅ινών και των δι£φορων πολιτικώνĦ °℅ αυτέςH τα ορ℅ιν£
θ℅ωρούνται ως υπόλ℅ιμμα σ℅ σύγκρισ# μ℅ τις £λλ℅ς №ών℅ςH αφού δ℅ν αποτ℅λούν
πλέον αντικ℅¥μ℅νο σ#μαντικών κοινωνικόĤοικονομικών διαδικασιώνĦ Υπ£ρχ℅ι #
πιθανότ#τα να «ωφ℅λ#θούν» από γ℅νικές πολιτικέςH αλλ£ αυτές από τ# στιγμή
που διαμορφώνονται για τ# στήριξ# των οικονομιών των δυνατών №ωνώνH δ℅ν
αφήνουν στα ορ℅ιν£ £λλ# ℅ναλλακτική από το να υποστούν τον αντ¥κτυπο τ#ς
αυθόρμ#τ#ς ℅ξέλιξ#ς των οικονομικών διαδικασιώνĦ
• " πολιτική τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς και τ#ς αποκιοπο¥#σ#ςĦ §πό πολλές απόψ℅ις οι
ορ℅ινές π℅ριοχές τ℅¥νουν να γ¥νουν αντικ℅¥μ℅νο ℅νδιαφέροντος για τ#ν αστική
οικονομ¥α και τους αστικούς πλ#θυσμούςH ℅νδιαφέρον που σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις
πα¥ρν℅ι τ# μορφή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςJ μέσω μ¥ας πολιτικής τουριστικής προβολήςH
αφορ£ τους π℅ριβαλλοντικούς πόρους ή τ# δ℅ύτ℅ρ# κατοικ¥α # οπο¥α αποβλέπ℅ι
στις ορ℅ινές π℅ριοχές για ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#H ή μέσω μ¥ας ℅ν℅ργ℅ιακής πολιτικήςH
αφορ£ τους υδ£τινους πόρους προς αξιοπο¥#σ# για τις αν£γκ℅ς και τ#ν
καταν£λωσ# στα π℅διν£Ħ §κόμ# και στις π℅ριπτώσ℅ις όπου οι σ#μαντικές
℅ξωτ℅ρικές ℅π℅νδύσ℅ις έχουν στ#ριχθ℅¥ στις ορ℅ινές №ών℅ςH # συναλλαγή μ℅ταξύ
ορ℅ινών και π℅δινών παρέμ℅ιν℅ τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές £νισ# και οδήγ#σ℅ σ℅ μ¥α
σχέσ# αποικισμούĦ
• ®ολιτική στήριξ#ςĦ ~¥ναι το ουσιαστικό χαρακτ#ριστικό που «π℅ριβ£λλ℅υŶ τις
πολιτικές ώστ℅ τα ορ℅ιν£ να ωφ℅λούνται μ℅ σαφή τρόποĦ Ως στοιχ℅¥ο τ#ς
τομ℅ακής προσέγγισ#ςH ℅¥ναι συν#μμέν# μέχρι και στις σύγχρον℅ς αγροτικές
ορ℅ινές πολιτικέςĦ
• " πολιτική προστασ¥αςË ℅πιβ£ρυνσ#ςĦ Κατ£ του αφανισμού των ορ℅ινών και τ#ν
℅ντ℅ινόμ℅ν# οικολογική υποβ£θμισ#H έχ℅ι αρχ¥σ℅ι να ℅φαρμό№℅ται μ¥α πολιτική
προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος μ℅ αντιφατικό χαρακτήραJ τα ορ℅ιν£ θ℅ωρούνται
ως ένα αγαθό προς «ταρ¥χ℅υσ#» ώστ℅ να μπορ℅¥ # αστική κοινων¥α να συν℅χ¥σ℅ι
να ℅πωφ℅λ℅¥ται από αυτ£Ħ " πολιτική αυτής τ#ς προστασ¥ας δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτα £λλο
παρ£ μ¥α mo μοντέρνα και ℅κλ℅πτυσμέν# ℅κδοχή τ#ς πολιτικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH
και ℅¥ναι ολοφ£ν℅ρο ότι θα πρέπ℅ι να ℅ναρμονιστ℅¥ μ℅ μ¥α πολιτική στήριξ#ςH
αφού ℅¥ναι ασύμβατ# μ℅ κ£θ℅ πολιτική αν£πτυξ#ς και παραγωγικών οικονομιώνĦ
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2.7 Μ~¤™§ ΓΙ§ ¤ι° ℗™~ΙΝ~° ΙΙ~™Ι℗Χ~°
¤α μέτρα που έχουν λ#φθ℅¥ από πλ℅υρ£ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH όσον αφορ£ στ# στήριξ#
των ορ℅ινών και μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχώνH ℅¥ναι τα Μ℅σογ℅ιακ£ ℗λοκλ#ρωμένα
®ρογρ£μματα ĜΜ℗®ĞH οι τοÜκές αναπτυξιακές πρωτοβουλ¥℅ς LEADER Ι και ® μ℅
αρκ℅τ£ ℅νθαρρυντικ£ αλλ£ μ℅μονωμένα αποτ℅λέσματαH οι ℅ξισωτικές απο№#μιώσ℅ις προς
τους κατο¥κους των ορ℅ινών και μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχών για τ#ν απώλ℅ια ℅ισοδWĴματος
που υφ¥στανται λόγω μόνιμων και φυσικών μ℅ιον℅κτ#μ£τωνH οι οικονομικές ℅νισχύσ℅ις
σ℅ ατομικές και συλλογικές ℅π℅νδύσ℅ις σ℅ αυτές τις π℅ριοχές για τIν παραγωγή
№ωοτροφώνH β℅λτ¥ωσ# και ℅ξοπλισμό βοσκοτόπων καθώς και για ℅π℅νδύσ℅ις ℅κτός
κτ#νοτροφ¥αςH οι οικονομικές ℅νισχύσ℅ις αγροτουριστικών και αγροτοβιοτ℅χνικών
℅π℅νδύσ℅ωνĦ ~νδ℅ικτικ£H στI συνέχ℅ια αναφέρονται ®ρογρ£μματα και κανονισμο¥ τ#ς
NυρωπαϊκWĴς Ένωσ#ς που αν και δ℅ν αφορούν αποκλ℅ιστικ£ στις ορ℅ινές και μ℅ιον℅κτικές
π℅ριοχέςH τις συμπ℅ριλαμβ£νουν ℅ντούτοις στις δρ£σ℅ις τουςĦ Ĝ^αμουλ£κ#H ¤αμουρ¥δουH
1999)
¤ο ®ρόγραμμα β℅λτ¥ωσ#ς και ℅ξοπλισμού βοσκοτόπων ℅φαρμό№℅ται στις ορ℅ινές και
μ℅ιον℅κτικές από το 1985 μ℅ τον Κανονισμό İĲİIĮĪI~℗Κ και συν℅χ¥№℅ται μ℅ τον
Κανονισμό 2328/91/EOK.
℗ Κανονισμός ĮĬĬIĲÌι~℗Κ αναφέρ℅ται στ# β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών μ℅ταπο¥#σ#ς και
℅μπορ¥ας των γ℅ωργικών προϊόντωνH αντικαθιστώντας τον κανονισμό ĨĪĪIİİI~℗ΚĦ °τα
προϊόντα των οπο¥ων ℅νισχύονται # ℅π℅ξ℅ργασ¥αH # μ℅ταπο¥#σ# και # ℅μπορ¥αH
π℅ριλαμβ£νονται σχ℅δόν όλα τα ℅λλ#νικ£ αγροτικ£ προϊόνταĦ
℗ Κανονισμός 2092/91 αφορ£ στ#ν προώθ#σ# του προγρ£μματος βιολογικής γ℅ωργ¥αςĦ
°τόχοι του προγρ£μματος ℅¥ναι # μ℅¥ωσ# τ#ς ρύπανσ#ς που προκαλ℅¥ # γ℅ωργ¥αH #
προστασ¥α τ#ς £γριας χλωρ¥δας και παν¥δας και τ#ς δ#μόσιας υγ℅¥αςĦ
℗ Κανονισμός 2078/92 αφορ£ στις δι£φορ℅ς φιλοπ℅ριβαλλοντικές ℅νέργ℅ι℅ς Ĝθέσπιστ­
διατήρ#σ# κανόνων προστασ¥ας και β℅λτ¥ωσ#ς του π℅ριβ£λλοντοςH του φυσικού χώρουH
του τοπ¥ου των φυσικών πόρωνH των ℅δαφώνH τ#ς γ℅ν℅τικής ποικιλομορφ¥αςĞ και στ#ν
℅φαρμογή τους σ℅ κ£θ℅ δι£στασ# τ#ς γ℅ωργικής δραστ#ριότ#ταςĦ
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℗ Κανονισμός 2080/92 τ#ν οικονομική ℅ν¥σχυσ# των δασικών μέτρων στ# γ℅ωργ¥α
συμβ£λλ℅ι θ℅τικ£ στ# β℅λτ¥ωσ# των ℅ισοδ#μ£των των κατόχων οριακών γαιών και στ#ν
£μβλυνσ# του φαινομένου τ#ς δι£βρωσ#ςĤ℅ρ#μοπο¥#σ#ς των ορ℅ινών π℅ριοχώνĦ ℗
κανονισμός 2078/92 προβλέπ℅ι προγρ£μματα αντιδιαβρωτικής προστασ¥αςH προστασ¥ας
οικοτόπων ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥ας και τ#ς £γριας παν¥δας και χλωρ¥δας τουςH προστασ¥ας
αγροτικού τοπ¥ου και διαχ℅¥ρισ#ς ων γαιώνĦ
℗ Κανονισμός ÎÍĪ¶IĲÎΙ~℗Κ έχ℅ι ως στόχο τ# μ℅¥ωσ# του αριθμού πυρκαγιών και τ#ς
℅πιφ£ν℅ιας που κα¥γ℅ταιĦ
℗ Κανονισμός 950197, αντικαθιστώντας τον κανονισμό 2328/92 Ĝο οπο¥ος μ℅ τι σ℅ιρ£
του αντικατέστ#σ℅ τον κανονισμό İĲİIĮĪI~℗Κ ) έχ℅ι ως στόχο τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
αποτ℅λ℅σματικότ#τας των γ℅ωργικών διαρθρώσ℅ωνĦ Για τις γ℅ωργικές δραστ#ριότ#τ℅ς σ℅
μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές χορ#γ℅¥ται # ℅ξισωτική απο№#μ¥ωσ# Ĝ℅ιδική ℅ν¥σχυσ#Ğ και αφορ£
τόσο στ# φυτικήH όσο και στ# №ωική παραγωγήĦ ¤ο ύψος τ#ς ορ¥№℅ται κ£θ℅ χρόνο μ℅
απόφασ# τ#ς ~πιτροπής ¤ιμών και ~ισοδ#μ£τωνĦ
¤α ®ρογρ£μματα VALOREN (1990 - 1992) αφορούν στις μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές για
τ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς ℅νδογ℅νούς ℅νέργ℅ιαςĦ °τόχος τους ℅¥ναι # ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των
τοπικών ℅ν℅ργ℅ιακών πόρων και # ορθολογική χρήσ# τ#ς ℅νέργ℅ιας μ℅ σ℅βασμό προς το
π℅ριβ£λλονĦ
°το ®ρόγραμμα ŔĜŅΝ¤ĦΙ (1990-93), ΙΝ¤ .[[ ĜΙĲĲÏĤσήμ℅ραĞŖ το Μέτρο 3.4 αφορ£ σττ
διαχ℅¥ρισ# και προστασ¥α των δασών ĜΥποπρόγραμμα 30 «§ν£πτυξ# §γροτικού
¤ομέωĞ ). Ωφ℅λούμ℅νοι ℅¥ναι οι κ£τοικοι των ορ℅ινών π℅ριοχών και των ν#σιών όπου θα
γ¥νουν οι παρ℅μβ£σ℅ιςH καθώς και αγροτικο¥ συν℅ταιρισμο¥Ħ
¤ο ®ρόγραμμα LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de ΙG Economie
Rurale, ή ^℅σμο¥ μ℅ταξύ των δρ£σ℅ων για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς αγροτικής οικονομ¥αςĞ ℅¥ναι
μ¥α κοινοτική πρωτοβουλ¥α στ#ν οπο¥α συμμ℅τέχουν π℅ριοχές του στόχου 1, Īβ και 6.
¶ασικός στόχος των LEADER 1 (1991-1993) & LEADER [[ (1994-99) ℅¥ναι #
℅νθ£ρρυνσ# των τοπικών πρωτοβουλιών αγροτικής αν£πτυξ#ςĦ
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^ιπλωματική ~™*ασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
3. Γ~ΩΓ™§€ΙΚ" &~°" ¤"° Μ§Ν"°
" Μ£ν# ℅¥ναι # χ℅ρσόν#σος του Νομού @ακων¥αςĦ # οπο¥α ορ¥№℅ται βόρ℅ια -
βορ℅ιοδυτικ£ από τ# Μ℅σσ#ν¥α και βρέχ℅ται δυτικ£ από τον Μ℅σσ#νιακό και ανατολικ£
από τον @ακωνικό κόλποĦ Νότια απόλ#ξ# τ#ς ℅¥ναι το ακρωτήριο ¤α¥ναροĦ
®℅ριλαμβ£ν℅ι τους Καποδιστριακούς ^ήμους @℅ύκτρου και §β¥ας που ανήκουν
διοικ#τικ£ στο Νομό Μ℅σσ#ν¥αςH και τους ^ήμους Γυθ℅¥ουH ℗ιτύλουH και §νατολικής
Μ£ν#ς που ανήκουν διοικ#τικ£ στο Νομό @ακων¥ας ĜΧ£™τI№ 3.1). ¤ο μέγιστο μήκος τ#ς
φθ£ν℅ι τα 75 χλμĦ και # συνολική τ#ς ℅πιφ£ν℅ια π℅ρ¥που τα 900 τ℅τραγωνικ£ χιλιόμ℅τρα
Ĝ@ακωνική Μ£ν# 524 τĦ χλμĦ και Μ℅σσ#νιακ# Μ£ν# 376 τĦ χλμĦĞ και καταλαμβ£ν℅ιτο
14,4% του ΝĦ @ακων¥ας και το Ι 1,5'7% του ΝĦ Μ℅σσ#ν¥αςĦ §πό τ# συνολική έκτασ#
μόνο το 14,7% μπορ℅¥ να χαρακτ#ρισθ℅¥ ως π℅δινή έκτασ#H το 18,7% ως #μιορ℅ινή ℅νώ
το 66,6% χαρακτ#ρ¥№℅ταιως ορ℅ινή π℅ριοχήĦ
Ë®Ν§Κ§° 3.1
®#Υ#Ħ ~ιδιιȘο ĻναπŲẀξιαιȘŬ ®ŲŬΥ™αμμα Μ£ŘĤ#ς 1994 - 1999 • 1992
ÓÕÖ€Õ@ÕΓŨĻ ~^§Ħ℗Υ° Μ§Ν"° Ĝτ℅τρĦ χλμĞ
℗ρ℅ινό "μιορ℅ινό ®℅δινό °ύνολο
¤℅τρĦχλμĦ 600 167.85 13 Ι .95 899.76
% 66 19 15 100
• .
1
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
^ιακρ¥ν℅ται συνήθως σ℅ §νατολική και ^υτική Μ£ν#Ħ " ^υτική Μ£ν#H από τον Όρμο
§λμυρού ως το ℗¥τυλοH ονομ£№℅ται ℅π¥σ#ς §ποσκιαδ℅ρή ή Έξω Μ£ν#Ħ Ένα μ℅γ£λο
τμήμα τ#ς ĜΚ£μπος - Καρδαμύλ# - 'υγόςĞ υπ£γ℅ται σήμ℅ρα στο νομό Μ℅σσ#ν¥αςĦ "
π℅ριοχή ℗ιτύλου - §ρ℅όπολ#ς - ®ύργου ^ιρού ως τον Όρμο Γ℅ρολιμένα αποτ℅λ℅¥ τ#
Μέσα Μ£ν#Ħ ¤ο ανατολικό παραλιακό τμήμα στον @ακωνικό κόλποH από το Γύθ℅ιο ως
τ# @£γιαH ονομ£№℅ται Κ£τω Μ£ν# ĜΧ£ρτ#ς 4.1). " μορφολογ¥α του ℅δ£φους
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τα γυμν£ και απόκρ#μνα βουν£H τις βραχώδ℅ις και απροσπέλαστ℅ς
ακτέςH τ#ν αραιή βλ£στ#σ#H τ# ξ#ρασ¥α και τ#ν £γρια γ℅νικ£ φύσ# Ĝ®¥νακας 3.2).
ĜNγιȘẀκλŬπα¥δ℅ια G®£πυρος @αρούς Μπριτ£νικαG )
®ΙΝ§Κ§° 3.2
®#γ#Ħ ~ιδικό §ναπτυξιακο ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 1999, 1992
ÓÕÖ€Õ@ÕΓŨĻ ~^§€℗Υ° Κ§¤§ ®~™Ι℗Χ"
℗ρ℅ινό "μιορ℅ινό ®℅δινό °ύνολο
®℅ριοχή τĦχλμ % τĦχλμ % τĦχλμ % τĦχλμ %
°ύνολο @ακĦ 254 48,5 151 29 118 22,5 523 58,12
Μ£ν#ς
°ύνολο Μ℅σĦ 346 91,8 16,81 4,5 13,95 3,7 376,76 41,88
Μ£ν#ς





Γ℅ωμορφολογικ£ # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς κυριαρχ℅¥ται από τον ℅πιβλ#τικό ορ℅ινό όγκο του
¤αϋγέτου και καθιστ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς ορ℅ινό αλλ£ ταυτόχρονα τ#ς προσδ¥δ℅ι
℅νότ#τα και τ#ν διαιρ℅¥ σ℅ υποπ℅ριοχές όπως ℅¥δαμ℅ παραπ£νω ĜΧ£ρτ#ς 3.2). ~κτός από
τα αξιόλογα σπήλαια και τις ακτέςH # Μ£ν# διαθέτ℅ι αξιόλογ# χλωρ¥δα και παν¥δαH
ιδια¥τ℅ρου ℅νδιαφέροντος αν£γλυφο ℅δ£φους μ℅ πολυμορφ¥α τοπ¥ο» και θέας και
℅ξαιρ℅τική ποικιλ¥α μικροκλιμ£των και οικοσιĦιστ#μ£τωνĦ
J
§πό τον παρακ£τω π¥νακα Ĝ®¥νακας 3.3) παρατ#ρ℅¥ται μ¥α δυσαναλογ¥α χρήσ℅ων γ#ς
μ℅ταξύ αẀτών τ#ς Μ£ν#ς και ℅κ℅¥νων των £λλων γ℅ωγραφικών ℅νοτήτων και ℅¥ναι και
αẀτό ένα στοιχ℅¥ο πο» προσδ¥δ℅ι φẀσιογνωμ¥α και ιδιαιτ℅ρότ#τα στ#ν π℅ριοχήĦ Έπ℅ιταH
φα¥ν℅ται και μ¥α σ#μαντική υστέρ#σ# των καλλι℅ργούμ℅νων ℅κτ£σ℅ων τ#ς Μ£ν#ς έναντι
των £λλων συγκρινόμ℅νων γ℅ωγραφικών μον£δωνH ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν# έκτασ#
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
και των υδ£τωνH και τ# σχ℅τική υπ℅ροχή τ#ς Μ£ν#ς στ#ν κατ#γορ¥α GΆλλ℅ς χρήσ℅ιςG που
αποδ℅ικνύ℅ι τ#ν οικιστική διασπορ£ τ#ς π℅ριοχήςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®#γήĦ ~ιδικό ĻνωŲτẀξιŬιKό®ρόγραμμαΜ£ν#ς 1994 1999,1992
®ΙΝ§Κ§°3.3: Κ§¤§Ν℗Μ" ~Κ¤§°"° ¤"° Μ§Ν"° Κ§¤§ Κ§¤"Γ℗™Ι~°Χ™"°~ΩΝ Γ"°
Κ§@@Ι~™· ¶℗°Κ℗¤℗®℗Ι λλ@~°
Γ~Ι~° Χ™"°~Ι°
nEPIOXH Χιλι£δ℅ςστρ℅μĦ (%) ^#μόσιοι (%) Ιδιωτικο¥ (%) °ύνολο (%) ^ασ# (%) *δατα (%) Χιλι£δ℅ς (%)
ĜχKλĦσψĞ ĜχKλĦστρĞ ĜχολσψĞ Ĝχολ στρĞ ĜχKλĦστρĞ στρ℅μĦ
λ§Κ℗ΝŅΚ" Μ§Ν" 141.2 27 167 32 192 36,7 359 68,7 1,8 0,35 1,6 0,3 19,4 3,7
Μ~°ΙJ"ΝĦ Μ§Ν" 66,1 17,5 115,2 30,6 85,3 22,6 200,6 53,3 64,52 17,1 7,17 1,9 38,2 10,1
°ΥΝ℗@℗ Μ§Ν"° 207, 23,0 282,2 31,4 277,3 30,8 559,6 62,2 66,32 7,37 8,77 0,9 57,6 6,43
ÔĦ@ĻŊωÔŅĻ° 1002,2 27,5 1060,2 29,1 1231,3 33,8 2291,5 63,0 224,7 6,18 32,8 0,9 81,8 2,27
ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§° 1363,4 44,1 465,6 15,6 287,8 9,6 753,4 25.2 683,1 22,8 50,3 1,6 180,9 6,16
℗~™Ι€~™~Ι§ 4852,9 31,2 3194,9 20,5 3515,6 22,6 6710,5 43,1 3013 19,4 199,6 1,3 774 5
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
4. Ι°¤℗™ΙΚ" §Ν§^™℗Μ" ¤"° Μ§Ν"°
§ν και # Μ£ν# δ℅ν αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα αυτόνομ# διοικ#τική μον£δαH τ#ν π℅ριοχή
χαρακτ#ρ¥№℅ι μ¥α έντον# γ℅ωμορφολογικήH ιστορική και πολιτιστική ομοιογέν℅ιαĦ Για
πρώτ# φορ£ # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς πα¥ρν℅ι το όνομα αυτό στα χρόνια του ¶υ№αντινού
§υτοκρ£τορα @έοντα °οφού (886 - ĲÍÎμĦχĦĞH όπου αναφέρ℅ται σ℅ μ¥α έκθ℅σ# του ως
έδρα ~πισκόπου - ~πισκοπή Μα¥ν#ςĦ ¤ο όνομα αυτό διατ#ρήθ#κ℅ και αργότ℅ρα στ#
€ραγκοκρατ¥αĦ ¤ο σ#μ℅ρινό όνομα Μ£ν# διαμορφώθ#κ℅ ℅ξ℅λισσόμ℅νο λ℅ΙĿ¤ΙO£ ĜΜα¥ν#
- Μ£ν#Ğ κατ£ τ#ν ¤ουρκοκρατ¥αĦ Γύρω από τ#ν προέλ℅υσ# τ#ς ονομασ¥ας
αναπτύχθ#καν πολλές απόψ℅ις που αξ¥№℅ι τον κόπο να παραθέσουμ℅Ħ
Ένας ¶υ№αντινός χρονογρ£φος ℅τυμολογώντας τ# λέξ# Μ£ν#H συμπ℅ρα¥ν℅ι ότι βγα¥ν℅ι
από τ# μαν¥αH γιατ¥ οι Μανι£τ℅ς φυλ£ν℅ τ# μαν¥α μέσα τουςĦ Μ℅ τ#ν £ποψ# αυτή
συντ£σσ℅ται και ο Μ#τροπολ¥τ#ς τ#ς Μον℅μβασι£ς ^ωρόθ℅ος όταν λέ℅ιJ {{ ... και
ανθρώπους υπ℅ρήφανους φονι£δ℅ς και λ#στ£δ℅ςH £ρπαγ℅ς και θ℅όν δ℅ν φοβούνταιH
αφέντ# δ℅ν προσκυνούνH μόνον ℅¥ναι ακέφαλοι οι οπο¥οι ℅¥ναι Μανι£τ℅ς όπου μέσα ℅ις
τ#ν Μ£ν#ν ℅ις ℅κ℅¥νους τους κακούς και σκλ#ρούς τόπους... ». Κατ£ μ¥α £λλ# γνώμ#H #
λέξ# προέρχ℅ται από το @ατινικό Manes = ψυχα¥ σχ℅τι№όμ℅νο μ℅ τ#ν ~λλ#νική
μυθολ℗*¥α όπου πιστ℅υόταν ότι # ℅¥σοδος του Άδ# βρισκόταν στο §κρωτήριο ¤α¥ναροĦ
Άλλ# £ποψ# δέχ℅ται ότι # λέξ# προέρχ℅ται από το ναυτικό παρ£γγ℅λμα Maina ( Μ£ινα
πανι£ - ℅ποχή των ιστιοφόρων Ğ℅ξαιτ¥ας τ#ς θαλασσοταραχής των δύο Κ£βων - του
Κ£βο Ματαπ£ και Κ£βο ΓκρόσσοĦ ~π¥σ#ςH £λλοι υποθέτουν ότι # σχ℅τ¥№℅ται # λέξ# μ℅
το αλβανικό Man ĜΜουρι£ĞĦ
Κατ£ τ# γνώμ# του £λλοτ℅ OαθτŲγ#τή ®αν℅πιστ#μ¥ου ~Ħ§Ħ ®℅№οπούλου «...το
τοπωνύμιον Μ£ν# ℅¥ναι συστατικόν γ℅νόμ℅νον ℅κ του ℅πιθέτου μανή Ĝδ#λĦ αραι£Ğ
διGαναβιβασμού του τόνου κατ£ τον συνήθ# κανόνα τ#ς τ℅ αρχα¥ας και τ#ς νέας
~λλ#νικής γλώσσ#ςĦ» Ότι λ~γόταν μανή γ#H δ#λαδή αραιή γ#H μας το διδ£σκ℅ι ο
&℅όφραστοςJ Gο¥ον ℅£ν # μαν# μ℅ν και λ℅πτήH βαθύĒγ℅ως δ℅ και ξ#ρ£ και £υδρος
δ℅νδροφόρος μ℅ν αγαθή σιτοφόρος δ℅ κακή δια γαρ τ#ν μανότ#τα δ℅ ℅ισ¥ν ℅ις β£θος το
χ℅ιμ℅ρινόν ύδωρ ώστ℅ τον μ℅ν σ¥τον μ# ℅φικν℅¥σθαι δια τι ℅πιπολής ℅¥ναι τα δένδρα δG℅ις
β£θος καθιέντα τας ρ¥№ας ℅φικν℅¥σθαι και έλκ℅ινĦG
Άλλ℅ς γνώμ℅ς δέχονται ότι # λέξ# Μ£ν# προέρχ℅ται από τ# μαν¥α των κυμ£τωνĦ §πό το
@ατινικό manus - main (amainare = χ℅ιρ¥№ομαι τα πανι£Ğ ή από το β℅ν℅τσι£νικο Brazzo
36
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
di maina = ¶ραχ¥ονας τ#ς Μ£ν#ςĦ ĜΈιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 -
1999', 1992)
" π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς κατοικήθ#κ℅ ήδ# από τ#ν παλαιολιθική ℅ποχήH όπως μαρτυρούν
℅ργαλ℅¥α που βρέθ#καν στ#ν §ρ℅όπολ# και στο σπήλαιο §λ℅πότρυπα ^ιρούĦ
°#μαντικότ℅ρ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή χρονολογούνται στ# ν℅ολιθική ℅ποχήĦ ℗ι
οικισμο¥ αυτο¥ διατ#ρήθ#καν και κατ£ τ#ν ℅ποχή του Χαλκού μ℅ σ#μαντικότ℅ρους το
℗¥τυλοH τ#ν Καρδαμύλ#H το ¤α¥ναροH το Γύθ℅ιοH τον ΚότρωναH τις &αλ£μ℅ς κτλĦ Κατ£
τ#ν κ£θοδο και δι℅¥σδυσ# των ^ωριέων στ#ν ®℅λŬπόP"σÕH # Μ£ν# ακολούθ#σ℅ τ#ν
τύχ# τ#ς °π£ρτ#ς και τ#ς υπόλοιπ#ς @ακωνικής π℅ριοχήςĦ Κατ£ τ#ν ~λλ#νιστική και
™ωμαϊκή π℅ρ¥οδο οι πόλ℅ις τ#ς Μ£ν#ς αν℅ξαρτ#τοποιήθ#καν από τ#ν °π£ρτ# και μα№¥ μ℅
£λλ℅ς πόλ℅ις τ#ς νότιας @ακωνικής π℅ριοχής αποτέλ℅σαν αρχικ£ το κοινό των
@ακ℅δαιμον¥ων Ĝαρχές του Îου αιώνα πΧĦĞ και αργότ℅ρα των ~λ℅υθ℅ρολακώνωνĦ
(loannou,1984)
¤ο Κοινό αποτ℅λούσαν στ#ν αρχή 24 πόλ℅ις οι οπο¥℅ς αργότ℅ρα π℅ριορ¥στ#καν σ℅ 18. ¤ο
Κοινό των ~λ℅υθ℅ρολακώνων διατ#ρήθ#κ℅ ως τ#ν ύστατ# ™ωμαϊκή ℅ποχή Ĝμέσα Ĩου
αιώνα μĦΧĞĦ Κατ£ τ# ¶υ№αντινή π℅ρ¥οδο π℅ριοχή κατοικ℅¥ται κανονικ£ και κατ£ τον 100
αιώνα μν#μον℅ύ℅ται για πρώτ# φορ£ # ℅πισκοπή Μα¥ν#ςĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο τ#ς
€ραγκοκρατ¥ας (130<; αιώναςĞ # Μ£ν# αποτέλ℅σ℅ το μοναδικό κέντρο αντιστ£σ℅ων κατ£
των ξένων κατακτ#τώνĦ ¤℅λικ£H οι €ρ£γκοι μ℅τ£ τ#ν υποταγή των Μ℅λιγγών (1248 μĦΧĞ
έκτισαν τρ¥α φρούριαH του @℅ύκτρου ή Beaufort, του ®ασαβ£ και το κ£στρο τ#ς
Μ℅γ£λ#ς Μ£ν#ςH Μ℅τ£ τ#ν μ£χ# τ#ς ®℅λαγον¥ας (1259 μ..ΧĦĞ και τ#ν ήττα του
Γουλιέλμου ¶ιλλαρδου¥νου αποκαταστ£θ#κ℅ # ¶υ№αντινή κυριαρχ¥α στ#ν π℅ριοχή τ#ς
Μ£ν#ςĦ °τ# συνέχ℅ιαH # Μ£ν# αποτέλ℅σ℅ έδαφος του δ℅σποτ£του του Μυστρ£H κύριας
℅στ¥ας ανασυγκρότ#σ#ς του @ακωνικού και ~λλαδικού χώρουĦ Κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς
¤ουρκοκρατ¥ας # Μ£ν#H λόγω τ#ς θέσ℅ως τ#ς και τ#ς μορφολαγ¥ας τ#ςH υπήρξ℅ το
καταφύγιο των ~λλήνων και το προπύργιο των αγωνιστών τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας κατ£ των
¤ούρκωνH συμμαχώντας πότ℅ μ℅ τους ¶℅ν℅τούς (1463 Ÿ 1690 μĦΧĦĞH πότ℅ μ℅ τους
Íσπανούς (1571 μĦΧĦĞ και τους Γ£λλους (1612 μĦΧĦĞ και τους ™ώσους (1770 μĦΧĦĞĦ °το
χ£ρτ# 4.1 παρουσι£№ονται τα κ£στρα - φρούριαH οι έδρ℅ς των οκτώ μπέ#δων (1778 -
1821) τ#ς Μ£ν#ςH οι ℅στ¥℅ς των καπ℅τ£νιων του βορρ£ και οι ℅στ¥℅ς των ισχυρών
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Χ§™¤"° 4. ΙJ Ι°¤℗™ΙΚ℗° Χ§™¤"° Μ§Ν"°
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^ιπΜLματική ~ÚQȚασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
φατριών του νότουĦ " Μ£ν# παρέμ℅ιν℅ σχ℅δόν π£ντα έξω από τ# διο¥κ#σ# των ισχυρών
κέντρων ℅ξουσ¥αςĦ ℅¥τ℅ αυτ£ ήταν ¶υ№αντιν£H ℅¥τ℅ ¤ουρκικ£Ħ Μ£λισταH από τον 15Q έως
το 19v αιώνα αποτέλ℅σ℅ τον προορισμό πολλών π℅ρι#γ#τώνĦ προ℅ρGΧόμ℅νοι από δι£φορα
μέρ# τ#ς ~υρώπ#ς και κυρ¥ως από τ#ν Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α και τ# Γαλλ¥α ĜΧ£ρτ#ς 4.2).
®αρ£ τις συντονισμέν℅ς προσπ£θ℅ι℅ς που κατέβαλαν οι ¤ούρκοι να τ#ν υποτ£ξουνH #
Μ£ν# κατόρθωσ℅ ουσιαστικ£ να τ#ρήσ℅ι τ#ν αυτονομ¥α τ#ςĦ Ŋδια¥τ℅ρ# θέσ# κατέχουν
στ#νΙστορια οι σκλ#ρές μ£χ℅ς που έδωσαν οι Μανι£τ℅ς και οι Μανι£τισσ℅ς για τ#ν
℅λ℅υθ℅ρ¥α τουςĦ ℗ι Μανι£τ℅ς κατέστ#σαν τ℅λικ£ τ# χώρα τους ℅παναστατικό προπύργιο
για το ξ℅σ#κωμό του 1821, σφυρ#λατώντας έτσι τον μύθο τον δικό τους και του τόπου
τους ĜΈιδικό §ναπτυξιακό ®ρ£γραμμα Μ£ν#ς 1994 - 1999', 1992)
Χ§™¤"° 4.2: Χ§™¤"° ®~™Ι"ΓΉ°~ΩΝ §®℗ ~γ™Ω®" ®™℗° Μ§Ν" (15"'- 19'" αιĞ
®#γήJ ®℅ριφέρ℅ια ®℅λŬπŬνẂιΊσŬυ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μαν#ς
S. §Ν§@Υ°" Υ€Ι°¤§Μ~Ν"° Κ§¤§°¤§°"° ¤"° Μ§Ν"°
5.1 €Υ°ΙΚ℗ ®~ρω§@@℗Ν
¤ο φυσικό π℅ριβ£λλον απστ℅Gλ℅¥ κυρ¥αρχο στοιχ℅¥ο του μοναδικού μ℅σογ℅ιακού
οικοσυστήματος τ#ς Μ£ν#ςĦ ®αρουσι£№℅ι £φθονα στοιχ℅¥α ιδια¥τ℅ρου κ£ĦλIους και
℅ντυπωσιακής ιδιοτυπ¥αςH ακόμα και παγκόσμιου ℅νδιαφέροντοςĦ §υτ£ ℅¥ναι τα σπήλαιαH
τα φαρ£γγια Ĝ~ικόνα 5.1.1), τα τοπ¥α μ℅ τους ψ#λούς «κοφτσύĲL βρ£χους και οι π℅ριοχές
βιοτόπων μ℅ ιδια¥τ℅ρο οικολογικό ℅νδιαφέρονĦ ~¥ναι γ℅γονός ήδ# # έλλ℅ιψ# μον£δων
℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτων και μ¥ας ℅νια¥ας αντιμ℅τωπισ#ς του προβλήματος των
απορριμμ£τωνH £ρα # ℅πιβ£ρυνσ# του π℅ριβ£λλοντος και ιδια¥τ℅ρα των θαλ£σσιων
υδ£των ℅ιναι πολυ σοβαρ#Ħ ¤ο φυσικό τοπ¥ο ℅¥ναι το σύνολο των μορφών του φυσικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ §υτό διαμόρφωσ℅ τους χαρακτήρ℅ς των ανθρώπωνH οπότ℅ αποτέλ℅σ℅
π℅δ¥ο αλλ£ και γ℅ν℅σιουργό παρ£γοντα τ#ς ιστορ¥ας του τόπουĦ
~ΙΚ℗Ν§ 5.1.1: €§™§®Ι °¤℗ ^"Μ℗ @~ΥΚ¤™℗Υ
®#GΥήJ ®ροσωπιĒό §ρχ℅¥ο
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Για αυτούς τους λόγουςH οποιαδήποτ℅ παρέμβασ# στ#ν π℅ριοχή θα πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ι
υπόψ# τ#ς τ#ν οικολογική παρ£μ℅τρο και να προσβλέπ℅ι στ#ν μικρότ℅ρ# δυνατή
π℅ριβαλλοντική ℅πιβ£ρυνσ# και τ# διατήρ#σ# του φυσικού τοπ¥ουĦ Υπ£ρχουν δύο
κατ#γορ¥℅ς π℅ριοχών που ανήκουν στο ®ρόγραμμα ®ροστασ¥ας ®℅ριοχών Ν§¤ǾŎĻ
2000 :
• ¤ο όρος °αγγι£ς Ĝ~ικόνα 5.1.2) και το ακρωτήριο ¤α¥ναρο στ# νότια Μ£ν#Ħ ®ιο
αναλυτικ£H # π℅ριοχή έχ℅ι χαρακτ#ρισθ℅¥ ως «°#μαντική ®℅ριοχή για τα
®ουλι£ĞĞ Ĝ°®®Ğ και πολλο¥ χώροι ℅¥ναι χαρακτ#ρισμένοι ως αρχαιολογικο¥
Ĝ®¥νακας 5.1.1)
~ΙΚ℗Ν§ 5.1.2: ℗™℗° °§ΙØŨ§°
®#γήJ Intemct - www.marn.org.gr
®ΙΝ§Κ§° 5.1.1
®#γ#Ħ ĜNνŲωιJŬ NATURA 2000 ĻναẀẀξιακ# ~ταιρ℅ιαΜαν#ς §~ )
~Ι^Ή Χ@Ω™Ι^§°Ĥ®§ΝΙ^§° Ĝαριθμ#τικ£ στοιχ℅¥αĞ
Χ@Ω™Ι^§ ®§ΝΙ^§
ΆλΝι ΆλΝι
°ύνολο ®ροστατ℅υόμ℅να °ύνολο ®ροστατ℅υόμ℅να
σ#μαν#κ£ σ#μαντικ£
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]
1
• ¤ο όρος ¤αύ*℅τος Ĝ®¥νακας 5.1.2 και ~ικόνα 5. J. ΙĞĦ °υγκ℅κριμ℅να :
- ¤ο 3% τI№ έκτασ#ς καλύπτ℅ται από 2 καταφύγια θ#ραμ£των σύμφωνα μ℅ το
€~Κ 64018176
- ¤ο κ℅ντρικό όρος ¤αύ*℅τος έχ℅ι χαρακτ#ρισθ℅¥ ως «°#μαντική ®℅ριοχή για τα
®ουλιαIH Ĝ°®®Ğ
- ~πικαλύπτ℅ται μ℅ρικώς μ℅ ένα «¤οπ¥ο Ιδια¥τ℅ρου €υσικού Κ£λλουĲĞ Ĝμ℅ταξύ
@οΥΥ£στρας και °παρτι£Ğ
®ΙΝ§Κ§° 5.1.2
®#Υ#Ħ ĜNνŲẀπŬ ÔĻΊÍŊŎĻ 2000 ĻναπτẀξιαÛ# ~τωρ℅ια Μαν#ς §~ )
~Ι^" Χ@Ω™Ņ^§°ĤŅŨ§ΝΙ^§° Ĝαριθμ#τικ£ στοιχ℅¥αĞ
Χ@Ω™Ņ^§ ®§ΝÍ^§
Άλλα Άλλα
°ύνολο ®ροστατ℅υόμ℅να °ύνολο ®ροστατ℅υόμ℅να
σ#μαντικ£ σ#μαντικ£







®#XήJ®ŨÞĞσωπιιȘό §ρχ℅¥ο Κ℗Ē ®οοËαΥιώιJ# ®αυλέα
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
" πλ℅ιοψ#φ¥α των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχήςH τέλοςH ℅¥ναι θ℅τικ£ διακ℅¥μ℅νοι σ℅ μέτρα
προστασ¥ας και αν£πτυξ#ςH γιατ¥ προστατ℅ύονται οι φυσικο¥ πόροι και τα ιστορικ£
στοιχ℅¥α τ# π℅ριοχήςH π£νω στα οπο¥α στ#ρ¥№℅ται # βιωσιμότ#τα τ#ς αν£πτυξής τουςĦ "
κοινωνική αποδοχή έχ℅ι ℅κφραστ℅¥ ℅παν℅ιλ#μμένα μ℅ αποφ£σ℅ις τ#ς ¤οπικής
§υτοδιο¥κ#σ#ςH τοπικών φορέων και ομ£δων χρ#στώνĦ &℅τική αντιμ℅τώπισ# υπ£ρχ℅ι και
από τ#ν ~λλ#νική ℗ρνιθολογική ~ταιρ℅¥αH τον ℗ρ℅ιβατικό °ύλλογο Καλαμ£τας και τ#ν
℗ικολογική Κ¥ν#σ# Καλαμ£ταςĦ
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^ιπλωμα¤ŨÍȘή ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
5.2 ®@"&Υ°ΜΙ§Κ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§
℗ πλ#θυσμός τIς Μ£ν#ς ανέρχ℅ται σύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή του 2001 σ℅ 23.887
κατο¥κους ιȘαι # πυκνότ#τα του ℅¥ναι 26,54 κατĦIτ℅τρĦχιλ έναντι 40,7 κατIτ℅τρĦχιλ στ#ν
®℅ριφέρ℅ια ®℅λοποννήσου και 77 HĪιȘατŊτ℅τρĦχιλ στ# χώραĦ " παρ£θ℅σ# στ# συνέχ℅ια
πιν£κων Ĝ®¥νακας 5.2.1 και ®¥νακας 5.2.2) μ℅ τ#ν πλ#θυσμιακή κατ£στασ# και ℅ξέλιξ#
τ#ς π℅ριοχής συμβ£λλ℅ι στ#ν ℅ξαγωγή ορισμένων συμπ℅ρασμ£των ĜΧ£ρτ#ς 5.2.1).
®ΙΝ§Κ§° 5.2.1




®~™Ι℗Χ~° ]961 1971 1981 1991 2001
^Ħ ΓΥθ~Ι℗Υ Ι ].738 8.780 7.461 7.542 7.926
^Ħ℗Ι¤Υ@℗Υ 6.147 3.906 4.205 4.985 5.203
^Ħ§ΝĦΜ§Ν"° 2.408 1.344 1.765 2.024 2.111
^Ħλ~Υκτρογ 6.218 4.532 4.772 5.908 5.558
^Ħ§¶Ι§° 2.329 1.777 1.361 2.908 3.089
°ΥΝ℗@℗
@§ΚΩΝΙΚ"°
Μ§Ν"° 20293 14.030 13.431 14.551 15.240
°ΥΝ℗@℗
Μ~°°"ΝΙ§Κ"°
Μ§Ν"° 8.547 6.309 6.133 8.816 8.647
°ΥΝ℗@℗
Μ§Ν"° 28.840 20.339 19.564 23.367 23.887
®~™Ι€~™~Ι§ 668.323 581.997 577.030 605.663 638.942
ΧΩ™§ 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.264.156 11.700.000
®#Υ#Ħ ~ιν℅ ΝĦ @§ΚΩΝΙ§° - ~°Υ~ ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§° Ιδια ~π℅ξ℅ργασ¥α
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®ΙΝ§Κ§° 5.2.2
®#γ#Ħ ~°ν℅ ΝĦ @§ΚΩΝΙ§° ~°ν℅ ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§° Ũδια ~π℅ξ℅ργασια
Μ~¤§¶℗@" ¤"° ®@"&Υ°ΜΙ§Κ"° ~©~@Ι©"° ¤ΩΝ ^"ΜΩΝ ¤"°
Μ§Ν"° °~ ®℗°℗°¤℗ (%)
^"Μ℗Ι - Μ~¤§¶℗@" (%)
®~™Ι℗Χ~° 1961 -1971 1971 - 1981 1981-1991 1991 - 2001
^ĦΓΥ&~Ι℗Υ
-25,2 -15,0 1,1 5,1
^Ħ℗Ι¤Υ@℗Υ
-36,5 7,7 18,5 4,4
^Ħ§ΝĦ Μ§Ν"°
-44,2 31,3 14,7 4,3
^Ħ@~ΥΚ¤™℗Υ
-27,1 5,3 23,8 -5,9
^Ħ§¶Ņ§°
-23,7 -23,4 13,7 6,2
°ΥΝ℗@℗
@§ΚΩΝΙΚ"°
Μ§Ν"° -30,8 -4,3 8,3 4,7
°ΥΝ℗@℗
Μ~°°"ΝΙ§Κ"°
Μ§Ν"° -26,2 -2,8 43,7 -1,9
°ΥΝ℗@℗Μ§Ν"°
-29,5 -3,8 19,4 2,2
®~™Ι€~™~Ι§
-12,9 -9,0 5,0 5,5








" μ℅λέτ# των παραπ£νω ÜẂ£κων δ℅¥χν℅ι χαρακτ#ριστικ£ τIν πλ#θυσμιακή απογύμνωσ#
τ#ς Μ£ν#ς κατ£ τ#ν ℅ικοσα℅τ¥α 1961 - 1981 μ℅ ρυθμούς πολύ υψ#λότ℅ρους των Νομών
@ακων¥ας και Μ℅σσ#ν¥ας αǾ£ και τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας ®℅λοποννήσσυĦ " ℅σωτ℅ρική και
℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# που χαρακτήρισ℅ τις δ℅κα℅τ¥℅ς αυτές και σ℅ ℅π¥π℅δο χώραςH
φα¥ν℅ται να έπλ#ξ℅ π℅ρισσότ℅ρο τ#ν Μ£ν#H αποστ℅ρώντας τ#ν π℅ριοχή από σ#μαντικό
τμήμα οικονομικ£ ℅ν℅ργού και αναπαραγωγικού πλ#θυσμούĦ
" θ℅τική μ℅ταβολή κατ£ τις δ℅κα℅τ¥℅ς 1981 - 1991 και 1991 - 2001 Ĝ℅κτός από τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς που κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α παρουσι£№℅ι
℅λ£χιστ# μ℅ιωτική τ£σ#Ğ δ℅ν προδιαγρ£φ℅ι σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# διαφοροπο¥#σ# τIς
τ£σ#ςH αφού στις τ℅λ℅υτα¥℅ς απογραφές ℅πήλθ℅ αλλο¥ωσ# του αποτ℅λέσματος λĜΥΥω των
μ℅γ£λων μ℅τακινήσ℅ων των αστικών πλ#θυσμών προς τI γ℅νέτ℅ιρ£ τουςĦ ℗ι λόγοι
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν προσπ£θ℅ια ℅π¥τ℅υξ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς χρ#ματσδότIσ#ς από τους
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κρατικούς φορ℅¥ς μέσω τ#ς ℅π¥δ℅ιξ#ς μ℅γαλύτ℅ρου υφιστ£μ℅νου πλ#θυσμούĦ ¤έλος
℅ντυπωσιακή ℅¥ναι ωστόσο # πλ#θυσμιακή αύξ#σ# τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς τ# δ℅κα℅τ¥α
Ι 981 - 199 Ι # οπο¥α οφ℅¥λ℅ται στ#ν απότομ# τουριστική τ#ς αν£πτυξ#H πολύ μ℅γαλύτ℅ρ#
από αυτή τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ςH # οπο¥α παραμέν℅ι μέχρι σήμ℅ραĦ
" ℅πιχ℅ιρούμ℅ν# στ# συνέχ℅ια διαστρωμ£τωσ# του πλ#θυσμού κατ£ #λικ¥℅ς Ĝπυραμ¥δα
#λικιώνĞ φαν℅ρών℅ι το σ#μαντικό βαθμό γήρανσ#ς του ℅ναπομ℅¥ναντος πλ#θυσμού μ℅
£μ℅σ# συνέπ℅ια τ#ν υπογ℅νν#τικότ#ταH που ℅¥ναι και αυτή ένας ℅πιπλέον λόγος τ#ς
πλ#θυσμιακής συρρ¥κνωσ#ς που ℅¥ναι σ℅ ℅ξέλιξ# Ĝ®¥νακας 5.2.3 και Γρ£φ#μα 5.2.\).
®ΙΝ§Κ§° 5.2.3
®#Υ#Ħ ~ιδικο ĻνωŪυξιακŬ ®ροΥραμμα Μαν#ς 1994 1999. 1992 Ιδ¥α ~π℅ξφΥασια
^Ι§°¤™ΩΜ§ ¤Ω°" ¤℗Υ ®@"θΥ°Μ℗Υ ¤"° Μ§Ν"° Κ§¤§ Ñ@ŅΚŨĻ (1991)
"@ΙΚΙ~° Μ~°°"ΝΙ§Κ" (%) @§ΚΩΝΙΚ" (%) ®~™Ι€~™Ħ (%) ΧΩ™§ (%)
Μ@Ν" Μ§Ν" ®~@ι°℗Υ
0- 14 1.234 14 2.386 16,4 137.485 22,7 23,69
15 -44 2.512 28,5 3.783 26,0 210.952 34,83 40,66
45-64 2.689 30,5 4.132 28,4 148.084 24,45 22,92
ĬĪĤΆνω 2.381 27 4.250 29.2 109.142 18,0 12.73
°ύνολα 8.816 100 14.551 100 605.663 100 100
'. , . . . .
J
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" κατανομή του πλ#θυσμού στο δ¥κτυο των οικισμών χαρακτ#ρ¥№℅ται από το φαινόμ℅νο
τ#ς διασπορ£ς σ℅ έναν μ℅γ£λο αριθμό οικιστικών μον£δων που φθ£νουν σήμ℅ρα τις 2 Ι 8
στο συνολο τ#ς Μ£ν#ς (155 ανήκουν στ#ν @ακωνική Μ£ν# και 63 στ#ν Μ℅σσ#νιακή
Μ£ν#ĞH από τις οπο¥℅ς σι π℅ρισσότ℅ρ℅ς αριθμούν κ£τω από 100 κατο¥κουςĦ ¤ο
μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα του πλ#θυσμού (80,3%) θ℅ωρ℅¥ται ως αγροτικός πλ#θυσμόςH ℅νώ το
19,7 % ℅¥ναι δυνατόν να θ℅ωρ#θ℅¥ ως #μιαστικός και αφορ£ σχ℅δόν ℅ξολοκλήρου τους
κατο¥κους του Γυθ℅¥ουH αφού ℅¥ναι το μοναδικό οικιστικό κέντρο που παρουσι£№℅ι κατ£
κ£ποιο τρόπο αστικοποι#μένο τρόπο №ωήςĦ °τ#ν Μ£ν# δ℅ν υφ¥σταται αστικός
πλ#θυσμός μιας και δ℅ν υπ£ρχ℅ι αστικό κέντρο ℅ντός των γ℅ωγραφικών ορ¥ων τ#ςĦ
®ΙΝ§Κ§° 5.2.4
®#γ#J ~HδιŲŬ §νωιτυξιαĤĦJο ®ρογραμμα Μαν#ς 1994 - 1999 • 1992 - Ŕδ¥α ~π℅ξ℅ρΥασια
Κ§¤§Ν℗Μ" ¤℗Υ ®@®θΥ°Μ℗Υ ¤"° Μ§Ν"° °~ ®~^ΙΝ~° .
℗ΜΙ℗™~ΙΝ~°Ĥ℗™~ΙΝ~° ®~™Ι℗Χ~° (1991)
®~™Ι℗Χ" ®~^ΙΝ~° (%) "ΜΙ℗™~ΙΝ~° (%) ℗™~ΙΝ~° (%)
@§ΚΩΝΙΚΉ 6.113 42,0 4.514 31,0 3.924 27,0
Μ§Ν"
Μ~°°"ΝΙ§ΚΉ 1.788 20,3 1.420 16, Ι 5.608 63,6
Μ§Ν"
°ΥΝ℗@℗ 7.901 33,8 5.934 25,4 9.532 40.8
Μ§Ν"°





Γ™§€"Μ§ 5.2.2: Κ§¤§Ν℗Μ"¤℗Υ ®@"&Υ°Μ℗Υ¤"° Μ§Ν"°








®#ΥιGŅJ G~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόΥραμμα Μ£ν#ς 1994 - 1999', 1992 - Ιδ¥α ~π℅ξ℅ρGΥασ¥α
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
°τον παραπ£νω π¥νακα Ĝ®¥νακας 5.2.4) παρουσι£№℅ται # κατανομή του πλ#θυσμού κατ£
π℅δινέςH #μιορ℅ινές και ορ℅ινές π℅ριοχέςH παρατ#ρ℅¥ται σαφή υπ℅ροχή κατο¥κ#σ#ς στις
ορ℅ινές π℅ριοχές και το ποσοστό θα ήταν μ℅γαλύτ℅ρο ℅£ν στις π℅δινές π℅ριοχές δ℅ν
συμπ℅ριλαμβανόταν ο πλ#θυσμός του οικιστικού κέντρου Γυθ℅¥ου ĜΓρ£φ#μα 5.2.1).
~¥ναι λογικό όμως κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς τα οικιστικ£ παραθαλ£σσια κέντραH ο
πλ#θυσμός των οπο¥ων ανήκ℅ι στ#ν κατ#γορ¥α Gπ℅δινέςGH να δέχονται έντον℅ς
πλ#θυσμιακές πιέσ℅ις και τα πλ#θυσμιακ£ σύνολα τους να πολλαπλασι£№ονταιĦ °℅ τ℅λική
αν£λυσ#H σύμφωνα μ℅ τις υφιστ£μ℅ν℅ς συνθήκ℅ς στ#ν π℅ριοχήH # πιθανότ#τα ℅ισόδου
μόνιμου πλ#θυσμού προς ℅γκατ£στασ# αποκτ£ δυσμ℅ν℅¥ς προοπτικέςH οπότ℅ και
αναμέν℅ται π℅ραιτέρω πλ#θυσμιακή γήρανσ# και συρρ¥ιȘẂωσ# του πλ#θυσμού τ#ς
Μ£ν#ςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
5.3. §Ν&™Ω®ΙΝ℗ ^ΥΝ§ΜΙΚ℗
~¥ναι φαν℅ρό ότι # Μ£ν# ℅¥ναι μ¥α π℅ριοχή μ℅ έντονα αγροτικό χαρακτήραH μ℅ το
συντριπτικ£ μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του ℅ργατικού δυναμικού τ#ς να απασχολ℅¥ται στ#ν
γ℅ωργ¥α και κυρ¥ως μα τ#ν ℅λαιοκαλλιέργ℅ιαĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α όμως χρόνια φα¥ν℅ται μια
σοβαρή τ£σ# αν£πτυξ#ς του τουρισμού και οι απασχολούμ℅νοι στο τομέα αυτό έχουν
αυξ#θ℅¥ σ#μαντικ£Ħ " πλήρ#ς απουσ¥α των βιομ#χανικών μον£δων από τ# Μ£ν# έχ℅ι
σαν αποτέλ℅σμα το μικρό ποσοστό των απασχολούμ℅νων στο δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα που
℅κπροσωπ℅¥ται κυρ¥ως από τ#ν ύπαρξ# ικανού αριθμού ℅λαιοτριβ℅¥ωνĦ
°℅ αυτό το σ#μ℅¥ο πρέπ℅ι να αναφ℅ρθούν μ℅ρικ£ σ#μαντικ£ στοιχ℅¥αH όσον αφορ£ τ#ν
αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν απασχόλ#σ# ℅¥ναιJ
• °τις αγροτικές ℅νασχολήσ℅ις συμμ℅τέχουν κατ£ πολύ μ℅γ£λο ποσοστό οι γυνα¥κ℅ς
και οι #λικιωμένοιĦ
• ¤ο φαινόμ℅νο τ#ς υποαπασχόλ#σ#ς που οδ#γ℅¥ συχν£ στ#ν πολυαπασχόλ#σ#H και
℅¥ναι χαρακτ#ριστικό των π℅ριοχών τ#ς ℅λλ#νικής ℅παρχ¥ας μ℅ πολύ
π℅ριορισμένους πόρουςĦ
• " έντον# ℅ποχικότ#τα τ#ς απασχόλ#σ#ςH τόσο για τους απασχολούμ℅νους στον
πρωτογ℅νή τομέα όσο και για αυτούς που απασχολούνται στον τουρισμόĦ
• ℗ι απασχολούμ℅νοι στο δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα ℅ργ£№ονται και ℅κτός τ#ς π℅ριοχής τ#ς
Μ£ν#ςH κυρ¥ως στα γ℅ιτονικ£ αστικ£ κέντρα τ#ς °π£ρτ#ς και Καλαμ£τας
°ύμφωνα μ℅ τον π¥νακα 5.3.1, διαπιστών℅ται ότι το ποσοστό τ#ς απασχόλ#σ#ς στον
πρωτογ℅νή τομέα τ℅¥ν℅ι να ℅ξισορροπ℅¥ σχ℅δόν αυτό του τριτογ℅νούς τομέαH κ£τι που δ℅ν
συμβα¥ν℅ι στ#ν π℅ριφέρ℅ια και πιο έντονα στ# χώραĦ ~ντύπωσ# κ£ν℅ι το γ℅γονός ότι οι
απασχολούμ℅νοι στον πρωτογ℅νή κλ£δο φα¥ν℅ται αναλογικ£ να υπ℅ρβα¥νουν κατ£ πολύ
το ποσοστό στ#ν π℅ριφέρ℅ια και πολύ π℅ρισσότ℅ρο όσον αφορ£ στο ℅π¥π℅δο τ#ς χώραςĦ
Μπορ℅¥ να ισχυριστ℅¥ καν℅¥ς απλ£ ότι οι απασχολούμ℅νοι στ#ν Μ£ν# ℅¥τ℅ ασχολούνται
μ℅ τον πρωτογ℅νή ℅¥τ℅ μ℅ τον τριτογ℅νή τομέαH ℅νώ ℅¥ναι βέβαι# # συμπλ#ρωματική
δραστ#ριότ#τα στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις ĜΧ£ρτ#ς 5.3.1). Άλλωστ℅H # απασχόλ#σ#
στον τριτογ℅νή τομέα μονοπωλ℅¥ται από τους ℅ργα№ομένους στον τουριστικό κλ£δοĦ
~¥ναι γ℅γονός ℅π¥σ#ςH ότι το ποσοστό του τριτογ℅νή τομέα έχ℅ι αλλοιωθ℅¥H λÙJ#ω των
αλλοιωμένων πλ#θυσμιακών μ℅γ℅θών τ#ς απογραφήςH αφού πολλο¥ ℅¥ναι αυτο¥ που
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδω §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
℅πιστρέφουν από τα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα στους τόπους καταγωγής τους στις ℅κλογέςĦ
ΈτσιH μ℅ δ℅δομένο ότι οι π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς απασχολούνται στον τριτογ℅νή τομέα
Ĝσ℅ δ#μόσι℅ς ή ιδιωτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραĞH αυξ£νουν το συνολικό
ποσοστό του τομέα για τ#ν Μ£ν#Ħ ΩστόσοH # αγροτική έξοδος σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δα aMfJ.
και σ℅ ένα βαθμό στ#ν Μ£ν# ℅¥ναι δ℅δομέν#H λÙŊγω των κοινωνικών προτύπων τ#ς
π℅ριοχής Ĝόπου # γ# μ℅ταβιβ£№℅ται στους £ρρ℅ν℅ςĞH λόγω του μικρού ποσοστού
καλλι℅ργήσιμων ℅δαφών και τ#ς μικρής παραγωγικότ#τας αλλ£ και τ#ς ραγδα¥ας
αν£πτυξ#ς του τουρισμούĦ
®ÍΝ§Κ§° 5.3.1
°γΝ&~°" §®§°Χ℗@"°"° °¤"ΙĒ Μ§ΝĒ
®ρωτογ℅νής (%) ^℅υτ℅ρογ℅νής (%) ¤ριτογ℅νής (%) °ύνολο
¤ομέας ¤ομέας ¤ομέας
^ĦΓΥ&~Ι℗Υ 1165 44,9 278 10,7 1146 44,4 2589
^Ħ℗Ι¤Υ@℗Υ 597 36,0 229 13,8 832 50,2 1658
^Ħ §Ν§¤℗@ΙκĦ 268 46,0 73 12,6 241 41,4 582
Μ§Ν"°
^Ħ @¶Υκτρογ 622 34,8 182 10,2 984 55,0 1788
^Ħ §¶Ι§° 292 43,0 68 10,0 318 47,0 678
°ΥΝ℗@℗ 2944 40,3 830 11,4 3521 48,3 7295
Μ§Ν"°
®~™Ι€~™~Ι§ 15560 17,0 23799 26,0 52174 57,0 91533
ΧΩ™§ 213583 8,0 560656 21,0 1895552 71,0 2669791
®#γ#Ħ ℅°ν℅ ΝĦ @§ΚΩΝΙ§° ℅°ν℅ ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§° Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασΙα
Μ℅ β£σ# τον τρόπο που παρουσι£№℅ται # παραγωγική δομή τ#ς Μ£ν#ςH διαπιστώνουμ℅
τον πρωτ℅ύοντα ρόλο του πρωτογ℅νή τομέα και ιδια¥τ℅ρα τ#ς ℅λαιοκαλλιέργ℅ιαςĦ ~π¥σ#ςH
# ℅ποχικότ#τα τ#ς απασχόλ#σ#ς , # ανα№ήτ#σ# συμπλ#ρωματικών ℅ισοδ#μ£των
Ĝκτ#νοτροφ¥α - οικοδομική δραστ#ριότ#τα - τουρισμόςĞ αποδ℅ικνύ℅ι ότι # αν℅ργ¥α στ#ν
π℅ριοχή ℅κφρ£№℅ται μ℅ τ# μορφή τ#ς υποαπασχόλ#σ#ςĦ
~¥ναι προφανέςH ότι μ¥α προσπ£θ℅ια αναφορ£ς σ℅ σ#μαντικούς δ℅¥κτ℅ς κοινωνικο -
οικονομικής αν£πτυξ#ς μ¥ας π℅ριοχής που δ℅ν έχ℅ι ℅νια¥α διοικ#τική συγκρότ#σ#H αφού
℅¥ναι διαιρ℅μέν# σ℅ δύο ΝομούςH παρουσι£№℅ι σοβαρές δυσκολ¥℅ς μιας και δ℅ν υπ£ρχουν
συνολικ£ ℅π℅ξ℅ργασμένα στοιχ℅¥α από τ#ν °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥αĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
Για το δ℅¥κτ# Ά~® Ĝ§καθ£ριστο ~θνικό ®ροϊόνĞ κατ£ κ℅φαλήG Ĝ®¥νακας 5.3.2)
℅κτιμ£ται ότι υφ¥σταται σ#μαντική απόκλισ# μ℅ταξύ τ#ς Μ£ν#ς και των Νομών
@ακων¥ας και Μ℅σσ#ν¥ας και αρκ℅τ£ μ℅γαλύτ℅ρ# από αυτόν τIς ®℅ριφέρ℅ιας
®℅λοποννήσου και τ#ς χώρας Ĝ®¥νακας 5.3.3). ~£ν μ£λιστα ℅ξαιρέσουμ℅ το ^ήμο
Γυθ℅¥ου Hπου συγκ℅ντρών℅ι ένα πλήθος ℅ισροών από τ#ν °π£ρτ#H στ#ν υπόλοιπ# π℅ριοχή
# απόκλισ# αυτή λαμβ£ν℅ι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς διαστ£σ℅ιςĦ ℗ι λόγοι για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# αυτή ℅¥ναι
οι ℅ξήςJ
• " δι£ρθρωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
• " χαμ#λή παραγωγικότ#τα του πρωτογ℅νή τομέα Ĝπ℅ριορ¥№℅ται από το
μονοσήμαντο τ#ς παραγωγής Ĝλ£διĞ και τις δυσμ℅ν℅¥ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στις τιμές του
προϊόντος αυτούĞ
• " ανυπαρξ¥α συμμ℅τοχής του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα στ# σύνθ℅σ# του §~® τ#ς
π℅ριοχής
• " έντον# ℅ποχικότIτα που χαρακτ#ρ¥№℅ι τις τουριστικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και
• ¤ο μ℅γ£λο μέγ℅θος τ#ς συγκ℅καλυμμέν#ς αν℅ργ¥ας που ℅κφρ£№℅ται μ℅ τ# μορφή
τ#ς υποαπασχόλ#σ#ςĦ
Μ℅ δ℅δομένο ότι το ℅ισόδ#μα καθορ¥№℅ι όλους τους δ℅¥κτ℅ς κοινωνικο - οικονομικής
αν£πτυξ#ςH συμπ℅ρα¥ν℅ται ότι σ℅ όλους τους σχ℅τικούς δ℅¥κτ℅ς υπ£ρχ℅ι αρν#τική
απόκλισ# μ℅ταξύ τ#ς Μ£ν#ς και των υπό σύγκρισ# γ℅ωγραφικών ℅νοτήτωνĦ °τI
συνέχ℅ιαH αναφέρονται στοιχ℅¥α που αφορούν τους δ℅¥κτ℅ς στους Νομούς @ακων¥ας και
Μ℅σσ#ν¥ας όπου κατανέμ℅ται # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ΙΝ§Κ§° 5.3.2
§~® Ĝκατ£ κ℅φαλή σ℅ ~υρώĞ
1991 2001 Μ℅ταβολή (%)
Νομός @ακων¥ας 5.322,8 8.545,2 60,54
Νομός Μ℅σσ#ν¥ας 4.285,6 8.150,2 90,18
®℅ριφέρ℅ια 4.466,1 10.860,6 143,17
Χώρα 4.516,1 11.896,74 163,43
®#γήJ www.economics.gr/AIIMedialgr και ΙδΙα ~π℅ξ℅ργασ¥α
®ΙΝ§Κ§° 5.3.3
§~® Ĝκατ£ κ℅φαλή % τ#ς χώραςĞ
1981 1991 2001
Νομός @ακων¥ας 90,77 82,94 71,82
Νομός Μ℅σσ#ν¥ας 99,73 92,19 68,51
®#γήJ www.economics.gr/AlIMedia/gr και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
®ΙΝ§Κ§° 5.3.4
°ΥΝ℗@ΙΚ" Κ§¤§Ν§@Ω°" "@~κτρικον ™~ΥΜ§¤℗° Ĝσ℅ MWb)
1971 1981 1991 1997
ΝĦ @ακων¥ας 20.5 Ι 5 59.991 125.868 210.000
ΝĦ Μ℅σσ#ν¥ας 40.854 126.936 228.692 302.900
®℅ριφέρ℅ια 197.683 815.050 1.161.745 1.522.400
Χώρα 8.357.303 2' +07 3 + 07 3,7 +07
®#γήJ www.economics.gr/AllMcdia/gr και ΙδŨα ~π℅ξ℅ργασ¥α
®ΙΝ§Κ§° 5.3.5
¤"@~€ΩΝΙΚ~° °ΥΝ^~°~Ι° §Ν§ 100 Κ§¤℗ΙΚ℗Υ°
1981 1991 2001
Νομός @ακων¥ας 18,24 36,23 46,15
Νομός Μ℅σσ#ν¥ας 18,56 37,05 46,84
®℅ριφέρ℅ια 22,26 40,38 49,17
Χώρα 30,35 46,55 48,37
®#γήJ www.ecollomics.gr/AllMediaJgr και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ΙΝ§Κ§° 5.3.6
ΙĦΧĦ ĻQØÕΚŨÔÑØĻ§Ν§ 100 Κ§¤℗ΙΚ℗Υ°
1981 1991 2001
Νομός @ακων¥ας 3,13 7,62 14,65
Νομός Μ℅σσ#ν¥ας 3,7 7,93 13,71
®℅ριφέρ℅ια 4,08 8,26 15,15
Χώρα 9,05 16,3 28,97
®#γήJ www.ecolloInics.gI'/AI1Media!gr και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
®ΙΝ§Κ§° 5.3.7
§™Ι&Μ℗° Ι§¤™ΩΝ §Ν§ 1000 Κ§¤℗ΙΚ℗Υ°
1991 2001
Νομός @ακων¥ας 1,47 2,32
Νομός Ó℅σσ#νÙας 1,41 2,54
®℅ριφέρ℅ια 1,55 2,65
Χώρα 3,48 3,94
®#γήJ www.ecolloInics.gI'/AI1Media!gr και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
§πό τους παραπ£νω π¥νακ℅ς Ĝ®¥νακ℅ς 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7) παρα®Ίρ℅¥ταιH λοιπόνH ότι
οι Νομο¥ @ακων¥ας και Μ℅σσ#ν¥αςH και κατG ℅πέκτασ# # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH υστ℅ρούν
σ℅ όλ℅ς τις κα®Ũ*ορ¥℅ς των δ℅ικτών έναντι των γ℅ωγραφικών π℅ριοχών τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας
και τ#ς ΧώραςH ℅νώ και # ®℅ριφέρ℅ια ®℅λŬπŬΝŒΉσŬυ δ℅¥χν℅ι να βρ¥σκ℅ται π£ντα π¥σω
από τους ρυθμούς τ#ς χώραςĦ ^ιαπιστών℅ται δ#λαδή ότι τα οφέλ# τ#ς αναπτυξιακής
πορ℅¥ας του κρ£τους δ℅ν ισοκατανέμονταιH όσον αφορ£ τ#ν ®℅λοπόνν#σο και κατG
℅πέκτασ# τ#ν Μ£ν#H και πρέπ℅ι να τονισθ℅¥ # αυξ##κή τ£σ# τ#ς απόκλισ#ς του §~®
των δύο νομών σ℅ σχέσ# μ℅ το ποσοστό τ#ς χώραςĦ
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^ιπλαIματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
5.4 §Ν§®¤Υ©Ņ§Κ"Υ®℗^℗Μ"
5.4. Ι ®ρωτŠX℅νής ¤ομέας
5.4.1. Ι Γ℅ωργ¥α
" Μ£ν# παρουσι£№℅ι μ¥α σ#μαντική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στ# καλλιέργ℅ια ℅λι£ς σ℅ βαθμό τέτοιο
που μπορ℅¥ να χαρακτ#ρισθ℅¥ ως μονοκαλλιέργ℅ια μ℅ μοναδική προσαρμοστικότ#τα στο
π℅ριβ£λλονĦ " ℅λαιοκαλλιέργ℅ια στ# Μ£ν# έχ℅ι διαμορφώσ℅ι μια παραδοσιακή σχέσ# μ℅
τους κατο¥κους τ#ς και έχ℅ι προσδώσ℅ι στ#ν π℅ριοχή έναν ιδια¥τ℅ρο αισθ#τικό χαρακτήρα
Ĝ~ικόνα 5.4.1. ΙĞĦ " γ℅ωργ¥α διακρ¥ν℅ται σ℅ δύο βασικές μορφές τ#ν παραδοσιακή και
τ#ν σύγχρον#Ħ °τ#ν παραδοσιακή γ℅ωργ¥α π℅ριλαμβ£νονται οι δ℅νδροκαλλιέργ℅ι℅ς Ĝ℅λι£H
αλλ£ και σ℅ πολύ μικρ£ μ℅Υέθ# καρυδιέςH O℅ρασWέςĦ συκιές κĦαĦĞĦ μικρές ℅κτ£σ℅ις από
λαχανόκ#πους Ĝμποστ£νιαĞ και στο παρ℅λθόν # καλλιέργ℅ια δ#μ#τριακών και
αμπ℅λώνωνĦ °ήμ℅ραĦ πολύ μικρό ποσοστό των χωραφιών καλλι℅ργ℅¥ται για №ωοτροφέςĦ
°τ#ν σύγχρον# πιο ℅ντατική καλλιέργ℅ια π℅ριλαμβ£νονται ℗Ι αρδ℅υόμ℅ν℅ς καλλιέργ℅ι℅ς
και τα θ℅ρμοκήπιαH τα οπο¥α συναντώνται σποραδικ£ σ℅ όλ# τ#ν π℅ριοχήĦ σΊŊĦĦÙŨ και πιο
συχν£ στ#ν π℅ριοχή του κ£μπου του ^ήμου §βιαςĦ Ĝ~ιδική Χωροταξική Μ℅λέτ#
§ν£πτυξ#ς - §ν£δ℅ιξ#ς τ#ς €υσιογνωμ¥ας τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ςĦ 1992)
~ΙΚ℗Ν§ĪĦÏĦ ΙJ Κ§@@ι~™Γ~Ņ§~@ι§° °¤℗ ^ΉΜ℗ @~ΥΚ¤™℗Υ
®#γήJ ®ροσωÜκό §ρχ℅¥ο
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ΙΝ§Κ§° 5.4.1
®ΙΝ§Κ§° 5.4.2
®#Υ#Ħ ~ιδικό ĻναπŲŬξιαιȘŬ ®™οΥραμμαΜαν#ς 1994 1999,1992
®GÍ*GÍH ~ιδικο §ναπτẀξιακό®ρόγραμμαΜ£ν#ςŖ994 - 1999 , 1992
Κ§¤"Γ℗™Ι~° Γ~Ω™ΓΙΚ"° Γ"° °¤" Μ§Ν" ®~™Ι€~™~Ι§ ΧΩ™§
(1991)
Γ~Ω™ΓιΚ" Γ" Κ§@@Ι~™ΓĦ §Γ™§Ν§®§Υ° §™^~Υ℗ΜĦ
~Κ¤§°" " ~Κ¤§°"
°¤™~ΜĦ (%) °¤™~Μ (%) °¤ĒĒĒ (%) _" ~ΜĦ (%)
@§ΚΩΝΙΚ" 126258 24,14 109484 86,7 17024 13,5 7813 6,18
Μ§Ν"
Μ~°°"ΝĦ 65680 17,58 50875 77.4 14805 22,5 1945 2,96
Μ§Ν"
°ΥΝ℗@℗ 191938 21,3 160359 83,5 34829 16,6 9758 5,08
®~™Ņ€~™~Ũλ 4517213 29,18 3568625 79,0 1052218 23,29 854369 18.91
ΧΩ™§ 39232280 29,74 35259386 89,8 4687268 ι 1,95 12037439 30,68
.. , . . ,
^Ι§™θ™Ω°" Κ§@@Ι~™Γ~ΙΩΝ °¤" Μ§Ν"Ħ ®~™Ι€~™~Ι§ ΧΩ™§ (1991)
Κ§@@ΙËJJ· §™℗¤Ħ (%) Κ"π℅Υ (%) §Μ®~· (%) ^~Ν^™Ĥ (%) ~@§ΙΩΝ ĜĘĞ·^~
™ΙΈΙ~° ™@ι℅° Ĥ¤ΙΚ§ @Ι§ Ω^~Ι° ~° ΝΙ^ΩΝ
ΙŘĒΚĦ Μ§Ν" 109484 9182 ,., ]063 1,0 .. οĦGĒ 98595 90,05 97242 ",'
ĒΙJ°ĒĦŸπ 50875 2960
'.'
,,, 1,67 197 0.38 ",,, 92,] 44930 88.3
°ΥΝĦΜ§Ν"JĦĴ 160JS9 12742 7,95 ]917 1,2 241 u,IS 145459 90,7 ]42\72 88.65
®~™Ι€~™~Ũλ 3568625 977092 27.4 ]28080 3,58 305210 8.55 2158243 60,5 1665428 46,6








®#Υ#Ħ ~ιδικο Ļν§®¤Ǿ©ιαĒŬ ®™οΥραμμα Μαν#ς 1994 1999,1992
~Κ¤§°" §™ΙθΜ℗°~@§Ι℗^~Ν^™ΩΝΚ§Ι ®§™§ΓΩΓ"@§^Ι℗Υ (1991)
~Κ¤§°" §™Ι&Μ℗° ®§™§ΓΩΓΉ @§^Ι℗Υ
~@§ŅΩΝΩΝĜστρ℅μHĞ ~@§Ι℗^~Ν^™ΩΝ
@§ΚΩΝHΜ§Ν" 97.242 2.120.000 12.000.000
Μ~°°"ΝĦ Μ§Ν" 44.930 1.241.000 8.300.000
°ΥΝ℗@℗ ΜλΝ"° 142.172 3.361.000 20.300.000
.. , . ,
•
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
" μ℅λέτ# των ÜẂ£κων 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 ℅πιτρέπ℅ι τις ℅ξής διαπιστώσ℅ιςJ
• " γ℅ωργική γ# στ# Μ£ν# αποτ℅λ℅¥ το 21,3% τ#ς συνολικής γ#ς και υστ℅ρ℅¥
αισθ#τ£ του αντ¥στοιχου ποσοστού τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας ®℅λοποŴήσου και τ#ς
χώρας που ℅¥ναι 29,18% και 29,74% αντ¥στοιχαĦ
• " καλλι℅ργούμ℅ν# έΙĿ¤ασ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ# γ℅ωργική γ# (83,5%) υπ℅ρέχ℅ι του
αντ¥στοιχου λόγου τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας (79%) ℅νώ υπολ℅¥π℅ται αυτού τ#ς χώρας
(89,8%).
• ¤ο ποσοστό τ#ς αγραν£παυσ#ς ℅¥ναι μικρότ℅ρο στ# Μ£ν# από ότι στI
®℅ριφέρ℅ια (16,6% έναντι 23,29%) και μ℅γαλύτ℅ρο του ποσοστού τ#ς χώρας
(11,95%).
• ~κ℅¥ όμως που οι αποστ£σ℅ις στα μ℅γέθ# ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς ℅¥ναι # κατ#γορ¥α
Gαρδ℅υόμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ιςG όπου # Μ£ν# παρουσι£№℅ι ποσοστό 5,08% τ#ς γ℅ωργικής
γ#ςH # ®℅ριφέρ℅ια 18,91 % και # χώρα 30,68%. " μ℅γ£λ# απόκλισ# στα ποσοστ£
αναδ℅ικνύ℅ι και το γ℅νικότ℅ρο πρόβλ#μα ν℅ρού στ#ν π℅ριοχή που πρέπ℅ι να
αντιμ℅τωπισθ℅¥ ως πρόβλ#μα προτ℅ραιότ#ταςĦ
• §ναφορικ£ μ℅ τ# δι£ρθρωσ# των καλλι℅ργ℅ιών παρατ#ρούμ℅ τ# συντριπτική
υπ℅ροχή των δ℅νδρωδών καλλι℅ργ℅ιών που στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τους (88,65%)
αποτ℅λούνται από ℅λαιόδ℅νδραH ℅ις β£ρος των αροτρα¥ωνH οι οπο¥℅ς στ# π℅ριοχή
τ#ς Μ£ν#ς αποτ℅λούν το 7,95% έναντι 27,4% στ# ®℅ριφέρ℅ια και 66,4% στ#
χώραĦ " δι£ρθρωσ# αυτή των καλλι℅ργ℅ιώνH και μ℅ δ℅δομένο το ℅υμ℅τ£βλ#το τ#ς
παραγωγής και των τιμών των προϊόντων Ĝ℅λι£ςĞ έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#
διακύμανσ# τ#ς συμμ℅τοχής του κλ£δου τ#ς γ℅ωργ¥ας από πλ℅υρ£ς
προστιθέμ℅ν#ς αξ¥ας στο ακαθόριστο προϊόν του πρωτογ℅νή τομέα τ#ς π℅ριοχήςH
που π£ντων βρ¥σκ℅ται σταθ℅ρ£ £νω του 60%.
®ρέπ℅ι να τονισθ℅¥H τέλοςH # ύπαρξ# αξιόλογων ποσοτήτων αρωματικών φυτών Ĝρ¥γαν#H
θυμ£ριH φασκόμ#λοĞ τα οπο¥α δ℅ν καλλι℅ργούνται οργανωμέναH αλλ£ φυτρώνουν μόνα
τους στις πλαγιές των λόφων τ#ς Μ£ν#ς και μπορούν να συλλ℅χθούν από οποιοδήποτ℅
πρόσωποĦ Έπ℅ιταH πωλούνται ℅¥τ℅ από τα τοπικ£ παντοπωλ℅¥αH ℅¥τ℅ μ℅ τον παραδοσιακό
τρόπο από πόρτα σ℅ πόρταĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
5.4.1.2 Κτ#νοτροφια
" κτ#νοτροφ¥α αποτ℅λ℅¥ τ# δ℅ύτ℅ρ# βασικότ℅ρ# π#γή γ℅ωργικού ℅ισοδήματος των
κατοικων τ#ς Μ£ν#ςH ιδια¥τ℅ρα τ#ς ορ℅ινής №ών#ςĦ §ν και # έλλ℅ιψ# ν℅ρού ℅¥ναι
ανασταλτικός παρ£γοντας για τ#ν αν£πτυξ# του κλ£δουĦ # κτ#νοτροφ¥α ℅ντοπ¥№℅ται και
σ℅ αγ℅λα¥α και σ℅ ℅νσταυλισμέν# μορφήĦ ®αρουσι£№℅ι δύο πρόσωπαĦ το παραδοσιακό μ℅
τα πρόχ℅ψα π℅τρόκτιστα μαντρι£ στο βουνό για το καλοκα¥ρι και γύρω από τα χωρι£ τον
χ℅ιμώνα και το πιο σύγχρονο μ℅ σύγχρον℅ς μον£δ℅ς ℅πιδοτούμ℅ν℅ς από τ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ#Ħ ℗ι τ℅λ℅υτα¥℅ς αφορούν κυρ¥ως τ# χοιροτροφ¥α και τ#ν πτ#νοτροφ¥αĦ ℗ι
℅πιδοτήσ℅ις έχουν σκοπό να αναπτύξουν μορφές κτ#νοτροφ¥ας που δ℅ν ℅¥ναι ℅πιβλαβ℅¥ς
για το π℅ριβ£λλονĦ Όμως σ#μαντικό πρόβλ#μα συναντ£ται στο ότι μ℅τ£ τ#ν ανέγ℅ρσ#
νέων μον£δωνH αυτές συν℅χ¥№ουν να λ℅ιτουργούν σαν τις παλιέςH αφού τα №ώα αφήνονται
να βόσκουν ℅λ℅ύθ℅ρα στο βουνό Ĝ~ικόνα 5.4.2) χωρ¥ς να γ¥ν℅ται καμ¥α συντονισμέν#
προσπ£θ℅ια για ανανέωσ# των φυσικών πόρωνĦ
~ΙΚ℗Ν§ 5.4.2: ~@~Υ&~™" ¶℗°Κ"°"
®#*ÍGŨJ ®ροσωπικό §ρχ℅¥ο
ΈτσιH από χωροθ℅τική £ποψ#H το πρόβλ#μα των κτ#νοτροφικών ℅γκαταστ£σ℅ων ℅¥ναι
πρόβλ#μα προστασ¥ας ταυ π℅ριβ£λλονταĴĦ «¤α κτ#νοτροφŨŊĜ£ φυτ£ που παρ£γονται στ#ν
π℅ριοĤκή δ℅ν ℅παρκούν για τ#ν ℅κτροφή του №ωικού κ℅φαλα¥ου και έτσι γ¥ν℅ται προμήθ℅ια
№ωοτροφώνĦ " δι£θ℅σ# των κτ#νοτροφικών προϊόντων γ¥ν℅ται στις αγορές του Γυθ℅¥ουH
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^ιπλωμα#ιȘή ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
Καλαμ£ταςH °π£ρτ#ςH Καρδαμύλ#ς και §ρ℅όπολ#ςĦĴĴ Ĝ°υνέντ℅υξ# μ℅ τον Κο °αμιώτ#
ΚώσταH Γ℅ωπόνοςĞĦ Γ℅νική διαπ¥στωσ# ℅¥ναι ότι το ℅π¥π℅δο τ#ς κτ#νοτροφ¥ας παραμέν℅ι
σ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δοH υπ£ρχ℅ι αν℅παρκής π℅ρ¥θαλψ# των №ώων και έλλ℅ιψ# σύγχρονου
℅ξοπλισμού και οργ£νωσ#ςĦ
®ΙΝ§Κ§° 5.4.4
®#γ#Ħ ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μαν#ς 1994 1999,1992 Ιδια ~π℅ξ℅ργασια
~ËË~@ΙËË"'ΩΙΚ℗ΥΚ~€§@§Ι℗Υ(1981 1991 2001)
1981 1991 2001 Μ℅ταβολή (%)
8 Ι . 91 91 - ℗Ι
¶℗℗~Ι^" 6.492 6.140 5.820 -5,42 ·5,21
®™℗¶§¤§ 15.857 10.991 8.130 -31,19 -26,03
§ΙΓ℗~Ι^" 32.1 17 31.738 28.522 - ΙH Ι 8 -1,13
Χ℗Ι™℗Ι 2.294 1.522 1.024 -33,65 -32,72




®#γ#Ħ ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μαν#ς 1994 1999, 1992 - Ιδια ~π℅ξ℅ργασια
®§™§ΓΩΓ" ¶§°ΙΚΩΝ Κ¤"Ν℗¤™℗€ΙΚΩΝ ®™℗Ι℗Ν¤ΩΝ 1991 Ĝσ℅ κιλ£Ğ
Γ§@§ Κ™~§°
§Γ~@§^~° ®™℗¶@¤§ §ΙΓ~° §™ΝΙ§ Κ§¤°ΙΚΙ§ Μ℗°Χ§™Ι§ Χ℗Ņ™℗Ņ ®℗Υ@~™ΙΚ§
263.700 916.310 3.486.000 136.294 363.856 548.070 142.500 89.846
.. , ,









℗ι μ℅γ£λ℅ς αρν##κές μ℅ταβολές που παρουσι£№ονται μ℅ταξύ των ℅τών 1981-1991
και 1991-2001 στο №ωικό κ℅φ£λαιο τ#ς Μ£ν#ς ℅κτός των αιγο℅ιδών
" μ℅γ£λ# υπ℅ροχή των αιγο℅ιδών Ĝκυρ¥ωςĞ και προβ£των έναντι των £λλων №ώων
και γ℅νικ£ των μικρών №ώων που ℅υνοούνται από τ#ν ύπαρξ# ℅κτ℅ταμένων
βοσκοτόπων και δ℅ν απαιτούν σοβαρό ℅ξοπλισμόĦ
℗ κλ£δος τ#ς κτ#νοτροφ¥ας π℅ριέχ℅ι δυναμική και σ#μαντικές δυνατότ#τ℅ς
℅ξέλιξ#ς και έντασ#ς τ#ς παραγωγής
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ναπτυξ#ς Μ£ν#ς
5.4.1.3 Μ℅λισσοκομ¥α
" μ℅λισσοκομ¥α έχ℅ι μ℅γ£λKς δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH ℅νώ
παρα τ# σχ℅τική μ℅¥ωσ# των κυψ℅λών τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς Ĝ®¥νακας 5.4.6), ο
συγκ℅κριμένος κλ£δος γνωρ¥№℅ι αξιόλογ# £νθισ#H αφού προσ℅λκύ℅ι όλο και
π℅ρισσότ℅ρους νέους α@λ£ και συνταξιούχους των μ℅γ£λων αστικών κέντρωνH που
℅πιλέγουν τ#ν μ℅λισσοκομ¥α ως δ℅ύτ℅ρ# ℅νασχόλ#σ# και ℅ναλλακτική π#γή ℅ισοδήματοςĦ
" δυναμική του τομέα αυτού φα¥ν℅ται και από το μέγ℅θος τI№ παραγωγής που ανέρχ℅ται
σήμ℅ρα σ℅ 90 - 100 τόνους Ĝ~ικόνα 5.4.3).
Ι®Ν§Κ§° 5.4.6
~ΙΚ℗Ν§ 5.4.3: ^™§°¤"™Ι℗¤"¤§ ¤"° Μ~@Ι°°℗Κ℗ΜΙ§°
®#γήH ~ΙόΙΚ℗ §νωιτυξιακο ®ŮŬXŲιαμμα Μαν#ς 1994 1999.1992 ·Ιοια ~π℅ξ℅ρΥασια
®#γήJ ®ροσωπικό§ρχ℅¥ο
~©~@Ι©"§™ΙθΜ℗ΥΚΥ¶@ΩΝGĜΙĲĲÍĞ
1981 1991 2001 Μ℅ταβολή (%)
81 - 91 91 - ℗Ι
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
1
5.4.1.4 ^£σ#
℗ δασικός πλούτος τ#ς Μ£ν#ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα π℅ριορισμένοςH όπως παρατ#ρ℅¥ται και
στον π¥νακα κατανομής τ#ς έκτασ#ς κατ£ κατ#γορ¥℅ς χρήσ℅ων γ#ςĦ ¤α δ£σ#
καταλαμβ£νουν το 7,37% του ℅δ£φους τ#ς και ℅ντοπ¥№ονται στο δ£σος τ#ς ¶ασιλικής
ĜΜ℅σσ#νιακή Μ£ν#Ğ που αναπτύσσ℅ται στις δυτικές πλαγιές του ¤αϋγέτου και
απαρτ¥№℅ται από π℅ύκα και έλαταĦ ¶£σ# του γ℅γονότος ότι # Μ℅σσ#νιακή Μ£ν# έχ℅ι
πλουσιότ℅ρ# βλ£στ#σ# από τ# @ακωνικήH στ#ν οπο¥α ℅πικρατούν «γυμνο¥» ορ℅ινο¥
όγκοιH διαδ¥δ℅ται διαχρονικ£H από τους παλαιότ℅ρους στους ν℅ότ℅ρουςH ένας θρύλος που
υποστ#ρ¥№℅ι ότι όταν ο &℅ός έφτιαχν℅ τ#ν ~λλ£δαH τα £χρ#στα υλικ£ και πέτρ℅ς που






" ℅υρύτ℅ρ# θαλ£σσια π℅ριοχή παρέχ℅ι μ℅γ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ς για παρ£κτια αλι℅¥α και για
αλι℅¥α ανοικτής θ£λασσας Ĝ®¥νακας 5.4.7). ~¥ναι ένας κλ£δος μ℅ σ#μαντικές δυνατότ#τ℅ς
αν£πτυξ#ςH διότι # Μ£ν# βρέχ℅ται στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς από θ£λασσα και
παρατ#ρ℅¥ται έντονο ℅πιχ℅ιρ#ματικό ℅νδιαφέρον για αυτή τ# δραστ#ριότIτα παρ£ τIν
έλλ℅ιψ# υποδομών Ĝαλι℅υτικ£ καταφύγια κĦτĦλĦĞĦ °τ#ν ℅ικόνα 5.4.4 απ℅ικον¥№ονται
αλι℅υτικ£ σκ£φ# στον μόλο του §γ¥ου Νικολ£ουH όπου ℅¥ναι φαν℅ρή # έλλ℅ιψ# χώρου
προσ£ραξ#ςĦ
®ΙΝ§Κ§° 5.4.7
®#γήĦ ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 1999,1992
¤ο ℅π¥π℅δο αν£πτυξ#ς τ#ς αλι℅¥αςH σήμ℅ραH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το Γύθ℅ιο δ℅ν ℅¥ναι
ικανοποι#τικόĦ °τις £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς Μ£ν#ς τα αλι℅υτικ£ σκ£φ# ℅¥ναι ℅λ£χισταH #
αλι℅υτική παραγωγή μικρή και # υφιστ£μ℅ν# υποδομή στοιχ℅ιώδ#ςĦ " ℅τήσια παραγωγή
ψαριών υπ℅ρβα¥ν℅ι τους 850 τόνους και απορροφ£ται από τ#ν τοπική αγορ£H το Γύθ℅ιοH
τ# °π£ρτ#H τ#ν Καλαμ£τα και τ#ν ¤ρ¥πολ#Ħ Μ℅ τ#ν αλι℅¥α σήμ℅ρα ασχολούνται 270 μ℅
300 £τομα που αποτ℅λούν το 3,5% και 4% του ℅ργατικού δυναμικού τ#ς π℅ριοχήςĦ
aYNAMIKO §@Ι~Υ¤ιΚΩΝ°Κ§€ΩΝ (1992)
°Κ§€" ®§™§Κ¤Ι§° §@Ι~Ι§° 199
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^ιπλωματική NιŲιασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μαν#ς




℗ δ℅υτ℅ρογ℅νής τομέας έχ℅ι ισχνή παρουσ¥α στ# Μ£ν# και π℅ριορ¥№℅ται στ#ν παρουσ¥α
μ℅ρικών δ℅κ£δων ℅λαιοτριβ℅¥ωνĦ ¤ο ποσοστό των ασχολούμ℅νων σ℅ μ℅ταποι#τικές
μον£δ℅ς δ℅ν ξ℅π℅ρν£ το 5,5% του ℅ργατικού δυναμικού όπως φα¥ν℅ται και στον π¥νακαĦ
℗ι πλέον συχν£ απαντώμ℅ν℅ς μ℅ταποι#τικές μον£δ℅ς στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναιJ
• ℅λαιοτριβ℅¥α
• τυποποι#τήρια - συσκ℅υαστήρια προϊόντων ℅λι£ς




• και £λλ℅ς μικρότ℅ρ℅ς όχλ#σ#ς όπως στρωματοποι℅¥αĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς





®#γήJ §ναπτυξιακ# ~ταιρ¥α Μ£ν#ς
§πό αυτέςH # πρώτ# θ℅ωρ℅¥ται υψ#λής όχλ#σ#ς GλÙÍγω των ŨΥΥρών των αποβλήτωνĦ
ΩστόσοH σ#μαντικό ποσοστό των ℅λαιοτριβ℅¥ων έχουν ℅κσυγχρονισθ℅¥ και μα№¥ μ℅ τα
ν℅όκτιστα καλύπτουν τις αν£γκ℅ς τ#ς π℅ριοΧΉςH αφού ο όγκος τ#ς παραγωγής λαδιού
παρουσι£№℅ι μ℅ιωτικές τ£σ℅ιςĦ
°τα πλα¥σια αυτ£H αξ¥№ουν να αναφ℅ρθούν το ℅λαιοτριβ℅¥ο και συσκ℅υαστήριο του
°υν℅ταιρισμού ~λαιοπαραγωγών που βρ¥σκ℅ται στο ^ήμο @℅ύκτρου Ĝ~ικόνα 5.4.6), που
καταλήγ℅ι απλ£ σ℅ συσκ℅υασ¥α λαδιού σ℅ μπουκ£λια μέχρι και 5 λ¥τρα αλλ£ και #
ιδιωτική πρωτοβουλ¥α του γ℅ρμανού Fritz Blauel που αποτ℅λ℅¥ όντως παρ£δ℅ιγμα προς
μ¥μ#σ# Ĝ~ικόνα 5.4.7). §ναλυτικότ℅ραĦH ο συγκ℅κριμένος ℅π℅νδυτής έχ℅ι κατασκ℅υ£σ℅ι
ένα πρότυπο τυποποι#τήριο και συσκ℅υαστήριο ℅λλ#νικών οργανικών προϊόντωνH π£λι
στο ^ήμο @℅ύκτρουH υιοθ℅τώντας μ¥α ποικιλ¥α συσκ℅υασ¥αςĦ °υν℅ργ£№℅ται μ℅ 500
παραγωγούς και υποδέχ℅ται το λ£δι ℅λαιοτριβ℅¥ων από το σύνολο τ#ς Μ£ν#ςH απασχολ℅¥
34 £τομαH και αξιοποι℅¥ το 65% τ#ς βιολογικής καλλιέργ℅ιας ℅λι£ς από όλ# τ#ν ~λλ£δαĦ
℗ έλ℅γχος των ℅λιών γ¥ν℅ται από τον ℅γκ℅κριμένο ℗ργανισμό ®ιστοπο¥#σ#ς και ~λ℅Υχου
¶ιολογικών ®ροϊόντων G^"ΩGĦ ℅νώH ℅π¥σ#ςĦ γ¥νονται ℅ξαĤγωγές στ# Γ℅ρμαν¥αH στ#ν
§γγλ¥α και στ#ν §υστρ¥αĦ ¤έλοςH # παραπ£νω ℅πιχ℅¥ρ#σ# έχ℅ι προχωρήσ℅ι και στ#ν
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^ιπλωματική NŮXασÙαJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
έκδοσ# ℅νός μ#νια¥ου φυλλαδ¥ου G¶ιότυποςG για τ#ν ℅ν#μέρωσ# του δικτύου ¶ιο -
~λαιοκαλIι℅ργ#τών Blauel. Ĝ°υνέντ℅υξ# μ℅ τον ℅πιχ℅φ#ματ¥α ŃŲÙιY BlaueJ )
~ΙΚ℗Ν§ 5.4.6: °ΥΝ~¤§Ι™Ι°Μ℗° ~@§ŅÕ®§™§ΓΩΓΩΝ Ĝ^"Μ℗° @~ΥΚ¤™℗ΥĞ
®#γήJ ®ροσωπικό §ρχ℅¥ο
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ΙΝ§Κ§° 5.4.8
®#γ#Ħ ~ιδικο §ναπτυξιακο ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 1999,1992
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5.4.2.2 @ατομ℅¥α
℗ ορυκτός πλούτος τ#ς Μ£ν#ςH ℅κτός από τ#ν ύπαρξ# μαρμαροφόρων π℅ριοχών που
βγ£№ουν το μοναδικό κόκκινο μ£ρμαρο ROSSO ANTlCO, λ℅υκόπ℅τραH τ℅φρόπ℅τρα και
κρυσταλλικ£ μ£ρμαραH θ℅ωρ℅¥ται π℅νιχρόςĦ ℗ι συνθήκ℅ς ℅ξόρυξ#ς ℅¥ναι πολύ δύσκολ℅ς
και οι όγκοι που μπορούν να παραχθούν ℅¥ναι μικρο¥H για αυτό το λόγοH υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ#
έλλ℅ιψ# στα παραπ£νω προϊόνταH ℅νώ τα σ#μ℅ριν£ χρόνια # ℅ξόρυξ# έχ℅ι σχ℅δόν παύσ℅ιĦ
§πό τα 190 καταστήματα του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα Ĝ®¥νακαςH 5.4.8), κανένα δ℅ν
χαρακτ#ρ¥№℅ται μ℅σα¥ου ή μ℅γ£λου μ℅γέθουςĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα ℅¥ναι μικρής ισχύος
μον£δ℅ς Ĝ℅λαιοτριβ℅¥αĞ μ℅ μέσ# ℅τήσια απασχόλ#σ# 1,98 £τομα ακριβώς ¥σ# μ℅ το Νομό
@ακων¥αςH έναντι 3,34 £τομα για το Νομό Μ℅σσ#ν¥αςH 3,75 για τ#ν ®℅ριφέρ℅ια και 5,04
για τ# χώραĦ ℗ι κυριότ℅ροι λόγοι για τ#ν χαμ#λή αν£πτυξ# του τομέα ℅¥ναι # σχ℅τική
απομ£κρυνσ# τ#ς π℅ριοχής από τα μ℅γ£λα καταναλωτικ£ κέντραH το κακό οδικό δ¥ιÜιŬ
που δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν προσπέλασ# στ# π℅ριοχήH # έλλ℅ιψ# πρώτων υλώνH και το πρόβλ#μα
τ#ς ύδρ℅υσ#ςĦ
°ΥΝ℗@℗ Κ§¤§°¤"Μ§¤ΩΝ - §®§°Χ℗@"°" Κ§¤§ Κ@§^℗
℗ŔΚ℗Ν℗ΜŔΚ"° ^™§°¤"™Ι℗¤"¤§° ([992)
°ΥΝ℗@℗ ¶Ι℗Μ"Χ§ΝΙ§ ~Μ®℗™Ι℗ Μ~¤§€℗™~°Ĥ ¤™§π℅Ι~° - AOlnEt




Καταστήματα 643 154 416 18 26 29
§πασχόλ#σ# 1354 306 825 108 68 47
Μ~°°"ΝΙ§Κ"
Μ§Ν "
Καταστήματα 241 36 180 4 2 4
§πασχόλ#σ# 432 70 347 7 3 5
°ΥΝ℗@℗
Μ§Ν"°
Καταστήματα 884 190 596 22 28 33
§πασιόλ#σ# 1786 376 1172 115 71 52
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®αρόλα αυτ£H # №ήτ#σ# για αν£λογα προϊόντα ℅¥ναι έντον#Ħ @αμβ£νονταςH λοιπόνH
υπόψ# όλ℅ς τις παραμέτρουςH θα πρέπ℅ι και π£λι να ℅ξ℅τασθ℅¥ σοβαρ£H ℅£ν θα πρέπ℅ι να
℅παν℅ργοπσι#θ℅¥ ο τομέας αυτόςH αφού θα ℅¥ναι ορατός ο κ¥νδυνος ℅πιβαρυντικών
π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων στ#ν π℅ρ¥πτωσ# μ¥ας £ναρχ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς και
℅ξόρυξ#ς μ℅ αποκλ℅ιστικό γνώμονα το κέρδοςĦ
5.4.3 ¤ριτογ℅νής ¤ομέας
^ιακρ¥ν℅ται στον τουρισμό και στο ℅μπόριοĦ Μ℅ τον τομέα του τουρισμού θα
ασχολ#θούμ℅ σ℅ ξ℅χωριστό κ℅φ£λαιοH μιας και αποτ℅λ℅¥ τον βασικότ℅ρο αναπτυξιακό
παρ£γοντα για τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ
5.4.3.1 ~μπόριο
" ℅μπορική δραστ#ριότIτα στ# Μ£ν# ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ται στο λιανικό ℅μπόριο μ℅ κύριο
χαρακτ#ριστικό το μικρό μέγ℅θος των καταστ#μ£τωνH τ#ν αν℅παρκή οργ£νωσ# και
℅ξοπλισμό τουςH τ# συγκέντρωσ# τους στις παραλιακές π℅ριοχές και το μικρό αριθμό
των απασχολούμ℅νων σ℅ αυτ£Ħ ^ιαχρονικ£ παρατ#ρ℅¥ται μια τ£σ# μ℅¥ωσ#ς του αριθμού
των καταστ#μ£των μ℅ παρ£λλ#λ# μικρή αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ςH γ℅γονός που
συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ℅μφ£νισ# μικρών super market ĜΓύθ℅ιοH §ρ℅όπολ#H Καρδαμύλ#ĞĦ
Γ℅νικότ℅ρα # π℅ριοχή στις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις αυτού του ℅¥δους φα¥ν℅ται να παρουσι£№℅ι
μ℅γ£λου βαθμού ℅ξ£ρτ#σ# από τ# °π£ρτ# και τ# Καλομ£ταĦ
5.4.3.2 ~π℅νδύσ℅ις
§Ħ Ιδιωτικές
Μέχρι τ#ν 31-12 1991 προγραμματ¥σθ#καν και ℅ντ£χθ#καν στις ℅υ℅ργ℅τικές διατ£ξ℅ις
των αναπτυξιακών νόμων 1262/82 και 1892/90 , οι οπο¥οι παρ℅¥χαν κ¥ν#τρα που
π℅ριλ£μβαναν ℅πιχορ#γήσ℅ιςH ℅πιδοτήσ℅ις ℅πιτοκ¥ων και φορολογικές ℅λαφρύνσ℅ιςH 43
℅π℅νδυτικ£ σχέδια συνολικού ύψους 1.285.664.000 δρχ ή 377.304,82 ~υρώH τα οπο¥α
℅πιχορ#γήθ#καν μ℅ 407.624.000 δρχ ή 1.196.255,319 ~υρώH μ℅ δ#μιουργούμ℅ν℅ς 56
μόνιμ℅ς και 124 ℅ποχιακές νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥αςH 573 νέ℅ς ξ℅νοδοχ℅ιακές κλ¥ν℅ς και 1050
νέ℅ς θέσ℅ις carnping. §πό τα παραπ£νω σχέδια τα δύο παραγωγικού ύψους 22.600.000
δρχ ή 66.324,28 ~υρώ ή ποσοστό 1,75% κατ℅υθύνθ#καν στον πρωτογ℅νή τομέαH τα 22
παραγωγικού ύψους 191.102.000 δρχ ή 560.827,58 ~υρώ ή ποσοστό 14,86% στο
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα και τα 19 παραγωγικού ύψους 1.071.962.000 δρχ ή 3.145.889,95
~υρώ ή ποσοστό 83,3% αφορούσαν τουριστικές ℅π℅νδύσ℅ιςĦ ¤α χρόνια έπ℅ιτα από το
1991, οι ιδιωτικές ℅π℅νδύσ℅ις βασ¥στ#κανH αλI£ και οι ℅π℅νδύσ℅ις γ℅νικότ℅ραH κυρ¥ως
στα χρ#ματοδοτικ£ κ¥ν#τρα που προσέφ℅ρ℅ το ~υρωπαϊκό ®ρόγραμμα LEADER ιι και
θα αναφ℅ρθ℅¥ παρακ£τωĦ §πό τα παραπ£νω παρατ#ρούμ℅ ότι # π℅ριοχή προδιαγρ£φ℅ι
μόν# τ#ς τ#ν αναπτυξιακή τ#ς πορ℅¥α που φα¥ν℅ται να ℅¥ναι ο τουρισμόςĦ §ξ¥№℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των ℅π℅νδύσ℅ων του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα
κατ℅υθύνθ#κ℅ σ℅ ¥δρυσ# ή ℅κσυγχρονισμό ℅λαιουργ℅¥ωνĦ ĜG~ιδικό §ναπτυξιακό
®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 - 1999', 1992)
¶Ħ ^#μόσι℅ς ℅π℅νδύσ℅ις στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς που συγχρ#ματοδοτήθ#καν από τ#ν
~Ħ~Ħ ĜΜĦ℗Ħ®Ħ - ®Ħ~Ħ®ĦĞ τ#ν π℅ρ¥οδο 1986 - 1993
Μ℅ταξύ των ℅τών 1986 - 1993 , π℅ρ¥οδος κατ£ τ#ν οπο¥α ℅ξ℅λ¥χθ#καν έργα
συγχρ#ματοδοτούμ℅να από τα ^ιαρθρωτικ£ ¤αμ℅¥α τ#ς ~Ħ~Ħ υπήρξ℅ μικρή παρέμβασ#
στ#ν π℅ριοχή που αφορούσ℅ κυρ¥ως έργα υποδομώνĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH # παρέμβασ#
μέσω των ΜĦ℗Ħ® ĜΜ℅σογ℅ιακ£ ℗λοκλ#ρωμένα ®ρογρ£μματαĞ ήταν τ#ς τ£ξ#ς των
650.000.000 δρχ ή 1.907.556,86 ~υρώ και αφορούσ℅ έργα ύδρ℅υσ#ςH οδοποι¥αςH
δι℅υθέτ#σ#ς χ℅ιμ£ρρων και αναστ#λώσ℅ιςĦ ¤α έργα που ℅ντ£χθ#καν στα ®Ħ~Ħ®
Ĝ®℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ~πιχ℅ιρ#σιακ£ ®ρογρ£μματαĞ ®℅λοποŴήσουH και δ℅ν έχουν
ολοκλ#ρωθ℅¥ όλαH αφορούν έργα οδοποι¥αςH ύδρ℅υσ#ςH λιμ℅νικ£ ĜΓυθ℅¥ουĞH αποχ℅τ℅ύσ℅ιςH
αναστ#λώσ℅ιςH αναπλ£σ℅ιςH ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα κατ£ρτισ#ςH ήταν συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 1.571.562.000 δρχ ή 4.612.067,45 ~υρώĦ §ναλυτικ£H #
χρ#ματοδότ#σ# κατ£ ^ιαρθρωτικό ¤αμ℅¥ο ήταν ως ℅ξήςJ
• §πό ~Ħ¤Ħ®Ħ§Ħ έργα προϋπολογισμού ύψους 901.000.000 δρχ ή 2.644.167,28
~υρώ
• §πό ~Ħ§Ħ®Ħ¤Ħ§Ħ έργα προϋπολογισμού ύψους 538.000.000 δρχ ή 1.578.870,14
~υρώ
• §πό ~ĦΚĦ¤Ħ προγρ£μματα κατ£ρτισ#ς που απορρόφ#σαν 132.562.000 δρχ ή
389.030,08 ~υρώ
Ĝ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 -1999,1992 και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞ
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ΓĦ ¤οπικό - &℅ματικό ®ρόγραμμα ®ρωτοβουλ¥ας LEADER Il
℗ι στόχοι του ®ρογρ£μματοςήταν οι ℅ξήςJ
• ^ιατήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# οικιστικού πλούτου
• " προστασ¥α από τ#ν ℅ισβολή στρ℅βλών αναπτυξιακών μοντέλων και £ναρχων
οικοδομικών δραστ#ριοτήτων
• " μ℅λ℅τ#μέν# από αρν#τικές π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις κατασκ℅υή
αναπτυξιακών έργων




" δ#μιουργ¥α ℅ισοδ#μ£των στον τριτογ℅νή τομέαH κυρ¥ως από ℅πιλ℅γμέν℅ς
τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς
• " παρουσ¥α τ#ς τοπικής κοινων¥ας στ# συνδιαχ℅¥ρισ# και τις τοÜκές αποφ£σ℅ις
Για τ#ν αξιοπο¥#σ# του ®ρογρ£μματος LEADER ΙΙ στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς συστ£θ#κ℅
# Άναπτυξιακή ~ταιρ¥α Μ£ν#ς §Ħ~ĦG (1995) που έπαιξ℅ το ρόλο του φορέα υλοπο¥#σ#ςH
℅νώ δυστυχώς τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ποχή βρ¥σκ℅ται σ℅ αδρ£ν℅ιαĦ ¤α χρ#ματοδοτικ£ στοιχ℅¥α
του ®ρογρ£μματος παρουσι£№ονται στον π¥νακα 5.4.9.
®#γ#Ħ ¤℅λική ~κθ℅σ# ¤οπιΚGου I&℅ματιΚGου ®ρογρ£μματος ®ρωτοβουλιας LEADER 11 , 2001
ĤŨδΙα ~π℅ξ℅ργασ¥α
Χ™"Μ§¤℗^℗¤ΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗° Ò~§℗~Κ 11
®οσό σ℅ ~υρώ ®οσοστόĠτου συνĦ κόστους
°υνολικό Κόστος Ĝ℅πιλέξιμοĞ 3.963.224 100%
^#μόσια ^απ£ν# 2.549.587 64,33%
Κοινοτική °υμμ℅τοχή 2.039.670 51,46%
~Γ¤®~ ® 1.446.482 36,50%
~¤®§ 593.188,1 14,97%
~Κ¤ ℗ 0%
~θνική °υμμ℅τοχή ĜΥπĦ 509.917,5 12,87%
Γ℅ωργ¥αςĞ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
℗ι ℅πιπτώσ℅ις από τ#ν ℅φαρμογή του ®ρογρ£μματος ήταν πολύ θ℅τικέςH αν και φ£ν#κ℅
από τ#ν υποβολή των προτ£σ℅ων ότι σι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς ήταν
π℅ρισσοτ℅ρο έτοιμοι και ℅ν#μ℅ρωμένοι από αυτούς τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ς και
αξιοπο¥#σαν τις χρ#ματοδοτήσ℅ις παραγωγικότ℅ραĦ §ναλυτικότ℅ραĦH δ#μιουργήθ#καν 16
νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις στον τομέα του αγροτουρισμού από τις οπο¥℅ς σι 4 ανήκουν σ℅ γυνα¥κ℅ς
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ §υτές προσέθ℅σαν 232 νέ℅ς κλ¥ν℅ς στο σύνολο τ#ς Μ£ν#ς ℅νώ
παρ£λλ#λα αναβαθμ¥στ#καν 5 ℅πιχ℅ιρήσ℅ις δυναμικ£τ#τας 128 κλινών Ĝπαρ£δ℅ιγμα
παρουσι£№℅ται στ#ν ℅ικόνα 5.4.8). ~πιπρόσθ℅ταH δ#μιουργήθ#καν 7 νέ℅ς μικρομ℅σα¥℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅στ¥ασ#ς και αναψυχής Ĝπαρ£δ℅ιγμα παρουσι£№℅ται στ#ν ℅ικόνα 5.4.9).
αναβαθμ¥στ#καν 3, δ#μιουργήθ#καν 4 νέ℅ς μικρομ℅σα¥℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις αξιοπο¥#σ#ς
γ℅ωρĤΥικής παραγωγής και αναβαθμ¥στ#καν Ι Ι και τέλος υλοποιήθ#καν 5 ℅π℅νδύσ℅ις
στον τομέα β℅λτ¥ωσ#ς του π℅ριβ£λλοντος και του π℅ριβ£λλοντος χώρουĦ Όλ℅ς αυτές
δ#μιούργ#σαν 127 νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥ας από τις οπο¥℅ς οι 64 αφορούν γυνα¥κ℅ςĦ ΙĤΙ
δ#μιουργ¥α των 52 παραπ£νω ℅π℅νδύσ℅ων έδωσ℅ το έναυσμα γι℅ τ# δ#μιουργ¥α
συμπλ#ρωματικών ℅π℅νδύσ℅ωνĦ Έδωσ℅ ℅π¥σ#ς τ#ν ℅υκαιρ¥α σ℅ νέους να παραμ℅¥νουν
στ#ν π℅ριοχήH να δ#μιουργήσουν αξιόλογ℅ς μον£δ℅ς και να αξιοποιήσουν τοπικούς
πόρουςĦ ℗ι ℅π℅νδύσ℅ις διατήρ#σαν τον ιδιόμορφο αρχιτ℅κτονικό χαρακτήρα τ#ς
π℅ριοχήςH βοήθ#σαν στ#ν παρουσ¥ασ# και κατ£ συνέπ℅ια στ# διατήρ#σ# παραδοσιακών
προϊόντωνĦ
~ΙΚ℗Ν§ 5.4.8: Χ™"Μ§¤℗^℗¤"Μ~Ν℗©~Ν℗^℗Χ~Ι℗ (LEADER ll)
®#ΥΙΙJ ĻνωÜGξιακή~ταιρ¥α Μ£ν#ς
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~ΙΚ℗Ν§ 5.4.9: Χ™"Μ§¤℗^℗¤"Μ~Ν℗ §Ν§$ΥΚ¤"™Ι℗ (LEADER 11)
®#ΥΙGŅJ ĻνωÜĦιξιακή ~ταιρ¥α ÓÜŬ#ς
¶ασικότ℅ρα προβλήματα κατ£ τ#ν ℅φαρμογή του ®ρογρ£μματος αποτέλ℅σανJ
• ¤ο μικρό ύψος του προγρ£μματος Ĝμικρές ℅π℅νδύσ℅ιςĤμέχρι ΙŖ 7.388 ~υρώĞ
• " καθυστέρ#σ# στ#ν ℅κδ¥κασ# των ℅νστ£σ℅ων
• " δυσκολ¥α ℅ξ℅ύρ℅σ#ς του κατ£Μ#λου ℅πιστ#μονικού προσωπικού
• ℗ι μ℅γ£λ℅ς αποστ£σ℅ις δυσκόλ℅υσαν τις ℅πιτροπές ℅λέγχου των νομαρχιών που
℅¥χαν έδρ℅ς Καλαμ£τα - °π£ρτ#
• " δυσκαμψ¥α των δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιών
• " ιδιομορφ¥α του προγρ£μματος απαιτούσ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς *Œώσ℅ις
ĜG¤℅λική Έκθ℅σ# ¤οπικού I&℅ματικού ®ρογρ£μματος ®ρωτοβουλ¥ας LEADER
11',2001)
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5.5 ¤℗Υ™Ι°Μ℗°
Ήδ# έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ ο αυξ#μένος ρόλος του τουρισμού στο ℅ισόδ#μα των κατο¥κων τ#ς
Μ£ν#ςH ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ " αν£πτυξ# και οργ£νωσ# του τουρισμού
στ#ρ¥№℅ται στους ξ℅χωριστούς τουριστικούς πόρους τ#ς π℅ριοχήςĦ ~κτός από τον ήλιο και
τ# θ£λασσα που ℅¥ναι τουριστικο¥ πόροι για όλ℅ς τις παρ£κτι℅ς π℅ριοχές τ#ς ~λλ£δας
αĞĦλ£ και ολόκλ#ρ#ς τ#ς Μ℅σογ℅¥ουH # Μ£ν# διαθέτ℅ι το μοναδικό φυσικό και
ανθρωπογ℅νές π℅ριβ£λλον τ#ς που αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό τουριστικό π℅ριβ£λλονĦ &α
μπορούσαμ℅ να αναφέρουμ℅J
• ¤α σπήλαια
• ¤ους αρχαιολογικούς χώρους
• ¤ον ℅κτ℅ταμένο και καθαρό αιγιαλό
• ¤ο №℅στό κλ¥μα
• ¤ους παραδοσιακούς οικισμούς
• ¤#ν πλούσια χλωρ¥δα τ#ς Μ£ν#ς Ĝαρωματικ£ φυτ£ĞH τ#ν ορνιθοπαν¥δα
Ĝαποδ#μ#τικ£Ğ ΚĦ¤ĦλĦ
ΌμωςH το ουσιαστικό Gσυγκριτικό πλ℅ονέκτ#μαG δ℅ν ℅¥ναι ότι # Μ£ν# διαθέτ℅ι μ¥α σ℅ιρ£
ξ℅χωριστών τουριστικών πούρωνH αλIĦ£ ότι αυτ£ τα στοιχ℅¥α συνθέτουν ένα ℅νια¥ο και
μοναδικό μ℅σογ℅ιακό οικοσύστ#μα μ℅ διαχρονική συνοχή έντονα αναγνωρ¥σιμ# στο
ορατό φυσικό και ανθρωπογ℅νές π℅ριβ£λλονĦ
" £νοδος στον τουρισμό μπορ℅¥ να χαρακτ#ρισθ℅¥ ως συγκρατ#μέν# και ο τουρισμός στ#
Μ£ν#H και γ℅νικότ℅ρα στ#ν Νότια ®℅λοπόνν#σοH ποτέ δ℅ν πήρ℅ τ# μα№ικότ#τα που
παρατ#ρήθ#κ℅ σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς ®℅λÕπŬŒŒΉσÕυ και τ#ς χώραςĦ ℗ι λόγοι για αυτόH
℅¥ναι # σχ℅τικ£ μ℅γ£λ# απόστασ# από τα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα Ĝ§θήνα - ®£τραĞ που
℅πιβαρύν℅ται από το κακό έως πρόσφατα οδικό δ¥κτυο Ĝο νέος αυτοκιν#τόδρομος
Κόρινθος Ÿ ¤ρ¥πολ# και Μ℅γαλόπολ# - Καλαμ£τα ήδ# λ℅ιτουργούν θ℅τικ£ στ#ν
κατ℅ύθυνσ# αυτήĞ και # ανυπαρξ¥α τουριστικών υποδομών Ĝγια παρ£δ℅ιγμα ο χώρος
στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτων στ#ν π℅ριοχή °π#λα¥ων ^ιρού δ℅ν έχ℅ι χωρ#τικότ#τα
παραπ£νω από 40 θέσ℅ιςH υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# οργανωμένων παραλ¥ωνH μικρών αθλ#τικών
℅γκαταστ£σ℅ων κĦτĦλĦ ). §κόμαH υπ£ρχ℅ι αν℅παρκής προβολή των τουριστικών πόρων
τ#ς π℅ριοχής στ#ν ℅γχώρια και δι℅θνή αγορ£ μ℅ αποτέλ℅σμα τ# μικρή συμμ℅τοχή τ#ς
Μ£ν#ς στα τουριστικ£ πακέτα των μ℅γ£λων δι℅θνών τουριστικών γραφ℅¥ωνĦ "
κατ£στασ# ℅¥ναι ωστόσο σαφώς καλύτ℅ρ# στ#ν Μ℅σσ#νιακή Μ£ν# που δ℅¥χν℅ι
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π℅ρισσότ℅ρο οργανωμέν# στο τομέα αυτόĦ &℅τική κρ¥ν℅ται και # συμβολ# του
α℅ροδρομ¥ου τ#ς Καλαμ£τας στ#ν τουριστική αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςH ιδια¥τ℅ρα μ℅ τIν
αυξ#σ# των πτήσ℅ων charters που όΜL και π℅ρισσότ℅ρο προτιμούẂWαι στ#ν ~υρωπαϊκή
αγορ£ Ĝλόγω φθ#νών ℅ισιτ#ρ¥ωνĞĦ Για το λόγο αυτόH έντονο ℅¥ναι το α¥τ#μα των
κατο¥κων τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ς για κατασκ℅υή α℅ροδρομ¥ου στ# °π£ρτ#Ħ
διατυπώνοντας έτσι τ#ν προσδοκ¥α να απολαύσουν και αυτο¥ τα οφέλ# τ#ς σύγχρον#ς
δομής τ#ς ~υρωπαϊκής τουριστικής αγορ£ςĦ " μα№ικότ℅ρ# όμως πρόσβασ# στ#ν π℅ριοχή
γ¥ν℅ται οδικώςH ℅¥τ℅ μέσω του £ξονα ®£τρας - Καλαμ£ταςH ℅¥τ℅ μέσω του £ξονα
¤ρ¥πολ#ς - °π£ρτ#ς - Γυθ℅¥ουĦ
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του συνολικού τουρισμού τ#ς Μ£ν#ς μπορ℅¥ να χαρακτ#ρισθ℅¥ ως
π℅ρι#γ#τικός μ℅ πολύ μικρό αριθμό διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ων στ#ν π℅ριοχήĦ §υτό διαπιστών℅ται
σαφώς από τον αριθμό των ℅πισκ℅πτών των °π#λα¥ων ^φού Ĝ~ικόνα 5.5.1) και τον
αντ¥στοιχο των αφ¥ξ℅ων στα ξ℅νοδοχ℅ιακ£ καταλύματα και τα κ£μπινγκ τIς Μ£ν#ςĦ
^#λαδή οι π℅ρισσότ℅ροι ℅πισκέπτ℅ς έρχονται για μ¥α #μέρα και φ℅ύγουν χωρ¥ς να
διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ων ή μένουν πολύ λ¥γοĦ
~ΙΚ℗Ν§ 5.5.1: §®℗$" ¤℗Υ °Ι®Ι@§Ι℗Υ ¤℗Υ ^Í™℗Υ
®#γήJ ¤ουριστική Κ£ρτα
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¤α °πήλαια ^ιρού αποτ℅λούν ένα από τα πιο σ#μαντικ£ τουριστικ£ αξιοθέαταH όχι μόνο
τ#ς Μ£ν#ςH αλλ£ και όλ#ς τ#ς χώραςH GλÙŊγω τ#ς μοναδικής ιδιομορφ¥ας τουςH σ℅
℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH και το γ℅γονός ότι # π℅ριήγ#σ# του ℅¥ναι ένα συνδυασμός π℅ριπ£του
μ℅ τα πόδια και βόλτας μ℅ β£ρκαĦ §πό τον π¥νακα 5.5.1 διαπιστώνουμ℅ ότι από το 1993
μέχρι το 1999 ο αριθμός των ℅πισκ℅πτών ℅¥χ℅ μ¥α αισθ#τή πτώσ# και κυμαινόταν από 105
μέχρι 11 ℗ χΙλι£δ℅ς ℅πισκέπτ℅ς ℅τ#σ¥ωςH ℅νώ τα τ℅λ℅υτα¥α δύο χρόνια διαφα¥ν℅ται μ¥α
τ£σ# αν£καμψ#ς # οπο¥α θα συν℅χιστ℅¥ στα ¥δια ℅π¥π℅δαH σύμφωνα μ℅ τ# γραμματ℅¥α των
°π#λα¥ων και ℅ξ℅τ£№οντας τους ρυθμούς £φιξ#ς των ℅πισκ℅πτών το τωρινό καλοκα¥ριĦ
®ŅΝ§Κ§° 5.5.1

















®#γ#Ħ Γραμματ℅Ια °π#λαΙων ^ιρου
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®ΙΝ§Κ§° 5.5.2
§™ΙθΜ℗° §€Ι©~ΩΝ ^Ι§ΝΥΚ¤~™~Υ°~ΩΝ°~ ©~Ν℗^℗Χ~Ι§Κ~°
Μ℗Ν§^~° ~Κ¤℗° §®℗ CAMPINGS °¤" @§ΚΩΝΙ§- Μ~°°"ΝΙ§Ĥ
Μ§Ν"
Ν℗Μ℗°ĤĤ §€Ι©~Ι° ^Ι§ΝΥΚ¤~™~Υ°~Ι° Μ~°" ~¤"°Ι§
®~™Ë℗Χ" ®@"™℗¤"¤§
1990 1996 1990 1996 1990 1996
@§ΚΩΝΙ§ 120.778 132.024 193.758 230.635 36,9 % 36%
Μ~°°"ΝΙ§ 67.685 115.528 143.785 309.216 38 % 44,5 %
@§ΚΩΝΙΚ" 23.543 50.263 50.263 52.522 -
-
Μ§Ν"
Μ~°°"ΝΙ§Κ" 3.774 11.074 11.074 33.875 -
-
Μ§Ν"





Για τ#ν Μ£ν# ο ~Ħ℗Ħ¤Ħ δ℅ν έχ℅ι ℅π℅ξ℅ργασμένα στοιχ℅¥α Μέσ#ς ~τήσιας ®λ#ρότ#τας
Ĝ®¥νακας 5.5.2). " πλ#ρότ#τα των μον£δων για το 1996 κυμα¥ν℅ται από 21,8% ĜΓύθ℅ιο
- ¶αθύĞ 31 % Ĝ§ρ℅όπολ# - ℗¥τυλοĞH 35,9% γιο τIν Καρδαμύλ# και φθ£ν℅ι το 55,8% στI
°τούπαĦ
®ΙΝ§Κ§° 5.5.3
§™ΙθΜ℗° §€Ι©~ΩΝ ^Ι§ΝΥΚ¤~™~Υ°~ΩΝ °~ CAMPINGS @§ΚΩΝΙ§°
Μ~°°"ΝΙ§°- Μ§Ν"°
§€Ι©~Ι° ^Ι§ΝΥΚ¤~™~Υ°~Ι°
1990 1996 1990 1996
@§ΚΩΝΙΚ" 4.406 5.282 14.665 17.332
Μ§Ν"
Μ~°°"ΝΙ§Κ" 3.054 2.071 6.104 5.774
Μ§Ν"
°ΥΝ℗@℗ 7.460 7.353 20.769 23.106
Μ§Ν"°
Ν℗Μ℗° 10.086 6.496 21.451 9.325
@§ΚΩΝΙ§°
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" £νοδος του τουριστικού ρ℅ύματος στ#ν Μ£ν#H που συν℅χ¥№℅ται μ℅ έντονους ρυθμούς
και τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα τ#ν ℅π¥μον# №ήτ#σ# ξ℅νοδοχ℅ιακών κλινών
κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς Ĝ®¥νακας 5.5.3). °τον παρακ£τω π¥νακα 5.5.4 αποτυπών℅ται
το αποτέλ℅σμα τ#ς παραπ£νω τ£σ#ς ℅νδ℅ικτικ£ μέσω των ℅π℅νδύσ℅ων που έγιναν ℅κ℅¥να
τα χρόνιαĦ
®ΙΝ§Κ§° 5.5.4
^ΥΝ§ΜιΚ℗¤"¤§ ©~Ν℗^℗Χ~Ι§ΚΩΝ Κ§¤@§ΥΜ§¤ΩΝ 1990 - 1996
§ριθμός Μον£δων °ύνολο ^ωματ¥ων °ύνολο Κλινών
1990 1996 Μ℅τĦĜοIοĞ 1990 1996 Μ℅τĦĜοIοĞ 1990 1996 Μ℅τĦĜοIοĞ
ĻĻŲĦĦŸιÔŨȚŨĦŪ 14 16 14,3 440 463 5,23 835 882 5,6
Μ§Ν"
Μ~°°"ΝΙ§Κ" 9 13 44.4 130 304 133,8 248 559 125,4
Μ§Ν"
°ΥΝυ@υ 23 29 26,0 570 767 34,5 1083 1441 33,0
Μ§Ν"°
ĒυΜ℗° 57 64 12,3 1206 1452 20,4 2318 2800 20,8
@λΚΩΝΙλ°
Ν℗Μ℗° 79 84 6,3 1772 2116 19,4 3362 3998 18,9
Ι Μ~°°"ΝΙ§°
®#γ#Ħ ~ĦοĦτĦ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ στο ξ℅νοδοχ℅ιακό δυναμικό γ℅νικ£ πρέπ℅ι να προστ¥θ℅νται και
℅κατοντ£δ℅ς κλ¥ν℅ς ℅νοικια№όμ℅νων δωματ¥ων χωρ¥ς £δ℅ια από τον ~Ħ℗Ħ¤ Ĝ~θνικός
℗ργανισμός ¤ουρισμούĞĦ §πό τον παραπ£νω π¥νακαH διαπιστών℅ται ότι # Μ£ν#
παρουσι£№℅ι σαφώς μ℅γαλύτ℅ρ# δυναμική από τις υπό σύγκρισ# γ℅ωγραφικές ℅νότ#τ℅ς
των όμορων Νομών Μ℅σσ#ν¥ας και @ακων¥αςH μ℅ τ#ν Μ℅σσ#νιακή Μ£ν# να
παρουσι£№℅ι αρκ℅τ£ υψ#λ£ ποσοστ£ αύξ#σ#ς ξ℅νοδοχ℅ιακών κλινώνH αν£Gλογα τ#ς
αύξ#σ#ς του ποσοστού τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ς που αποτυπώθ#κ℅ σ℅ προ#γούμ℅νο
π¥νακαĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι από τις πέντ℅ νέ℅ς ξ℅νοδοχ℅ιακές μον£δ℅ς που
προστέθ#καν το δι£στ#μα 1990 - 1996 στο δυναμικό του ΝĦ Μ℅σσ#ν¥αςH οι τέσσ℅ρις
έγιναν στ#ν Μ℅σσ#νιακή Μ£ν#Ħ °#μαντικό πόGλο έλξ#ς για τους ℅πισκέπτ℅ς αποτ℅λούν
και τα καμπινγκςĦ §πό τον π¥νακα 5.5.5 παρατ#ρ℅¥ται ο σ#μαντικός αριθμός των
συγκ℅κριμένων ℅γκαταστ£σ℅ων των Νομών @ακων¥ας και Μ℅σσ#ν¥ας που ℅¥ναι
χωροθ℅τ#μέν℅ς ℅ντός των ορ¥ων τ#ς Μ£ν#ςĦ
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®ΙΝ§Κ§° 5.5.5
^ΥΝ§ΜΙΚ℗¤"¤§ °~ CAMPINGS ~¤℗Υ°1996
§ριθμός Μον£δων &έσ℅ις §υτIτων Χωρ#τικότIτα §τόμων
@§ΚΩΝΙΚ" 5 512 1.536
Μ§Ν"
ÙÓN°°ÑÔŅĻŅĿÑ 4 216 667
Μ§Ν"
°ΥΝ℗@℗ Μ§Ν"° 9 728 2.203
Ν℗Μ℗° 9 986 2.964
@§ΚΩΝΙ§°
Ν℗Μ℗° 19 1.444 2.179
Μ~°°"ΝΙ§°
®#γ#Ħ ~ĦοĦτĦ
Ένα £GλIĦο στοιχ℅¥ο που διακρ¥ν℅ι τον τουρισμό τIς Μ£ν#ς ℅¥ναι # έντον# ℅ποχικότIτα μ℅
μ℅γ£λ# απόκλισ# στον αριθμό των ℅Üσκ℅πτών μ℅ταξύ τIς λ℅γόμ℅ν#ς υψ#λής και
χαμ#λής τουριστικής π℅ριόδουĦ ~κτιμ£ται ότι # δι£στασ# αυτή θα μπορούσ℅ να
αμβλυνθ℅¥ μ℅ τIν αν£πτυξ# νέων μορφών τουρισμού και κυρ¥ως του π℅ριπατIτικού
τουρισμούH του αγροτουρισμούH του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού δια τIς
μ℅θόδου τIς χρονομ℅ριστικής μισθώσ℅ωςĦ
~ιδικ£ για τον π℅ριπατIτικό τουρισμό θα πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι στIν Μ£ν#
καταλήγ℅ι το ~υρωπαϊκό μονοπ£τι μακρινών αποστ£σ℅ων ~Ï το οπο¥ο έχ℅ι
σ#ματοδοτIθ℅¥ μέχρι το Γύθ℅ιοĦ ¤ο ~Ï ℅ισέρχ℅ται στI Μ£ν# από τον ¤αύγ℅τοH διασχ¥№℅ι
το Μυλολ£γγαδοH αν℅βα¥ν℅ι στο κ£στρο Κ℅λ℅φ£ςH κατ℅βα¥ν℅ι στο Νέο ℗¥τυλο και στI
συνέχ℅ια ακολουθ℅¥ μέσω τIς §ρ℅όπολ#ς το οροπέδιο τIς §ποσκι℅ρής Μ£ν#ς προς Νότο
και καταλήγ℅ι στο ¤α¥ναροĦ °τI συνέχ℅ια ℅πιστρέφ℅ι διασχ¥№οντας τα μικρ£ οροπέδια του
°αγγι£ προς τIν ®ροσ#λιακή Μ£ν#H κατ℅βα¥ν℅ι στIν π℅ριοχή του Κότρωνα και μέσω τIς
π℅ριοχής του °κουταρ¥ου συνδέ℅ται μ℅ κλ£δο του μονοπατιού που καταλήγ℅ι στο Γύθ℅ιοĦ
Ένα πλήθος κλ£δοι που ξ℅κινούν από το ~Ï οδ#γούν προς δι£φορα αξιοθέαταH τοπ¥αH
μν#μ℅¥α και θέ℅ς τIς Μ£ν#ςH δ#μιουργώντας μ℅ αυτό τον τρόπο ένα πλούσιο δ¥κτυο
μονοπατιών για π℅ριπατIτικό τουρισμόĦ
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°τα ¥δια πλα¥σιαĦH το σύνθ℅το οικοσύστ#μαĦH # Gκλ¥μακαGH # διασπορ£ και # ποικιλ¥α των
στοιχ℅¥ων του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος στ#ν Μ£ν# αποτ℅λούν και
αυτ£ βασικ£ δ℅δομένα που ℅υνοούν τ#ν προγραμματισμέν# αν£πτυξ# του π℅ριπατ#τικού
τουρισμούĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥Ħ £λλωστ℅H ότι το ~Ï διασχ¥№℅ι το σύνολο ¤αIν π℅ριοχών
που ανήκουν στο πρόγραμμα προστασ¥ας NATURA 2000 ĜΧ£ρτ#ς 5.5.1). §ν℅πτυγμέν℅ς
℅¥ναιH τέλοςH και οι πρωτοβουλ¥℅ς των ορ℅ιβατικών συλλόγων των Νομών @ακων¥ας και
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§φρικ#
®#Υ# ^ούνιαĦ Ι '99<)
•
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5.6 Κ℗ΙΝΩΝΙΚ~° Υ®℗^℗Μ~°
5.6.1 Υγ℅¥α - ®ρόνοια
" υγ℅ιονομική π℅ρ¥θαλψ# στI Μ£ν# παρέχ℅ται μέσω των Κέντρων Υγ℅¥ας που
υπ£ρχουνH τα οπο¥α ℅¥ναι τα Κέντρα Υγ℅¥ας του Γυθ℅¥ου και τ#ς §ρ℅όπολ#ςH μέσω 17
υγ℅ιονομικών σταθμών και μέσω των αγροτικών ιατρ℅¥ωνĦ ¤ο Κέντρο Υγ℅¥ας του ^ήμου
@℅ύκτρου Ĝστον Άγιο ΝικόλαοĞH ℅νώ έχ℅ι κατασκ℅υαστ℅¥H δ℅ν λ℅ιτουργ℅¥ ακόμ# αφού
υπολ℅¥π℅ται σ℅ στ℅λ℅χιακό δυναμικό και σ℅ ασθ℅νοφόραĦ ℗ι υπ#ρ℅τούντ℅ς στ#ν π℅ριοχή
γιατρο¥ ανέρχονται σ℅ 31 και δ¥νουν μ¥α αναλογ¥α γιατρών αν£ 1000 £τομα ¥σ# μ℅ 1,40 ,
οι οδοντ¥ατροι ανέρχονται σ℅ 9 και δ¥νουν αντ¥στοιχ# αναλογ¥α 0,40 , και τα υπ£ρχοντα
φαρμακ℅¥α σ℅ 9 Ĝαναλογ¥α φαρμακ℅¥ων αν£ 100 κατο¥κους = 0,40).
" παρ℅χόμ℅ν# π℅ρ¥θαλψ# ℅¥ναι όντως υποβαθμισμέν# και ανταποκρ¥ν℅ται σ℅ π℅ριπτώσ℅ις
μόνο απλών π℅ριστατικών λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς ℅ιδικ℅υμένων γιατρών και ℅ξοπλισμούĦ
~πιπλέονH # προσπέλασ# καθ¥σταται δύσκολ# λόγω των μ℅γ£λων αποστ£σ℅ων και τ#ς
υποβαθμισμέν#ς ποιότ#τας του οδικού δικτύουĦ §ποτ℅λ℅¥H έτσιH σύν#θ℅ς φαινόμ℅νο #
μ℅τ£βασ# στα νοσοκομ℅¥α Καλαμ£ταςH °π£ρτ#ς αλλ£ και §θήνας για θέματα υγ℅¥αςĦ
ĜG~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 - 1999'. 1992 και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞ
°το χώρο τ#ς κοινωνικής πρόνοιαςH έπ℅ιτα και από συνομιλ¥℅ς μ℅ ντόπιους
℅κπαιδ℅υτικούςH ℅ντοπ¥№℅ται # αν℅παρκής υποδομή σ℅ παιδικούς σταθμούς σ℅ όλο το
χώρο τIς Μ£ν#ςH όπου λ℅ιτουργούν μόνο τρ℅ις ĜΓύθ℅ιοH §ρ℅όπολ#H Κ£μποςĞ Ħ¤℗
πρόβλ#μα ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρο στο Γύθ℅ιοH όπου παρουσι£№℅ται ℅ντονότ℅ρ# # τ£σ# τ#ς
αστικοπο¥#σ#ςH ℅νώ # αν£γκ# γ¥ν℅ται ℅πιτακτικότ℅ρ# αφού το ποσοστό των ℅ργα№όμ℅νων
γυναικών που συμμ℅τέχουν στ#ν αγροτική παραγωγή ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ σ#μαντικόĦ
5.6.2 ~κπα¥δ℅υσ#
" ℅κπα¥δ℅υσ# στ# Μ£ν# χαρακτ#ρ¥№℅ται από των μικρό αριθμό των ν#πιαγωγ℅¥ωνH τ#
διαχρονική συρρ¥κνωσ# των δ#μοτικών σχολ℅¥ωνH ιδια¥τ℅ρα των ορ℅ινών και #μιορ℅ινών
π℅ριοχώνH τον σταθ℅ρό μ℅ιούμ℅νο αριθμό των μαθ#τών όλων των βαθμ¥δων ℅κπα¥δ℅υσ#ς
και τ#ν ℅μφ£νισ# κ£ποιων ξ℅νόγλωσσων σχολ℅¥ων στο Γύθ℅ιοH στ#ν §ρ℅όπολ# και σ℅
κ£ποι℅ς τουριστικές π℅ριοχές τ#ς Μ℅σσ#νιακές Μ£ν#ςĦ §ναλυτικότ℅ραH # υφιστ£μ℅ν#
κατ£στασ# έχ℅ι ως ℅ξήςJ
• °υνολικ£ λ℅ιτουργούν 8 ν#πιαγωγ℅¥α μ℅ ισ£ριθμους παιδαγωγούς και 165 νήπιαĦ
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• 26 δ#μοτικ£ σχολ℅¥α όπου υπ#ρ℅τούν 60 δ£σκαλοιH που ℅κπαιδ℅ύουν 1012
μαθ#τές Ĝσχέσ# δασκ£λων Iμαθ#τών Ÿ 1 /16,8 ).
• 6 γυμν£σια Ĝδύο στο Γύθ℅ιοH και από ένα §ρ℅όπολ#H ®λ£τσαH Κ£μποH Καρδαμύλ#
μ℅ 46 καθ#γ#τές και 573 μαθ#τές Ĝσχέσ# καθ#γ#τών Iμαθ#τών Ÿ 1/12,45), και
• 3 @ύκ℅ια ĜΓύθ℅ιο - §ρ℅όπολ# - Καρδαμύλ#Ğ μ℅ 36 καθ#γ#τές και 484 μαθ#τές
Ĝσχέσ# καθ#γ#τών Iμαθ#τών Ÿ 1/17,4).
°υγκρ¥νοντας τις σχέσ℅ις ℅κπαιδ℅υτών προς μαθ#τές των σχολ℅¥ων τ#ς Μ£ν#ς μ℅ ℅κ℅¥ν℅ς
τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας και τ#ς χώρας που ℅¥ναι κατ£ βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στα ^#μοτικ£
1/19,7 και 1/20,77 αντ¥στοιχαH στα Γυμν£σια 1/15,4 και 1116 και στα @ύκ℅ια 1113,1 και
1/14 αντ¥στοιχαH παρατ#ρούμ℅ ότι από τ#ν πλ℅υρ£ στ℅λ℅χιακού δυναμικού τα σχολ℅¥α τ#ς
Μ£ν#ς κινούνται σ℅ ικανοποι#τικ£ ℅π¥π℅δαĦ §ναφορικ£ μ℅ τ#ν ιδιωτική ℅κπα¥δ℅υσ#H
αυτή κατ℅υθύν℅ται στ#ν ℅κμ£θ#σ# ©ένων γλωσσώνH κυρ¥ως §γγλικώνĦ °ήμ℅ρα
λ℅ιτουργούν στ# Μ£ν# 8 τέτοια σχολ℅¥α στο Γύθ℅ιοH στ#ν §ρ℅όπολ#H στον Άγιο
ΝικόλαοH στ# °τούπα και στ#ν Καρδαμύλ#Ħ ĜG~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς
1994 - 1999', 1992 και Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥αĞ
5.6.3 §θλ#τισμός
°το χώρο του αθλ#τισμού ℅ντυπωσιακή ℅¥ναι # απουσ¥α στοιχ℅ιωδών αθλ#τικών
℅γκαταστ£σ℅ων στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το ^ήμο Γυθ℅¥ουH που #
κατ£στασ# ℅¥ναι λ¥γο καλύτ℅ρ#H και οι αν£γκ℅ς ικανοποιούνται από τις λιγοστές
υποδομές στο ℅σωτ℅ρικό των προαυλ¥ων των σχολ℅¥ωνĦ
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5.7 ¤~ΧΝΙΚ~° Υ®℗^℗Μ~°
5.7.1 ℗δικό ^¥κτυο
§πό τ#ν §θήναH # Μ£ν# απέχ℅ι τρ℅ις μ℅ τρ℅ισήμισι ώρ℅ςH ℅νώ # πρόσβασ# μπορ℅¥ να
γ¥ν℅ι ℅¥τ℅ μέσω ¤ρ¥πολ#ς και μ℅τ£ από Καλαμ£ταH ℅¥τ℅ μέσω ¤ρ¥πολ#ς και έπ℅ιτα από
°π£ρτ#H οπότ℅ και καταλήγ℅ι ο ℅πισκέπτ#ς στο Γύθ℅ιοH δ#λαδή στ#ν ανατολική πλ℅υρ£
τ#ς Μ£ν#ς ĜΧ£ρτ#ς 5.7.1, οι αριθμ#τικές τιμές στους κύκλους υποδ#λώνουν τις
χιλιομ℅τρικές αποστ£σ℅ις αν£μ℅σα στα παρουσια№όμ℅να οικιστικ£ κέντραĞĦ ℗ι μ℅ταφορές
από και προς τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς γ¥ν℅ται μέσω του οδικού £ξονα Καλαμ£τας -
§ρ℅όπολ#ς - Γυθ℅¥ου και του λιμανιού του Γυθ℅¥ουĦ ℗ δρόμος αυτόςH παρ£ τις κατ£
καιρούς β℅λτιώσ℅ις του παραμέν℅ι κακής ποιότ#τας και απαιτ℅¥ται ℅πέμβασ# υψ#λής
προτ℅ραιότ#τας για τον ℅κσυγχρονισμό τουĦ Μ£λισταH όπως ℅πιβ℅βαιών℅ται και από
£ρθρο στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#G Ĝτ℅ύχος Μαρτ¥ουH 2002) για τον δρόμο
Καλαμ£τα - Καρδαμύλ#H # σύμβασ# για τ#ν β℅λτ¥ωσ# του έχ℅ι υπογραφ℅¥ ℅δώ και πέντ℅
χρόνια και μ℅τ£ από σ#μαντικές καθυστ℅ρήσ℅ις λ℅¥π℅ι σήμ℅ρα # γ℅ωλογική μ℅λέτ#H #
οπο¥α δ℅ν έχ℅ι ακόμα ανατ℅θ℅¥Ħ ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχουν γ¥ν℅ι κ£ποια πρώτα βήματα
όπως # β℅λτ¥ωσ# τ#ς ασφ£λτου σ℅ κ£ποια σ#μ℅¥αH # κατασκ℅υή γέφυραςĤπαρ£καμψ#ς
στο δρόμο Καλαμ£τας - Καρδαμύλ#ς και # δ#μιουργ¥α νέου δρόμου που θα συνδέ℅ι τ#ν
Μ℅σσ#νιακή Μ£ν# μ℅ το Γύθ℅ιο και βρ¥σκ℅ται στο τ℅λικό στ£διο τ#ς δι£νοιξ#ςĦ
®αραμένουν τα στ£δια τ#ς ασφαλτόστρωσ#ς και τ#ς σ#ματοδότ#σ#ςĦ
℗ι οικισμο¥ που βρ¥σκονται κοντ£ στο βασικό οδικό £ξονα ℅ξυπ#ρ℅τούνται σχ℅τικ£
ικανοποι#τικ£ ℅νώ αντ¥θ℅τα # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅σωτ℅ρικών #μιορ℅ινών οικισμών
παραμέν℅ι προβλ#ματική λόγω τIς ποιότIτας των οδώνĦ ¤έλοςH σ℅ μ# ικανοποι#τική
κατ£στασ# βρ¥σκ℅ται και ο π℅ριμ℅τρικός δρόμος Γυθ℅¥ου - Κότρωνα - Κοκκ£λας -
Γ℅ρολιμένα - §ρ℅όπολ#ςH ℅νώ κρισιμότ℅ρ# ℅¥ναι και αυτή του οδικού τμήματος
Καρδαμύλ#ς - §ρ℅όπολ#ς που χαρακτ#ρ¥№℅ται σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α από στ℅νότ#τα και
παραμ℅λ#μέν# £σφαλτοĦ
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¤#ν π℅ριοχή χαρακτ#ρ¥№℅ι ℅π£ρκ℅ια από πλ℅υρ£ς ℅νέργ℅ιας και έχ℅ι #λ℅κτροδοτ#θ℅¥ στο
σύνολο τ#ςĦ " ℅τήσια αύξ#σ# τ#ς καταν£λωσ#ς κυμα¥ν℅ται στο 5% και δ℅ν αναμέν℅ται
ιδια¥τ℅ρ# πλ#θυσμιακή αύξ#σ# οπότ℅ # π℅ριοχή ℅¥ναι καλυμμέν# ℅ν℅ργ℅ιακ£ για τα
℅πόμ℅να 1℗ μ℅ 15 χρόνιαĦ ΩστόσοH θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ# μ¥α αναμ℅νόμ℅ν# αύξ#σ#
τ#ς καταν£λωσ#ς λόγω ℅ντ£σ℅ως τ#ς δραστ#ριότ#τας στο δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα και στο
τουρισμόĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH τον¥№℅ται ότι # Μ£ν# διαθέτ℅ι δύο αξιοποιήσιμ℅ς
φυσικές αναν℅ώσιμ℅ς π#γές ℅νέργ℅ιαςH τον ήλιο μ℅ υψ#λό ποσοστό #λιοφ£ν℅ιαςĦ και τον
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αέραĦ ℗πότ℅H προτ℅¥ν℅ται να μ℅λ℅τ#θ℅¥ # δυνατότ#τα ℅γκατ£στασ#ς αιολικού π£ρκου μ℅
σύστ#μα αν℅μογ℅νν#τριώνĦ
5.7.3 ¤#λ℅πικοινων¥℅ς
" τ#λ℅πικοινωνιακή κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς βρ¥σκ℅ται σ℅ καλ£ ℅π¥π℅δα
λȚŊγω τ#ς σχ℅τικής αναδι£ρθρωσ#ς στ# λ℅ιτουργ¥α του ℗¤~ Ĝ℗ργανισμός
¤#λ℅Üκοινωνιών ~λλ£δαςĞ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και των μ℅γαλύτ℅ρων κ℅φαλα¥ων που
℅π℅νδύονταιĦ ®ρέπ℅ι όμως να τονισθ℅¥ ότι μέχρι και πριν δέκα χρόνια # κατ£στασ# ήταν
προβλ#ματικήH ιδια¥τ℅ραĦ στους ορ℅ινούς οικισμούςH λόγω τ#ς διασπορ£ς τους και του
μικρού αριθμού των π℅λατών Ĝ®¥νακας 5.7.1)
®ΙΝ§Κ§° 5.7.1
ŅΙËŪŅŨŅ¥Ũ€ȚιÔŸŸËΙËŨΓJΜλÚŐÚŨŨ°Ħ Ĝτ#λέφωνα Ι Ņ℗℗℗Ēατο¥ĒουςĞ
1991 2001 Μ℅ταβολή (%)
ŅŅ¥ȚŊËÙŅŅŅÑ 37 54 45,9
ÜĴŤĜ€"ŸŅ¥ŘŅGWŘG 38,2 56, Ι 46,5
Wffi1 46 61 32,6
®#γήJ ŴŴŴĦŤȘοŪοι#¥ȘVĦŦŲI§ŨŨÓŤT¥ŠŨŦŲ και Ιδ¥α ~π℅ξ℅™*ασ¥α
§πό τον π¥νακα παρατ#ρούμ℅ ότι αν και στις δύο χρονολογ¥℅ς # π℅ριοχή υπολ℅¥π℅ται των
μέσων όρων τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας και τ#ς χώραςH ℅¥ναι σ#μαντικό ότι ακολούθ#σ℅ τ#
θ℅αματική αύξ#σ# τ#ς αναλογ¥ας του αριθμού των τ#λ℅φώνων σ℅ όλ# τ# χώρα και
μ£λιστα σ℅ σύγκρισ# μ℅ το μέγ℅θος τ#ς μ℅ταβολήςH τ# ξ℅πέρασ℅Ħ ~¥ναι χαρακτ#ριστικό
ότι μ¥α α¥τ#σ# τ#λ℅φωνικής σύνδ℅σ#ς μέσα στ# δ℅κα℅τ¥α του 80 ℅¥χ℅ μέσο χρόνο
αναμονής 7 χρόνιαH τ# στιγμή που τ# σ#μ℅ρινή ℅ποχήH μέσω του ℅κσυγχρονισμού τ#ς
τ℅χνολογ¥αςH ο χρόνος αυτός έχ℅ι σχ℅δόν ℅κμ#δ℅νιστ℅¥
5.7.4 *δρ℅υσ# - §ποχέτ℅υσ# - §πορρ¥μματα
" ℅ξυπ#ρέτ#σ# τI№ π℅ριοχĴήςH όσον αφορ£ τ#ν ύδρ℅υσ#H ℅¥ναι ℅λλιπής και το
συγκ℅κριμένο πρόβλ#μα τ¥θ℅ται σ℅ πρώτ# προτ℅ραιότ#ταĦ " αν℅παρκής υδροδότIσ# τ#ς
Μ£ν#ς αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό ανασχ℅τικό παρ£γοντα για τ#ν π℅ραιτέρω αν£πŲẀξ# τ#ς και
ιδια¥τ℅ρα για τ#ν τουριστικήĦ " κατ£στασ#H τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ σ℅ μικρό
βαθμό λόγω τ#ς προόδου των έργων υδροδότ#σ#ςĦ ℗ι π#γές του ¤αϋγέτουH που
τροφοδοτούν τ#ν π℅ριοχή δ℅ν ℅παρκούν να καλύψουν τις αν£γκ℅ς σ℅ ύδρ℅υσ# κατ£ τIν
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καλοκαιρινή π℅ρ¥οδο αιχμήςH αφού υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# №ήτ#σ# από τις ξ℅νοδοχ℅ιακές
μον£δ℅ςĦ
§ναφορικ£ μ℅ τ#ν αποχέτ℅υσ#H αυτή ℅¥ναι ανύπαρκτ# και ακόμα χρ#σιμοποι℅¥ται το
σύστ#μα τ#ς ℅κκένωσ#ς των βόθρωνĦ ¤ο έργο του δικτύου αποχέτ℅υσ#ς που έχ℅ι
ξ℅κινήσ℅ι στο Γύθ℅ιο δ℅ν έχ℅ι αποπ℅ρατωθ℅¥H ℅νώ αν και έχ℅ι ℅κπον#θ℅¥ μ℅λέτ#
κατασκ℅υής μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνH το συγκ℅κριμένο έργο δ℅ν έχ℅ι ξ℅κινήσ℅ι
λόγω έλλ℅ιψ#ς χρ#ματοδότ#σ#ς όπως ισχυρ¥№℅ται # τŬπιιȘή διŬιιȘ#τιιȘή αρχή Ĝ°υνέντ℅υξ#
μ℅ τον Κο Γ℅ώργιο ™ω№£κ#H §ντιδήμαρχο Γυθ℅¥ουĞĦ Όπως ισχυρ¥№ονται τοπικο¥
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH # χρ#ματοδότ#σ# υπ£ρχ℅ι αŊĦŊĦĦ£ ℅¥ναι πολύ ισχυρές οι αντιδρ£σ℅ις των
τοπικών κοινωνιών όσον αφορ£ τ#ν ℅πιλογή του σ#μ℅¥ου χωροθέτ#σ#ςĦ §ν£λογ# μον£δα
δ℅ν υφ¥σταταιH σ℅ γ℅νικ£ πλα¥σιαH στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH ωστόσο έχ℅ι ήδ# ανατ℅θ℅¥ #
μ℅λέτ# μ¥ας που θα ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς και ¥σως και του
^ήμου ℗ιτύλουĦ ¤έλοςH μέχρι τις μέρ℅ς μας τα υγρ£ απόβλ#τα καταλήγουν όλα στ#
θ£λασσαH μ℅ τις αν£λογ℅ς π℅ριβαλλοντικές ℅πιβαρύνσ℅ιςH ℅νώ το πρόβλ#μα ℅¥ναι
℅ντονότ℅ρο στο λιμ£νι του Γυθ℅¥ουH όπου τις βραδινές ώρ℅ς # δυσοσμ¥α ℅¥ναι αβ£σταχτ#
και αποτ℅λ℅¥ αναμφισβήτ#τα ℅πιβραδυντικό παρ£γοντα για τ#ν τουριστική αν£πτυξ# τ#ς
π℅ριοχήςĦ
¤α απορρ¥μματαH σήμ℅ραH ℅¥ναι ο σ#μαντικότ℅ρος παρ£γοντας αλλο¥ωσ#ς του
π℅ριβ£λλοντοςĦ " πρόχ℅ιρ# και ℅υκαιριακή ℅ναπόθ℅σ# τουςH ιδ¥ως σ℅ ρέματαH ή #
αν℅ξέλ℅γκτ# καύσ# τους στις πλαγιές τις Μ£ν#ς αποτ℅λ℅¥ τ# συνήθ# αντιμ℅τώπισ# τουςĦ
®ρέπ℅ι να τονισθ℅¥ σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο ότι το πρόβλ#μα τ#ς τύχ#ς των απορριμμ£των
℅¥ναι ένα ℅υα¥σθ#το σ#μ℅¥ο για τ#ν π℅ριοχήH κυρ¥ως τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ποχή που #
τουριστική κ¥ν#σ# αυξ£ν℅ται συν℅χώςĦ
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5.8 ℗ΙΚΙ°¤ΙΚΌ ^ΙΚ¤Υ℗
Έχ℅ι ℅ντοπιστ℅¥ ότι στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς υπ£ρχ℅ι σοβαρό το πρόβλ#μα τ#ς συν℅χούς
ŠπŬμ℅¥ωσ#ς του πλ#θυσμού που συνοδ℅ύ℅ται μ℅ χαμ#λούς δ℅¥κτ℅ς πυκνοκατο¥κ#σ#ςH
~ξ£λλουH κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς παρουσι£№℅ται σ#μαντική αύξ#σ# του πλ#θυσμούH
λόγω τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς Μανιατών από τα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα προς τ#ν Μ£ν# για
παραθ℅ρισμόĦ " κατ£στασ# αυτή έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν π¥℅σ# των υπαρχόντων
οικισμών σι οπο¥οι δ℅ν έχουν τις απαρα¥τ#τ℅ς υποδομές για να καλύπτουν τις οικονομικές
και κοινωνικές αν£γκ℅ςH ℅¥τ℅ των μόνιμων κατο¥κωνH ℅¥τ℅ των ℅πισκ℅πτώνĦ ¤α ÍαIριότ℅ρα
οικιστικ£ κένφα ℅¥ναι τα ℅ξής
• §ρ℅όπολ# Ĝοικιστικό κέντρο 301) βαθμούĞH Ĝ~ικόνα 5.8.1)
• Γύθ℅ιο Ĝοικιστικό κέντροĞĒÍĞ βαθμούĞH Ĝ~ικόνα 5.8.2)
• Καρδαμύλ# Ĝοικιστικό κέντρο 400 βαθμούĞH
• Κ£μπος Ĝοικιστικό κέντρο 400 βαθμούĞ
• Γ℅ρολιμένας Ĝοικιστικό κέντρο ÏÌυ βαθμούĞ
• Κότρωνας Ĝοικιστικό κέντρο ÏÌυ βαθμούĞ
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5.9: ®℗@Ι¤Ι°Μ℗° Κ§Ι §™ΧΙ¤~Κ¤℗ΝΙΚ" Κ@"™℗Ν℗ΜΙ§
5.9.1 ®αραδοσιακή Κλ#ρονομι£ τ#ς Μ£ν#ς
¤#ς τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς οι αξιολογήσ℅ις των π℅ριοχών τ#ς ®℅λοποŴήσουH μ℅ κριτήρια
τ#ς πολιτιστικούς πόρους και τα τουριστικ£ κυκλώματαH έχουν ξ℅χωρ¥σ℅ι τ# Μ£ν# ως
τόπο δι℅θνούς προβολής μα№¥ μ℅ πέντ℅ ακόμ# αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπουςH που
℅¥ναι # ~π¥δαυροςH το Ναύπλιο και οι Μυκήν℅ςH # ℗λυμπ¥αH # °π£ρτ# και ο Μυστρ£ς και
# Μον℅μβασι£Ħ Όλο και π℅ρισσότ℅ρο αναγνωρ¥№℅ται πλέον ότι # χ℅ρσόν#σος τ#ς Μ£ν#ς
διαθέτ℅ι μ¥α ιστορική και πολιτισμική αξ¥α και αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό πολιτισμικό
κ℅φ£λαιοH όχι μόνο στον π℅ριφ℅ρ℅ιακό και ℅θνικόH αGΊŊŊŊĦ και στον ℅υρωπαϊκόH μ℅σογ℅ιακό
και δι℅θνή χώροĦ
" μοναδική φυσιογνωμ¥α τ#ς τοπικής ℅νότ#τας τ#ς Μ£ν#ςH σύμφωνα μ℅ τον Κο °αΙτα
(1995) μ℅ τα τονισμένα ιδιότυπα και ιδιόμορφα χαραιȘŲ#ρισ¤ΙO£ - τόσο ιστορικ£H
κοινωνικ£H ℅θνολογικ£H όσο και οικιστικ£ και αρχιτ℅κτονικ£ - έχ℅ι διαπλαστ℅¥ μέσα τ#ς
αιών℅ς και έχ℅ι συνυφανθ℅¥ μ℅ το ιδια¥τ℅ρο φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς ακριτικής
χ℅ρσονήσουĦ ℗ι ℅ιδικές δομές του αρχαϊκού πατριαρχικού συστήματος που ℅ξ℅λ¥σσονταν
αργ£ μέσα τ#ς αιών℅ς αποτυπώθ#καν πιστ£ στους οικισμούςH τα κτ¥ρια και τις
κατασκ℅υές και διαμορφώσ℅ις τ#ς χ℅ρσονήσουĦ ℗ χτισμένος χώρος έχ℅ι καταγρ£ψ℅ι και
τ#ς παραλIαγές του τοπικού συστήματοςH που στο νότο ℅κφρα№όταν μ℅ τ#ς ℅ξισωμέν℅ς
και διαστρωματωμέν℅ς ομ£δ℅ς των γ℅νώνH ℅νώ στο βορρ£ μ℅ τ#ς ι℅ραρχ#μέν℅ς και
διαστρωματωμέν℅ς ομ£δ℅ς των γ℅νών που αναγνώρι№αν κλ#ρονομικούς αρχ#γούς και
δ#μιουργούσαν κοινότ#τ℅ς πιο σύνθ℅του τύπουĦ Έπ℅ιτα από μακρα¥ων# τροχι£ οι
ν℅ώτ℅ρ℅ς γ℅ωπολιτικές ανακατατ£ξ℅ις και ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αποδυν£μωσαν το τοπικό σύστ#μαĦ
℗ πλ#θυσμός απορροφήθ#κ℅ στα αστικ£ κέντρα και # τοπική κοινων¥α συρριιȘẂώθ#O℅J
℅νώ στο 19° αιώνα Ĝμ℅ 32.000 έως 37.000 κατο¥κους στ#ν ℅παν£στασ# του 1821 και μ℅
50.000 κατο¥κους στα τέλ# του αιώναĞ οι Μανι£τ℅ς αντιπροσώπ℅υαν το 1/10 π℅ρ¥που του
πλ#θυσμού του Μορι£H σήμ℅ρα ( μ℅ 24.000 κατο¥κους π℅ρ¥πουĞ δ℅ν ℅¥ναι παρ£ το 1/45
των ®℅λŬπŬẂν#σ¥ωνĦ
" πλ#θυσμιακή απογύμνωσ#H αλλ£ και οι αργο¥ ρυθμο¥ μ℅τασχ#ματισμού του φυσικού
και δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος συντέλ℅σαν στο να διατ#ρ#θ℅¥ ο παλαιός ιστόςH καθώς και
πολλ£ έργαH σχ℅τικ£ αναλλο¥ωτα μέχρι τ#ς μέρ℅ς τ#ςH ℅κτ℅θ℅ιμένα τ#ς στ#ν καταλυτική
δρ£σ# του χρόνουH τ#ς νέ℅ς πιέσ℅ις και τ#ς £στοχ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ιςĦ Μ℅λέτ℅ς και θ℅σμικ£
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μέτρα για τ#ν προστασ¥α του κλ#ροδοτ#μένου μν#μ℅ιακού πλούτου έχουν καταγρ£ψ℅ι τα
βασικ£ δ℅δομένα τ#ς κατ£στασ#ς και έχουν αποπ℅ιραθ℅¥ να δ#μιουργήσουν ένα πλα¥σιο
για ℅ιδική μ℅ταχ℅¥ρισ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ~¥ναι ℅νδ℅ικτικό ότι το 78% από τους 250 έως 300
οικισμούς και μιιφοσυνοικισμούς τ#ς Μ£ν#ς Ĝ℅π¥ συνόλου 300 - 350 οικισμών του
¤αϋγέτουĞ καταγρ£φ#καν το 1974 ως παραδοσιακο¥ Ĝέναντι ποσοστού 20% για τIν
υπόλοιπ# ®℅λŬπόP"σŬĞĦ ¤ο 1978, 72 χωρι£ Ĝδ#λοδή το 31% των οικισμών τ#ς Μ£ν#ςH
νομοθ℅τήθ#κανως παραδοσιακ£Ĝέναντι 0,6% για τ#ν υπόλοιπ# ®℅λοπόŴ#σοĞĦ
~πιπλέονH το Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμού παλαιότ℅ρα και το Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας έχουν
κ#ρύξ℅ι αρκ℅τ£ κτ¥ρια και οικισμούς ως διατ#ρ#τέα μŘ#μ℅¥αH έχουν προτ℅¥ν℅ι ℅ιδικούς
όρους δόμ#σ#ς και έχουν αναγνωρ¥σ℅ι τ# μοναδική φυσιογνωμ¥ατ#ς @ακωνικήςόσο και
τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ςĦ ¤ο €℅βρου£ριο του 1994, το Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας θέσπισ℅
μ℅ προ℅δρικό δι£ταγμα ℅ιδικούς όρους και π℅ριορισμούς δόμ#σ#ς σ℅ 67 παραδοσιακούς
οικισμούς τIςĦ ^ύο χρόνια νωρ¥τ℅ρα (1992) προ℅δρικό δι£ταγμα θέσπισ℅H τουςH ℅ιδικούς
όρους και π℅ριορισμούςδόμ#σ#ς για τ#ν πρωτ℅ύουσατ#ς Μ£ν#ςH το Γύθ℅ιοĦ
5.9.2 §ρχιτ℅κτονική και ¤ρόπος 'ωής
" π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH μ℅ συν℅χή κατο¥κ#σ# από τI ν℅ολιθική Ĝκαι πιθανότατα από τ#ν
παλαιολιθικήĞ ℅ποχή μέχρι και σήμ℅ρα διαθέτ℅ι πλήθος μν#μ℅¥ων τα οπο¥α συνθέτουν τ#ν
αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ τIςĦ Κατ£ τον Κο °α¥τα (1993), τα σ#μαντικότ℅ρα τ℅κμήρια
κατο¥κ#σ#ς από τ# ν℅ολιθική ℅ποχή έχουν βρ℅θ℅¥ στα παραθαλ£σσια σπήλαια τ#ς
§ρ℅όπολ#ς και του ^ιρούH όπου στο σπήλαιο §λ℅πότρυπα έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ένα πρότυπο μουσ℅¥οĦ §ξιόλογα ℅υρήματα υπ£ρχουν από όλ℅ς τις
π℅ριόδουςH των ρωμαϊκών και των μέσων χρόνων Ĝλ℅¥ψανα οικισμώνH δρόμωνH
λατομ℅¥ωνH ι℅ρώνH δ#μόσιων και ιδιωτικών κτιρ¥ωνH δ℅ξαμ℅νώνH τ£φων κτλĦĞĦ ¤#ν
ιδια¥τ℅ρ# ακμή τ#ς π℅ριοχής στα ρωμα·¥κ£ χρόνια - ιδ¥ως στο 1ο και 20 μĦχĦ αιώνα - όταν
ήταν ℅νταγμέν# στο «κοινό των ℅λ℅υθ℅ρολακώνωνŶŶ διαδέχθ#καν οι «σκοτ℅ινο¥ αιών℅ς»
και αυτούςH από τον 90 αιώνα και ℅ξής # στ℅νότ℅ρ# σύνδ℅σ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ τI
βυ№αντινή №ωήĦ ®ολυ£ριθμοι «μ℅γαλιθικουĞ οικισμο¥H μικροσυνοικισμο¥ ή και
μ℅μονωμένα « μ℅γαλιθικ£» κτ¥ρια στους αγρούς και στους βοσκότοπους μαρτυρούν μέχρι
σήμ℅ρα το ℅γχώριο αρχέγονο οικιστικό πν℅ύμα Ĝ~ικόνα 5.9.1).
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¤α σπ¥τια αυτ£ μ℅ τους μ℅γ£λους λ¥θους στ#ν τοιχοποι¥α και τα ογκώδ# πέτρινα δοκαρια
Ĝμακρόνια ή πλ℅χτούραĞ στις καλύψ℅ις των χώρωνH καθώς και οι αντ¥στοιχοι πολ℅μικο¥
πύργοι και οι στέρν℅ς αποτέλ℅σαν βασική αφ℅τ#ρ¥α για τ# διαμόρφωσ#Ħ μ℅ τ#ν αργή
σταδιακή ℅ξέλιξ# τουςH των ν℅ώτ℅ρων μανι£τικων κατασκ℅υών και οικισμών Ĝ~ικόνα
5.9.2: ®ύργοι στ#ν ℗χι£ĞĦ ®αρ£λλ#λαH μ℅ τα πρωτόγονα αυτ£ κτ¥σματα χτ¥№ονταν όμως
και έντ℅χν℅ς ℅κκλ#σ¥℅ςH κυρ¥ως αν£μ℅σα στον 100 και 130 αιώναĦ που μ℅ τ#ν αξιόλογ# και
ιδιότυπ# αρχιτ℅κτονικήH τ# γλυπτικήH τ# №ωγραφική τους σχ#ματ¥№ουν μ¥α ιδια¥τ℅ρ#
ομ£δα Ĝ~ικόνα 5.9.3). §ξιόλογ℅ς ℅¥ναι και οι πολυ£ριθμ℅ς μ℅ταβυ№αντινές ℅κκλ#σ¥℅ς τ#ς
π℅ριοχής χτισμέν℅ς κυρ¥ως στον 170 και 180 αιώνα Ĝ~ικόνα 5.9.4). °τις ℅π¥καψ℅ς θέσ℅ις
του τόπου υψώνονταν και τα βυ№αντιν£H φρ£γκικα και τούρκικα κ£στρα ή φρούριαH όπως
στο ¤#γ£νι Ĝ~ικόνα 5.9.5), στ# 'αρν£ταĦH στ#ν παλι£ Καρυούπολ#H στον ®ασσ£βαĦH στο
@℅ύκτροĦ στ#ν Κ℅λ℅φ£ και στο ®όρτο Κ£γιοĦ
~IΚ℗Ν§ 5.9.3: Μ~¤§Μ℗™€Ω°" ¤℗Υ °Ω¤"™℗° °¤" @§ΓΚ§^§ ĜÍ℗Ìς αι μĦΧĦĞ
®#ĤγήJ ®ρŬσωπιιȘό §ρχ℅¥ο
¤ο ℅ιδικό προνομιακό καθ℅στώς στο οπο¥ο ℅ντ£χθ#κ℅ # Μ£ν# μ℅τ£ τ#ν υποταγή τ#ς
Κωνσταντινούπολ#ς (1453) και του Μυστρ£ (1460) στους ¤ούρκουςH οδήγ#σ℅ πολλούς
φυγ£δ℅ς στ#ν οχυρή και δύσβατ# χ℅ρσόν#σοH ο πλ#θυσμός πύκνωσ℅ και το
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~ΙΚ℗Ν§ 5.9.4: Ν§℗° ¤"° §Ν§@"$~Ω° °¤℗ ÔÕÓŊØ°Ũ (1696 μΧĞ
~ΙΚ℗Ν§ 5.9.5: ΚΆ°¤™℗ °¤℗ ÍΉΓ§ΝΙ
®#ΥήJ lntemct - \\'\\'\\'.mani.org.gr
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αυτοδιοικούμ℅νο πατριαρχικό σύστ#μα πήρ℅ ℅ιδικ£ και χαρακτ#ριστικ£ σχήματαĦ °τα
βορ℅ιότ℅ρα τμήματαH που διέθ℅ταν πιο ℅υνοϊκούς φυσικούς πόρους και γ℅ιτν¥α№αν μα τις
¤ουρκοκρατούμ℅ν℅ς π℅ριοχέςH αναπτύχθ#καν μ¥α πιο σύνθ℅τ# κοινωνικοοικονομική №ωή
και αρκ℅το¥ πιο μ℅γ£λοι οικισμο¥Ħ ~δώ τα αιματοσυγγ℅νικ£ γέν# ήταν ι℅ραρχ#μένα και
διαστρωματωμέναĦ °℅ κ£θ℅ π℅ριοχή μ¥α ορισμέν# οικογέν℅ια ή ένας ορισμένος κλ£δος
ισχυρών ℅¥χ℅ κλ#ρονομικ£ το αξ¥ωμα του «Oαπ℅τ£νιŬυŸĞ και ασκούσ℅ κυριαρχ¥α στα γέν#
και τα χωρι£Ħ ℗ι ℅πικ℅φαλ℅¥ς διέθ℅ταν υπολογ¥σιμ# ακ¥ν#τ# π℅ριουσ¥α και σ#μαντικές
οχυρές ℅γκαταστ£σ℅ις που ξ℅χώρι№αν τόσο μέσα στους οικισμούς όσο και σ℅ ℅π¥καιρ℅ς
θέσ℅ις των ακτών και τ#ς ℅νδοχώραςĦ
℗ι πύργοι - κατοικ¥℅ς των δυνατών οικογ℅ν℅ιών ℅¥χαν 3 - 5 ορόφους και χρ#σ¥μ℅υανH ℅¥τ℅
ως μόνιμ℅ς ℅¥τ℅ ως ℅ποχικές διαμονές των οικογ℅ν℅ιών και τ#ς φρουρ£ς τουςH ℅¥τ℅ ως
καταφύγια και πολ℅μικ£ οχυρ£Ħ °℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις ο πύργος ήταν ℅νωμένος μ℅
διπλανή διώροφ# κατοικ¥αĦ " κατοικ¥α στο βορρ£H αν και διατ#ρούσ℅ το βασικό τύπο
σπιτιού Ĝπου ήταν κοινός και στο νότοĞ ℅¥χ℅ συχν£ πιο ℅ξ℅λιγμέν# κατασκ℅υή μιας και
℅δώ γινόταν χρήσ# ξυλ℅¥αςH ασβέστ#H κ℅ραμιδιώνĦ °τα ℅πισ#μότ℅ρα κτ¥ρια ĜπύργουςH
℅κκλ#σ¥℅ςH κωδωνοστ£σιαH κρήν℅ςĞ απαντούσαν και ορισμέν℅ς μορφές μ℅ δυτικές και
οθωμανικές ℅πιρροέςĦ
°τ#ν π℅ρ¥οδο πριν από τ#ν ℅παν£στασ# του 1821, οπότ℅ για 45 χρόνια # Μ£ν#
αποτέλ℅σ℅ #μιαυτόνομ# #γ℅μον¥α «φπ℅λ¥κẀ»H οι Μανι£τ℅ς Μπέ#δ℅ς και οι ισχυρότ℅ροι
καπ℅τ£νιοι διέθ℅ταν και απλούστ℅ρ℅ς ή πιο σύνθ℅τ℅ς τ℅ιχισμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ Κύριο
χαρακτ#ριστικό των συγκροτ#μ£των αυτών ℅¥ναι # δι£ταξ# των κτιρ¥ων στο π℅ρ¥γραμμα
του χώρουH ώστ℅ κτ¥ρια και τ℅¥χος να οργανώνουν μ¥α κλ℅ιστή οχυρή αυλή μ℅ μ¥α κύρια
και καλ£ φρουρούμ℅ν# πύλ#Ħ Ένας ισχυρός ψ#λός πύργοςH μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς
℅πιβλ#τικές κατοικ¥℅ς και κτ¥ρια υποδοχήςH αποθήκ℅ς ℅φοδ¥ων και ℅λαιοτριβ℅¥α
συμπλ#ρώνονταν μ℅ δ℅ξαμ℅νές και ℅π£λξ℅ιςH πυργ¥σκουςH κλουβι£H №℅ματ¥στρ℅ς και
πολ℅μ¥στρ℅ς κι έκανα ν τα κτ¥ρια αυτ£ ισχυρούς προμαχών℅ς και σύμβολα τ#ς ν¥κ#ς και
℅πιτυχ¥ας των κατόχων τουςĦ °το νότο τα γέν# ήταν ℅σωτ℅ρικ£ ℅ξισωμένα και #
ι℅ρ£ρχ#σ# βασι№όταν κυρ¥ως στον αριθμό των μ℅λών τουςH μ¥α ισορροπ¥α που μπορούσ℅
να ανατραπ℅¥Ħ ~¥χαν αιρ℅τούς και ανακλ#τούς αρχ#γούςH ℅νώ τον έλ℅γχο στους №ωτικούς
χώρους τον ασκούσαν συλλογικ£H μ℅ αποφ£σ℅ις που έπαιρν℅ το συμβούλιο των ℅νήλικων
ανδρών Ĝ# «γ℅ροντική»ĞĦ ~δώ τα γέν# ήταν ℅γκατ℅στ#μένα σ℅ μικρούς κατ£ κανόνα
οικισμούςH οργανωμένους σ℅ μαχαλ£δ℅ς ℅νός ή π℅ρισσότ℅ρων γ℅ν℅αλογικών κλ£δωνĦ ¤α
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σπ¥τια των οικογ℅ν℅ιών ήταν συσπ℅φωμένα σ℅ μ℅λ℅τ#μέν# δι£ταξ# γύρω από τον
«μα№ικό» συλλογικό πολ℅μόπυργοĦ °℅ ταπ℅ιν£ σπ¥τια κοντ£ σ℅ «μ℅Υαλογ℅ν¥τ℅ςĞĞ έμ℅ναν
οι πιο αν¥σχυρ℅ς οικογέν℅ι℅ς ή «φαμέγοŨ»Ğ ή «ακουμπισμέν℗Í»ĞĦ ℗ι αχαμνόμ℅ροι №ούσαν σ℅
δικές τους γ℅ιτονιές και αν κατόρθωναν να γ¥νουν ισχυρότ℅ροι Ĝμ℅ συνένωσ# ή και μ℅
αύξ#σ# των μ℅λών τουςĞ ήταν δυνατό να αποκτήσουν και αυτο¥ πύργοĦ
~ΙΚ℗Ν~° 5.9.6, 5.9.7: ®Υ™Γ℗Ι °JΙΉΝ OĻÖQÕQŪÕ@Ñ Ĝαριστ℅ρ£ĞĤ Κ§Í °¤℗ Μ®™ΙΚΙ Ĝδ℅ξι£Ğ
Ι
1
®#*ήJ ¤ουρισ#κή Κ£ρτα ®#γήJ ¤ουριστική Κ£ρτα
J
℗ μ℅σομανι£τικος πολ℅μόπυργοςH για λόGΥους τόσο κατασκ℅υαστικούς όσο και
κοινωνικοοικονομικούς κρ£τ#σ℅ τον καθαρ£ πολ℅μικό προορισμό του ως β£ρδιαĦH
καταφύγιο και μαΧ"τI™Ι℗ Ĝ~ικόν℅ς 5.9.6 και 5.9.7). Ως κοινό έργο και κτήμα τ#ς
αιματοσυγγ℅νικής ομ£δας συνδέθ#κ℅ αρκ℅τ£ μ℅ τις αξÙ℅ς τ#ς και №υμώθ#κ℅ μ℅ τους
σκλ#ρούς θ℅σμούς των «γδικιωμών» και των ℅μφυλ¥ων «πολέμων»H αλλ£ και μ℅ τους
π℅φατικούς κινδύνους και τ#ν απόκρουσ# των ξένωνĦ ΈτσιH # χαρακτ#ριστική απέριττ#H
αγέρωχ# και δυναμική παρουσ¥α τουH έγιν℅ το πιο ℅κφραστικό και π℅ρι℅κτικό σύμβολο
του πέτρινου συστήματοςH τ#ς ψυχής και τ#ς ιστορ¥ας του τόπουĦ Μέχρι τα μέσα τουŖ 8""
αιώνα # δυσκολ¥α στ# λ£ξ℅υσ# των λ¥θων και # έλλ℅ιψ# κονι£ματος έκαναν
αναγκαστική τ# κλ¥σ# τ#ς ℅ξωτ℅ρικής πορ℅¥ας και τ# χρήσ# μ℅γ£λων λ¥θωνĦ ¤ο ύψος των
σπιτιών δ℅ν ξ℅π℅ρνούσ℅ τότ℅ τα 5 - 7 μέτρα και των πύργων 9 - Ι 3 μĦ Μ℅τ℅παναστατικ£
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χρ#σιμοποιώντας το ασβ℅στοκον¥αμα και π℅λ℅κ#τούς λ¥θους έφτιαξαν το¥χους μ℅
μικρότ℅ρο π£χος και κατακόρυφ℅ς παρ℅¥℅ςĦ ΈφτιαξανH ℅π¥σ#ςH πιο δυνατές καμ£ρ℅ς και
καλύτ℅ρ℅ς ξυλοκατασκ℅υέςĦ ΈτσιH οι πολ℅μόπυργοι έφτασαν σ℅ ύψος 18 - 20 μέτρα μ℅
πέντ℅ έως 7 ορόφους διατ#ρώντας τις ℅λ£χιστ℅ς ℅σωτ℅ρικές διαστ£σ℅ις ĜΙ ,60 μĦ έως 3 μĦĞ
℅νώ οι ισχυρότ℅ρ℅ς οικογέν℅ι℅ς ύψωσαν νέα σπ¥τιαH τα πυργόσπιταH μ℅ ύψος 15 - 18
μέτρα και μ℅ τέσσ℅ρις έως πέντ℅ ορόφους και ℅σωτ℅ρικές διαστ£σ℅ις 4 - 6 μĦ ¤ο σπ¥τιH #
στοιχ℅ιώδ#ς μον£δα κατοικ¥ας τ#ς οικογέν℅ιας ήταν προϊόν αργής ℅ξέλιξ#ς του αρχικού
προτύπου των πρωτόγονων μ℅γαλιθικών και των ℅παρχιακών βυ№αντινών σπιτιώνĦ Ένας
στ℅νόμακρος ορθογώνιος πέτρινος πυρήνας ( μικρός - μ℅σα¥ος ή μ℅γαλύτ℅ρος και
συνήθως δ¥πατοςĞ διαρρυθμι№όταν σύμφωνα μ℅ ορισμένους απλούς κανόν℅ς και στέγα№℅
τους ανθρώπους στ#ν π£νω και τα №ώα στ#ν κ£τω στ£θμ#Ħ §υτός ο παγιωμένος απλός
πυρήνας συμπλ#ρωνόταν μ℅ βο#θ#τικ£ προσκτ¥σματα στις αυλές και συνδυα№όταν
κατ£λλ#λα μ℅ τους οικογ℅ν℅ιακούς πυρήν℅ς ώστ℅ να σχ#ματ¥№℅ται # σύνθ℅τ# οχυρή
℅γκατ£στασ# τ#ς πατροτοπικής ομ£δαςĦ
°τ# μ℅τ℅παναστατική π℅ρ¥οδο # Μ£ν# γνώρισ℅ σ#μαντικές οικιστικές και αρχιτ℅κτονικές
αναπροσαρμογέςH που συμβ£δισαν μ℅ το «£νοιγμωŶ του κλ℅ιστού μέχρι τότ℅ συστήματος
που διατ#ρούσ℅ πολI£ μ℅σαιωνικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ °τα πιο απομακρυσμένα χωρι£ οι
μ℅ταβολές ήταν π℅ριορισμέν℅ςĦ °τους χαμ#λότ℅ρους τόπους οι ανακαιν¥σ℅ις κτιρ¥ων ήταν
πολλές Ĝμ℅ αύξ#σ# ύψουςH προσθήκ℅ς νέων κτιρ¥ωνH ορόφων και προσκτισμ£των ).
Κοντ£ στους συγκοινωνιακούς £ξον℅ς και σ℅ ορισμέν℅ς παραλιακές θέσ℅ις
δ#μιουργήθ#καν νέ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ °το βορρ£ το αρχιτ℅κτονικό ιδ¥ωμα αναμ¥χθ#κ℅ και
αφομο¥ωσ℅ πολλ£ στοιχ℅¥α των κατασκ℅υών τ#ς ®℅λŬπŬŒΝΉσÕυ και των αστικών
κέντρωνH αν και ορισμέν℅ς κατοικ¥℅ς ισχυρών οικογ℅ν℅ιών συνδύα№αν τα ν℅ώτ℅ρα
δ℅δομένα μ℅ συντ#ρ#τικ£ πολ℅μικ£ ή διακοσμ#τικ£ στοιχ℅¥αĦ °το νότοH όπου μέχρι το
1870 συν℅χ¥№ονταν οι τοπικές αιματ#ρές αναμ℅τρήσ℅ιςH # κατοχή και διατήρ#σ# των
πολ℅μικών πύργων ήταν ακόμα σ#μαντική υπόθ℅σ#Ħ ΩστόσοH £ρχισαν να πλ#θα¥νουν τα
σπ¥τια έξω από τις παραδοσιακές ℅στ¥℅ς των συγγ℅νώνH καθώς και τα «ξ℅μόνιωĞ
Ĝαγροικ¥℅ςĞĦ Μ℅ το χτ¥σιμο ℅ργαστ#ρ¥ωνH ℅λαιοτριβ℅¥ωνH μαγα№ιώνH καφ℅ν℅¥ωνH
κοινοτικών ℅κκλ#σιώνH στα κ℅φαλοχώριαH καθώς και πολλών νέων πυργόσπιτων και
αρκ℅τ£ χωρι£ αναμορφώθ#κανĦ §πό τις αρχές του αιώνα μας έως το 1940, # βασισμέν#
στ#ν ℅λαιοκαλλιέργ℅ια οικονομ¥α του τόπου έφθασ℅ στ#ν υψ#λότ℅ρ# απόδοσ# τ#ς και #
ανοικοδόμ#σ# συν℅χι№ότανĦ §λI£ μ℅τ£ τις πολ℅μικές αναστατώσ℅ις (1940 - 1949) ο
πλ#θυσμός συρρικνώθ#κ℅ και οι τοπικές δραστ#ριότ#τ℅ς π℅ριορ¥στ#καν ρι№ικ£Ħ " ντόπια
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φρ£σ# «σπ¥τι μ℅ κου№¥να και £ντρα στ#ν §θήνα» φαν℅ρών℅ι τ# νοοτροπ¥α τ#ς ℅ποχήςĦ
°τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς οι αν£γκ℅ς για τ℅χνικ£ έ™*αH παραθ℅ριστική κατοικ¥α και
τουριστικ£ καταλύματαH δ#μιουργούν συχν£ προβλήματα £να™ΧĴ"ς αλλο¥ωσ#ς και
υποβ£θμισ#ς του π℅ριβ£λλοντοςĦ ΩστόσοH τα νέα σπ¥τια ή ξ℅νοδοχ℅ιακές μον£δ℅ς που
κτ¥№ÕŒ¤αι διατ#ρούν στο συŒ¤™Ι®¤ΙOό ποσοστό του συνόλου τους τον παραδοσιακό
πέτρινο χαρακτήρα τ#ς Μ£ν#ς
5.9.3 ®αραδοσιακο¥ ©℅νών℅ς ~℗¤ στI Μ£ν#
¤ο ®ρόγραμμα ®αραδοσιακών ℗ικισμών του ~℗¤ Ĝ~θνικός ℗ργανισμός ¤ουρισμούĞ
στ#ν Μ£ν# (1975 και έπ℅ιταĞ δ#μιούργ#σ℅ ξ℅νών℅ς και συμπλ#ρωματικές ℅γκαταστ£σ℅ις
Ĝ℅στιατόριαH καφ℅ν℅¥α κλπĦ ) σ℅ ℅πιλ℅γμένους οικισμούς όπως # ¶£θ℅ια Ĝ~ικόνα 5.9.8),
και # §ρ℅όπολ#Ħ ~ιδικότ℅ρα για τI ¶£θ℅ια ℅¥χ℅ καταρτισθ℅¥ πρόγραμμα για τ# διατήρ#σ#
και αν£δ℅ιξ# του οικισμού σ℅ πόλο έλξ#ς ℅πισκ℅πτικού τουρισμού μ℅ δυνατότ#τ℅ς
διαμονής σ℅ ξ℅νών℅ς και παρ£λλ#λ# δ#μιουργ¥α μουσ℅ιακής - μν#μ℅ιακής υποδομήςH
ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ένα σύνθ℅το κοινωνικόH οικονομικό πολιτιστικό όφ℅λοςĦ °τα χρόνια
που έχουν π℅ρ£σ℅ι έχουν γ¥ν℅ι 15 ξ℅νών℅ςH αÞλÙŊĦ δ℅ν έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ το πρόγραμμα
για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός λαογραφικού μουσ℅¥ου και τ#ν αναστήλωσ# τριών ℅κκλ#σιώνĦ
¤έλοςH και # ποιότ#τα τ#ς αν£δ℅ιξ#ς τ#ς φυσιογνωμ¥αςH σύμφωνα μ℅ μαρτυρ¥℅ς των
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
5.9.4 ^¥κτυο Μουσ℅¥ων στ#ν Μ£ν#
~¥χ℅H ℅π¥σ#ςH σχ℅διασθ℅¥ ένα πρόγραμμα για τ# δ#μιουργ¥α μ¥ας υποδομής Μουσ℅ιακών
℅γκαταστ£σ℅ων που θα αξιοποιούν ιδια¥τ℅ρα παραδοσιακ£ κτ¥ρια και θα λ℅ιτουργούν ως
πόλοι προβολής και πλ#ροφόρ#σ#ς για το παραδοσιακό σύστ#μαĦ °το μικρό αυτό δ¥κτυο
μουσ℅¥ων προβλέποντανJ
• ¤ο Ιστορικό - ~θνολογικό Μουσ℅¥ο Μ£ν#ς στον ιστορικό πύργο ¤№αν℅τ£κ#
Γρ#γορ£κ#H στ# ν#σ¥δα Κραν£# του Γυθ℅¥ουĦ ℗ πύργος αυτός αποκαταστ£θ#κ℅
από τον ~℗¤ ( 1981 - 1989) και # οργ£νωσ# του μουσ℅¥ου σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το
Κέντρο Ν℅ο℅λλ#νικών ~ρ℅υνών του ~ĦΙĦ~H του Υπουργ℅¥ου ®ολιτισμού και του
~℗¤ δ℅ν έχ℅ι προχωρήσ℅ι μέχρι σήμ℅ρα στα ℅πιθυμ#τ£ πλα¥σιαH μ℅ αποτέλ℅σμα
να υπολ℅ιτουργ℅Ι
• ¤ο @αογραφικό Μουσ℅¥ο στ#ν Μέσα Μ£ν#H ¥σως στον οικισμό τ#ς ¶£θ℅ιαςH όπου
από το 1978 έχουν γ¥ν℅ι ορισμέν℅ς κτιριακές μ℅λέτ℅ς και διαρρυθμ¥σ℅ιςH aJJ..iJ. δ℅ν
έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ μέχρι σήμ℅ραĦ
• ¤οπικό Μουσ℅¥ο Έξω Μ£ν#ς στ#ν Καρδαμύλ# για τIν αν£δ℅ιξ# τIς ιδια¥τ℅ρ#ς
παραλλαγής του συστήματος τIς ¶όρ℅ιας Μ£ν#ςĦ &α μπορούσ℅ να
πραγματοποι#θ℅¥ στα κτ¥ρια του ιστορικού συγκροτήματος τIς ιστορικής
οικογέν℅ιας των Μούρτ№ινων , στIν ®£νω Καρδαμύλ#H ωστόσο και αυτό δ℅ν έχ℅ι
πραγματοποι#θ℅Ι
• Ιδια¥τ℅ρ# θέσ# στα πλα¥σια του μικρού δικτύου μουσ℅¥ων για τ# ν℅ώτ℅ρ# Μ£ν#
μπορ℅¥ να έχ℅ι το παλ£τι του ®℅τρόμπ℅# Μαυρομιχ£λ# στο @ιμένι Ĝ~ικόνα 5.9.9),
που έχ℅ι αποκατασταθ℅¥ μ℅ πρωτοβουλ¥α των απογόνων τIς οικογ℅ν℅¥αςH αλλ£ δ℅ν
έχ℅ι αποκτήσ℅ι συγκ℅κριμέν# χρήσ#Ħ Μ£λισταH μ℅ πρωτοβουλ¥α από το Μουσ℅¥ο
Μπ℅ν£κ#H έχ℅ι ήδ# ℅κπον#θ℅¥ τ℅χνική έκθ℅σ# από το 1996 για τIν μ℅τατροπή του
παλατιού σ℅ Μουσ℅¥ο Μέσα Μ£ν#ς και Μαυρομιχαλα¥ων χωρ¥ς να αξιοποι#θ℅Ι
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
NŅΚÕÔĻ 5.9.9: ®§@§¤Ι ¤℗Υ ®~¤™℗Μ®~" Μ§Υ™℗ΜΙΧ§@" °¤℗ @ΙΜ~ΝË
•
®#γήJ ®ροσωπικό §ρχ℅¥ο
5.9.5 «Μ£τIJ ®ολιτιστικό ℗δοιπορικό»
§πό το 1991 μ℅ πρωτοβουλ¥α του Κέντρου Ν℅ο℅λλ#νικών ~ρ℅υνών του ~θνικού
Ιδρύματος ~ρ℅υνών ℅¥χ℅ καταρτισθ℅¥ το πWλŬ¤ΙOό πρόγραμμα «Μ£ν#J ®ολιτιστικό
℗δοιπορικόŶŶ που ℅¥χ℅ ως στόχο τ# γνωριμ¥α και τ#ν προβολή του ιστορικού και φυσικού
χαρακτήρα τ#ς χ℅ρσονήσουĦ ¤ο Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH ο ~℗¤ και # ®℅ριφέρ℅ια
®℅λŬπŬŒŒΉσÕυ ℅¥χαν ℅νισχύσ℅ι οικονομικ£ και οργανωτικ£ τ#ν προσπ£θ℅ιαH ℅νώ το
πρόγραμμα π℅ριλ£μβαν℅ τρ℅ις κύρι℅ς ℅νότ#τ℅ς πολιτιστικών και ℅πιστ#μονικών
δραστ#ριοτήτωνJ
• Έκθ℅σ# ιστορικού υλικού μ℅ τ¥τλοJ «®℅ρι#γ#τές στ# Μ£ν#H J50.; - 190.; αιώναρLH
@℅ιτούργ#σ℅ στους χώρους του Ιστορικού ~θνολογικού Μουσ℅¥ου Μ£ν#ς στον
πύργο τ#ς ν#σ¥δας Κραν£# στο Γύθ℅ιο και διήρκ#σ℅ από τον Ιούλιο του 1993
μέχρι το ^℅κέμβρ# του 1994.
• ~πιστ#μονική συν£ντ#σ# μ℅ θέμαJ «℗ι π℅ρι#γ#τές π#γή τ#ς ιστορ¥ας τ#ς Μ£ν#ςH
] 50.., - 190.; αιώναρL που πραγματοποιήθ#κ℅ στο Γύθ℅ιο και το @ιμένι τ#ς Μ£ν#ς
από 4 έως 7 Νο℅μβρ¥ου 1993
• Ένας κύκλος πρότυπων μορφωτικών ℅κδρομών μ℅ ξ℅ν£γ#σ# για τ# γνωριμ¥α μ℅
το ιστορικό και φυσικό π℅ριβ£λλονĦ
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°τα ¥δια πλα¥σιαH πραγματοποιήθ#κ℅ και # έκθ℅σ# «" Μ£ν# σ℅ σπ£νια βιβλ¥α τ#ς
Γ℅Ŵ£διου ¶ιβλιοθήκ#ςH 16°C; - 19°C; αιώναςH που λ℅ιτούργ#σ℅ από το Νοέμβριο 1993 έως
τον Ιανου£ριο του 1994 στ# Γ℅Ŵ£διŬ ¶ιβλιοθήκ#H στ#ν §θήναĦ " παραπ£νω
πρωτοβουλ¥α θα έπρ℅π℅ να αποτ℅λέσ℅ι παρ£δ℅ιγμα προς μ¥μ#σ#H παρόλα αυτ£H από τότ℅
δ℅ν έχ℅ι οργανωθ℅¥ αν£λογ# δραστ#ριότ#ταĦ ®αρ£ τ#ν πλούσια σ℅ ήθ# και έθιμα
παρ£δοσ# τ#ς Μ£ν#ςH οι τωρινές πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ς π℅ριορ¥№ονται σ℅
καλλιτ℅χνικές ℅κδ#λώσ℅ις τους θ℅ρινούς μήν℅ς που οργανώνονται από Μανι£τ℅ς
παραθ℅ριστές που №ουν στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα αGΊŊĦÙŊĦ και από μ# Μανι£τ℅ς που απλ£
αγαπούν και ℅πισκέπτονται τ#ν π℅ριοχή κ£θ℅ χρόνοĦ
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6. ^~ΙΓΜ§¤℗@"®¤ΙΚ" ~™~ΥΝ§ ΓΙ§ ¤"Ν Κ§¤§Γ™§€" ¤ΩΝ
§Ν§ΓΚΩΝ Κ§Ι ¤ΩΝ ®™℗℗®¤ΙΚΩΝ ¤"° Μ§Ν"°
°τα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας «°χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ĲG ℅πιλέχθ#κ℅ #
δ#μιουργ¥α και # διανομή ℅νός ℅ρωτ#ματολογ¥ου ĜβλĦ ®αρ£ρτ#μαĞ στους κατο¥κους τ#ς
π℅ριοχής τIς Μ£ν#ς μ℅ στόχο τ#ν ℅μβ£θυνσ# και παραγωγικότ℅ρ# κατανό#σ# τ#ς
υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςĦ §πώτ℅ρος σκοπόςH παρ£λλ#λαH ήταν # αντιπροσωπ℅υτικότ℅ρ#
αποτύπωσ# των ℅λλ℅¥ψ℅ωνH των αναγκών και των προοπτικών του τόπουH σύμφωνα μ℅ τ#
γνώμ# των ¥διων των κατο¥κωνĦ Για αυτόH κατ℅βλήθ# προσπ£θ℅ια όσο το δυνατόν
αντιπροσωπ℅υτικότ℅ρ#ς δ℅ιγματολ#ψ¥ας μ℅ β£σ# τ#ν πλ#θυσμιακή αναλογ¥α μ℅ταξύ τ#ς
@ακωνικής και Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς και τ#ν ιδιότ#τα των ℅ρωτ#θέντωνĦ
ΈτσιH ℅πιλέχθ#κ℅ # Gστρωματοποι#μέν# τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥αG Ĝ°Ħ¤Ħ^Ğ # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται από ℅πιμέρους απλές τυχα¥℅ς δ℅ιγματολ#ψ¥℅ς σ℅ δι£φορα στρώματα που
℅μφαν¥№℅ι ένας πλ#θυσμόςĦ °ύμφωνα μ℅ τον Κο ®℅ρ£κ# (1998), βασική ένδ℅ιξ# για τ#
χρήσ# °Ħ¤Ħ^ ℅¥ναι ο υπό μ℅λέτ# πλ#θυσμός να ℅μφαν¥№℅ται σαν τ#ν ένωσ# ℅πιμέρους
πλ#θυσμώνH όπως και ισχύ℅ι στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του Μανι£τικου πλ#θυσμού από τ#ν £ποψ#
των διαφορ℅τικών ιδιοτήτων Ĝ℅παγγ℅λμ£των και μ#Ğ των κατο¥κωνĦ ¤έλοςH ℅πιλέχθ#κ℅ #
°Ħ¤Ħ^ διότι γ℅νικ£ χρ#σιμοποι℅¥ται ότανJ
• §παιτ℅¥ται ο διαχωρισμός του υπό μ℅λέτ# πλ#θυσμού σ℅ στρώματα Ĝδιαφορ℅τικές
ιδιότ#τ℅ς των ΜανιατώνĞ
• Υπ£ρχ℅ι προκαθορισμέν# ℅τ℅ρογέν℅ια ℅νός πλ#θυσμού μ℅ταξύ υποπλ#θυσμών
από τους οπο¥ους φα¥ν℅ται να αποτ℅λ℅¥ται και οι οπο¥οι στο ℅σωτ℅ρικό τους ℅¥ναι
ομογ℅ν℅¥ς Ĝχωροθέτ#σ# των σ#μαντικότ℅ρων οικιστικών κέντρων τ#ς Μ£ν#ς σ℅
διαφορ℅τικούς δήμουςĞ
• Υπ£ρχ℅ι αν£γκ# ℅κτιμήσ℅ων στατιστικών μ℅γ℅θών συγκ℅κριμένων στρωμ£των
του πλ#θυσμού Ĝ№#τήθ#κ℅ # £ποψ# για τ#ν οικονομικοκοινωνική κατ£στασ# και
προοπτική τ#ς π℅ριοχήςĞ
§ναλυτικότ℅ραH διαν℅μήθ#καν συνολικ£ 50 ℅ρωτ#ματολόγιαH 20 στ#ν Μ℅σσ#νιακή
Μ£ν# και 30 στ# @ακωνική Μ£ν# αφού # αναλογ¥α των κατο¥κων μ℅ταξύ τους ℅¥ναι 2
προς 3 Ĝπλ#θυσμός Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς 9.000 π℅ρ¥που και πλ#θυσμός @ακωνικής
Μ£ν#ς 15.000 π℅ρ¥πουĞĦ Έπ℅ιταH ℅πιδιώχθ#κ℅ μ℅γ£λο ℅ύρος διανομής των
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
℅ρωτ#ματολογ¥ωνH όσον αφορ£ τ#ν ιδιότ#τα ¤αIν ανθρώπωνH για αυτό και μοιρ£σθ#καν
σ℅ ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH απλούς ℅ργα№όμ℅νουςH διοικ#τικούς υπαλλήλουςH τοπικούς £ρχοντ℅ς
αλλ£ και απλούς κατο¥κουςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτόH πρέπ℅ι να τονισθ℅¥ # προθυμ¥α των
κατο¥κων τ#ς Μ£ν#ς στ#ν συμπλήρωσ# του ℅ρωτ#ματολογ¥ου και # προθυμοπο¥#σ# τους
να απαντήσουν σ℅ οποιαδήποτ℅ £λλ# ℅ρώτ#σ# τους ℅τέθ#H γ℅γονός που αποδ℅ικνύ℅ι τ#ν
αν#συχ¥α τους για το μέλλον του τόπουĦ ®αρακ£τω παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα
των ℅ρωτ#ματολογ¥ων μ℅ τ# μορφή γραφ#μ£των για το σύνολο τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ςH
αφού στόχος τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής ℅¥ναι # συνολική αντιμ℅τώπισ# των αναγκών τ#ςH ως μ¥α
℅νια¥α π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τ#ν πρώτ# ℅ρώτ#σ#H που №#τ£ από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς να ℅κφρ£σουν το βαθμό
ικανοπο¥#σ#ς τους σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ#H διαπιστών℅ται ότι όσον
αφορ£ στ#ν ποιότ#τα №ωήςH κοινωνικών υποδομώνH παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών από
δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και τουριστικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH αυτός κυμα¥ν℅ται από μέτρια έως
καλ£ ℅π¥π℅δα Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα 6.1). Για τ#ν ποιότ#τα των τ℅χνικών υποδομών #
£ποψ# κυμα¥ν℅ται βασικ£ από μέτρια έως κακήH και αυτή προέρχ℅ται ℅ντονότ℅ραH
αναλογικ£H από τους κατο¥κους τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ςĦ " σχέσ# τιμής - ποιότ#τας των
προϊόντων των τοπικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και του ιδιωτικού τομέα χαρακτ#ρ¥№℅ται μέτρια έως
καλήH ιδια¥τ℅ρα από τους ¥διους τους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ " γνώμ# για τ# δυνατότ#τα ℅ύρ℅σ#ς
℅ργασ¥ας ℅¥τ℅ ως αν℅ιδ¥κ℅υτος ℅¥τ℅ ως ℅ιδικ℅υμένος κυμα¥ν℅ται από μέτρια και κακ£ έως
πολύ κακ£ ℅π¥π℅δαĦ ΈτσιH ℅κφρ£№℅ται και το φαινόμ℅νο τ#ς αν℅ργ¥αςH που όπως έχ℅ι ήδ#
℅ιπωθ℅¥H παρουσι£№℅ται στ#ν π℅ριοχή μ℅ τ# μορφή τ#ς υποαπασχόλ#σ#ςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ŊΝ§Κ§°ĬĦÍ
§©Ι℗@℗Γ"°¤~ ¤"Ν Υ€Ι°¤§Μ~Ν" Κ§¤§°¤§°" °¤"Ν Μ§Ν" Κ§Ι
~Κ€™§°¤~ ¤℗ ¶§θΜ℗ ΙΚ§Ν℗®℗Ι"°"° °§° °~ °Χ~°" Μ~ Κ§θ~ ~Ν§
§®℗ ¤℗Υ° ®§™§Κ§¤Ω ¤℗Μ~Ι°
¤℗Μ~Ι° ®℗@ν Κ§@" Μ~¤™Ι§ Κ§Κ" ®℗@ν
Κ§@" Κ§Κ"
®οιότ#τα ŸαIής στ#ν Μ£ν# 1 7 15 22 5
®οιότ#τα υποδομών ĜδρόμωνH tcrA.) Ι 9 26 12 2
®οιότ#τα ẄŬινωνικJαIŒ υποδομĦĜον 1 6 16 15 12
®οιότ#τα τουριστικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων 3 9 15 15 8
°ẄWσ# τιμής ποιότ#τας προΙόντων 5 20 17 6 2
Ũυπ#ρ℅σιών
°χέσ# τιμής ποιότ#τας υπ#ρ℅σιών ιδĦ ¤ομέα 4 19 21 4 2
®οιότ#τα δ#μόσιων υπ#ρ℅σιών 3 25 16 5 1
^υνατότ#τα ℅ŲŬρ℅σ#ς ℅ρΥασιας ως 5 23 13 6 3
αν℅ιδ¥κ℅υτος
^ǾΝ§τότ#τα ℅ύρ℅σ#ς ℅ρταKήας ως 1 13 19 13 4
℅ιδικ℅υμένος
" οικονομική κατ£στασ# μέσ#ς ÕΙOŬXέẂ℅ιας 2 3 24 14 7
℗ι πόροι τ#ς ~~ ®ρος όφ℅λος τ#ς Μ£ν#ς 2 17 23 6 2
®#γήĦ Έρ℅υνα ℅ρωτ#ματολογιου στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς
π10 συγκ℅κριμέναH για τους ℅ιδικ℅υμένουςH έχοντας κ£ποι℅ς σπουδές ή ℅μπ℅ιρ¥αH #
δυνατότ#τα ℅ύρ℅σ#ς ℅ργασ¥ας γ℅νικ£ βρ¥σκ℅ται σ℅ χ℅ιρότ℅ρα ℅π¥π℅δαH ℅νώ στ#ν
Μ℅σσ#νιακή Μ£ν#H για τους αν℅ιδ¥κ℅υτουςH# παραπ£νω£ποψ# υποστ#ρ¥№℅ταιλιγότ℅ρο
σθ℅ναρ£Ħ Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # φρ£σ# που ℅ιπώθ#κ℅ συχν£ κατ£ τ# διαδικασ¥α
συμπλήρωσ#ςτων ℅ρωτ#ματολογ¥ωνJ«όποιος θέλ℅ι να βρ℅ι μ¥α απλή δουλ℅ι£H θα βρ℅υHĦ
¤έλοςH ο βαθμός ικανοπο¥#σ#ς για τ#ν οικονομική κατ£στασ# τ#ς μέσ#ς οικογέν℅ιαςH
συγκρινόμ℅ν#μ℅ το μέσο όρο τ#ς χώραςH και # αξιοπο¥#σ# των πόρων τ#ς ~Ħ~Ħ κατ£ τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α προς όφ℅λος τ#ς Μ£ν#ς κυμα¥ν℅ται από μέτρια έως κακ£ ℅π¥π℅δαH
οπότ℅ και διαφα¥ν℅ταιτο α¥σθ#ματ#ς παραμέλ#σ#ςπου διακατέχ℅ιτους κατο¥κουςτ#ςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# ℅ρώτ#σ# №#τ£ από τους ℅ρωτ#θέντ℅ςνα ℅κφρ£σουν τις προσδοκ¥℅ς τους για
τ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ντα℅τ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ ορισμένους βασικούς τομ℅¥ς Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα
6.2). °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# παρατ#ρ℅¥ται # σταθ℅ρή π℅πο¥θ#σ# από το μ℅γαλύτ℅ρο
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®ŔΝ§Κ§° 6.2
ποσοστό των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς ότι το βιοτικό ℅π¥π℅δο τουςH το βιοτικό
℅π¥π℅δο τ#ς χώραςH # ℅λκτικότ#τα τ#ς π℅ριοχής σ℅ νέους κατο¥κους και # ποιότ#τα №ωής
θα παρουσι£σουν β℅λτ¥ωσ#Ħ °χ℅τικ£ μ℅ τ# δυνατότ#τα των νέων να ℅ξασφαλ¥σουν
απασχόλ#σ# φα¥ν℅ται ότι το μισό π℅ρ¥που ποσοστό Üστ℅ύ℅ι ότι στο τομέα αυτό δ℅ν θα
υπ£ρξ℅ι καμ¥α β℅λτ¥ωσ# ή ακόμα και χ℅ιροτέρ℅υσ#H £ποψ# που ℅νισχύ℅ι το απαισιόδοξο
κλ¥μα που ℅πικρατ℅¥ στον τομέα ℅ύρ℅σ#ς ℅ργασ¥αςĦ §ντ¥θ℅ταH το κλ¥μα που φα¥ν℅ται να
℅πικρατ℅¥ στον τομέα του τουρισμού ℅¥ναι ℅υνοϊκότ℅ροH £ρα και θ℅ωρ℅¥ται ότι #
℅λκτικότ#τα τ#ς Μ£ν#ς σ℅ τουρ¥στ℅ς θα παρουσι£σ℅ι από απλή μέχρι μ℅γ£λ# β℅λτ¥ωσ#Ħ
" £ποψ# αυτή δ℅¥χν℅ι τ#ν συν℅ιδ#τοπο¥#σ# των Μανιατών για τις ℅λπιδοφόρ℅ς
δυνατότ#τ℅ς του τόπου τουςĦ
®#Υ#Ħ ~ρ℅υνα ℅ρωτ#ματολογιου στ#ν π℅ριοχ# τ#ς Μαν#ς
~Κ€™§°¤~ ®° ®ÖÕ°^ÕΚŨN° °§° ®§ ¤"Ν ~®℗Μ~Ν" ®~Ν¤§~¤ι§ °~
°Χ~°" Μ~ ¤℗Υ° Ē§™§ΚΆ¤Ω ¤℗Μ~Ι°
¤℗Μ~Ι° Μ~Γ§@" ¶~@¤ΙΩ°" Κ§ΜΙ§ Χ~Ι™℗¤~ - Μ~Γ§@"
¶~@¤ΙΩ°" ¶~@¤ΙΩ°" ™~*°" Χ~Ι™Ë°"
¤ο βιοτικό ℅πυι℅δο των
κατο¥κων τ#ς Μ£ν#ς 6 32 Ι℗ 2 ℗
¤ο βŨÌ¤ΙΙĿό ℅Śο τ#ς
χώρας 4 32 [ [ 3 ℗
" δυνατότ#τα των ΝΈ§P *ια
απασχόλ#σ# 3 25 [5 7 ℗
" ℅λκπκότ#τα τ#ς π℅ριοχής
σ℅ τουρ¥στ℅ς [3 26 7 4 ℗
" ℅λκτικότ#τα τ#ς π℅ριοχής
σ℅ νέους κατο¥κους 2 23 [5 3 ℗
" ποιότ#τα №ωής στ#ν
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
ΓÖĻ€ÑÓĻĬĦÍJĻŪŬτ℅λέσμαÜ Í#ς ℅ρώΙ#σ#ςJ ĻŨHŸ τIΥ
υŰισŪGŊμ℅Ẃ# ÓǾŊ£σÜŬ# ÌτIΥ Μ£ν# """ VŬιHρ£Ŭτ℅ro βαθμό
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®#ΥήJ Έρ℅υνα ~ρωτ#ματολογ¥ου - Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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Γ™§€"Μ§ 6.2: ĻπŬπJλWŬμȘÜιÎ#ς ℅ρώŲ#σ#ςJ~κφρ£στ℅Ūς




¤ο βιοτικό ℅πÙΊŲ℅δŬ H#ς
""''''''
¤ο βιŬĒιŲĦό ℅πWπ℅δŬ Hων
κŠιŬ¥ËÓν ΙΓΚ Μ£ν#ς
" Ι@ΙĿHŨŅĿόι#τα G#ς QŲŲĦρŨÕẄΉς
σ℅ ιŬǾ™Ûπ℅ς μĦ _
" ℅λιȘJτŨΚότ#Hα H#ς π℅ριοχής
στνέŬẀςκŠŲŬ¥Ũ«ŨẀς














®#γήJ Έρ℅υνα NιẄιÜιματŬλŬX¥Ŭυ ĤΙδ¥α Nπ℅ξ℅ρGXασWα
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
°τα πλα¥σια τ#ς τρ¥τ#ς ℅ρώτ#σ#ς №#τήθ#κ℅ από τους κατο¥κους τ#ς Μ£ν#ς να δ#λώσουν
κατ£ πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν μ℅ συγκ℅κριμέν℅ς προτ£σ℅ις Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα
6.3). §ναλυτικότ℅ραH συντριπτικό ℅¥ναι το ποσοστό των ℅ρωτ#θέντων που θ℅ωρούν ότι #
αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής πρέπ℅ι να στ#ριχθ℅¥ βασικ£ στον τουρισμόH ότι # συν℅ργασ¥α
μ℅ταξύ των φορέων τ#ς @ακωνικής και Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# και ότι
οι υποδομές ℅¥ναι απαρα¥τIτ℅ςĦ αGλJλȚι από μόν℅ς τους δ℅ν ℅πιφέρουν τ#ν αν£πτυξ#Ħ §πό
τα παραπ£νω καταρρ¥πτ℅ται ο ισχυρισμός για τ#ν ύπαρξ# κ£ποιου ℅¥δους αντιπαλότ#τας
μ℅ταξύ των δύο διοικ#τικ£ διαιρ℅μένων τμ#μ£των τIς Μ£ν#ςH ℅νώ ℅¥ναι κοινή #
π℅πο¥θ#σ# του συνόλου των κατο¥κων προς μ¥α οργανωμέν# αναπτυξιακή κατ℅ύθυνσ# μ℅
γνώμονα τον τουρισμόĦ °το ¥διο πν℅ύμαH υπ£ρχ℅ι συμφων¥α ότι # συμμ℅τοχή τ#ς ~λλ£δας
στ# №ών# του ℅υρώ δ#μιουργ℅¥ κυρ¥ως ℅υκαιρ¥℅ς για τ#ν ~ĞHλ#νική οικονομ¥α και τ#ν
π℅ριφέρ℅ιαĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς πρότασ#ς ότι # Μ£ν# θα ℅¥χ℅ καλύτ℅ρ℅ς προοπτικές
αν£πτυξ#ς αν ήταν πιο πυκνοκατοικ#μέν# φα¥ν℅ται ότι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό
συμφων℅¥Ħ ~ντύπωσ# όμως προκαλ℅¥ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα των διαφωνούντων
προέρχ℅ται από τ#ν Μ℅σσ#νιακή Μ£ν#H οπότ℅ και ℅κφρ£№℅ι μ℅ αυτό τον τρόπο μ¥α
αν#συχ¥α για το ℅£ν όντως μ¥α πυκνοκατοικ#μέν# £ρα και πυκνοδομ#μέν# Μ£ν# θα
ωφ℅λούσ℅ στ#ν αν£πτυξ# τ#ςĦ Όπως ℅ιπώθ#κ℅ χαρακτ#ριστικ£ από τους ντόÜουςH θα
υπήρχ℅ κ¥νδυνος αλIĦο¥ωσ#ς του πολύτιμου πρωτόγονου φυσικού τοπ¥ου που τόσο ℅υνο℅¥
τ#ν προσέλκυσ# των τουριστώνĦ §ν£λογ# ℅¥ναι και # σύνθ℅σ# των απόψ℅ων για το αν οι
μ℅γ£λ℅ς και οργανωμέν℅ς τουριστικές μον£δ℅ς συμβ£λIĦουν π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αν£πτυξ#
τ#ς π℅ριοχήςĦ ~δώH το ποσοστό των διαφωνούντων φθ£ν℅ι να ℅ξισορροπ℅¥ αυτό των
διαφωνούντωνH και προέρχ℅ται κυρ¥ως από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς στ#ν Μ℅σσ#νιακή Μ£ν#Ħ
Μπορ℅¥ να βγ℅ι το συμπέρασμαH λοιπόνH ότι ¥σως λόγω τ#ς υψ#λότ℅ρ#ς τουριστικής
αν£πτυξ#ς που διακρ¥ν℅ι τ#ν τ℅λ℅υτα¥αH £ρα και ℅μπ℅ιρ¥αςH ℅πικρατ℅¥ # αντ¥λ#ψ# ότι αν
ο πλ#θυσμός τ#ς Μ£ν#ς συνολικ£ θέλ℅ι πραγματικ£ να στ#ριχθ℅¥ # αν£πτυξ# τ#ς στον
τουρισμόH πρέπ℅ι να αποφ℅υχθούν οι ογκώδ℅ις τουριστικές μον£δ℅ς και οι
πυκνοδομ#μέν℅ς π℅ριοχέςĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H # κατ℅ύθυνσ# των απόψ℅ων των
κατο¥κων τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ς ℅¥ναι δικαιολογ#μέν#H μιας και αυτή ℅νισχύ℅ται κατ£
πολύ από αυτές του πλ#θυσμού του Γυθ℅¥ουH που αποτ℅λ℅¥ το μοναδικό οικιστικό κέντρο
που ℅μφαν¥№℅ι στοιχ℅¥α αστικού τρόπου №ωής και τ#ς §ρ℅όπολ#ς που ℅¥ναι και αυτό ένα
οικιστικό κέντρο 3°U βαθμούĦ ~¥ναι λογικόH λοιπόνH οι κ£τοικοι τους να ℅πι№#τούν μ¥α
πυκνοκατοικ#μέν# Μ£ν# μ℅ μ℅γ£λ℅ς και οργανωμέν℅ς τουριστικές μον£δ℅ςH βασι№όμ℅νοι
στο σκ℅πτικό ότι όσο π℅ρισσότ℅ροι τουρ¥στ℅ς προσέλθουν τόσο π℅ρισσότ℅ροι θα ℅¥ναι
και οι π℅λ£τ℅ς για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και τα καταστήματα τουςĦ ¤ο σκ℅πτικό αυτό προέκυψ℅
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
μ℅τ£ από συ№#τήσ℅ις μ℅ ντόÜους κ£τοικους και ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ ¤έλοςH # συγκ℅κριμέν#
νοοτροπ¥α αστικού τύπουH κυρ¥ως από τ#ν πλ℅υρ£ του Γυθ℅¥ουH οφ℅¥λ℅ται και στ#ν £μ℅σ#
οικονομική ℅ξ£ρτ#σ# του από τ#ν πόλ# τ#ς °π£ρτ#ς που αποτ℅λ℅¥ και τ#ν πρωτ℅ύουσα
του Νομού @ακων¥ας όπου και υπ£γ℅ταιĦ
®ΙΝ§Κ§° 6.3
ΙΙ"@Ω°¤~ §Ν °ΥΜ€ΩΝ~Ι¤~ " §Ν ^Ι§€ΩΝ~Ι¤~ Μ~ ¤Ι° ΙG§ΙG§Κ§¤Ω
®™℗¤§°~Ι°
®™℗¤§°~Ι° °ΥΜ€ΩΝΩ °ΥΜ€ΩΝΩ ^Ι§€ΩΝΩ ^Ι§€ΩΝΩ ^~Ν
§®℗@ẂÜ° ~Ν Μ~™~Ι ~Ν Μ~™~Ι §®℗@Υ¤Ω° ΓΝΩ™Ι'Ω
" ~λλ£δα στ# №ών# τŬẀ Eupd)
δ#μŨουρΥ℅¥ ℅υκαφȚĦ℅ς Υια
ŬŨŨĿÕŒŬμȚα 15 24 8 2 1
" №ωή στ# Μ£ν# ήταν
OαλŞW℅ρ# πριν 20-30 χ™ονĦ 2 6 8 31 3
" Μ£ν# θα ℅¥χ℅ ιιȘαλǾW℅ρ℅ς
προοŪJÜJές αν£πτυξ#ς αν ȚWταẂ
πιο πυιȘνŬιιJα¤ÕŬȘ#μέν# 22 13 8 6 1
℗ι υποδομές ℅ΙναŨ
απαραΙτ#τ℅ςĦ μόν℅ς τους δ℅ν
φέρνουν αν£πτυξ# 35 11 2 1 1
" αν£δ℅ιξ# του οιŨĿŘστŨκοό
πλούτου ℅¥ναι σ℅ καλ£ ℅πΙ®℅δα 6 22 16 4 2
οι μ℅Υ£λ℅ς τŬυρισWĦ ℅χιχ℅φĦ
συμβ£λλουν χ℅ρŨσΙρο στ#ν
αν£πWυξ# ωιJό τις μικρές 17 9 10 10 4
" συν℅™Υασ¥α μ℅ταξWĞ @αΙĿαIŒĦ
και Μ℅σσ#νĦ Μ£ν#ς ℅Ιναι
απαρα¥τ#τ# YIO τ#ν αν£ιWWυξ# 41 5 1 1 2
" αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ς πρŴι
να στ#ρŨχθ℅Ι στον τουρισμό 34 13 2 1 ℗
®#ΥήĦ ~ρ℅υνα ℅ρωτ#ματολοΥιου στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς
Όσον αφορ£ στ#ν τέταρτ# ℅ρώτ#σ#H №#τήθ#κ℅ από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς να χαρακτ#ρ¥σουν
ποια στοιχ℅¥αH που όντως διακρ¥νουν τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH αποτ℅λούν ισχυρ£
πλ℅ον℅κτήματα και τέθ#κ℅ π℅ριορισμός έως 3 ℅πιλογές ώστ℅ να φαν℅¥ καλύτ℅ρα #
ι℅ραρχ¥α που τους αποδ¥δουν τ℅λικ£ Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα 6.4). ^ιαπιστών℅ται λοιπόνH
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
ότι ο πλ#θυσμός τ#ς Μ£ν#ς θ℅ωρ℅¥ ως πιο ισχυρ£ πλ℅ον℅κτήματαH μ℅ σ℅φ£ προτ¥μ#σ#ςH
τ#ν αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ τ#ςH τις παραδόσ℅ιςH τα ήθ# και έθιμαH τις δυνατότ#τ℅ς
θαλ£σσιου τουρισμού και τον ορ℅ινό χαρακτήρας τ#ςĦ Έπ℅ιταH κ£ποια σ#μασ¥α έχ℅ι δοθ℅¥
στ#ν σ#μαντική παραγωγή λαδιούH στ#ν ποιότ#τα των τουριστικών υπ#ρ℅σιών και στ#ν
πολιτιστική №ωή τ#ς Μ£ν#ςH ℅νώ πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ # μ#δαμινή απόδοσ#
σπουδαιότ#τας στον τομέα τ#ς αλι℅¥ας - ιχθυοκαλλιέργ℅ιας και στα παραδοσιακ£
πρότυπα κτ#νοτροφικής παραγωγήςĦ ¤έλοςH προτ£θ#κ℅ ως ένα πιθανό πλ℅ονέκτ#μα ένα
§νοικτό Μουσ℅¥ο Μ£ν#ςH που όντως αποτ℅λ℅¥ μ¥α ουσιαστική παρέμβασ# και θα
μπορούσ℅ να ℅νταχθ℅¥ στο δ¥κτυο μουσ℅¥ων που έχ℅ι ήδ# μ℅λ℅τ#θ℅¥ από το ~θνικό
Ίδρυμα ~ρ℅υνώνĦ ΩστόσοH το γ℅γονός ότι το συγκ℅κριμένο δ¥κτυο δ℅ν έχ℅ι προχωρήσ℅ιH
αν και οι μ℅λέτ℅ς έχουν γ¥ν℅ι από δ℅κα℅τ¥αςH καθιστ£ τ#ν τύχ# τ#ς παραπ£νω πρότασ#ς
δυσο¥ων#Ħ
®ΙΝ§Κ§°ĬĦÏ
®℗Ι§ §®℗ ¤§ ®§™§Κ§¤ΩΧ§™§ΚÍ¶™Ι°¤ΙΚ§ &~Ω™~Ι¤~ ℗¤Ι
§®℗¤~@℗ΥΝ Ι°ΧΥ™§ ®@~℗Ν~Κ¤"Μ§¤§ ¤"° Μ§Ν"° Ĝέως 3 ℅πιλογέςĞ
ÞĻÖĻOØÑÖŅ°ΊŨΚĻ §™Ι&Μ℗° §¤℗ΜΩΝ
" αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ τ#ς Μ£ν#ς 43
℗ ορ℅ινός χαρακτήρας τ#ς Μ£ν#ς 17
" σ#μαντική παραγωγή λαδιού 10
℗ι δυνατότ#τ℅ς θαλ£σσιου τουρισμού 22
" ποιότ#τα των τουριστικών υπ#ρ℅σιών 7
¤α παραδοσιακ£ πρότυπα κτ#νοτροφικής παραγωγής 3
" ιχθυοκαλλιέργ℅ια - αλι℅¥α ℗
" ℅ξόρυξ# του κόκκινου μαρμ£ρου ROSSO ĻÔΊŨĿÕ ℗
" ποιότ#τα των υποδομών τ#ς Μ£ν#ς 4
" πολιτιστική №ωή τ#ς Μ£ν#ς 6
℗ απόδ#μος ℅λλ#νισμός τ#ς Μ£ν#ς 2
℗ι σύλλογοι Μανιατών στ#ν §θήνα 2
℗ι παραδόσ℅ιςH τα ήθ# και έθιμα 32
ΆλλοJ §νοικτό Μουσ℅¥ο Μ£ν#ς Ι
®#γήĦ ~ρ℅υνα ℅ρωτ#ματολογ¥ου στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς
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Γ™§€"Μ§ 6.3: ĻÜπ℅λέσματαĨ#ς ℅ρώŲ#σ#ςJ ^#λώσπJαν
σẀŸή αν δαφωι℅ŅW℅μ℅ #ς παρακ£ŪιιÍØρσŲ£σ℅ις
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Γ™§€"Μ§ 6.4: ĻÜÜλέŬμȘπαÏ#ς ℅ρώι#Ŭ#ȘĴJ ®οια ȘÜό Ία
παραιιĦ£τω χαραισ#ρισπK£ θ℅ωρ℅ÙΊ℅ όŪ αποτ℅λούν ŨÕŊĜǾŮ£





οĦ πŬŮJιĬŌσGιιĴĦ '" ιιŤ# '"'' Ιθμι
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Μ℅ τ#ν ¥δια λογικήH # πέμπτ# ℅ρώτ#σ# №#τ£℅ι από τους κατο¥κους τ#ς Μ£ν#ς να
℅κφρ£σουν τ#ν £ποψ# τους κατ£ πόσο συγκ℅κριμένα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς π℅ριοχής
αποτ℅λούν σοβαρ£ μ℅ιον℅κτήματα Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα 6.5). Και ℅δώ υπήρξ℅
π℅ριορισμός έως 3 ℅πιλογές μ℅ το ¥διο σκ℅πτικόĦ Ως αποτέλ℅σμαH παρατ#ρ℅¥ται να
℅μφαν¥№ονται ως σπουδαιότ℅ρα μ℅ιον℅κτήματαH μ℅ σ℅φ£ προτ¥μ#σ#ςH # χαμ#λή ποιότ#τα
των υποδομώνH # έλλ℅ιψ# ν℅ρούH # αν℅παρκής προβολή των τουριστικών πόρωνH #
έλλ℅ιψ# ℅πιχ℅ιρ#ματικής κουλτούρας και # ℅λλιπής οργ£νωσ# των τουριστικών
υποδομών και υπ#ρ℅σιώνĦ °τ# συνέχ℅ιαH ακολουθούν μ℅ πολύ μικρότ℅ρα ποσοστ£ #
υποαπασχόλ#σ#H # μονοκαλλιέργ℅ια τ#ς ℅λι£ςH # π℅ριορισμέν# ℅μπορική δραστ#ριότ#τα
και # απόστασ# τ#ς π℅ριοχής από μ℅γ£λα καταναλωτικ£ κέντραĦ Και σ℅ αυτή τ#ν
℅ρώτ#σ# οι ℅ρωτ#θέντ℅ς παραμένουν αδι£φοροι ως προς τ#ν παρουσ¥α του δ℅υτ℅ρογ℅νή
τομέα και τις αδυναμ¥℅ς τ#ς αλι℅¥ας και τ#ς κτ#νοτροφικής υποδομήςĦ
®ΙΝ§Κ§°ĬĦĪ
®℗Ι§ §ιΙ℗ ¤§ ŅŨŨǾG§Κ§¤Ω θŅŞ§ŅGΙΙJΙ¤~ ℗¤Ι §®℗¤~§℗ΥΙĒΙ
Μ~Ι℗Ν~Κ¤"Μ§¤§ ¤"° Μ§Ν"° Ĝέως 3 ℅πιλογέςĞ
Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ §™Ι&Μ℗° §¤℗ΜΩΝ
" χαμ#λή ποιότ#τα υποδομών 31
" π℅ριορισμέν# ℅μπορική δραστ#ριότ#τα 7
" μονοκαλλιέργ℅ια τ#ς ℅λι£ς 7
" υποαπασχόλ#σ# 7
" ℅λλιπής οργ£νωσ# τουριστικών υποδομών και υπ#ρ℅σιών 16
" αν℅παρκής προβολή των τουριστικών πόρων 20
" απόστασ# τ#ς π℅ριοχής από μ℅γ£λα καταναλωτικ£ κέντρα 6
" π℅ριορισμέν# παρουσ¥α του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα 3
" έλλ℅ιψ# ν℅ρού 26
" έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και ℅ξοπλισμού στ#ν κτ#νοτροφ¥α Ι
" έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και ℅ξοπλισμού στ#ν
ιχθυοκαλλιέργ℅ιαĤαλι℅¥α ℗
" έλλ℅ιψ# ℅πιχ℅ιρ#ματικής κουλτούρας 18
℗ι μ℅γ£λ℅ς κοινωνικές και οικονομικές ανισότ#τ℅ς 1
Άλλο ℗
®#γήĦ Nρ℅Ẁνα ℅ρωτ#ματολογŨου στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μαν#ς
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Γ™§€"Μ§ ĬĦĪJĻπŬι℅λWσμαŲŬ Ī#ς ℅ρώÍ#σ#ςJ ®αα από 1U
παρακ£Ųωθ℅ωŮ℅¥Ų℅£Ū αποτ℅λούνσοβαρ£Ÿα®Ğς
Μ£ν#ς Ĝέως 3 ℅ÜĦŅαXέςĞ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
°τα πλα¥σια τ#ς έκτ#ς ℅ρώτ#σ#ςH №#τήθ#κ℅ από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς να ℅πιλέξουν τέσσ℅ρις
από ένα συγκ℅κριμένο σύνολο προτ£σ℅ων που θα ήταν ℅υ℅ργ℅τικές για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς
Μ£ν#ς και θ℅ωρούν πιο σ#μαντικές Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα 6.6). §ναλυτικότ℅ραH
βλέπουμ℅ ότι σι προτ£σ℅ις που θ℅ωρήθ#καν π℅ρισσότ℅ρο αναγκα¥℅ς ℅¥ναιH κατ£ πρώτο
λόγοH # β℅λτ¥ωσ# του οδικού £ξονα Καλαμ£τας - §ρ℅όπολ#ς - Γυθ℅¥ου και αναδ℅ικνύ℅ι
το πρόβλ#μα τ#ς κακής ποιότ#τας του οδικού δικτύου γ℅νικότ℅ραĦ §κολουθ℅¥ #
κατασκ℅υή μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνH όπου αποτυπών℅ται # αγων¥α του
πλ#θυσμού τ#ς Μ£ν#ς για τ#ν κατ£λ#ξ# των αποβλήτων που συνήθως ℅¥ναι τα θαλ£σσια
ύδαταĦ " αγων¥α αυτή ℅κφρ£№℅ται π℅ρισσότ℅ρο από τους κατο¥κους του ^ήμου Γυθ℅¥ου
όπου το πρόβλ#μα ℅¥ναι και ℅ντονότ℅ροĦ °τ# συνέχ℅ιαH οι Μανι£τ℅ς θ℅ωρούν πιο
σ#μαντική πρότασ# τ#ν ολοκλήρωσ# των έργων υδροδότ#σ#ς που αποτ℅λ℅¥ και αυτή μ¥α
℅πιλογή ℅πιβ¥ωσ#ςĦ ~¥ναι κοιν£ απŬδ℅ιȘτό ότι # κατ£στασ# όσον αφορ£ το πρόβλ#μα
έλλ℅ιψ#ς ν℅ρού έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ωστόσο σ#μαντικός ℅¥ναι ακόμ# ο
αριθμός των οικισμών που κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς αιχμής ℅μφαν¥№℅ι δυσκολ¥℅ς
℅παρκούς υδροδότ#σ#ςĦ
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®ΙΝ§Κ§°ĬĦĬ
®#γ#Ħ Nρ℅Ẁνα ℅ρωτ#ματολογιου στ#ν π℅ριοχ# τ#ς Μ£ν#ς
~ω@~©¤~ ¤ι° 4 ®Ι℗ °"Μ§Ν¤ΙΚ~° ®™℗¤§°~Ι° ®℗Υ Κ§¤§ ¤"ΓΝΩΜ"
°§° θ§ ¶~@¤ιΩ°℗ΥΝ ¤"Ν ®℗Ι℗¤"¤§ 'Ω"° Κ§Ι θ§ °ΥΜ¶§@@℗ΥΝ
°¤"Ν §Ν§®¤Υ©" ¤"° ®~™Ι℗Χ"° ¤"° Μ§Ν"°
§™Ι&Μ℗°
®™℗¤§°~Ι° §¤℗ΜΩΝ
§ναβ£θμισ# τ#ς §ρ℅όπολ#ς σ℅ ^ιοικ#τικό κέντρο 4
¶℅λτ¥ωσ# του οδικού £ξονα Καλαμ£ταĤ §ρ℅όπολ#ĤΓύθ℅ιο 33
" κατασκ℅υή αλι℅υτικών καταφυγ¥ων 4
℗λοκλήρωσ# των έργων υδροδότ#σ#ς 23
Κατασκ℅υή μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτων 27
¶℅λτ¥ωσ# του π℅ριμ℅τρικού £ξονα τ#ς Ν§ ®℅λοπόνν#σο 15
℗ικονομική ℅ν¥σχυσ# αναστήλωσ#ς ιστορικών κτφ¥ων 8
~π℅κτ£σ℅ις και αναπλ£σ℅ις των υπαρχόντων οικισμών 5
^#μιουργ¥α '℗~ 14
~πισκ℅υή και αποκατ£στασ# κτιρ¥ων παραδοσιακής αρχιτ℅ιȘτŬẂικής 5
®ροώθ#σ# ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμού 22
Ένταξ# τ#ς Μ£ν#ς σ℅ ℅ιδικό καθ℅στώς κινήτρων 10
§ν£πλασ# των κοινόχρ#στων χώρων των παραδοσιακών οικισμών 7
~ξοπλισμός των πιο σ#μαντικών παραλιών 6
®ροσέλκυσ# μ℅γ£λων ℅π℅νδύσ℅ων στον τουρισμό 13
~λ℅γχόμ℅ν# δραστ#ριότ#τα γ℅ωτρήσ℅ων 1
ΆλλοJ §℅ροδρόμιο στ#ν °π£ρτ# 3
'.'
.
°#μαντικές έπ℅ιτα θ℅ωρούνται οι προτ£σ℅ις προώθ#σ#ς ℅ναλλακτικών μορφών
τουρισμούH # β℅λτ¥ωσ# του π℅ριμ℅τρικού δακτυλ¥ου μ℅ στόχο τ#ν παραλιακή σύνδ℅σ#
τ#ς Ν§ ®℅λοποννήσου και # προσέλκυσ# μ℅γ£λων ℅π℅νδύσ℅ων στον τουρισμόĦ Και οι
τρ℅ις αυτές π℅ριπτώσ℅ις στοχ℅ύουν στ#ν αν£πτυξ# του τομέα του τουρισμού και
α®Õδ℅ιΙĿŒ*℅ι τ#ν συν℅ιδ#τοπο¥#σ# των κατο¥κων ότι δ℅ν πρέπ℅ι να στ#ρ¥№ονται μόνο στον
παραθ℅ριστικό τουρισμόĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥οH πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ ότι το συντριπτικό
ποσοστό αυτών που ℅πι№#τούν τις μ℅γ£λ℅ς ℅π℅νδύσ℅ις προέρχονται από τ# @ακωνική
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τουρισμόĦ ^#λαδήH ℅μφαν¥№℅ται και ℅δώH όπως και στις π℅ριπτώσ℅ις μ¥ας
πυιȘνŬκJατŬικ#μέν#ς Μ£ν#ς μ℅ μ℅γ£λ℅ς τουριστικές μον£δ℅ςH # διαφορ£ νοοτροπ¥ας
μ℅ταξύ Μ℅σσ#νιακής και @ακωνικής Μ£ν#ς όσον αφορ£ το ℅¥δος των ℅πισκ℅πτών που
θέλουν να προσ℅λκύσουνĦ ¤έλοςH προτ℅¥ν℅ται και # δ#μιουργ¥α '℗~ για τον καθορισμό
των χρήσ℅ων γ#ς και προστασ¥ας αλλ£ και ως ℅πιπρόσθ℅τ# πρότασ# # κατασκ℅υή
α℅ροδρομ¥ου στ#ν πόλ# τ#ς °π£ρτ#ςĦ " τ℅λ℅υτα¥α πρότασ# προήλθ℅H προφανώςH από
τους Μανι£τ℅ς τ#ς @ακων¥ας και σχ℅τ¥№℅ται μ℅ το έντονο πρόβλ#μα τ#ς πρόσβασ#ς στ#ν
π℅ριοχή τους κυρ¥ως από τον ξένο τουρισμόĦ
J
Ι
" έβδομ# ℅ρώτ#σ# π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα ℅ύρος χαρακτ#ρισμών για τ#ν Μ£ν# και №#τ℅¥ται
να ℅πιλ℅χθούν δύο από αυτούςĦ ^ιαπιστών℅ταιH λοιπόνH ότι σι Μανι£τ℅ς θ℅ωρούν τ#ν
π℅ριοχή τους μ# ικανοποι#τικ£ αν℅πτυγμέν#H μ℅ σ#μαντική όμως δυναμική αν£πŲẀξ#ς
μέχρι ℅π¥σ#ς και παραμ℅λ#μέν# π℅ριοχήĦ ℗ τ℅λ℅υτα¥ος χαρακτ#ρισμός προέρχ℅ται
κυρ¥ως από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς στ# @ακωνική Μ£ν# όπου διαφα¥ν℅ται και ένα
συνα¥σθ#μα απογοήτ℅υσ#ς όσον αφορ£ στο βαθμό ℅νασχόλ#σ#ς του κρ£τους μ℅ τ#ν
π℅ριοχή τουςĦ °℅ τ℅λική αν£λυσ#H κοινή ℅¥ναι # π℅πο¥θ#σ# ότι # Μ£ν# αποτ℅λ℅¥ μ¥α
σ#μαντική αρχιτ℅κτονικ£ και ιστορικ£ π℅ριοχήĦ
®ËΝ§Κ§°ĬĦİ
®#Υ#Ħ Έρ℅Ẁνα ℅ρωτ#ματολοΥιου στ#ν Ū℅ŮŅÕŅŊŨ τ#ς Μ£ν#ς
§Ν °§° '"¤℗Υ°§Ν Ν§ Χ§™§Κ¤"™Ι°~¤~ ¤"Ν ®~™Ι℗Χ" ¤¶° Μ§Ν¶°H
®℗Ι℗Ν §®℗ ¤℗Υ° ®§™§Κ§¤Ω Χ§™§Κ¤"™Ι°Μ℗Υ° θ§ ~®Ι@~Γ§¤~
Ĝ℅πFλέΥ℅τ℅ 2 ℅ιŪλŬXWςĞ
Χ§™§Κ¤"™Ι°Μ℗Ë §™Ë&Μ℗° §¤℗ΜΩΝ
Ήδ# αν℅πŲŬXμέν# π℅ριοχή !
®αραμ℅λ#μέν# π℅ριοχή 16
Μέτρια αν℅πτυγμέν# π℅ριοχή 6
®℅ριοχή ικανοποι#τικ£ αν℅πτυγμέν#H μ℅ δυναμική αν£πŲẀξ#ς 6
®℅ριοχή ικανοποι#τικ£ μ# αν℅πτυγμέν#H μ℅ δυναμική
αν£πτυξ#ς 29
Μ# αν℅πŲŬXμέν# π℅ριοχή 4
°#μαντική αρχιτ℅κτονικ£ και ιστορικ£ π℅ριοχή 36
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¤έλοςH παρατ¥θ℅νται τα προσωπικ£ στοιχ℅¥α των ℅ρωτ#θέντωνH μέσω γραφ#μ£των
Ĝ®¥νακας 6.8 και Γραφήματα 6.8, 6.9, 6.10). ~δώH μπορούμ℅ απλ£ να παρατ#ρήσουμ℅ ότι
το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των ℅ρωτ#θέντων ανήκ℅ι #λικιακ£ από 26 έως 65 ℅τών ℅νώ το
μορφωτικό τους ℅π¥π℅δο φθ£ν℅ι ως ℅®Ι των πλ℅¥στων μέχρι τ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ή
τριτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
®ΙΝ§Κ§°ĬĦĮ
®#Υ#Ħ ~™αIνα ℅ρωτ#ματολογ¥ου στ#ν π℅ριοι# τ#ς Μ£ν#ς
®™℗°ÍΙ®ŅΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤"θ~Ν¤ΩΝ
"@ΙΚÍ§ 18 - 25 26 - 40 41 - 55 56 - 65 Άνω των 65
§ριθμός ατόμων 5 20 17 6 2
€Υ@℗ §™™~Ν &"@γ
§ρŘθμός ατόμων 27 23
Μ℗™€Ω¤ιΚ℗ §G ¶§&Μι§ ¶G ¶§&Μι§ ΓG ¶§&Μι§ Μ℅ταπτυχιακές
~®Ι®~^℗ σπουδές
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^Œ¤@Ωμα¤ΙOή ~™Ίασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ŘÍÚς
Γ™§€"Μ§ 6.6: ĻÜJÜλέσμαια Ĭ#ς ℅™ώι#σ#ςJ ~ĒπιλέξπJ
πς 4 πιο σ#μανπκές πρσι£σ℅ις τŲŬυ θα β℅λπώσουν τIν
















8<.. ,,,,,,,,, 100 ώKκŴ ℗№ĒĦHĦ
ŨĜŠĻαμȘUσĤιĦιLKόŅȚ℗οŘ#ĤΓ¥ιθŲ..
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Γ™§€"Μ§ 6.7: Ļπστ℅λWσμσŲαİ#ς ℅ρώι#σ#ςJ§ν σας №#τούσαν
να ĞĜŅŅÚŅÕŊK®ŊŮÙσ℅τIŒ ÌNρŅÌŊĜήĤĦ#ς Μ£ν#ςH πα℗ΙΙ απόŨ℗℗ς
παραẄŨπωẄẀιĤι#ριŬμŬύςθα ℅τŪ@WγÜ℅ Ĝ℅ÜλέX℅πĴ2 ℅ÜλŬXWςĞ
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®#γήJ Έρ℅υνα NιχιÜŨματŬλŬX¥Ŭυ - Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
Γ™§€"Μ§ 6.9: €Υ@℗ ~™Ω¤"&~Ν¤ΩΝ
®#Υ¥ŨJ Έρ℅υνα ~ρωτ#ματολσΥ¥ου - Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
℗ §™™~Ν
Į&"@Υ
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7. §Ν§@Υ°" SWOT ΓΙ§ ¤"Ν ®~™Ι℗ΧΉ¤"° Μ§Ν"°
°το κ℅φ£λαιο αυτόH πραγματοποι℅¥ταιγια τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς μ¥α SWOT Analysis
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) # οπο¥α θ℅ωρ℅¥ται βασική στ#
διαδικασ¥α ℅κπόν#σ#ς ℅νός °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ςĦ " αν£λυσ# αυτή συμβ£λI℅ι
σ#μαντικ£ στ#ν αποτύπωσ# των αναγκών και των προοπτικών ℅ξέλιξ#ς του τόπουH αφού
παρουσι£№℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα και τις αδυναμ¥℅ς που χαρακτ#ρ¥№ουν τ#ν Μ£ν# αŨŊĦĦ£ και
τις ℅υκαιρ¥℅ς και αδυναμ¥℅ς που μπορ℅¥ να προκύψουν στο μέλλον Ĝ®¥νακας 7.1).
Μέσω του συνδυασμού των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς δ℅ιγματολ#πτικής έρ℅υνας που
δι℅ν℅ργήθ#κ℅ στ#ν Μ£ν# Ĝμ℅ τ# μορφή ℅ρωτ#ματολογ¥ουĞ και τ#ς ℅π¥ τόπου
παρατήρ#σ#ςH λαμβ£ν℅ι καν℅¥ς μ¥α καλή ℅ικόνα των πλ℅ον℅κτ#μ£των και των αδυναμιών
που τ#ν χαρακτ#ρ¥№ουνĦ §ναλυτικότ℅ραH # π℅ριοχή διακρ¥ν℅ται για τ#ν πλούσια
αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ που πλαισιών℅ται από ένα μ℅γ£λο αριθμό παραδοσιακών
οικισμών και λαμβ£νοντας υπόψ# τον πρωτόγονο και ιδιότυπο ορ℅ινό χαρακτήρα τ#ςH
κατέχ℅ι όλ℅ς τις προϋποθέσ℅ις να αποτ℅λέσ℅ι έναν υψ#λής ποιότ#τας τουριστικό
προορισμόĦ ℗ι παραδόσ℅ιςH τα ήθ# και τα έθιμα που έχουν διαμορφωθ℅¥ στο β£θος του
χρόνου ℅νισχύουν προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ ℗ τόπος διακρ¥ν℅ταιH ℅π¥σ#ςH για τους
παραδοσιακούς τρόπους που χρ#σιμοποιούνται στον πρωτογ℅νή τŬμWα όπως στ#ν
καλλιέργ℅ια τ#ς ℅λι£ς και στ#ν κτ#νοτροφ¥αĦ ℗ ορ℅ινός χαρακτήρας συνοδ℅ύ℅ται από ένα
πλήθος παραλ¥ων και όμορφων βραχωδών ακτώνH οι οπο¥℅ς προσθέτουν θ℅τικ£ στ#ν
π℅ραιτέρω τουριστική αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤έλοςH αυξ#μέν℅ς ℅¥ναι οι δυνατότ#τ℅ς
προώθ#σ#ς τ#ς μ℅λισσοκομ¥ας και τ#ς αλι℅¥ας που ℅¥ναι δυνατό να απŬτ℅λWσŬυν
℅Üπρόσθ℅τ℅ς π#γές ℅ισοδήματος για τους κατο¥κους τ#ς Μ£ν#ςĦ
" αν£λυσ# και # αξιοπο¥#σ# των παραπ£νω πλ℅ον℅κτ#μ£των ℅¥ναι σ¥γουρο ότι
δ#μιουργ℅¥ πολIαπλές ℅υκαφ¥℅ς για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ςH αρκ℅¥ να ℅Üτ℅υχθ℅¥ ένας
παραγωγικός συνδυασμός τουςĦ °τα πλα¥σια αυτ£H βασική ℅¥ναι # προοπτική προώθ#σ#ς
και οργ£νωσ#ς των παραγωγικών δραστ#ριοτήτωνH μ℅ στόχο τ#ν δι£θ℅σ# στ#ν ℅λλ#νική
αGλŊŊŊĦ και δι℅θνή αγορ£ παραδοσιακών προG¥όντων μ℅ ℅τικέτα μανι£τικ#ς προέλ℅υσ#ςĦ
®ολύτιμ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς του κοντινού μέλλοντος αποτ℅λούν αναμφισβήτ#τα το G®ρόγραμμα
§ν£πτυξ#ς §γροτικού ΧώρουG από το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥ας και το Κοινοτικό ®ρόγραμμα
LEADER plus. " πλήρ#ς προ℅τοιμασ¥α των φορέων τ#ς Μ£ν#ς για τ#ν αξιοπο¥#σ# των
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συγκ℅κριμένων προγραμμ£των θα συμβ£λλ℅ι στ#ν αναβ£θμισ# των υποδομώνH στ#ν
℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τας και στ#ν προώθ#σ# τ#ς α℅ιφόρσυ αν£πŲẀξ#ς στ#ν
π℅ριοχήĦ ℗ι σύλλογοι των απόδ#μων ΜανιατώνH ιδια¥τ℅ρα αυτο¥ τ#ς §θήναςH μπορούν να
βο#θήσουν στ#ν ℅ν#μέρωσ# των ℅νδιαφ℅ρομένων για τις απαιτούμ℅ν℅ς προϋποθέσ℅ις των
παραπ£νω προγραμμ£τωνĦ Έπ℅ιταH # ύπαρξ# του α℅ροδρομ¥ου τ#ς Καλαμ£τας και #
προοπτική ℅ν¥σχυσ#ς του Ĝβ£σ# τ#ς υπ£ρχουσας πολιτικής βούλ#σ#ςĞH # αναβ£θμισ# του
ρόλου τ#ς ®£τρας κυρ¥ως ως θαλ£σσια οδού Ĝγια τους τουρ¥στ℅ς τ#ς κ℅ντρικής ~υρώπ#ς
προς τ# χώρα μαςĞ που βρ¥σκ℅ται σ℅ ℅ξέλιξ# και # δι℅κπ℅ρα¥ωσ# του αυτοκιν#τοδρόμου
¤ρ¥πολ#ς - Καλαμ£ταςH αντιμ℅τωπ¥№ουν δραστικ£ το №ήτ#μα τ#ς πρόσβασ#ς για τους
℅πισκέπτ℅ςH ℅¥τ℅ αυτο¥ προέρχονται από τον ℅λλ#νικό ℅¥τ℅ από το δι℅θνή χώροĦ °τον
τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς # ℅πιλογή δ#μιουργ¥ας μιας °χολής ~κκλ#σιαστικής
~ικονογραφ¥αςH στα πλα¥σια τ#ς ℅πικ℅¥μ℅ν#ς ¥δρυσ#ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου ®℅λοποννήσου
και τ#ς ℅ξακτ¥νωσ#ς των σχολώνH όχι μόνο θα συν℅ισφέρ℅ι στ#ν συγκρ£τ#σ# του
πλ#θυσμού αλλ£ και στ#ν προσέλκυσ# σπουδαστών και στ#ν αν£δ℅ιξ# ταλέντωνH °℅
τ℅λική αν£λυσ#H οι διοργ£νωσ# των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004 από τ# χώρα μας
αποτ℅λ℅¥ μ¥α σπ£νια ℅υκαιρ¥α προβολής τ#ς στον υπόλοιπο κόσμοH και πιο συγκ℅κριμένα
των π℅ριοχών μ℅ ιδια¥τ℅ρ# ιστορικήH λαογραφική και πολιτιστική αξ¥αH όπως ℅¥ναι #
Μ£ν#Ħ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H πρωταγωνιστικό ρόλο στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς πα¥№℅ι # χαμ#λή
ποιότ#τα των τ℅χνικών και κοινωνικών υποδομώνH στοιχ℅¥ο που αποτ℅λ℅¥ τ#ν
σ#μαντικότ℅ρ# τροχοπέδ# για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής αλλ£ και για μ¥α ραγδα¥α
τουριστική ℅ξέλιξ#H ®ιο συγκ℅κριμέναH δ℅ν υπ£ρχ℅ι συγκ℅κριμέν# πολιτική οργανωμέν#ς
αντιμ℅τώπισ#ς των αποβλήτων και του προβλήματος των σκουπιδιώνH ℅νώ τους θ℅ρινούς
μήν℅ς ℅¥ναι συχν£ τα κρούσματα λ℅ιψυδρ¥αςH κυρ¥ως σ℅ απομακρυσμένους οικισμούςH
°τα ¥δια πλα¥σιαH # έλλ℅ιψ# ℅παγγ℅λματισμού και ℅πιχ℅ιρ#ματικής κουλτούραςH που
χαρακτ#ρ¥№℅ι γ℅νικότ℅ρα τ#ν ℅λλ#νική νοοτροπ¥αH προκαλ℅¥ τ#ν παροχή υποβαθμισμένων
τουριστικών υπ#ρ℅σιώνH # οπο¥α ℅νισχύ℅ται από τ#ν απουσ¥α ℅νός οργανωμένου σχ℅δ¥ου
προβολής των συγκριτικών πλ℅ον℅κτ#μ£των τ#ς π℅ριοχήςH Κυρ¥αρχο φαινόμ℅νο στ#ν
Μ£ν# ℅¥ναι και # αν℅ργ¥αH # οπο¥α παρουσι£№℅ται μ℅ τ# μορφή τ#ς υποαπασχόλ#σ#ςH και
αποτ℅λ℅¥ βασικό α¥τιο για τον αρν#τικό ρυθμό μ℅ταβολής του πλ#θυσμού που ℅¥ναι
δυνατό να οδ#γήσ℅ι σ℅ μ¥α π℅ραιτέρω πλ#θυσμιακή απογύμνωσ#Ħ
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" παρατ℅ινόμ℅ν# έλλ℅ιψ# βούλ#σ#ς για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των παραπ£νω αδυναμιών δ℅ν
℅υνο℅¥ τ#ν προοÜική αν£πτυξ#ς τ#ς Μ£ν#ς και # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# τ#ς αναγκαιότ#τας
για τ#ν αποκατ£στασ# τους αποτ℅λ℅¥ πρώτ# προτ℅ραιότ#ταĦ ®ρέπ℅ι να δοθ℅¥ όμως
προσοχή για τ#ν αποφυγή στρ℅βλών αναπτυξιακών μοντέλωνH που ℅¥ναι δυνατό να
℅πιφέρουν οπισθοδρόμ#σ# και όχι αν£πτυξ#Ħ " χαμ#λή ποιότ#τα των υποδομών και #
έλλ℅ιψ# κινήτρων γ℅νικότ℅ρα προβ£λλουν ℅πικ¥νδυνα το φ£σμα τ#ς ℅πιπρόσθ℅τ#ς
πλ#θυσμιακής συρρ¥κνωσ#ς αGλŊĦĦÙŊĦ και τ#ς υποβ£θμισ#ς του ℅πιπέδου διαβ¥ωσ#ςĦ "
τ℅λ℅υτα¥α μ℅ταφρ£№℅ται μέσω του παρατ℅ταμένου προβλήματος τ#ς λ℅ιψυδρ¥ας και τ#ς
αλλο¥ωσ#ς του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĦ §κόμ#H από τ#ν μ¥α πλ℅υρ£ # β℅λτ¥ωσ# τ#ς
πρόσβασ#ς και των συνθ#κών στ#ν π℅ριοχή σ¥γουρα θα συμβ£λλ℅ι στ#ν αν£πτυξ# του
τουρισμούH από τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ όμως πρέπ℅ι να προσ℅χθ℅¥ ο κ¥νδυνος μα№ικοπο¥#σ#ς
του τουρισμού μ℅ ℅πισκέπτ℅ς πολύ χαμ#λού ℅ισοδήματοςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH πιθανός
℅¥ναι ένας κορ℅σμός των τουριστικών πόρων μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αλλο¥ωσ# τ#ς
φυσιογνωμ¥ας του τόπουĦ ¤έλοςH το υψ#λότ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£πτυξ#ς τ#ς Μ℅σσ#νιακής από
τ# @ακωνική Μ£ν# ℅¥ναι δ℅δομένοĦ " £κριτ# και αδόκιμ# υιοθέτ#σ# αναπτυξιακών
πολιτικών ℅¥ναι δυνατό να ℅πιτ℅¥ν℅ι τ#ν παραπ£νω διαφορ£H ℅ξέλιξ# που ℅¥ναι
αν℅πιθύμ#τ#H αφού πρωταρχικός στόχος θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μ¥α ισόρροπ# αν£πτυξ# όλ#ς
τ#ς Μ£ν#ς χωρ¥ς να προέχουν σ℅ σπουδαιότ#τα τα διοικ#τικ£ όριαĦ
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• ®λούσια αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£
• ®οικιλ¥α παραδόσ℅ωνH #θών και ℅θ¥μων
• ®ρωτόγονος ορ℅ινός χαρακτήρας
• ®λήθος παραλ¥ων Ÿ καθαρ£ ν℅ρ£
• °#μαντική παραγωγή βιολογικού λαδιού
• ®αραδοσιακές μέθοδοι κτ#νοτροφ¥ας
• &£λασσα μ℅ μ℅γ£λ# ποικιλ¥α ψαριών
• Έντον# δραστ#ριότ#τα ŸλισσÕOŬμ¥ας
• ℗μορφαĴ π℅ρ¥πλους των απότομων και
βραχωδών ακτών
• ®τώσ# του πλ#θυσμιακού δυναμικού
• Κακή ποιότIτα οδικού δικτύου
• Χαμ#λή ποιότ#τα κοινωνικών υποδομών




• Έλλ℅ιψ# σχ℅δ¥ου προβολής (marketing)
• Έλλ℅ιψ# αποχ℅τ℅υτικού δικτύου
• Έλλ℅ιψ# μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας υγρών
αποβλήτων
• Έλλ℅ιψ# οργανωμέν#ς αντιμ℅τώπισ#ς του
προβλήματαĴ των σκουπιδιών
• Έλλ℅ιψ# ℅πιχ℅ιρ#ματικής κουλτούρας
~ΥΚ§ΙΙGΙ~°
• ~πώνυμα παραδοσιακ£ προŨόντα
• ®ρόγραμμα αν£πτυξ#ς αγροτικού χώρου
ĜΆξονας ®ροτ℅ραιότ#τας 7)
• Κοινοτικό πρόγραμμα LEADER plus
• Ίδρυσ# °χολής ~κκλ#σιαστικής
~ικονογραφ¥ας
• " αν£πτυξ# τ#ς ®£τρας ως πύλ# ℅ισόδου
~υρωπαŨκού τουρισμού
• §℅ροδρόμιο Καλαμ£τας
• ^ι℅κπ℅ρα¥ωσ# αυτοκιν#τοδρόμου ¤ρ¥πολ#ς
- Καλαμ£τας
• ℗λυμπιακο¥ §γών℅ς 2004




• Έντασ# του φαινομένου τIς λ℅ιψυδρ¥ας
• Μόλυνσ# και αλλο¥ωσ# του φυσικού
π℅ριβ£λλονταĴ
• Μα№ικοπο¥#σ# του τουρισμού
• §λλο¥ωσ# τIς φυσιογνωμ¥ας του τόπου
• §νισόρροπ# αν£πτυξ# μ℅ταξύ
Μ℅σσ#νιακής και @ακωνικής Μ£ν#ς
• ~φαρμογή στρ℅βλών αναπτυξιακών
μοντέλων
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8. §Ν§®¤Υ©Ι§Κ" °¤™§¤"ΓΙΚ"
Μ℅ταξύ του Μ℅σσ#νιακού και @ακωνικού κόλπου # νότια απόλ#ξ# του ¤αϋγέτου
μήκους 75 χλμĦH πλ£τους 12,5 χλμĦ και ℅πιφ£ν℅ιας 900 τ℅τρĦ χλμĦ ℅¥ναι ένα κομμ£τι τ#ς
~λλ£δας μ℅ μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ μοναδικ£Ħ °το χώρο αυτόH για π℅ρισσότ℅ρο
από δέκα αιών℅ςH ιδια¥τ℅ρα αφότου # ¶υ№αντινή παρουσ¥α έγιν℅ έντον# στ#ν π℅ριοχή
ĜÍ℗ÌHŨΙ ℗και 120) μ¥α πολ℅μική ℅λλ#νική φυλή 15 έως 25 χιλι£δων πολ℅μιστών
αντιστέκ℅ται σ℅ οποιονδήποτ℅ ℅πιχ℅ιρ℅¥ ℅¥τ℅ από θ£λασσα ℅¥τ℅ από στ℅ρι£ να καταλύσ℅ι
τIν κυριαρχ¥α των ΜανιατώνĦ §ν σκ℅φτ℅¥ καν℅¥ς ότι όλα αυτ£ συνέβ#σαν τ#ν ℅ποχή τIς
παντοδυναμ¥ας των €ρ£γκων και των §ρ£βων αGλλόĦ κυρ¥ως τ#ς ℗θωμανικής κυριαρχ¥ας
σ℅ όλο το ¶αλκανικό και Μ℅σανατολικό χώροH αντιλαμβ£ν℅ται ότι # ικανότ#τα τ#ς
Μ£ν#ς να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τους πιο οργανωμένους και ισχυρούς στρατούς τ#ς Μ℅σογ℅¥ου
οφ℅¥λ℅ται σ℅ ένα αποτ℅λ℅σματικό μοντέλο στρατιωτικής οργ£νωσ#ς αλλ£ και ένα τύπο
κοινων¥ας και ℅θνολογικής ταυτότIτας ουσιαστικ£ προσδιορισμένο από το στρατιωτικό
τ#ς χαρακτήραĦ
" Μ£ν# ℅¥ναι ένα φυσικό φρούριοĦ ®£νω σ℅ αυτό και στις πιο στρατIγικές του
τοποθ℅σ¥℅ς ℅¥ναι χτισμένα ℅κατοντ£δ℅ς οχυρ£ όλων των τύπων που ℅λέγχουν κ£θ℅
κομμ£τι τIς Μανι£τικ#ς γ#ςĦ °τIν πραγματικότIταH κ£θ℅ κατασκ℅υή στ# Μ£ν# ℅¥ναι ένα
φρούριοĦ &α μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ ότι # τ℅χνική που χαρακτ#ρ¥№℅ι τIν οικοδομικήH τ#ν
οργ£νωσ# των οικισμώνH των προσανατολισμών τουςH τIν ύδρ℅υσή τους κτλH ℅¥ναι μια
αν℅πτυγμέν# για τ#ν ℅ποχή πολ℅μική τ℅χνολαΥ¥αĦ " πιο σ#μαντικές ℅φαρμογές ℅¥ναι στ#ν
οικοδομική και κύριος στόχος τ#ς ℅¥ναι λιτέςH ψ#λές και ισχυρές κατασκ℅υές που
παρέχουν τ#ν δυνατότ#τα σ℅ λ¥γους υπ℅ρασπιστές να αντιμ℅τωπ¥σουν πολλαπλ£σιους
℅Üτιθέμ℅νους και για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μαĦ ℗ συνδυασμός των απαιτήσ℅ων τ#ς
πολ℅μικής τέχν#ς για παλλαϊκή £μυνα μ℅ τις αν£γκ℅ς για κατοικ¥αH μας έδωσαν
℅κπλ#κτικό σ℅ ποικιλ¥α δύναμ#H λιτότ#τα και ομορφι£ ℅¥δος αρχιτ℅κτονικής που
ονομ£№℅ται @αϊκή Μανι£τικ# §ρχιτ℅κτονικήĦ ℗ι mo σ#μαντικο¥ τύποι κατασκ℅υών όσον
αφορ£ στον όγκοH στ# λ℅ιτουργ¥α και τ# μορφή τουςH ℅¥ναι απλο¥ ορθογώνιοι πυρήν℅ς
σπιτιώνH πολ℅μικο¥ πύργοιH ℅γκαταστ£σ℅ις διαμονής ισχυρών και τοιχισμένα
συγκροτήματα Μπέ#δων και Καπ℅τ£νιωνĦ Όσον αφορ£ στ#ν π℅ρ¥οδο κατασκ℅υής και
℅πομένως τα υλικ£ και τ#ν τ℅χνικήH διακρ¥νουμ℅ τ#ν Μ℅γαλιθική π℅ρ¥οδοH τ# ¶υ№αντινή
και τ# Μ℅ταβυ№αντινήĦ Άλλ℅ς ισχυρές μορφολαΥικές ποικιλ¥℅ς υπ£ρχουν μ℅ταξύ βόρ℅ιας
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και νότιας Μ£ν#ςH ℅νώ στοιχ℅¥α διακοσμ#τικ£ που αποκλ¥νουν από τ# λιτότ#τα των
πολ℅μικών τύπων ℅μφαν¥№ονται για πρώτ# φορ£ τα μ℅τα℅παναστατικ£ χρόνιαĦ ℗ι
¶υ№αντινές ℅κκλ#σ¥℅ς ℅¥ναι # £λλ# όψ# τ#ς Μανι£τικ#ς αρχιτ℅κτονικής Hτο ¥διο
℅ντυπωσιακή αν και διαφορ℅τικήĦ °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ο ¶υ№αντινός Μιστρ£ς
℅πέκτ℅ιν℅ τ#ν αρχιτ℅κτονικήH ℅ικαστική και θρ#σκ℅υτική του ℅πιρροήĦ
¤ο πιο ℅ντυπωσιακό όμως μ℅ τ#ν Μανι£τικ# @αϊκή §ρχιτ℅κτονική ℅¥ναι ο πλ#θυσμός
των διασωθέντων μέχρι σήμ℅ρα κτισμ£τωνH # αντοχή τους στο χρόνο και # πολύ χαμ#λή
πρόσμιξ# μ℅ στοιχ℅¥α τ#ς μ℅ταπολ℅μικής κατασκ℅υαστικής δραστ#ριότ#τας που
αλλο¥ωσαν τ#ν ℅ικόνα π£ρα πολλών αξιόλογων οικισμών στ#ν υπόλοιπ# χώραĦ ^ιακόσιοι
π℅νήντα οικισμο¥ και συνοικισμο¥H κατ£ το 78% καταγ℅γραμμένοιως παραδοσιακο¥H και
χιλι£δ℅ς πέτρινα κτ¥ρια όλων των τύπων σ℅ ένα τοπ¥ο απόλυτα συμμ℅τρικό σ℅ δύναμ#H
ποικιλ¥αH αγριότIτα και ομορφι£ συνθέτουν έναν απέραντο πολιτιστικό χώροH όμοιος του
οπο¥ου δ℅ν υπ£ρχ℅ι στ#ν ~υρωπαϊκή ήπ℅φο τIς οπο¥ας αποτ℅λ℅¥ ένα πολιτιστικό
απόθ℅μαĦ
" Μ£ν# πιστή στIν παρ£δοσ#H αφού αντιστ£θ#κ℅ στις πιο ισχυρές δυν£μ℅ις τ#ς
Μ℅σογ℅ιακής λ℅κ£ν#ς ολοκλήρωσ℅ τ#ν £μυνα ℅ν£ντια στους ισχυρούς μ℅ ένα ακόμ#
℅π¥τ℅υγμα που ℅¥ναι το πλέον ℅ντυπωσιακόĦ §ντιστ£θ#κ℅ στIν ισχυρότ℅ρ# δόν#σ# που
γνώρισ℅ ο ανθρώπινος πολιτισμόςH τ# ¶ιομ#χανική ~παν£στασ#Ħ ℗ι συνέπ℅ι℅ς τ#ς
οργιαστικής δραστ#ριότ#τ£ςτ#ς ℅π℅κτ£θ#κανστον 200 αιώνα και στις πιο παραδοσιακές
και καθυστ℅ρ#μέν℅ς κοινων¥℅ς τ#ς ~υρωπαϊκής #π℅¥ρουĦ °χ℅τικ£ μ℅ το δομ#μένο
π℅ριβ£λλον ο ÎÌος αιώνας και ιδια¥τ℅ρα στο δ℅ύτ℅ρο μισό τουH ήταν για τ#ν ~υρωπαϊκή
ήπ℅ιρο μια π℅ρ¥οδος που το μπ℅τόν και οι προκατασκ℅υές κυρι£ρχ#σαν στον αστικό και
αγροτικό χώροĦ ¤α μ℅γ£λα τ℅χνικ£ έργα και τα βιομ#χανικ£ κτ¥ρια κατο¥κ#σαν τ#ν
ύπαιθρο απωθώντας τ#ν πολιτιστική παρ£δοσ# αιώνων στο π℅ριθώριο και σ℅ αυστ#ρ£
φυλασσόμ℅ν℅ς και προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĦ " μνήμ# του ~υρωπαϊκού πολιτισμούH
τουλ£χιστον όσον αφορ£ στα δομ#μένα αποτυπώματ£ τ#ς π℅ριορ¥στ#κ℅ δραματικ£Ħ "
℅ικόνα τ#ς №ωής των ανθρώπων που έ№#σαν τους αμέσως προ#γούμ℅νους αιών℅ς δ℅ν
υπ£ρχ℅ι σ℅ τέτοιο δ℅¥γμα ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατό να τ#ν αναπαραστήσ℅ι καν℅¥ς ℅ύκολαĦ ℗
℅νθουσιασμός που έφ℅ραν τα £λματα τ#ς ℅κβιομ#χ£νισ#ς ℅¥χ℅ ως αρν#τικό αποτέλ℅σμα
τ#ν προσωρινή απώθ#σ# τ#ς καταγωγής τ#ςĦ
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" ~υρωπαϊκή Κοινότ#τα έχ℅ι αν£Υις# να ακουμπήσ℅ι στ#ν πολιτιστική τ#ς συνέχ℅ιαH
πολύ π℅ρισσότ℅ρο από κ£θ℅ £GλIĦο πολιτισμόĦ ¤όποι σαν τ# Μ£ν#H όπου αφθονούν σ℅
αριθμό και σ℅ ποιότ#ταH στοιχ℅¥α τα οπο¥α αφορούν στ#ν κατοικ¥αH στ#ν παραγωγική
διαδικασ¥αH στις πολ℅μικές τέχν℅ςH στ#ν ορθόδοξ# ℅κκλ#σ¥α και στ#ν λαϊκή
αρχιτ℅κτονική Ĝγια χ¥λια ολόκλ#ρα χρόνια ~λλ#νικής ιστορ¥αςĞ πρέπ℅ι να αποτ℅λέσουν
αντικ℅¥μ℅νο μιας συνολικής δρ£σ#ς στα πλα¥σια ℅νός °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον ®℅ριφ℅ρ℅ιολόγο Κο @ό# @αμπριαν¥δ#H ({§ν£πτυξ# μ℅ οικονομικ£
κριτήρια θ℅ωρ℅¥ται # ικανότ#τα μιας οικονομ¥ας να παρ£γ℅ι ένα διαρκώς αυξανόμ℅νο
όγκο αγαθών και υπ#ρ℅σιώνĦ Μ℅ τ#ν ℅υρ℅¥α έŴοια # αν£πτυξ# κατανο℅¥ται ως μια
πολυδι£στατI διαδικασ¥αH # οπο¥α δ℅ν ταυτ¥№℅ται μ℅ τ#ν ℅Üδ¥ωξ# στ℅νών χρ#ματικών
και υλικών απολαβών αWŊĦĦ£ ℅νσωματών℅ι ως συστατικ£ τ#ς στοιχ℅¥α τ#ν αν£πτυξ# νέωνH
ανώτ℅ρων πολιτιστικών αντιλήψ℅ων και αξιώνĦ» ~ιδικότ℅ραH σκοπός τ#ς
προαναφ℅ρθ℅¥σας δρ£σ#ς θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # διατήρ#σ# και αν£πτυξ# του οικιστικού
πλούτουH # προστασ¥α από τ#ν ℅ισβολή στρ℅βλών αναπτυξιακών μοντέλων και £ναρχων
αναπτυξιακών δραστ#ριοτήτωνH # μ℅λ℅τIμέν# από αρν#τικές π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις
κατασκ℅υή αναπτυξιακών έργωνH # ℅πανακ£μψ# του πλ#θυσμιακού δυναμικούH #
αποκατ£στασ# των δ#μογραφικών αλλοιώσ℅ωνH # δ#μιουργ¥α ℅πιπρόσθ℅των
℅ισοδ#μ£των σ℅ όλους τους τομ℅¥ς ( κυρ¥ως στον τριτογ℅νή τομέα από ℅Üλ℅γμέν℅ς
τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς ) και ο σχ℅διασμός και το μέλλον του Μανι£τικου
πολιτισμού μ℅ τ#ν χρήσ# αντιπροσωπ℅υτικών προτύπων που θα ℅Üτρέπουν τIν ℅ξέλιξή
του π£νω στον κορμό των υλικών που του παραδόθ#κανĦ
¤α κ℅ντρικ£ σ#μ℅¥α ℅νός °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς τ#ς π℅ριοχής τIς Μ£ν#ς προσδιορ¥№ονται
σ¥γουρα λαμβ£νοντας υπόψ# και τα συμπ℅ρ£σματα που συν£γονται από τις χωροταξικές
μ℅λέτ℅ς που ℅κπονήθ#καν για τI Μ℅σσ#νιακή και τ# @ακωνική Μ£ν# στις αρχές τIς
δ℅κα℅τ¥ας του 90' αWŊĦĦ£ και από το ~ιδικό §ναπτυξιακό®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 -1999.
¶ασική κατ℅ύθυνσ# του °χ℅δ¥ου θα ℅¥ναι # αν£πτυξ# τIς π℅ριοχής μ℅ κ℅ντρικό £ξονα τ#
διατήρ#σ#H τ#ν προστασ¥α και τIν αν£δ℅ιξ# του φυσικού και δομ#μένου π℅ριβ£λλοντοςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τ#ν @αϊκή §ρχιτ℅κτονική τ#ς Μ£ν#ς ¤℗ °χέδιο βασ¥№℅ται σ℅ αξιόλογ℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς μ℅λέτ#ς και προβολής όπως ℅¥ναι για παρ£δ℅ιγμα αυτές του Γι£P" °α¥τα
Ĝαρχιτέκτων - πολ℅οδόμος Ĥ℅θνολόγοςĞĦ ®αρ£λλ#λαH κύρι℅ς αρχές που θα ℅πιδιωχθ℅¥ να
το διέπουν ℅¥ναι # συμμ℅τοχή του τοπικού πλ#θυσμούH # συνδυασμέν# δρ£σ# ιδιωτικών
και δ#μόσιων ℅π℅νδύσ℅ωνH # ισχυρή παρουσ¥α τIς τοπικής κοινων¥ας στ#ν συνδιαχ℅¥ρισ#
και στις αποφ£σ℅ιςH μ℅ τ℅λικό στόχο τις πολλαπλασιαστικές ℅κ℅¥ν℅ς ℅πιδρ£σ℅ις που θα
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δώσουν ένα προ#γμένο αποτέλ℅σμα οικονομικής και κοινωνικής αναβ£θμισ#ς σ℅ μ¥α από
τις πιο μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές του ~λλαδικού αλλ£ και του ~υρωπαϊκού χώρουĦ
§ναλυτικότ℅ραH οι £ξον℅ς πολιτικής στους οπο¥ους θα ℅πικ℅ντρωθούν οι προτ£σ℅ις του
°χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
• ®ολιτική για το φυσικό π℅ριβ£λλον
• ®ολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό
• ®ολιτική παραγωγικής ανασυγκρότ#σ#ς
• ®ολιτική για τον τουρισμό
• ®ολιτική κοινωνικών υποδομών
• ®ολιτική τ℅χνικών υποδομών
• ®ολιτική γ#ς
• ®ολιτική οικιστικής ανασυγκρότ#σ#ς
• ®ολιτική για τον πολιτισμό και τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ς
¤ο γ℅γονός ότι # Μ£ν# ℅¥ναι μια π℅ριοχή στο Νότο του ~υρωπαϊκού Μ℅σογ℅ιακού χώρου
μ℅ μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ συγγ℅νή μ℅ ℅κ℅¥να των τουριστικών ν#σιωτικών
θέρ℅τρων του Μ℅σογ℅ιακού χώρου που συγκ℅ντρώνουν τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς παγκόσμι℅ς
τουριστικές ℅ισροέςH συν το γ℅γονός ότι ο θαλ£σσιος χώρος που τ#ν π℅ριβ£λλ℅ι έχ℅ι από
τα πιο καθαρ£ ν℅ρ£ τ#ς Μ℅σογ℅¥ου τ#ν βασική προοπτική ότι # αν£πτυξ# στ#ρ¥№℅ται σ℅
στέρ℅℅ς και λογικές ℅κτιμήσ℅ιςĦ Άλλωστ℅H τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ποχή # ΈPŬια του πλούτου μ¥ας
π℅ριοχής έχ℅ι διαφορ℅τικό π℅ρι℅χόμ℅νοĦ ¤ο απόθ℅μα στο χώρο χιλι£δων στοιχ℅¥ων μ¥ας
από τις πιο δ#μιουργικές και αισθ#τικ£ πολύπλοκ℅ς και γο#τ℅υτικές αρχιτ℅ιȘŲŬνΙOές ℅¥ναι
μ¥α π℅ριουσ¥α Μια αξ¥α σ#μαντική και για τους ιδιŬιȘŲήτ℅ς και για τον συλλογικό ℅θνικό
πλούτοĦ " ποιότ#τα αυτών των στοιχ℅¥ων τ#ς λαϊκής αρχιτ℅κτονικής μας δ#μιουργ℅¥ τ#ν
π℅πο¥θ#σ# ότι όχι μόνο ℅¥ναι ισχυρό κ¥ν#τρο για τ#ν αν£πτυξ# ℅ναλλακτικών μορφών
τουρισμούH σŊŊĦĦÙŊĦ ότι υπ£ρχ℅ι # πιο σ#μαντική υποδομή για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς πλέον
δ#μιουργικήςH όσον αφορ£ το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ανταλλαγήςH τ#ς ℅πικοινων¥ας και τ#ς
φιλ¥ας μ℅ταξύ των λαώνH μορφής τουρισμούĦ
°τα ¥δια πλα¥σιαH ℅¥ναι δυνατόν να ℅πιδιωχτούν οι πλέον προσοδοφόρ℅ς μορφές
τουριστικής αξιοπο¥#σ#ς μ¥ας π℅ριοχήςH προσ℅λκύοντας π℅ρι#γ#τές μ℅ ισχυρούς δ℅σμούς
αγ£π#ς για τον ~υρωπαϊκό πολιτισμόH τ#ν №ωή και τ# φύσ# πριν τ# ¶ιομ#χανική
~παν£στασ#J ορ℅ιβ£τ℅ςH οικολόγουςH μ℅λ℅τ#τέςH συνέδρια και ℅πιστ#μονικ£ σωματ℅¥αĦ
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℗ι κατ#γορ¥℅ς αυτές των π℅ρι#γ#τών ℅¥ναι σι ιδανικότ℅ρ℅ς για τ#ν ℅πιμήκυνσ# τ#ς
τουριστικής π℅ριόδου και για τ# δ#μιουργ¥α στ℅νών σχέσ℅ων φWλ¥ας και συν℅ργασ¥ας μ℅
τον ℅λλ#νικό πολιτισμόĦ ¤ο ℅¥δος τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς που ταιρι£№℅ι στ#ν Μ£ν#
℅υνο℅¥ τ#ν προσέλκυσ# ℅νδιαφ℅ρομένων π℅ρι#γ#τών από κυκλώματα αν℅ξ£ρτ#τα από
τους παντοδύναμους τουριστικούς πρ£ΙĿ¤Õρ℅ςH οι ℅πιχ℅ιρ#ματικές αποφ£σ℅ις των οπο¥ων
℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς από τ#ν πραγματική αξ¥α και τα ℅νδιαφέροντα ℅νός τόπουĦ " Μ£ν#
℅ξ£λIσυ έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι πολλούς φ¥λους ιδια¥τ℅ρα στ#ν κ℅ντρική ~υρώπ#Ħ Μ℅γ£λος
αριθμός π℅ρι#γ#τών ℅πισκέπτ℅ται από χρόνια τα χωρι£ τ#ς Μ£ν#ς προτού ακόμ# #
π℅ριοχή κ£ν℅ι τα πρώτα τ#ς βήματα ως ℅ιδικό τουριστικό θέρ℅τροĦ ¤έλοςH ως
πλ℅ονέκτ#μα θ℅ωρ℅¥ται το Μανι£τικο στοιχ℅¥ο τ#ς διασπορ£ς που ℅¥ναι δυνατό να πα¥ξ℅ι
πρωταγωνιστικό ρόλο στ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς αναπτυξιακής προσπ£θ℅ιαςH ℅¥τ℅
αναλαμβ£νοντας ℅πιχ℅ιρ#ματικές πρωτοβουλ¥℅ςH ℅¥τ℅ απλ£ αποκαθιστώντας τ#ν αρχική
τους κατ£στασ# τα ℅ρ℅ιπωμένα πατρικ£ κλ#ροδοτήματαH πρ£γμα πολύ σ#μαντικό για τ#ν
οικιστική ανασυγκρότ#σ# τ#ς Μ£ν#ςH αποκαθιστώντας μ℅ αυτό τον τρόπο και μ¥α σχέσ#
διαρκούς ℅πικοινων¥ας και ℅πανασύνδ℅σ#ς μ℅ τ# χώραĦ
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9. ®™℗¤~ΙΝ℗Μ~Ν~° ®℗@Ņ¤ιΚ~° ΓΙ§ ¤"Ν Μ§Ν"
9.1 ®℗@Ι¤ιΚ" ΓΙ§ ¤℗ φγ°ΙΚ℗ ®~™Ι¶Ά@@℗Ν
" σ#μασ¥α για τIν προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντος έχ℅ι ήδ# ℅πισ#μανθ℅¥ στα
πλα¥σια τ#ς αν£δ℅ιξ#ς και τ#ς αν£πτυξ#ς τ#ς Μ£ν#ςĦ §ποτ℅λ℅¥H £λλωστ℅H κυρ¥αρχο
στοιχ℅¥ο του μοναδικού μ℅σογ℅ιακού οικοσυστήματοςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται λοιπόνH αρχικ£ #
℅ν¥σχυσ# και # οργ£νωσ# των π℅ριοχών προστασ¥ας του προγρ£μματος NATURA 2000.
°το ¥διο πν℅ύμαĦ ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # δ#μιουργ¥α πυροσβ℅στικής υπ#ρ℅σ¥ας που θα
καλύπτ℅ι τις αν£γκ℅ς όλ#ς τ#ς π℅ριοχήςH ώστ℅ να αποφ℅ύγονται και να αντιμ℅τωπ¥№ονται
έγκαιρα φαινόμ℅ναH όπως # πρόσφατ# πυρκαγι£ που ℅κδ#λώθ#κ℅ στο ^ήμο ℗ιτύλουĦ
Έπ℅ιταH ℅ιδικότ℅ρα πρέπ℅ι να αναγνωρισθούνH να οριοθ℅τ#θούν και να προστατ℅υθούν τα
δ£σ# που βρ¥σκονται στο βόρ℅ιο τμήμα τ#ς Μ£ν#ςĦ " συγκ℅κριμέν# δρ£σ# οφ℅¥λ℅ι να
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ# χαρτογρ£φ#σ#H τ# φωτογρ£φ#σ# τον αποτ℅ρματισμό και τ#ν
OατŨŨ*Õ™ΙÕ®Õ¥#σ# τουςĦ ¤α δ£σ# β℅λανιδι£ς που βρ¥σκονται στο βόρ℅ιο τμήμα
προτ℅¥ν℅ται να χαρακτ#ρισθούν αισθ#τικ£ δ£σ#Ħ °τα πλα¥σια μ¥ας πρωτοβουλ¥ας για τ#ν
℅υαισθ#τοπο¥#σ# των κατο¥κωνH θ℅ωρ℅¥ται χρήσιμ# # ℅ν¥σχυσ# των ήδ# υπαρχόντων και
# ℅νθ£ρρυνσ# για δ#μιουργ¥α νέων π℅ριβαλλοντικών ομ£δων στα Γυμν£σια και στα
@ύκ℅ια τ#ς π℅ριοχήςĦ " οργ£νωσ# ℅κδρομών και # ℅παφή των μαθ#τών μ℅ το πολύτιμο
φυσικό π℅ριβ£λλον από μικρή #λικ¥α ℅¥ναι σ¥γουρο ότι θα τους προσδώσ℅ι μ¥α
δι℅υρυμέν# π℅ριβαλλοντική συν℅¥δ#σ#Ħ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# προστασ¥α τ#ς παν¥δας και τ#ς χλωρ¥δας του φυσικού π℅ριβ£λλοντος
προτ℅¥νονται οι παρακ£τω ℅ιδικές №ών℅ς προστασ¥ας που κρ¥ν℅ται κρ¥σιμο να
παραμ℅¥νουν £θικτ℅ςĦ ℗ι №ών℅ς αυτές ℅¥ναιJ
• ¤ο φαρ£γγι του €ονέα που καταλήγ℅ι στ#ν παλι£ Καρδαμύλ#
• ¤α δύο λαγκ£δια ™ιντόμου και ™ιγκλ¥ων - §γ¥ου Νικολ£ου
• ¤ο Μυλολ£γγαδο μα№¥ μ℅ το οροπέδιο που βρ¥σκ℅ται το κ£στρο Κ℅λ℅φ£ς και #
βόρια παραθαλ£σσια №ών# του όρμου @ιμ℅ν¥ου όπου υπ£ρχ℅ι πλήθος σπ#λα¥ων
• " π℅ριοχή γύρω από τα σπήλαια του ^ι™ού
• " π℅ριοχή γύρω από τα °πήλαια ¶ύθακα Ĝπ℅ριοχή Χαρούδας ) και στο ρέμα
Άρτσι
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• " π℅ριοχή του ακρωτ#ρ¥ου ¤#γ£νι και Άνω ®ούλα μέχρι τον Γ℅ρολιμένα μ℅ τους
αντ¥στοιχους αρχαιολογικούς χώρους και £ĒΚλιJŊĦ μν#μ℅¥α
• " ℅υρύτ℅ρ# §κροταιν£ρια №ών# από τα Κορογονι£νικα και τ#ν Καινούρια Χώρα
μέχρι το φ£ρο
• " π℅ριοχή στο Κ£τω ¶αθύ που π℅ρWλαμβ£ν℅ι τα Μ℅σονήσια και #ς δ¥πλα σ℅
αυτές ℅λώδ℅ις ℅κτ£σ℅ις που χαρακτ#ρ¥№ονται υγροβιότοποι
• " @αγγ£δα κατ£ μήκος τ#ς ℅παρχιακής οδού Γυθ℅¥ου - §ρ℅όπολ#ς
• " κοιλ£δα και ο λόφος στο κ£στρο ®ασαβ£
Για τις παραπ£νω №ών℅ς προτ℅¥νονται συγκ℅κριμένοι όροι και π℅ριορισμο¥ και ℅¥ναι σι
παρακ£τωJ
• ^℅ν ℅πιτρέπ℅ται # κατ£τμ#σ# κ£τω των 20 στρ℅μμ£των
• ^℅ν ℅πιτρέπ℅ται # δόμ#σ# ℅σός από τ#ν αποκατ£στασ# υπαρχόντων παλαιών
κτισμ£των καθώς και # προσαρμογή των ν℅ότ℅ρων στο χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχής
• ^℅ν ℅πιτρέπονται κατ℅δαφ¥σ℅ις παλαιών κτισμ£τωνH ℅ρ℅ιπ¥ωνH μανδρότοιχωνH
℅κτός αν δοθ℅¥ σχ℅τική £δ℅ια
• §παγορ℅ύονται ℅κσκαφές και αλλοιώσ℅ις τ#ς μορφολογ¥ας του ℅δ£φους
• ℗ποιοδήποτ℅ έργοH δ#μόσιο ή ιδιωτικόH πρέπ℅ι να αποφ℅ύγ℅ται
• Να ℅φαρμό№℅ται # νομοθ℅σ¥α για τ#ν προστασ¥α των δασών
• §παγορ℅ύ℅ται το κυνήγι
Για τ#ν προστασ¥α των ακτών προτ℅¥ν℅ται # οριοθέτ#σ# των γραμμών αιγιαλού και
παραλ¥ας σ℅ όλ℅ς τις προσ℅γγ¥σιμ℅ς παραλ¥℅ςH μικρές ή μ℅γ£λ℅ςĦ Για τIν καλύτ℅ρ#
προστασ¥α αGΊŊĦĦĦ£ και οργ£νωσ# των ακτών προτ℅¥ν℅ται να οριστ℅¥ # №ών# τIς παραλ¥ας
όσο το δυνατόν μ℅γαλύτ℅ρ#H δ#λαδή 50 μέτραĦ °τις π℅ριοχές που έχ℅ι ήδ# οριοθ℅τIθ℅¥ ο
αιγιαλός και # παραλ¥α προτ℅¥ν℅ται να γ¥ν℅ι αναθ℅ώρ#σ#H ώστ℅ να διασφαλιστ℅¥
μ℅γαλύτ℅ρ# №ών# παραλ¥αςĦ ~πιπρόσθ℅ταH όποια λιμ℅νικ£ έργα αποφασιστούν πρέπ℅ι να
μ℅λ℅τώνται μ℅ τρόπο ώστ℅ να μ#ν καταστρέφονται γ℅Ι¤ÕŒΙOές παραλ¥℅ςĦ
¤έλοςH έργα που ήταν ℅νταγμένα στο ¶G ®λα¥σιο °τήριξ#ς και δ℅ν χρ#ματοδοτήθ#κανH
όπως τα έργα για το €αρ£γγι ¶υρού από ~ξωχώρι προς Καρδαμύλ# Ĝαρμοδιότ#τα
^ασαρχ℅¥ου Καλαμ£ταςĞH προτ℅¥ν℅ται να ℅νταχθούν στο ΓG ®λα¥σιο °τήριξ#ς ώστ℅ να
℅νισχυθούν οι πρωτοβουλ¥℅ς αν£δ℅ιξ#ς και προστασ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĦ
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9.2 ®℗@Ι¤ΙΚ" ΓΙ§ ¤℗ §Ν&™Ω®ΙΝ℗ ^ΥΝ§ΜΙΚ℗
9.2.1 Γ℅νικ£
℗ ανθρώπινος παρ£γοντας πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ#ν προσπ£θ℅ια οικονομικής
αν£πτυξ#ς μιας π℅ριοχήςH το δ℅ μέγ℅θος τ#ς συμβολής του σ℅ αυτή τ#ν προσπ£θ℅ια
℅ξαρτ£ται από τ#ν κιν#τοπο¥#σ# ολόκλ#ρου του ανθρώπινου δυναμικού και ιδ¥ως από
τ#ν ύπαρξ# ℅νός ℅ξ℅ιδικ℅υμένου δυναμικού που διαθέτ℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς ικανότ#τ℅ς για
να χρ#σιμοποιήσ℅ι τις σύγχρον℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και να προσαρμό№℅ται στις αJλIĦαγέςĦ
Ĝ°κούντ№οςH 1996)
" αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ τ#ς αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού και τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ς
αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό στοιχ℅¥ο τ#ς δυναμικής του οικονομικού συστήματοςĦ "
παραδοσιακή διαμ£χ# αντιπαραβ£λλ℅ι τ# θ℅ωρ¥α του £ριστου πλ#θυσμού και τ# θ℅ωρ¥α
τ#ς δ#μιουργικής π¥℅σ#ςH θέσ℅ις που προ℅κτ℅¥νονται στα δ#μο - οικονομικ£ πρότυπα που
℅μφαν¥σθ#καν πριν από 15 χρόνια και φιλοδοξούν να μ℅τρήσουν τ#ν οικονομική
℅π¥πτωσ# τ#ς ℅πιβρ£δυνσ#ς τ#ς δ#μογραφικής αν£πτυξ#ςĦ Ĝ¤απ℅ινόςH 1993)
Για τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς Μ£ν#ςH λοιπόνH ως ένα οικοσύστ#μα μ℅ ακατ£λυτ# ιστορική
συνέχ℅ιαH αποτ℅λ℅¥ θ℅μ℅λιώδ# προϋπόθ℅σ# # δ#μογραφική ℅ξισορρόπ#σ#Ħ "
δ#μογραφική ℅ξισορρόπ#σ#H # ℅ξυγ¥ανσ# τ#ς πυραμ¥δας των #λικιών και # αύξ#σ# του
πλ#θυσμού ℅¥ναι αναγκα¥οι παρ£γοντ℅ς για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ς και αντ¥στροφα θα
℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς αν£πτυξ#ς του τόπουĦ °℅ γ℅νικ£ πλα¥σιαH ο παραπ£νω στόχος θα
℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅J
• ^ιατήρ#σ# και αν£πτυξ# του υπ£ρχοντος σ#μ℅ρινού πλ#θυσμού
• ~λαχιστοπο¥#σ# τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς
• ~πιστροφή και ℅πανένταξ# των ℅κπατρισμένων Μανιατών
℗ £ξονας του ανθρώπινου δυναμικού αποτ℅λ℅¥ ένα κρ¥σιμο £ξονα για τ#ν συνολική
προσπ£θ℅ια αν£πτυξ#ς τ#ς Μ£ν#ςH αφού βασικότ℅ρος στόχος ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α μ¥ας
κρ¥σιμ#ς μ£№ας ℅πιστ#μονικού και γ℅νικότ℅ρα ℅ργασιακού δυναμικού - προσωπικού που
θα συμβ£λλ℅ι καταλυτικ£ στ#ν παραγωγική ανασυγκρότ#σ# τ#ς π℅ριοχήςH ¤#ν
προσπ£θ℅ια αυτή δυσχ℅ρα¥ν℅ι το γ℅γονός ότι υπ£ρχ℅ι μικρός αριθμός πτυχιούχων §~ΙH
στον ιδιωτικό αĒιŊĦĦĦ£ και στο δ#μόσιο τομέαĦ
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Όσον αφορ£ στ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅κπα¥δ℅υσ# του τοπικού πλ#θυσμού και ℅ργασιακού
δυναμικού προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α ℅πιμορφωτικών προγραμμ£των για τ#ν κατ£ρτισ#
των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων σ℅ δι£φορ℅ς ℅ιδικότ#τ℅ςĦ §ναλυτικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται # κατ£ρτισ#
τ℅χνιτών σ℅ παραδοσιακ£ ℅παγγέλματα όπως τ℅χν¥τ℅ς πέτραςH ξύλινων κουφωμ£των και
στ℅γών και μ℅ταλλικών κατασκ℅υώνĦ °τα ¥δια πλα¥σιαH προτ℅¥ν℅ται # υλοπο¥#σ#
προγραμμ£των κατ£ρτισ#ς σ℅ τουριστικ£ ℅παγγέλματαH όπως ξ℅ναγο¥H παραδοσιακο¥
μαγ℅ιρικήH διο¥κ#σ# τουριστικών μον£δωνH αγροτουρισμός κτλĦ ¤ο ¥διο σ#μαντική
κρ¥ν℅ται # ℅κπα¥δ℅υσ# των ιδιοκτ#τών και των ℅ργα№ομένων σ℅ μικρομ℅σα¥℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις στ#ν παραγωγήH στ#ν τυποπο¥#σ# και προώθ#σ# παραδοσιακών προG¥όντων
ποιότ#ταςĦ ¤έλοςH μ℅ τ#ν προοπτική ℅παν℅ργοπο¥#σ#ς τ#ς §ναπτυξιακής ~ταιρ¥ας τ#ς
Μ£ν#ςH προτ℅¥ν℅ται # ℅κπα¥δ℅υσ# των στ℅λ℅χών τ#ς μ℅ στόχο να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
ανταποκριθούν στ# διαχ℅¥ρισ# νέων κρατικών αναπτυξιακών προγραμμ£τωνH στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# που ℅κπον#θούνĦ " συγκ℅κριμέν# ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# πρέπ℅ι να συν¥σταται στ#ν
απόκτ#σ# ℅πιπρόσθ℅τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας και στ#ν υιοθέτ#σ# ℅πιπλέον τ℅χνογνωσ¥αςĦ
9.2.2 ~κτ¥μ#σ# του πλ#θυσμού τ#ς Μ£ν#ς για τα έτ# 2006, 201 1,2016
Όπως αναφέρ℅ται και στ#ν αν£λυσ# τα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής του 2001 δ℅ν ℅¥ναι
απολύτως ακριβή για τους οικισμούς τ#ς Μ£ν#ς λόγω των μ℅γ£λων μ℅τακινήσ℅ων των
αστικών πλ#θυσμών προς τ# γ℅νέτ℅ιρ£ τους τ#ν π℅ρ¥οδο των ℅κλογώνĦ ℗ι λόγοι
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν προσπ£θ℅ια ℅π¥τ℅υξ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς χρ#ματοδότ#σ#ς από τους
κρατικούς φορ℅¥ς μέσω τ#ς ℅π¥δ℅ιξ#ς μ℅γαλύτ℅ρου υφιστ£μ℅νου πλ#θυσμούĦ
®ŅΝ§Κ§° 9.2.1
®#Υ#Ħ~°Υ~ ΝĦ @§ΚΩΝΙ§° ΝĦ Μ~°°"ΝΙ§° - Ιδια ~π℅ξ℅ργασια
ΩστόσοH σύμφωνα μ℅ τα δ℅δομένα τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας απογραφής και λαμβ£νοντας υπόψ#
το αρν#τικό ισο№ύγιο γ℅ννήσ℅ων - θαν£των που υπ£ρχ℅ι στ#ν π℅ριοχή φα¥ν℅ται από το
παρακ£τω γρ£φ#μα # σταθ℅ροποι#τική έως ℅λ£χιστα αυξ#τική τ£σ# του πλ#θυσμού τ#ς
Μ£ν#ς Ĝ℅ξ℅τ£№οντας τ#ν προοπτική στα ℅πόμ℅να δ℅καπέντ℅ χρόνιαĞĦ Άλλωστ℅H το πιο
πιθανό ℅¥ναι # όποια αύξ#σ# να οφ℅¥λ℅ται στα αυξ#μένα υπ£ρχοντα παραποι#μένα
~Κ¤ΙΜ"°" ®@"θΥ°Μον ¤"° Μ§Ν"°
®@"&Υ°ΜΙ§Κ" ~©~@Ι©" ®@"&Υ°ΜΙ§Κ" ~Κ¤ιΜ"°"
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1
1
στοιχ℅¥αĦH για τους λόγους που προαναφέρθ#καν Ĝ®¥νακας και Γρ£φ#μα 9.2.1).
^ιαπιστώνουμ℅ ότι μόνο μ℅τ£ από δ℅καπέντ℅ χρόνια θα αρχ¥σ℅ι να τ℅¥ν℅ι ο πλ#θυσμός να
αγγ¥ξ℅ι τα ℅π¥π℅δα του έτους 1961. °τόχος θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ο απόλυτος μ#δ℅νισμός του
ρυθμού μ℅¥ωσ#ς του πλ#θυσμού και # ℅ξυγ¥ανσ# τ#ς πυραμ¥δας των #λικιώνH που όπως
αποδ℅ικνύ℅ται και στ#ν αν£λυσ#H κυριαρχ℅¥ # γήρανσ# και # πλ#θυσμιακή συρρ¥κνωσ#Ħ
^#λαδήH θα πρέπ℅ι να ℅νισχυθούν οι μικρές και παραγωγικές #λικ¥℅ς και να μ℅ιωθούν οι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
9.3 ®℗@Ι¤ΙΚ" ®§™§ΓΩΓιΚ"° §Ν§°γΓΚ™℗¤"°"°
9.3.1 ®ρωτογ℅νής ¤ομέας
9.3.].] Γ℅νικ£
" παραγωγική ανασυγκρότ#σ#στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς στοχ℅ύ℅ι σ℅ γ℅νικ£ πλα¥σια στ#
διατήρ#σ# τ#ς παραδοσιακούς πρωτογ℅νούς παραγωγήςH που ℅¥ναι θ℅μ℅λιώδ℅ς και
αναπόσπαστο στοιχ℅¥ο του οικοσυστήματοςH και παρ£λλ#λα στ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς τοπικής
οικονομ¥αςĦ °℅ γ℅νικές γραμμέςH προτ℅¥ν℅ται καθ℅τοπο¥#σ# διαφόρων δραστ#ριοτήτων
από τIν πρωτογ℅νή παραγωγή μέχρι τ#ν μ℅ταπο¥#σ#H τ#ν τυποπο¥#σ# και ℅μπορ¥αH ώστ℅
να ℅νισχυθ℅¥ # τοπική οικονομ¥α και να δ#μιουργ#θούν νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥ας στ#ν
π℅ριοχήĦ ®ροτ℅¥ν℅ταιH έπ℅ιταH να προωθ#θ℅¥ # κατοχύρωσ# στ#ν αγορ£ ορισμένων
παραδοσιακών προϊόντων που παρ£γονται και τυποποιούνται στ#ν Μ£ν# ως προϊόντα
υψ#λής ποιότ#ταςĦ ¤έτοια προϊόντα μιĤτορούν να ℅¥ναι το λ£διH το μέλι και τα αρωματικ£
φυτ£Ħ ℗ι παραδοσιακές δραστ#ριότ#τ℅ς του πρωτογ℅νούς τομέαH ℅νταγμέν℅ς στο
οικοσύστ#μα του τόπου ℅¥ναι δυνατόν να τύχουν ℅ιδικών κοινοτικών ℅πιδοτήσ℅ων και
℅νισχύσ℅ωνH στα πλα¥σια τ#ς αν£δ℅ιξ#ς και προστασ¥ας του μοναδικού μ℅σογ℅ιακού
οικοσυστήματος τ#ς Μ£ν#ςĦ °τα πλα¥σια αυτ£H οι τοπικές διοικήσ℅ις των
Καποδιστριακών ^ήμων αGλŊĦĦÙÍ και οι ¥διοι οι κ£τοικοι πρέπ℅ι να ℅πιδ℅¥ξουν ℅τοιμότ#τα
για τα G®ρογρ£μματα §ν£πτυξ#ς §γροτικού ΧώρουG του Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥ας στα
οπο¥α συμμ℅τέχουνĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH το ®ρόγραμμα πρόωρ#ς συνταξιοδότ#σ#ς των
αγροτών και το ®ρόγραμμα νέων αγροτών βρ¥σκονται ήδ# σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ °ύμφωνα μ℅ τ#ν
έκδοσ# Άγροτική §ν£πτυξ# - §νασυγκρότ#σ# τ#ς Υπα¥θρου 2000 - 2006' του
Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥αςH τα μέτρα του προγρ£μματος αφορούν στIν κατασκ℅υή
℅γγ℅ιοβ℅λτιωτικών έργων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν αντιπλ#μμυρική προστασ¥α και τ#ν
προστασ¥α του φυσικού και οικιστικού π℅ριβ£λλοντοςĦ ~π¥σ#ςH στόχος ℅¥ναι # προστασ¥α
και αξιοπο¥#σ# των φυσικών πόρων τ#ς υπα¥θρου και ιδ¥ως των ℅δαφικών πόρωνH καθώς
και # β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών ℅ργασ¥ας και διαβ¥ωσ#ς του τοπικού πλ#θυσμούĦ
9.3.].2 ~λαιοπαραγωγή
" καλλιέργ℅ια τ#ς ℅λι£ς αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα σχ℅δόν μονοκαλλιέργ℅ια στ# Μ£ν#Ħ "
παραγωγή λαδιού ℅¥ναι αρκ℅τ£ σ#μαντική και μ℅ καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# μπορ℅¥ να ℅¥ναι
καλύτ℅ρ#Ħ ®ροτ℅¥ν℅ται να συνταχθ℅¥ ℅ιδικό πρόγραμμα διαχ℅¥ρισ#ς που να καλύπτ℅ι
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ολόκλ#ρο το κύκλωμα τ#ς ℅λι£ςH από τ#ν καλλιέργ℅ια μέχρι τ#ν τυποπο¥#σ# και ℅μπορ¥α
των προG¥όντωνĦ ℗ρισμένα βασικ£ στοιχ℅¥α που πρέπ℅ι να λ#φθούν υπόψ# ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• " δι£νοιξ# ορισμένων αγροτικών δρόμων ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τον
℅κσυγχρονισμό τ#ς καλλιέργ℅ιας και για τ#ν ℅ύκολ# μ℅ταφορ£ τ#ς παραγωγήςĦ
®ρέπ℅ι να γ¥ν℅ιH όμωςH μ℅ μ℅γ£λ# προσοχή # ℅πιλογή των δρόμων αυτώνH ώστ℅ να
μ#ν αλλοιωθ℅¥ το π℅ριβ£λλονĦ
• ®ρέπ℅ι να ℅λαχιστοποι#θ℅¥ ο χρόνος από τ# συλλογή του καρπού μέχρι τ#ν
παραγωγή του λαδιούH ώστ℅ να μ#ν ℅πιβαρύν℅ται το λ£δι μ℅ οξέαĦ §υτό ℅¥ναι
απαρα¥τ#το για να π℅τυχα¥ν℅ται λ£δι υψ#λής ποιότ#ταςĦ
• ¤α φυγοκ℅ντρικ£ ℅λαιοτριβ℅¥α θ℅ωρ℅¥ται ότι δ℅ν μπορούν να παρ£γουν λ£δι
υψ#λής ποιότ#τας και θα πρέπ℅ι να αντικατασταθούν μ℅ £λλαĦ
• ®ροτ℅¥ν℅ται να κατασκ℅υαστούν μον£δ℅ς τυποπο¥#σ#ς και συσκ℅υασ¥ας λαδιού
σύμφωνα μ℅ τ#ν πρότυπ# πρωτοβουλ¥α του γ℅ρμανού ™τ¥Ι' Blauel Ĝόπως έχ℅ι
παρουσιαστ℅¥ στ#ν αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςĞĦ
• ®ροτ℅¥ν℅ται τα ξύλα που προέρχονται από το κλ£δ℅μα των ℅λαιόδ℅νδρων να
χρ#σιμοποιούνται ως καύσιμο για θέρμανσ# των κατοικιώνH στ# π℅ρ¥πτωσ# που
αυτή γ¥ν℅ται μ℅ τον παραδοσιακό τρόπο τ#ς σόμπαςĦ ~π¥σ#ς ξύλο ℅λι£ς μπορ℅¥ να
χρ#σιμοποι#θ℅¥ για τ#ν κατασκ℅υή ξυλόγλυπτων χ℅ιροτ℅χν#μ£τωνĦ
• ℗ι α℅ροψ℅κασμο¥ ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για το δ£κοĦ
• Ιδια¥τ℅ρ# μέριμνα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ για τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των αποβλήτων των
℅λαιοτριβ℅¥ων Ĝόπως προτ℅¥ν℅ται και στο κ℅φ£λαιο πολιτικής των τ℅χνικών
υποδομώνĞĦ
• " προώθ#σ# σωστής λ℅ιτουργ¥ας ℅νός συν℅ταιριστικού φορέαH για όλ# τ#ν Μ£ν#H
που θα έχ℅ι ως στόχο τ#ν μ℅¥ωσ# του κόστους καλλιέργ℅ιας και συλλογής του
καρπούĦ
• Γ℅νικότ℅ρος στόχος πρέπ℅ι να ℅¥ναι όχι τόσο # αύξ#σ# τ#ς ℅λαιοπαραγωγήςH όσο
# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας τ#ς αλλ£ και # β℅λτ¥ωσ# τ#ς δι£θ℅σ#ς και προώθ#σ#ς
τ#ςĦ
9.3.1.3 §ρωματικ£ €υτ£
Όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥H στ# Μ£ν# υπ£ρχουν αξιόλογ℅ς ποσότ#τ℅ς αρωματικών φυτών οι
οπο¥℅ς παραμένουν αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # οργ£νωσ# τ#ς καλλιέργ℅ιας αλλ£
και τ#ς συλλογής τουςH ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # ℅μπορική αξιοπο¥#σ# τους και να
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αποτ℅λέσουν σ#μαντικό οικονομικό πόρο για τ#ν π℅ριοχήĦ °τ#ν αναγνώρισ# έχουν
℅ντοπιστ℅¥ π℅ριοχές όπου φυτρών℅ι ρ¥γαν#H θυμ£ρι ή φασκόμυλοĦ Όμως υπ£ρχουν και
£ŨŊĦĦŪĦ αυτοφυή φυτ£ που θα μπορούσαν να αξιοποι#θούν οικονομικ£Ħ ®ροτ℅¥ν℅ται λοιπόν
να γ¥ν℅ι ℅ιδική μ℅λέτ# που να π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• §ναγνώρισ# και χαρτογρ£φ#σ# των π℅ριοχών και των ℅ιδών αυτοφυών
αρωματικών φυτών
• ~κτ¥μ#σ# τ#ς ℅τήσιας παραγωγής
• ®℅ριγραφή του τρόπου και του χρόνου συλλογήςH ώστ℅ να μ#ν βλ£πτ℅ται το
οικοσύστ#μα και # αναπαραγωγή των φυτών και παρ£λλ#λα να ℅πιτυγχ£ν℅ται #
καλύτ℅ρ# δυνατή ποιότ#τα προϊόντων
• Έρ℅υνα για τον τρόπο τυποπο¥#σ#ςH συσκ℅υασ¥αςH ℅μπορ¥ας και των δυνατοτήτων
℅π℅ξ℅ργασ¥ας αυτών για τ#ν παραγωγή διαφόρων παραγώγων
¤α αρωματικ£ φυτ£H συσκ℅υασμένα και τυποποι#μέναH ℅¥ναι δυνατόν να αποτ℅λέσουν
ένα ακόμ# υψ#λής ποιότ#τας παραδοσιακό προϊόν τ#ς Μ£ν#ςĦ
9.3.1.4 Μ℅λισσοκομ¥α
" μ℅λισσοκομ¥α έχ℅ι πολIές δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς και ℅ξέλιξ#ς στ#ν π℅ριοχή τ#ς
Μ£ν#ς και ℅¥ναι δυνατόν να αποτ℅λέσ℅ι ένα δυναμικό κλ£δο ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς ώστ℅ να
αποτ℅λέσ℅ι ℅πιπρόσθ℅τ# π#γή ℅ισοδήματοςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # συστ#ματική ℅ν¥σχυσ# τ#ς
μ℅λισσοκομ¥ας και # δ#μιουργ¥α μον£δων μ℅ταπο¥#σ#ς μ℅ σκοπό τ#ν αξιοπο¥#σ# και των
£λλων προϊόντων Ĝγια παρ£δ℅ιγμα κ℅ρ¥H βασιλικός πολτόςĞĦ Κ¥ν#τρα πρέπ℅ι να δοθούν
℅π¥σ#ς και για τ#ν ℅νασχόλ#σ# στον κλ£δο νέων ανθρώπων που θα δώσουν νέα πνοήĦ
9.3.1.5 Κτ#νοτροφ¥α
~¥ναι γ℅νική διαπ¥στωσ# ότι το ℅π¥π℅δο τ#ς κτ#νοτροφ¥ας παραμέν℅ι σ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δοH
υπ£ρχ℅ι αν℅παρκής π℅ρ¥θαλψ# των №ώων και έλλ℅ιψ# σύγχρονου ℅ξοπλισμού και
οργ£νωσ#ςĦ °ύμφωνα και μ℅ τ#ν αν£λυσ#H όπου ℅ντοπ¥№℅ται σ#μαντική αρν#τική
μ℅ταβολή του №ωικού κ℅φαλα¥ουH θ℅ωρ℅¥ται ότι στον συγκ℅κριμένο κλ£δο υπ£ρχ℅ι χώρος
για π℅ραιτέρω έντασ# τ#ς παραγωγής και αύξ#σ# τ#ς συμμ℅τοχής του κλ£δου στο
§καθ£ριστο ®ροϊόν του πρωτογ℅νή τομέαĦ ~πιπρόσθ℅ταH # παραγωγή κτ#νοτροφικών
προϊόντων δικαιολογ℅¥ τ# δ#μιουργ¥α καθ℅τοποι#μέν#ς παραγωγικής μον£δας στ#ν
π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ
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§ναλυτικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται # προστασ¥α και # ℅ν¥σχυσ# τ#ς παραδοσιακής βοοτροφ¥αςĦ
Για τ#ν προστασ¥α και αν£πτυξ# τ#ς ΙĿ¤"νÕ¤™Õφ¥αςH γ℅νικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται # σύνταξ#
℅ιδικού προγρ£μματος που να καλύπτ℅ι συνδυασμένα όŊĦĦĦŬ το πλέγμα των
δραστ#ριοτήτων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τον τομέα αυτόĦ ¤ο πρόγραμμα θα πρέπ℅ι να
π℅ριλαμβ£ν℅ι τα ℅ξήςJ
• ℗ργ£νωσ# και έλ℅γχο των βοσκοτόπων
• ~κσυγχρονισμό των σφαγ℅¥ων
• ^#μιουργ¥α των προϋποθέσ℅ων για τ#ν ℅μπορ¥α του κρέατος από τους
παραγωγούς
Για τ#ν οργ£νωσ# των βοσκοτόπων πρέπ℅ι να διασφαλιστούν αυτο¥ πρώτα νομικ£Ħ Μ℅
τ#ν ¥δια λογικήH πρέπ℅ι να οριοθ℅τ#θούν τα δ£σ# και οι δασικές ℅κτ£σ℅ιςH ώστ℅ να
℅ξαιρ℅θούν από τους βοσκότοπους και να προγραμματιστούν διανο¥ξ℅ις οδικών
προσβ£σ℅ωνĦ §κόμ#H προτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή έργων για τ# διασφ£λισ# και τ# συλIĦοΥή
του ν℅ρού Ĝομβροδ℅ξαμ℅νέςH ℅λ℅γχόμ℅ν℅ς γ℅ωτρήσ℅ις ℅ξοπλισμέν℅ς μ℅ αιολικές ή #λιακές
αντλ¥℅ςĞ και # δι℅ρ℅ύν#σ# των π℅ριοχών που θα μπορούσαν να καλλι℅ργ#θούν
κτ#νοτροφικ£ φυτ£Ħ
9.3.1.6 ^£σ#
℗ δασικός πλούτος τ#ς Μ£ν#ςH όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H ℅¥ναι π℅ριορισμένος αŊŊĦĦĦ£ και
πολύτιμοςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # ℅ν¥σχυσ# τ#ς προστασ¥ας τους και # πλήρ#ς οριοθέτ#σ# τουςH
ώστ℅ να διαχωριστούν από τους βοσκότοπουςĦ Για να αποφ℅υχθούν ℅πιπρόσθ℅τα
κρούσματα πυρκαγι£ςH τα οπο¥α ℅¥ναι πολύ συχν£ στ#ν π℅ριοχήH προτ℅¥ν℅ται # οργ£νωσ#
και # έντασ# των π℅ριπολιών δασοπροστασ¥ας αλIH£ και # προώθ#σ# του προγρ£μματος
℅θ℅λοντισμού για τους θ℅ρινούς μήν℅ς που ο κ¥νδυνος ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ροςĦ ~πιτακτικήH
τέλοςH ℅¥ναι # πλήρ#ς ℅φαρμογή και ο σ℅βασμός του προγρ£μματος προστασ¥ας
NATURA 2000.
9.3.1.7 §λι℅¥α
~¥ναι γ℅γονός ότι # ℅υρύτ℅ρ# θαλ£σσια π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς έχ℅ι μ℅Υ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ςH
ωστόσο # αλι℅υτική παραγωγή ℅¥ναι μικρή και # υφιστ£μ℅ν# υποδομή ℅¥ναι στοιχ℅ιώδ#ς
έως ανύπαρκτ#Ħ ®ροτ℅¥νονταιλοιπόν # κατασκ℅υή αλι℅υτικών καταφυγ¥ωνσ℅ έξι σ#μ℅¥α
τ#ς π℅ριοχής στα οπο¥α θα μπορούν να προσ℅γγ¥№ουν ή να καταφ℅ύγουν σ℅ ώρα αν£γÍĿÍÍς
τα αλι℅υτικ£ που ψαρ℅ύουν στα ℅υρύτ℅ρα θαλ£σσια ύδαταĦ ℗ι θέσ℅ις αυτές ℅¥ναιJ Γύθ℅ιοH
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Κοκκ£λαH Άγιος ΝικόλαοςH Καρδαμύλ#H Γ℅ρολιμένας και Καραβοστ£σι ℗ιτύλουĦ ®ρέπ℅ι
λοιπόν στις θέσ℅ις αυτές να γ¥νουν ή να συμπλ#ρωθούν στοιχ℅ιώδ℅ις λιμ℅νικές
℅γκαταστ£σ℅ις για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ντόπιων ψαρ£δωνĦ Ιδια¥τ℅ρα στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
του Γυθ℅¥ου πρέπ℅ι να δ#μιουργ#℗℅¥ ολοκλ#ρωμέν# υποδομή για ℅πισκ℅υή και
συντήρ#σ# των αλι℅υτικών σκαφών και ℅ργαλ℅¥ωνĦ ®αρ£λλ#λαH προτ℅¥ν℅ται # ℅πιδότ#σ#
και # δαν℅ιοδότ#σ# τ#ς κατασκ℅υής νέων αλι℅υτικών σκαφών ή ο ℅ξοπλισμός των
υφισταμένων μ℅ στόχο να προσ℅λκυστούν νέοι £νθρωποι στον κλ£δο αυτόĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τ#ν υιοθέτ#σ# τ#ς ιχθυοκαλλιέργ℅ιαςH ως ℅πιπρόσθ℅τ# δραστ#ριότ#τα στ#ν
Μ£ν#H υπ£ρχουν τ℅ρ£στι℅ς δυνατότ#τ℅ς αλι℅υμ£τωνH τόσο λόγω του τουρισμού όσο και
τ#ς σ#μαντικής №ήτ#σ#ς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ §κόμ#H έχουν ήδ# κατατ℅θ℅¥ τέσσ℅ρις
αιτήσ℅ις για τ#ν ℅γκατ£στασ# μον£δων ιχθυοκαλλιέργ℅ιαςĦ ®αρόλα αυτ£H πρέπ℅ι να
℅ξ℅τασθ℅¥ πολύ δι℅ξοδικ£ και ℅ις β£θος μ¥α τέτοια αναπτυξιακή πρωτοβουλ¥αH διότι οι
κ¥νδυνοι μόλυνσ#ς των υδ£των αGλIH£ και αισθ#τικής ρύπανσ#ς θα ℅¥ναι πολύ έντονοιĦ
9.3.2 ^℅υτ℅ρογ℅νής ¤ομέας
9.3.2.1 Γ℅νικ£
~ντοπ¥№℅ται ως μοναδική δυνατότ#τα αν£πτυξ#ς του τομέα στ#ν Μ£ν# τ# δ#μιουργ¥α
καθ℅τοποι#μένων μον£δων μ℅ταπο¥#σ#ς των αγροτικών προϊόντων τ#ς π℅ριοχής , όπως
℅¥ναι τα παρ£γωγα τ#ς ℅λι£ςH τα μ℅λισσοκομικ£ και τα κτ#νοτροφικ£ προϊόντα αĞŊĦĦ£ και
# αλι℅υτική παραγωγήĦ " οποιαδήποτ℅ όμως σχ℅τική παρέμβασ# στ#ν π℅ριοχή προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ# αυτή θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι αυστ#ρ£ χωροθ℅τ#μέν# και μ℅ τ#ν ℅λ£χιστ# δυνατή
π℅ριβαλλοντική ℅π¥πτωσ# για να αποφ℅υχθ℅¥ # αλλο¥ωσ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας του τόπουĦ
Ήδ# τα απόβλ#τα των λ℅ιτουργούντων ℅λαιοτριβ℅¥ων έχουν δ#μιουργήσ℅ι σοβαρ£
προβλήματα και τρόποι αντιμ℅τώπισ#ς κατατ¥θ℅νται στο κ℅φ£λαιο για τ#ν πολιτική
τ℅χνικών υποδομώνĦ °τ#ν αν£λυσ# έχ℅ι ήδ# ℅πισ#μανθ℅¥ το πρότυπο παρ£δ℅ιγμα του
γ℅ρμανού Fritz 81auel, οπότ℅ θ℅μιτός θα ήταν ο παραδ℅ιγματισμός των ντόπιων
παραγωγών αλI£ και των ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α συν℅ταιρισμών ώστ℅ να ℅π#ρ℅ασθ℅¥ θ℅τικ£ και το
℅ισόδ#μα των ΜανιατώνĦ
«" ℅υ℅λιξ¥α στ#ν οργ£νωσ# τ#ς παραγωγής αναφέρ℅ται σ℅ μια συνολική στρατ#γική των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων που παρ£γουν ℅ξ℅ιδικ℅υμένα προϊόντα μ℅ τ# χρ#σιμοπο¥#σ# ℅υέλικτων
μ#χαν#μ£των και ℅ξ℅ιδικ℅υμένου προσωπικούH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# μα№ική παραγωγή
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τυποποι#μένων προϊόντωνH που χρ#σιμοποι℅¥ ℅ξ℅ιδικ℅υμένα μ#χανήματα και
αν℅ιδ¥κ℅υτους ℅ργ£τ℅ςĒĦ Ĝ¶α¥ουH Χατ№#μιχ£λ#ςH 1997) ℗ παραπ£νω διαχωρισμός ℅¥ναι
σ#μαντικός ώστ℅ να γ¥ν℅ι ξ℅κ£θαρο ότι στ#ν Μ£ν# απαιτ℅¥ται ο πρώτος τύπος
οργ£νωσ#ς τ#ς παραγωγήςĦ °τα πλα¥σια αυτ£H # τυποπο¥#σ# των αγροτικών προϊόντων
αποτ℅λ℅¥ το διαχωρισμό τ#ς όλ#ς διακινούμ℅ν#ς ποσότ#τας σ℅ δι£φορ℅ς ποιότ#τ℅ςH
καθ℅μι£ από τις οπο¥℅ς έχ℅ι διαφορ℅τική τιμήĦ ¤α πλ℅ον℅κτήματα που θα προκύψουν από
τ#ν τυποπο¥#σ# των προϊόντων τIς Μ£ν#ς ℅¥ναι προς όφ℅λος των καταναλωτώνH των
φορέων ℅μπορ¥ας και του κρ£τους και ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• ®ρο£γ℅ι τ#ν κοινωνική δικαιοσύν# αν£μ℅σα στους παραγωγούς και στους
καταναλωτέςĦ ℗ι παραγωγο¥H αν£ĒÓŊγα μ℅ τις ποιότ#τ℅ς των προϊόντων που
παρ£γουνH απολαμβ£νουν και αντ¥στοιχ℅ς τιμέςĦ
• §υξ£ν℅ι τ# «διαύγ℅ια τ#ς αγορ£ρH (rnarket transparency) και έτσι π℅τυχα¥ν℅ι τ#ν
℅ξυγ¥ανσ# του ℅μπορ¥ου και τ#ν παρ℅μπόδισ# τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς παραγωγών και
καταναλωτώνĦ Όταν τα προϊόντα πωλούνται τυποποι#μένα στ#ν αγορ£H τότ℅ #
αγορ£ γ¥ν℅ται ξ℅κ£θαρ#Ħ
• §υξ£ν℅ι τIν ποσότIτα πώλ#σ#ς των προϊόντων από τ#ν πλ℅υρ£ των παραγωγώνH
αφού συντ℅λ℅¥ στIν αύξ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς από τ#ν μ℅ρι£ των καταναλωτώνĦ §υτό
γ¥ν℅ται διότι τα τυποποι#μένα προϊόντα ικανοποιούν πλ#ρέστ℅ρα τις διαφορ℅τικές
προτιμήσ℅ις των καταναλωτών και προσαρμό№ονται καλύτ℅ρα στα
διαφοροποι#μένα ℅ισοδήματ£ τουςĦ
• °υντ℅λ℅¥ στI β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅υ#μ℅ρ¥ας των καταναλωτών αφού ικανοποι℅¥
καλύτ℅ρα τις προτιμήσ℅ις τουςH οι χαμ#λο℅ισοδ#ματ¥℅ς καταναλωτές αγορ£№ουν
σ℅ χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμές και μ℅ τις ¥δι℅ς συνολικές δαπ£ν℅ς μπορούν να αγορ£σουν
και £λλα ℅¥δ# αγαθώνĦ
• ¶℅λτιών℅ι τ#ν ℅ν#μέρωσ# αγορ£ςH αφού δ¥ν℅ι αντικ℅ιμ℅νικές πλ#ροφορ¥℅ς για τις
τιμές και τις δι£φορ℅ς ποιότ#τ℅ς των προϊόντων που διακινούνται στ#ν αγορ£Ħ
• Μ℅ιών℅ι σ#μαντικ£ τις δαπ£ν℅ς διαφήμισ#ςH γιατ¥ # τυποπο¥#σ# ℅¥ναι ένα ℅¥δος
℅ν#μέρωσ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ποιότ#τα των προϊόντωνĦ
• Μ℅ιών℅ται το αν£ μον£δα κόστος μ℅ταφορ£ς των γ℅ωργικών προϊόντωνH αφ℅νός
μ℅ν διότι μ℅ταφέρονται στ#ν αγορ£ μόνο ℅μπορ℅ύσιμα προϊόντα Ĝαφού κατ£ τ#
διαλογή αφαιρούνται τα μ# ℅μπορ℅ύσιμαĞ και αφ℅τέρου γιατ¥ τα αρρωστ#μένα
προϊόντα αφαιρούνται κατ£ το πρώτο στ£διο τ#ς τυποπο¥#σ#H τ# διαλογήĦ
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• ^#μιουργ℅¥ ℅ξωγ℅ωργικό ℅ισόδ#μα στους παραγωγούς όταν # τυποπο¥#σ# των
προϊόντων πραγματοποι℅¥ται στον τόπο παραγωγήςH όπως και προτ℅¥ν℅ται για τ#ν
π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ
• °υντ℅λ℅¥ στ#ν αύξ#σ# των ℅ισοδ#μ£των των παραγωγών γιατ¥ αυξ£ν℅ι # μέσ#
τιμή δι£θ℅σ#ς των προϊόντωνĦ
• Καθιστ£ δυνατή τ#ν μ℅λλοντική αγορ£ προϊόντωνĦ δ#λαδή τ#ν υπογραφή
συμβ£σ℅ων για τ#ν αγορ£ ορισμένων ποσοτήτων και συγκ℅κριμένων ποιοτήτων
των Μανι£τικων προϊόντων σ℅ καθορισμέν℅ς τιμέςĦ
ĜΚιτσοπαν¥δ#ςH Καμ℅ν¥δ#ςH 1997)
°#μαντική ℅¥ναι όμως και # πολιτική για τ#ν συσκ℅υασ¥α των προϊόντωνH αφού κατ£
πρώτο λόγο υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα αύξ#σ#ς των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας Gλόγω των
συσκ℅υαστ#ρ¥ων - διαλογ#τ#ρ¥ων που θα δ#μιουργ#θούνĦ " συσκ℅υασ¥α ℅νός προϊόντος
℅¥ναι # τοποθέτ#σ# του μέσα σ℅ κ£ποιο υλικό ή # π℅ρικ£λυψ# του από κ£ποιο υλικό μ℅
σκοπό να προστατ℅υθ℅¥ από δι£φορους κινδύνους και να καταστ℅¥ ικανό να μ℅ταφ℅ρθ℅¥
στον προορισμό τουĦ ¤α κυριότ℅ρα πλ℅ον℅κτήματα τ#ς συσκ℅υασ¥ας των προϊόντων που
παρ£γονται στ#ν Μ£ν# ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• " προστασ¥α των προϊόντων από δι£φορους κινδύνουςH οπότ℅ παρατ℅¥ν℅ται #
℅μπορική №ωή τους και αυξ£ν℅ται # №ήτ#σ# τουςĦ
• " παρ℅μπόδισ# τ#ς νοθ℅¥ας των προϊόντωνH για παρ£δ℅ιγμα το λ£δι τ#ς Μ£ν#ς
πρέπ℅ι να ℅¥ναι συσκ℅υασμένο Ĝμέσα σ℅ σφραγισμένα δοχ℅¥αĞ κατ£ οξύτ#τ℅ς ώστ℅
να δυσχ℅ρα¥ν℅ται # νοθ℅¥α τουH δ#λαδή # αν£μιξ# του μ℅ λ£δια διαφόρων
οξυτήτων ή μ℅ λ£δι μ℅ σπορέλαιαĦ
• " β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιοτικής ℅μφ£νισ#ς των προϊόντωνĦ ~¥ναι γνωστό ότι #
π℅ριτύλιξ# προϊόντων μ℅ ℅λκυστικ£ υλικ£ συσκ℅υασ¥ας συμβ£λλ℅ι αρκ℅τ£ στ#ν
προώθ#σ# των πωλήσ℅ων τουςĦ
• " δι℅υκόλυνσ# τ#ς αγοραπωλ#σ¥ας των προϊόντωνĦ
• " ℅ξοικονόμ#σ# χρόνου στον καταναλωτή κατ£ τ#ς αγορ£ των προϊόντωνĦ °τ#ν
σ#μ℅ρινή πολυ£σχολ# κοινων¥αH όπου οι γυνα¥κ℅ς ℅ργ£№ονται κατ£ μ℅γ£λο
ποσοστό Ĝιδια¥τ℅ρα στ#ν Μ£ν# όπου συμμ℅τέχουν έντονα στις αγροτικές
δραστ#ριότ#τ℅ςĞ # συσκ℅υασ¥α γλιτών℅ι χρόνο από το №ύγισμα του προϊόντος και
από τ#ν ℅πιλογή τουH αφού παρ£λλ#λα ℅¥ναι και τυποποι#μένοĦ
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• §ύξ#σ# τ#ς δι£θ℅σ#ς των προϊόντωνĦ " συσκ℅υασ¥α αυξ£ν℅ι τ# №ήτ#σ# από τ#ν
πλ℅υρ£ των καταναλωτών διότι προστατ℅ύ℅ι τα προϊόνταH παρ℅μποδ¥№℅ι τ# νοθ℅¥α
τουςH και παρατ℅¥ν℅ται ο χρόνος προσφορ£ς τους στ#ν αγορ£Ħ
• " δι℅υκόλυνσ# φόρτωσ#ς και ℅κφόρτωσ#ς των προϊόντωνĦ " κατ£@λ#λ#
συσκ℅υασ¥α δι℅υκολύν℅ι πολύ τ#ν μ#χανική φόρτωσ# και ℅κφόρτωσ# των
προϊόντωνĦ
ĜΚιτσοπανÍδ#ςH Καμ℅ν¥δ#ςH 1997)
~ξαιτ¥ας τ#ς αν℅π£ρκ℅ιας των ℅πιχ℅ιρ#ματιών στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς και για να
δ#μιουργ#θούν τ℅λικ£ μον£δ℅ς τυποπο¥#σ#ς και συσκ℅υασ¥ας των Μανι£τικων
προϊόντων και να απολαύσ℅ι ο τόπος τα προαναφ℅ρθέντα πλ℅ον℅κτήματαH πρέπ℅ι να
λ#φθούν κατ£λI#λα μέτρα για τ#ν αύξ#σ# τ#ς προσφορ£ς των ℅γχώριων ℅Üχ℅ιρ#ματιών
και για τ#ν ®™ÕσέλΚǾσ# ℅πιπρόσθ℅των ℅πιχ℅ιρ#ματιώνĦ ^#λαδήH γ℅νικότ℅ρα πρέπ℅ι να
αναλ#φθ℅¥ ℅ν℅ργή ℅πιχ℅ιρ#ματική δρ£σ# από τους αρμόδιους κρατικούς φορ℅¥ς ώστ℅ να
συμπλ#ρωθ℅¥ # ιδιωτική πρωτοβουλ¥αĦ °#μαντική αύξ#σ# ℅πιχ℅ιρ#ματιών που δ℅ν
κατ£γονται από τ#ν Μ£ν# δ℅ν πρέπ℅ι να αναμέν℅ταιH γιατ¥ πολλ£ από τα ℅μπόδια που
αντιμ℅τωπ¥№ουν οι ντόπιοι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς θα τα ℅ντοπ¥σουν και οι ξένοιĦ ¤α
σπουδαιότ℅ρα ℅μπόδιαH τα οπο¥α ανακόπτουν τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τα στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναιJ
• §προθυμ¥α αφιέρωσ#ς οργανωτικών ικανοτήτων σ℅ ℅πιχ℅ιρ#ματικούς σκοπούς
• ℗ι συνήθ℅ι℅ς και οι παραδόσ℅ις
• " έλλ℅ιψ# ανταπόκρισ#ς σ℅ οικονομικ£ κ¥ν#τρα
• ℗ι κ¥νδυνοι για τις νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις
• " απουσ¥α κ£θ℅τ#ς κιν#τικότ#τας στ#ν κοινωνική δι£ρθρωσ# τ#ς Μ£ν#ς
• ℗ι ατέλ℅ι℅ς γ℅νικότ℅ρα στ#ν αγορ£G
Ĝ°κούντ№οςH 1990)
" αύξ#σ# τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τας στ#ν οικονομ¥α τ#ς Μ£ν#ς ℅¥ναι δυνατό να
℅πιτ℅υχθ℅¥H κατ£ πρώτο GλόγοH μ℅ τ#ν αύξ#σ# του αριθμού ℅κ℅¥νων που πλ#ρούν τις
απαρα¥τ#τ℅ς πρσ℗ποθέσ℅ις καιH κατ£ δ℅ύτ℅ρο GλόγοH μ℅ τ#ν αύξ#σ# των ℅πιχ℅ιρ#ματικών
ικανοτήτων των ℅πιχ℅ιρ#ματιών που ήδ# υπ£ρχουν ή και των δύοĦ ~¥ναι γ℅γονός ότι το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των ℅πιχ℅ιρ#ματιών στ#ν π℅ριοχή ασχολούνται μ℅ τ#ν παροχή
υπ#ρ℅σιών και σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ στον τουριστικό τομέα και πολύ μικρό ποσοστό μ℅
τ#ν μ℅ταπο¥#σ# των αγροτικών προϊόντωνĦ ¤ο №#τούμ℅νο ℅¥ναι # ℅νθ£ρρυνσ#
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π℅ρισσότ℅ρων ℅πιχ℅ιρ#ματιών να ασχολ#θούν μ℅ τ#ν μ℅ταπο¥#σ# και των ήδ#
υπαρχόντων να β℅λτιώσουν τ#ν νοοτροπ¥α και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα τουςĦ
Όσον αφορ£ στους παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν το ρυθμό αύξ#σ#ς τ#ς
℅πιχ℅ιρ#ματικότ#ταςH οι σπουδαιότ℅ροι από αυτούς ℅¥ναι το μέγ℅θος τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικής
τ£ξ#ςH το ℅π¥π℅δο του κατ£ κ℅φαλή προϊόντος και ο ρυθμός αύξ#σ#ς αυτούĦ Όσο
χαμ#λότ℅ρο ℅¥ναι το κατ£ κ℅φαλή ℅ισόδ#μαH τόσο μικρότ℅ρ# θα ℅¥ναι # προσφορ£
℅πιχ℅ιρ#ματιών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα №ήτ#σ#Ħ Ως γνωστόH το κατ£ κ℅φαλή
℅ισόδ#μα των κατο¥κων τ#ς Μ£ν#ς υστ℅ρ℅¥ ως προς τ#ν ®℅ριφέρ℅ια ®℅λŬπŬνẂήσŬυ
αGλI£ και ως προς τ# χώραH έτσι όταν το κατ£ κ℅φαλή ℅ισόδ#μα ℅¥ναι χαμ#λόH οι
£νθρωποι δ℅ν μπορούν να διαθέσουν το χρόνο για τ#ν απόκτ#σ# των γνώσ℅ων που
απαιτούνται για να γ¥νουν αυτο¥ μ℅λλοντικο¥ ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ §υτό γιατ¥H από τ# μ¥α
μ℅ρι£H οι £νθρωποι ℅¥ναι απορροφ#μένοι από τις καθ#μ℅ρινές δραστ#ριότ#τ℅ς για τ#ν
℅ξασφ£λισ# των προς το №#νH και συν℅πώς δ℅ν μπορούν να ασχολ#θούν μ℅ ℅ξ℅ρ℅υν#τικές
και £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που προ£γουν τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#ταĦ §πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H οι
£νθρωποι δ℅ν μπορούν να δαπανήσουν π℅ρισσότ℅ρο χρόνο για τ#ν απόκτ#σ#
℅πιχ℅ιρ#ματικών ικανοτήτων ή τουλ£χιστον για να τις β℅λτιώσουνH διότι κατ£ τα πρώτα
στ£δια τ#ς αν£πτυξ#ς # ανταμοιβή για τις παραπ£νω δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι μικρήĦ Κατ£
ακολουθ¥αH το κόστος των δραστ#ριοτήτων που προαναφέρθ#καν διαμορφών℅ται υψ#λόĦ
℗ ρυθμός αύξ#σ#ς του κατ£ κ℅φαλή ℅ισοδήματος ℅¥ναι ο σ#μαντικότ℅ρος παρ£γοντας
που προσδιορ¥№℅ι τ#ν £νοδο τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#ταςĦ §υξανόμ℅νο κατ£ κ℅φαλή
℅ισόδ#μα δ#μιουργ℅¥H κατ£ π£σα πιθανότ#ταH μ℅γαλύτ℅ρα π℅ριθώρια κ℅ρδώνH σ℅ τρόπο
που να γ¥ν℅ται δυνατή # ανταμοιβή και των πιο £π℅ιρων ℅πιχ℅ιρ#ματιών και # κ£λυψ#
των τυχόν №#μιών στα πρώτα στ£δια τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικής τους δρ£σ#ςĦ Ĝ°κούντ№οςH 1997)
Για τ#ν ℅ν¥σχυσ#H λοιπόνH τ#ς ℅πιχ℅ιρ#ματικότ#τας στ#ν Μ£ν# προτ℅¥ν℅ται μ℅ κρατική
παρέμβασ# να αναλαμβ£νονται οι αρχικο¥ κ¥νδυνοι ℅γκατ£στασ#ς μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς και
όταν # ℅πιχ℅¥ρ#σ# βρ¥σκ℅ται στο στ£διο τ#ς αν£πŲẀξ#ςH τότ℅ να τ#ν αναθέτ℅ι
℅ξολοκλήρου σ℅ ιδιώτ℅ς ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτόH πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ #
ύπαρξ# του προγρ£μματος Έν¥σχυσ# §νταγωνιστικότ#τας ¤ουριστικών Μικρομ℅σα¥ων
~πιχ℅ιρήσ℅ωνG από το Υπουργ℅¥ο §ν£πτυξ#ςH οι προτ£σ℅ις συμμ℅τοχής του οπο¥ου έχουν
ήδ# ξ℅κινήσ℅ι από το πρώτο ℅ξ£μ#νο του 2002. ~πιβ£λλ℅ται οι ντόπιοι ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς να
προ℅τοιμαστούν και να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν τις χρ#ματοδοτήσ℅ις του παραπ£νω
προγρ£μματοςĦ Έπ℅ιταH προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς για τους
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νέους ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και μέσα από αυτ£ να υποδ℅ικνύονται σύγχρον℅ς μέθοδοι και
αντιλήψ℅ιςĦ ¤ο ℅π¥π℅δο ℅Üχ℅ιρ#ματικότ#τας ℅ξαρτ£ταιH ℅πιπρόσθ℅ταH και από τ#ν
υποδομή μιας π℅ριοχήςH οπότ℅ ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # δ#μιουργ¥α έργων υποδομής Ĝσύμφωνα
μ℅ τ#ν προτ℅ινόμ℅ν# πολιτική τ℅χνικών και κοινωνικών υποδομώνĞĦ ~ύλογ# ℅¥ναι
ακολούθως # υιοθέτ#σ# οικονομικών κινήτρωνĦ §ναλυτικότ℅ραH # Μ℅σσ#νιακή Μ£ν#
ανήκ℅ι στ#ν ^G π℅ριοχή κινήτρων (25 - 35%), ℅νώ # @ακωνική Μ£ν# στ#ν ΓG π℅ριοχή
(15 - 25%). ®ροτ℅¥ν℅ται όλ# # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς να ℅νταχθ℅¥ σ℅ ℅ιδικό καθ℅στώς
κινήτρων μ℅ ποσοστό ℅πιχορήγ#σ#ς 35%. ~πιπρόσθ℅ταH για τ#ν προώθ#σ# τ#ς
℅Üχ℅ιρ#ματικότ#τας ℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μέν# # δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λου θ℅σμικού πλαισ¥ουH
ώστ℅ να μ℅ιωθούν τα συναισθήματα ανασφ£λ℅ιας των υποψήφιων ℅π℅νδυτώνĦ ¤έλοςH
σύμφωνα μ℅ τον Κο Γ℅ώργιο Καραμπ£το Ĝ®ρό℅δρος ~μπορικού και ¶ιομ#χανικού
~Üμ℅λ#τ#ρ¥ου Μ℅σσ#ν¥αςĞH ℅π℅ιδή # Μ£ν# από καταβολής παρ£γ℅ι μόνο πέτρ℅ςH £νδρ℅ςH
αλ£τι και παρθένο ℅λαιόλαδοH θα πρέπ℅ι να καλύψ℅ι από τα κοντινότ℅ρα αστικ£ κέντρα
τ#ς Καλαμ£τας και τ#ς °π£ρτ#ς τις £λλ℅ς σύγχρον℅ς αν£γκ℅ς τ#ςĦ Κ£τω από αυτές τις
συνθήκ℅ς αντιλαμβ£ν℅ται καν℅¥ς ℅ύκολα τ# σ#μασ¥α τ#ς συν℅ργασ¥ας και τ#ς
συμπλ#ρωματικότ#τας που απαιτ℅¥ται μ℅ταξύ των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων των τριών π℅ριοχών
αGλŊĦĦÙŊĦ και του δ#μοσ¥ου τομέα προ℅ξέχουσας τ#ς ¤οπικής §υτοδιο¥κ#σ#ς για τ#ν
κοινωνική και οικονομική αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ςĦ
℗ ουσιαστικός λόγος για τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# των ℅π℅νδύσ℅ων στ#ν Μ£ν#H και ιδια¥τ℅ρα
ξένων Ĝδ#λαδή ~λλήνων μ# Μανιατών και αλλοδαπώνĞ ℅¥ναι ότι # αύξ#σ# του
πραγματικού ℅ισοδήματος των κατο¥κων τ#ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# από το ℅ισόδ#μα το οπο¥ο
καρπών℅ται ο ℅π℅νδυτήςH ¤α κυριότ℅ρα οφέλ# που αναμέν℅ται να προκύψουνH μ℅ τ#ν
προϋπόθ℅σ# ότι # αύξ#σ# τ#ς παραγωγικότ#τας δ℅ν θα απορρέ℅ι καθG ολοκλ#ρ¥α στο
ξένο ℅π℅νδυτή ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• §ύξ#σ# τ#ς παραγωγικότ#τας και του συνολικών πραγματικών μισθών τ#ς
℅γχώριας ℅ργασ¥ας
• Χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμές για τους ℅γχώριους καταναλωτές
• ~ισαγωγή νέων ℅πιχ℅ιρ#ματικών ικανοτήτωνH ℅ξ℅ιδικ℅υμένου τ℅χνικού
προσωπικούH τ℅χνολογ¥ας και οργανωτικής ℅μπ℅ιρ¥ας
• ®ροώθ#σ# τ#ς καινοτομ¥ας σ℅ προG¥όντα τ#ς Μ£ν#ς και σ℅ μ℅θόδους παραγωγής
• " αρχική ℅πένδυσ# ℅¥ναι δυνατόν να προκαλέσ℅ι ℅ξωτ℅ρικ£ ℅π℅νδυτικ£ κ¥ν#τρα
Ĝ°κούντ№οςH 1990)
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9.3.2.2 @ατομ℅¥α
~¥ναι γ℅ΥονόςH ότι ¤℗ κόκκινο μ£ρμαρο τ#ς Μ£ν#ς ℅¥ναι μοναδικό και ℅ξαιρ℅τικής
ποιότ#ταςĦ ΌμωςH οι δυσκολ¥℅ς ℅ξόρυξ#ς ℅¥ναι πολλές και οι όγκοι παραγωγής που ℅¥ναι
δυνατό να προκύψουν ℅¥ναι π℅ριορισμένοιĦ Άλλωστ℅H όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ στ#ν
αν£λυσ# # συγκ℅κριμέν# δραστ#ριότ#τα έχ℅ι ℅ξασθ℅νήσ℅ι τ#ν σ#μ℅ρινή ℅ποχήĦ §κόμ#H #
συνέχισ# και ℅ν¥σχυσ# του κλ£δου αυτού θα απαιτ℅¥ σ¥γουρα τ#ν συν℅χή αποκατ£στασ#
του τοπ¥ουH ώστ℅ να π℅ριορ¥№℅ται # π℅ριβαλλοντική και # αισθ#τική ρύπανσ#H και τ#
θέσπισ# ℅ιδικών όρων δόμ#σ#ς για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή των λατομ℅¥ωνĦ Κρ¥ν℅ται
λοιπόνH ότι το σύνολο των αρν#τικών παραμέτρων σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν λ℅ιτουργ¥α των
λατομ℅¥ων στ#ν Μ£ν# υπ℅ρτ℅ρούν έναντι των πιθανών οικονομικών ℅σόδων που θα
℅πέρχοντανĦ ~¥ναι γ℅γονός ότι # πιθανότ#τα μιας αν℅ξέλ℅γκτ#ς και £ναρχ#ς
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς μ℅ αν℅πανόρθωτ℅ς βλ£β℅ς στο π℅ριβ£λλον ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα υψ#λόςH και
℅¥ναι κοιν£ αποδ℅κτό ότι το όμορφοH πολύτιμο και ιδιότυπο τοπ¥ο τ#ς Μ£ν#ς δ℅ν έχ℅ι τ#ν
πολυτέλ℅ια να τ#ν διακινδυν℅ύσ℅ιĦ
9.3.3 ¤ριτογ℅νής ¤ομέας
^ιακρ¥ν℅ται στον τουρισμό και στο ℅μπόριοĦ Για τ#ν παρ£θ℅σ# των προτ£σ℅ων σχ℅τικ£
μ℅ τον τουρισμό αφι℅ρών℅ται ξ℅χωριστό κ℅φ£λαιοH μιας και αποτ℅λ℅¥ τον βασικότ℅ρο
αναπτυξιακό παρ£γοντα για τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ
9.3.3.1 ~μπόριο
°ύμφωνα μ℅ τ#ν αν£λυσ#H στ#ν Μ£ν# το ℅μπόριο π℅ριορ¥№℅ται στ#ν ύπαρξ# μικρών
καταστ#μ£των που ικανοποιούν τις καθ#μ℅ρινές αν£γκ℅ς των κατο¥κωνĦ Άλλωστ℅H ℅¥ναι
προφανής # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των Μανιατών ικυρ¥ως από τα αστικ£ κέντρα τ#ς °π£ρτ#ς και
τ#ς Καλαμ£ταςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # ℅ν¥σχυσ# αυτών των καταστ#μ£των Ĝγια παρ£δ℅ιγμα
αρτοποι℅¥αH ℅ργαστήρια №αχαροπλαστικήςH τουριστικ£ καταστήματαĞĦ ΩστόσοH πŬGλŊĦĦÙŨ
από τα καταστήματα αυτ£ έχουν ήδ# χρ#ματοδοτ#θ℅¥ και ℅π℅κταθ℅¥ στα πλα¥σια του
℅υρωπαϊκού προγρ£μματος LEADER ® Ĝ~ικόνα 9.3.1). Υπ£ρχ℅ι # τ£σ# ℅π¥σ#ς για τ#ν
κατασκ℅υή μικρών σούπ℅ρ μ£ρκ℅τH # οπο¥α ℅¥ναι ℅πιθυμ#τήĦ ®ρέπ℅ι να προσ℅χθ℅¥H όμωςH
να μ#ν ℅πιτραπ℅¥ # κατασκ℅υή υπ℅ραγορών που δ℅ν θα συν£δουν μ℅ τ# φυσιογνωμ¥α τ#ς
π℅ριοχήςĦ °χ℅τικ£ μ℅ το χονδρικό ℅μπόριοH έχ℅ι γοργή αν£πτυξ# λόγω τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς
οικοδομικής δραστ#ριότ#ταςH οπότ℅ πρέπ℅ι να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στον κ¥νδυνο
αύξ#σ#ς του κυκλοφοριακού φόρτου που ℅πιφέρουνH ιδ¥ως μέσα στους οικισμούςĦ
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9.4 ®℗§Ι¤ΙΚ" ΓΙ§ ¤℗Ν ¤℗Υ™Ι°Μ℗
9.4.1 Γ℅νικ£
§ποτ℅λ℅¥ κοινή διαπ¥στωσ# ότι ο τουρισμός γ℅νικ£ αλIĦ£ και στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς
ξ℅κιν£ μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α των ταξιδιωτών να ταξιδ℅ύουν και καταλήγ℅ι μ℅ έναν
συγκ℅κριμένο βαθμό ικανοπο¥#σ#ς από το ταξ¥διĦ ΩστόσοH τα πολύπλοκα
χαρακτ#ριστικ£ του μοντέρνου τουρισμού τ℅¥νουν να απομακρύνουν το βαθμό αυτό από
τα ℅πιθυμ#τ£ ℅π¥π℅δαĦ Μ℅ρικές έντον℅ς χρονικές στιγμές μα№ικής συμμ℅τοχής των
τουριστών ή μια δ#μοφιλής μέθοδος ℅κτ¥μ#σ#ς τ#ς ℅πιτυχ¥ας δ℅ν μ℅ταφρ£№℅ται
απαρα¥τIτα σ℅ ικανοπο¥#σ#Ħ ℗Ħ ℅πισκέπτ℅ς συχν£ ξοδ℅ύουν πολύ χρόνοH χρήμα και
℅νέργ℅ια στο να προσπαθούν να συνοψ¥σουν τις πτυχές τ#ς αν£πτυξ#ς σ℅ ένα ουσιώδ℅ς
σύνολοĦ Έπ℅ιταH συχν£ απογο#τ℅ύονται στ#ν προσπ£θ℅ια να βρουν τις κατ£λλ#λ℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ς και να κατανοήσουν τα αξιοθέατα όταν τα βρουνĦ ~πιπρόσθ℅ταĦH οι υπ℅ύθυνοι
που έχουν χαρ£ξ℅ι μέχρι σήμ℅ρα πολιτική στον τομέα αυτόH δ℅¥χνουν να μ#ν κατανοούν
τα αποτ℅λέσματα τ#ς τουριστικής αγορ£ςH τα οπο¥α συν¥στανται σ℅ χαμ#λή ποιόπμα
ξ℅νοδοχ℅ιακών υπ#ρ℅σιώνH φαγ#τού και ξ℅ναγήσ℅ωνĦ ℗ι δυσχέρ℅ι℅ς στ#ν μ℅ταφορ£
προκαλούν ℅νόχλ#σ# και πολλές φορές απογοήτ℅υσ#Ħ ℗ ℅ρασιτέχν#ς τουρ¥στας
χρ℅ι£№℅ται λοιπόν βοήθ℅ιαĦ Έχ℅ι αν£γκ# από τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# ότι θα συναντήσ℅ι
κ£ποια συγκ℅κριμέν# ποιότ#τα στIν τιμή και στις υπ#ρ℅σ¥℅ς στ#ν οπο¥α θα μπορ℅¥ να
βασιστ℅Ι Έτσι λοιπόνH ο σχ℅διασμός και # χ£ραξ# πολιτικής στον τομέα αυτό θα πρέπ℅ι
να έχ℅ι ως βασικές συνιστώσ℅ς τ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# των παραπ£νω προβλ#μ£των και τIν
παροχή ℅νός μ#χανισμού που θα δ#μιουργ℅¥ τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς προϋποθέσ℅ις για να
αυξήσ℅ι τ#ν ικανοπο¥#σ# του τουρ¥σταĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτήH ο σχ℅διασμός δ℅ν θα πρέπ℅ι
να έχ℅ι ως βασικό π℅ρι℅χόμ℅νο όχι μόνο τ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£τωνH αŊĦŊĦĦÙŊĦ
βαÜκότ℅ρα τ#ν αποφυγή τουςĦ (Gunn, 1993)
Μ℅ τIν τουριστική αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ς ανέρχ℅ται το βιοτικό ℅π¥π℅δο των κατο¥κωνH
γιατ¥ ο τουρισμός έχ℅ι τ#ν ιδιότ#τα όχι μόνο να αυξ£ν℅ι το ℅ισόδ#μα τ#ς π℅ριοχής αλλ£
και να κατανέμ℅ι αυτό σ℅ ℅υρύτ℅ρα κοινωνικ£ στρώματα ℅ξαιτ¥ας των
πολλαπλασιαστικών του ℅πιδρ£σ℅ωνĦ ®έρα από αυτόH μ℅ τον τουρισμό αμβλύνονται οι
υφιστ£μ℅ν℅ς αν£μ℅σα στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα και τα π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ τμήματα Ĝόπως #
Μ£ν#Ğ ℅ισοδ#ματικές ανισότ#τ℅ςH μέσω τ#ς μ℅ταβ¥βασ#ς ℅ισοδ#μ£των από το κέντρο
προς τις ℅παρχιακές τουριστικές τοποθ℅σ¥℅ςĦ Ĝ&έματα ℗ρ℅ινού ¤ουρισμούH 1996)
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°ύμφωνα μ℅ τ#ν £ποψ# του Κου Χρήστου ®℅τρέα Ĝ℗ικονομολόγοςH Μ¶§ - "®§ĞH το
πρόσφατο π℅ριστατικό τ#ς βομβιστικής ℅π¥θ℅σ#ς στις "νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ςH έδ℅ιξ℅ για
ακόμ# μ¥α φορ£ τ#ν ℅υαισθ#σ¥α του δι℅θνούς και του ~λλ#νικού τουρισμού σ℅ ℅ξωγ℅ν℅¥ς
παρ£γοντ℅ςH για τους οπο¥ους λ¥γα μπορούν να κ£νουν οι τουριστικο¥ ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H όμωςH το λυπ#ρό γ℅γονός τ#ς 11 #ς °℅πτ℅μβρ¥ου πιθανόν να
οδ#γήσ℅ιH τουλ£χιστον στο σύντομο μέλλονH σ℅ ορισμέν℅ς ανακατατ£ξ℅ις στ#ν
τουριστική κ¥ν#σ# που να αποβούν σ℅ όφ℅λος τ#ς ~λλ#νικής τουριστικής βιομ#χαν¥αςĦ
§ναμέν℅ταιH δ#λαδήH ο π℅ριορισμός των ταξιδιών μακρι£ς διαδρομής και # αύξ#σ# των
ταξιδιών σ℅ «γνωστέ№ŶŶ ή πιο οικ℅¥℅ς π℅ριοχέςĦ Κατ£ δι£φορ℅ς ℅ιȘτιμήσ℅ις τουριστικών
παραγόντων στο £μ℅σο τουριστικό μέλλον τα μακριν£ ταξ¥δια αναμέν℅ται να μ℅ιωθούνH
℅νώ θα ℅υνο#θ℅¥ ο ℅νδοπ℅ριφ℅ρ℅ιακός και ο ℅σωτ℅ρικός τουρισμόςĦ ¶℅βα¥ωςH #
προσαρμογή των στρατ#γικών των διαφόρων τουριστικών π℅ριοχών - προορισμών ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ#H στα πλα¥σια των νέων δ℅δομένωνH χωρ¥ς όμως να αποκλ℅¥ονται οι
℅δραιωμέν℅ς τ℅χνικές και μ℅θοδολογ¥℅ςĦ ΈτσιH ℅¥ναι απαρα¥τ#το μ¥α π℅ριοχήH όπως #
Μ£ν#H που στοχ℅ύ℅ι να γ¥ν℅ι αναβαθμισμένος «τουριστικός προορισμό№» να
ακολουθήσ℅ι τ#ν υποχρ℅ωτική τριλογ¥αJ
• Να γ¥ν℅ι *Œωστή στ#ν υποψήφια π℅λατ℅¥α τ#ςH γιατ¥ «αν δ℅ν σ℅ ξέρω δ℅ν υπ£ρχ℅ι
π℅ρ¥πτωσ# να σ℅ ℅πισκ℅φθώ»Ħ
• Να δ#μιουργήσ℅ι και να διατ#ρήσ℅ι μ¥α συγκ℅κριμέν# ℅ικόνα στο μυαλό του
τουρ¥σταH προκ℅ιμένου να ℅νδιαφέρ℅ται αυτός για τον τουριστικό προορισμόH
αν£μ℅σα στις υποψήφι℅ς ℅πιλογές τουĦ
• Να δ¥ν℅ι στον υποψήφιο τουρ¥στα ℅ρ℅θ¥σματα και κ¥ν#τρα για τI λήψ#
τουριστικής απόφασ#ς προβ£λλοντας «χαρακτ#ριστικ£ διαφοροπο¥#σ#№» του
τουριστικού προορισμού από £λλουςH ανταγωνιστικούς προορισμούςH μ℅ στόχο να
π℅¥σ℅ι τον τουρ¥στα να κ£ν℅ι τ#ν τ℅λική ℅πιλογή για αυτόνĦ
@αμβ£νοντας υπόψ#H λοιπόνH τ#ν ποιότ#τα του τουριστικού πλούτου τ#ς Μ£ν#ς και των
σ#μαντικών προοπτικών αν£πτυξ#ς τ#ςH κρ¥ν℅ται ότι θα πρέπ℅ι να αποφ℅υχθ℅¥ ο μα№ικός
τουρισμός και να ℅πιδιωχθ℅¥ # προσέλκυσ# τουριστών μ℅σα¥ου και υψ#λού ℅ισοδήματοςĦ
℗ μα№ικός τουρισμός έχ℅ι δι£φορα μ℅ιον℅κτήματα λόγω έμμ℅σων και £μ℅σων
℅πιδρ£σ℅ωνĦ " καταστροφή του π℅ριβ£λλοντοςH φυσικού και κοινωνικούH ℅¥ναι
πιθανότατα # ℅ντονότ℅ρ# £μ℅σ# ℅π¥δρασ#H ℅νώ # παραπο¥#σ# του τοπικού τρόπου №ωής
℅¥ναι μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς έμμ℅σ℅ς συνέπ℅ι℅ςĦ Για τον τουρ¥στα Ĥκαταναλωτή των
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πακέτωνH ο μα№ικός τουρισμόςH παρόλ# τ#ν προσαρμοστικότ#τα σ℅ κ£ποια αναν℅ωμένα
πακέταH ℅κπροσωπ℅¥ τ#ν έλλ℅ιψ# ℅πιλογήςĦ °℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις # ποιότ#τα των
πακέτων ℅¥ναι αμφ¥βολ#Ħ Για ορισμένους καταναλωτές ο μα№ικός τουρισμός έχ℅ι έλλ℅ιψ#
℅νδιαφέροντος λόγω τ#ς προ Ĥοργ£νωσ#ς και τ#ς ακαμψ¥ας τουĦ Ένα ℅πιπρόσθ℅το
μ℅ιŬνέιȘŲ#μα του μα№ικού τουρισμού έχ℅ι σχέσ# μ℅ τις μ℅ταφορικές και £λλ℅ς
℅γκαταστ£σ℅ις Ĝόπως ξ℅νοδοχ℅¥αĞĦ " συστ#ματική μ℅ταφορ£ μ℅γ£λου αριθμού
℅πισκ℅πτών απαιτ℅¥ τ#ν αν£λογ# υποδομήH όπως αν£λογο οδικό δ¥κτυοH ξ℅νοδοχ℅¥α
μ℅γ£λ#ς χωρ#τικότ#τας Ĝοι τουρ¥στ℅ς ℅νός μ℅γ£λου γκρουπ δ℅ν μπορούν να
τοποθ℅τ#θούν σ℅ διαφορ℅τικούς χώρους καθώς πλ#ρώνουν τ#ν ¥δια τιμήĞH στοιχ℅¥α που
δ℅ν συν£δουν μ℅ τ#ν ποιοτική φυσιογνωμ¥α τ#ς Μ£ν#ςĦ ¤ο σ#μαντικό πλ℅ονέκτ#μα τ#ς
σταθ℅ρότ#τας τ#ς αγορ£ς έχ℅ι και αυτό μια αρν#τική πλ℅υρ£Ħ @όγω τ#ς αγοραστικής
δύναμ#ς των ταξιδιωτικών πρακτόρωνH οι τιμές διαμονής σ℅ ξ℅νοδοχ℅ιακές
℅γκαταστ£σ℅ις παραμένουν για αυτούς χαμ#λέςĦ ℗ι προμ#θ℅υτές χώρων διαμονής πρέπ℅ι
να ℅πιλέξουν μ℅ταξύ χαμ#λής αναλογ¥ας κέρδους και μ℅γ£λ#ς πλ#ρότ#τας από τ# μ¥αH
και μ℅γ£λ#ς αναλογ¥ας κέρδους αλλ£ μικρότ℅ρ#ς πλ#ρότ#τας από τ#ν £λλ#Ħ °τ#ν πρώτ#
π℅ρ¥πτωσ# καταλήγουν να δέχονται τουρ¥στ℅ς χαμ#λότ℅ρου οικονομικού ℅πιπέδουH ℅νώ
στ# δ℅ύτ℅ρ# μπορούν να στοχ℅ύσουν σ℅ τουρ¥στ℅ς υψ#λότ℅ρου ℅ισοδήματοςĦ §υτό
βασ¥№℅ται στο γ℅γονός ότι ο μα№ικός τουρισμός προσ℅λκύ℅ι μικρομ℅σα¥ου ℅ισοδήματος
τουρ¥στ℅ςH ℅νώ ο μ℅μονωμένος ή ℅πιλ℅κτικός τουρισμός ℅λκύ℅ι π£νω από μ℅σα¥ου
℅ισοδήματος τουρ¥στ℅ςH που θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι και # ℅πιδ¥ωξ# για τ#ν π℅ριοĤχή τ#ς
Μ£ν#ςĦ Ĝ^ούνιαH 1999)
~¥ναι κοιν£ αποδ℅κτόH και διαπιστών℅ται και από τ#ν αν£λυσ#H ο τουρισμός αποτ℅λ℅¥ τον
®λέον δυναμικό τομέα για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ςĦ Μια σ℅ιρ£ προτ£σ℅ωνH ℅ν℅ργ℅ιών
και παρ℅μβ£σ℅ων κρ¥νονται ℅πιβ℅βλ#μέν℅ς για να στ#ρ¥ξουν τ#ν αναπτυξιακή διαδικασ¥α
προς αυτήν τ#ν κατ℅ύθυνσ# και για να μ℅ιώσουν τα ℅νδ℅χόμ℅να ρ¥σκαĦ Μ¥α £ναρΊWÍ και
αλόγιστ# αν£πτυξ# θα ℅¥χ℅ ιδια¥τ℅ρα καταστροφικ£ αποτ℅λέσματα λόγω τ#ς ιδιομορφ¥ας
τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ι προτ£σ℅ις αυτές θα πρέπ℅ι να έχουν γ℅νικότ℅ρους στόχους τ#ν αν£δ℅ιξ#
τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς π℅ριοĤχήςH τ#ν αποφυγή τ#ς αλλο¥ωσ#ς αυτής τ#ς φυσιογνωμ¥ας
μέσω του ℅λέγχου τ#ς αυξανόμ℅ν#ς οικοδομικής δραστ#ριότ#τας και τέλος τ#ν
προσ℅κτική β℅λτ¥ωσ# των υποδομώνĦ ΈτσιH χωρ¥ς να παραμ℅λ℅¥ται # κλασσική μορφή
του παραθ℅ριστικού τουρισμούH προτ℅¥ν℅ται # οργ£νωσ# μιας συστ#ματικής προσπ£θ℅ιας
για τ#ν αν£πτυξ# κατ£λλ#λων μορφών ℅ιδικού τουρισμού όπως του π℅ριπατ#τικούH του
αγροτουρισμούH του ιστιοπλοϊκούH του πολιτιστικού τουρισμού κτλĦ ¤α ℅¥δ# αυτ£ ℅¥ναι
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δυνατόν να προσαρμοστούν ποσοτικ£ και να αναδ℅¥ξουν ποιοτικ£ το π℅ριβ£λλον τ#ς
Μ£ν#ςH ώστ℅ να ℅πιτραπ℅¥ # δι℅ύρυνσ# τ#ς τουριστικής π℅ριόδου σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του
χρόνουĦ
9.4.2 ®αραθ℅ριστικός ¤ουρισμός
℗ παραθ℅ριστικός τουρισμός συναποτ℅λ℅¥ται από ℅πισκέπτ℅ς στ#ν Μ£ν# οι οπο¥οι ℅¥τ℅
διαμένουν σ℅ ιδιόκτ#τ# κατοικ¥αH ℅¥τ℅ σ℅ ℅πιπλωμένα διαμ℅ρ¥σματα ή δωμ£τιαH ℅¥τ℅ σ℅
℅νοικια№όμ℅ν℅ς κατοικ¥℅ς ή και σ℅ κ£μπινγκĦ Κατ£ κανόνα απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για
τ#ν αν£πτυξ# παραθ℅ριστικού τουρισμού ℅¥ναι # ύπαρξ#H σ℅ μικρή ·σχ℅τικ£ απόστασ#
από τα καταλύματαH ακτών κατ£λλ#λων για μπ£νιοĦ ®ροτ℅¥ν℅ται λοιπόν ο καθορισμός
№ωνών αν£πτυξ#ς τουριστικών δραστ#ριοτήτων και να οργανωθούν πολ℅οδομικ£Ħ °τις
№ών℅ς αυτές θα ℅πιτρέπ℅ται # κατασκ℅υή παραθ℅ριστικών κατοικιών και # ℅γκατ£στασ#
δραστ#ριοτήτων ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των αναγκών των τουριστών - παραθ℅ριστώνH για
παρ£δ℅ιγμα καταστήματαH αναψυκτήριαH ℅στιατόρια και καφ℅ν℅¥αĦ ℗ι ακτές που θα
βρ¥σκονται κοντ£ στις №ών℅ς αυτές πρέπ℅ι να χαρακτ#ριστούν №ών℅ς αναψυχήςH και θα
πρέπ℅ι να ℅ξοπλ¥№ονταιH να οργανώνονται και να προστατ℅ύονταιH ώστ℅ να καλύπτουν τις
αν£γκ℅ς των λουόμ℅νωνĦ
Μια ξ℅χωριστή μορφή παραθ℅ριστικού τουρισμού χρ#σιμοποι℅¥ αποκατ℅στ#μένα και
προσαρμοσμένα στ# χρήσ# αυτή παραδοσιακ£ κτ¥ριαĦ §υτός ο τύπος μπορ℅¥ και
℅πιβ£λλ℅ται να αναπτυχθ℅¥ στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH και ιδια¥τ℅ρα στ#ν Μέσα Μ£ν#H
όπου υπ£ρχ℅ι ένας ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικός παραδοσιακός οικιστικός πλούτοςĦ ~κατοντ£δ℅ς
℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα ή ℅ρ℅ιπωμένα παλι£ αγροτικ£ σπ¥τια σ℅ οικισμούς ή στ#ν ύπαιθρο θα
μπορούσαν να μ℅τατραπούν σ℅ τουριστικ£ καταλύματαĦ " ℅μŊ℅ιρ¥α από τ#ν ℅φαρμογήH
όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H ℅νός πρότυπου από τον ~℗¤ στ# ¶£θ℅ια και στον ®ύργο
Καπ℅ταν£κουH αποδ℅ικνύ℅ι ότι μ¥α τέτοια πρότασ# ℅¥ναι πραγματοποιήσιμ# και # πιο
κατ£@λ#λ# για τ#ν αν£πτυξ# του συγκ℅κριμένου τουριστικού τομέαĦ °τα πλα¥σια
υποστήριξ#ς τ#ς παραπ£νω πρότασ#ςH προτ℅¥ν℅ται να προωθ#θούν ταυτόχρονα δύο
συγκ℅κριμέν℅ς πρωτοβουλ¥℅ςĦ
" πρώτ# αφορ£ στ#ν αποκατ£στασ# παλιών κτισμ£των μ℅ στόχο τ# δ#μιουργ¥α
℅νοικια№όμ℅νων κατοικιών ή δωματ¥ων από τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους ιδιοκτήτ℅ςĦ ΈτσιH
θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#το ο ~℗¤ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν αρμόδια πολ℅οδομική υπ#ρ℅σ¥α να
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,
αναλ£β℅ι τ#ν οικονομική και τ℅χνική στήριξ# τ#ς πρωτοβουλ¥αςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα
προτ℅¥ν℅ταιJ
• Να αναλ£β℅ι δωρ℅£ν τον σχ℅διασμό Ĝαρχιτ℅κτονική - σταπκή - μ#χανολογική
μ℅λέτ#Ğ κ£θ℅ καταλύματος και τ#ν έκδοσ# των σχ℅τικών αδ℅ιών και τ#ν ℅π¥βλ℅ψ#
των ℅ργασιών
• Να ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν ℅πιδότ#σ# και τ# δαν℅ιοδότ#σ#
• Να παρέχ℅ι συν℅χή τ℅χνική και διαχ℅ιριστική στήριξ# στις μον£δ℅ς
• Να προωθ℅¥ τ#ν προβολή των μον£δων ως ένα ℅νια¥ο σύνολο καταλυμ£των
• Να οργανών℅ι ℅ιδικ£ μαθήματα ℅πιμόρφωσ#ς αυτών που θα διαχ℅ιρ¥№ονται τις
μον£δ℅ς
• Να αναλαμβ£ν℅ι ακόμ# και μ℅ αντιπαροχή τ#ν αποκατ£στασ# και τον ℅ξοπλισμό
των μον£δωνĦ
Ĝ~ιδική Χωροταξική Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς και §ν£δ℅ιξ#ς €υσιογνωμ¥ας Μ£ν#ςH
1990)
" δ℅ύτ℅ρ# πρωτοβουλ¥α αφορ£ στ#ν αποκατ£στασ# παραδοσιακών κτιρ¥ων και τ#
μ℅τατροπή τους σ℅ παραθ℅ριστικές κατοικ¥℅ςĦ Και σ℅ αυτήν τ#ν π℅ρ¥πτωσ# πρέπ℅ι να
αναλ#φθ℅¥ # τ℅χνική και οικονομική υποστήριξ#H σύμφωνα μ℅ τ#ν παραπ£νω
πρωτοβουλ¥αĦ §ναλυτικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται # παραπ£νω συν℅ργασ¥α να υιοθ℅τήσ℅ι τις
παραμέτρους που προαναφέρθ#καν και τις ℅ξής ℅πιπρόσθ℅τ℅ςJ
• ¤#ν προσπ£θ℅ια σύστασ#ς ℅νός οικοδομικού συν℅ταιρισμού δ℅ύτ℅ρ#ς κατοικ¥αςH
μ℅ στόχο να συμμ℅τ£σχουν όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ροι ιδιοκτήτ℅ς ακινήτων
που ℅πιθυμούν τ#ν αποκατ£στασ# των κτισμ£των τους
• " ℅πιδότ#σ# και δαν℅ιοδότ#σ# να ℅πιτρέπ℅ται μόνο ℅£ν ο ℅νδιαφ℅ρόμ℅νος ℅¥ναι
σήμ℅ρα ιδιοκτήτ#ς ή συνιδιοκτήτ#ς του ακινήτουĦ
§υτές οι πρωτοβουλ¥℅ς ℅¥ναι δυνατόν να αποτ℅λέσουν παρ£λλ#λα συμπλ#ρωματικ£
℅ργαλ℅¥α για τ#ν £σκ#σ# οικιστικής πολιτικής και να συμβ£λλουν στ# διατήρ#σ# και
αποκατ£στασ# του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος στ#ν Μ£ν#Ħ ¤ο κυριότ℅ρο όμως ℅¥ναι ότι
μπορούν να αποτ℅λέσουν βασικ£ ℅ργαλ℅¥α τουριστικής πολιτικήςĦ &℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#το
να παραμ℅¥ν℅ι # ιδιοκτ#σ¥α του αποκατ℅στ#μένου οικιστικού πλούτου στα χέρια των
¥διων των κατο¥κων ή των ℅κπατρισμένων ΜανιατώνĦ ¤αυτόχροναH ℅¥ναι κύρια
προϋπόθ℅σ# για να παραμ℅¥ν℅ι ο έλ℅γχος του τουρισμού στ#ν π℅ριοχή στα χέρια των
¥διων των κατο¥κων αλIĦ£ και για να ℅πιστρέψουν και να ℅ργαστούν στο τόπο τους
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℅κπατρισμένοι Μανι£τ℅ςĦ ®ρέπ℅ι να τονισθ℅¥ ότι μέχρι τώρα μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον για
τ#ν ανασGτIλωσ# παραδοσιακών σπιτιών στους ορ℅ινούς οικισμούς έχουν δ℅¥ξ℅ιH μ℅
℅πιτυχ¥αH αλλοδαπο¥ ιδιώτ℅ςĦ ℗ ιδιότυπος αυτός παραθ℅ριστικός τουρισμός ℅¥ναι σαφώς
λιγότ℅ρο καταναλωτικός από τον κλασσικό τουρισμό Ĝπαραθ℅ρισμός σ℅ ξ℅νοδοχ℅ιακές
μον£δ℅ςĞ και ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο προσαρμοσμένος στο φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς Μ£ν#ς
στ#ν υπ£ρχουσα αλIĦ£ και στIν προγραμματισμέν# υποδομήĦ Κρ¥ν℅ται ότι # προσέλκυσ#
πολύ μ℅γ£λων ℅π℅νδύσ℅ων και # κατασκ℅υή υπέρογκων ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δωνH £ρα
και μα№ικοπο¥#σ# του τουρισμούH θα ℅πιφέρ℅ι κινδύνους αλλο¥ωσ#ς τ#ς μοναδικότ#τας
τ#ς π℅ριοχής και του πρωτόγονου χαρακτήρα τ#ς Μ£ν#ςĦ
°℅ αυτό το σ#μ℅¥ο κρ¥ν℅ται χρήσιμο να αναφ℅ρθούν ορισμένα ℅πιτυχ#μένα παραδ℅¥γματα
τουριστικών ℅γκαταστ£σ℅ων που έχουν πραγματοποι#θ℅¥ και παρουσι£№ουν τα ℅ξής
κοιν£ χαρακτ#ριστικ£J
• ~¥ναι μικρού μ℅γέθους τ#ς τ£ξ℅ως το πολύ 60 κλινών
• ~¥ναι συνήθως ξ℅νοδοχ℅¥α ή ℅πιπλωμένα διαμ℅ρ¥σματα ή μικτ£H μικρής
κατ#γορ¥ας Ĝ~ικόνα 9.4.1)
• ~¥ναι χωροθ℅τ#μένα κοντ£ σ℅ ℅πιλ℅γμένα τοπ¥α , συνήθως κοντ£ στ# θ£λασσα
Ĝ~ικόνα 9.4.2)
• ~¥ναι χωροθ℅τ#μένα κοντ£ ή μέσα σ℅ οικισμούςH για να παρέχουν και £λλ℅ς
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις
• @℅ιτουργούν και ℅κτός θ℅ρινής π℅ριόδου
• @℅ιτουργούν μ℅ Έλλ#ν℅ς και αλλοδαπούς ℅πισκέπτ℅ς
• ~¥ναι κτισμένα μ℅ πέτρα και σέβονται τ# φυσιογνωμ¥α του χώρου
ĜNιδιΙĿΉ ÞωρŬταξιΙĿΉ Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς - §ν£δ℅ιξ#ς τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς
Ó℅σσ#νιαΙĿΉς Μ£ν#ςH 1992)
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~ΙΚ℗Ν§ 9.4 Ι ©~Ν℗^℗Χ~Ι§Κ℗°ΥΓΚ™℗¤"ÍÍ§°¤℗ @ŅŘŅ~ΝŅ
~ΙΚ℗Ν§ 9.4.2: ©~Ν℗^℗Χ~Ι§Κ℗ °Υ¤Κ™℗¤"Μ§ °¤"Ν Κ§™^§Μγ@"
®Υ®ήJ ®ροσωχικό §™GΧĦ℅¥ο
Ι 5 Ι
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9.4.3 ®℅ριπατ#τικός ¤ουρισμός
~πισ#μ£νθ#κ℅ και στIν αν£λυσ# ότι το σύνθ℅το οικοσύστ#μα και # ποικιλ¥α των
στοιχ℅¥ων του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος αποτ℅λούν βασικ£ δ℅δομένα
για τ#ν αν£πτυξ# του π℅ριπατIτικού τουρισμούĦ " αν£γκ# προστασ¥ας και αν£δ℅ιξ#ς του
φυσικού και του ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος υποδ℅ικνύ℅ι τ#ν αναγκαιότ#τα
αν£πτυξ#ς αυτού του ℅¥δους ℅ιδικού τουρισμούH που σέβ℅ται το π℅ριβ£λλον και το
αναδ℅ικνύ℅ι μέσα από τ#ν αργή κ¥ν#σ# και τ#ν ιδια¥τ℅ρα πλατι£ ℅μβέλ℅ια των αισθήσ℅ων
που ℅ξασφαλ¥№℅ι # π℅№οπορ¥αĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι δυνατόν να ισχυριστ℅¥ καν℅¥ς ότι # Μ£ν#
℅¥ναι # κατ£λλ#λ# π℅ριοχή για αν£πτυξ# του π℅ριπατ#τικού τουρισμού και αντ¥στροφα
ότι ο π℅ριπατ#τικός τουρισμός ℅¥ναι ιδανικός για τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς
φυσιογνωμ¥ας του τόπουĦ ¤α κριτήρια για τ# χ£ραξ# τ#ς πορ℅¥ας του ℅υρωπαϊκού
μονοπατιού ~Ï ℅¥ναιJ
• " χρ#σιμοπο¥#σ# υπαρχόντων παλιών μονοπατιών
• " απαγόρ℅υσ# τ#ς διέλ℅υσ#ς μέσα από οικισμούς ή δομ#μέν℅ς π℅ριοχές
• " αποφυγή χρ#σιμοπο¥#σ#ς αμαξωτών δρόμωνH ℅κτός ℅£ν αυτό ℅¥ναι
αναπόφ℅υκτο
• Να αποφ℅ύγονται όσο το δυνατόν οι διασταυρώσ℅ις μ℅ κύριους αμαξωτούς
δρόμους
• " διαδρομή να συνδυ£№℅ται μ℅ σ#μ℅¥α θέαςH μν#μ℅¥αH δασωμέν℅ς π℅ριοχέςH π#γές
ή £@λιJŊĦ σ#μ℅¥α που να μπορ℅¥ να προμ#θ℅υθ℅¥ κ£ποιος ν℅ρό Ĝγια παρ£δ℅ιγμα
ομβροδ℅ξαμ℅νέςĞ
°τ#ν Μ£ν# υπ£ρχ℅ι ένα δ¥κτυο οικισμών διαφόρων ℅ποχών που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από ένα
℅π¥σ#ς πυκνό δ¥κτυο μ# αμαξωτών δρόμωνĦ ®ολλο¥ ℅¥ναι λιθόστρωτοι και διατ#ρούνται
μέχρι σήμ℅ρα σ℅ καλή κατ£στασ# Ĝ~ικόνα 9.4.3). ®ροτ℅¥ν℅ται όλοι αυτο¥ οι δρόμοι να
℅νταχθούν στο δ¥κτυο των μονοπατιών που ℅ξαρτώνται από το ~Ï και να προστατ℅υθούν
από πιθανές καταστροφέςH από διανο¥ξ℅ις δρόμων ή £λλα τ℅χνικ£ έργαĦ °℅ πολλούς
οικισμούς υπ£ρχουν κτ¥ρια σχολ℅¥ων που πλέον δ℅ν χρ#σιμοποιούνται και έχουν
℅γκαταλ℅ιφθ℅¥Ħ ¤α κτ¥ρια αυτ£ μπορούν ℅ύκολα και μ℅ σχ℅τικ£ λ¥γα χρήματα να
διασκ℅υαστούν σ℅ καταλύματα για τον π℅ριπατ#τικό τουρισμόĦ °τ# Μαραθέα βρ¥σκ℅ται
δ#μόσιο κτήμα όπου υπ£ρχουν παλι£ #μιτ℅λή κτ¥ρια που θα μπορούσαν να
ολοκλ#ρωθούν και να χρ#σιμοποι#θούνĦ " θέσ# του κτήματος στ#ν ℅¥σοδο ουσιαστικ£
τ#ς Μ£ν#ς βο#θ£ να δ#μιουργ#θ℅¥ σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο ένας σ#μαντικός πόλος του
π℅ριπατ#τικού τουρισμούĦ §ντ¥στοιχος πόλος μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θ℅¥ στο Νέο ℗¥τυλοH
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στο χώρο τ#ς παλι£ς κατασκήνωσ#ςĦ §κόμ#H τα αγροτουριστικ£ καταλύματα ή £λλα
τουριστικ£ καταλύματα μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τον τουριστικό αυτό τύποĦ "
αν£πŲŬξ# του π℅ριπατ#τικού τουρισμού αναμέν℅ται να δώσ℅ι τ# δυνατότ#τα σ℅ αρκ℅τούς
κατο¥κους τ#ς Μ£ν#ς να συμπλ#ρώσουν τα π℅ριορισμένα ℅ισοδήματα τους και
ταυτόχρονα θα τους συγκρατήσουν στον τόπο τουςĦ
~ΙΚ℗Ν§ 9.4.3: ®~¤™ΙΝ℗ Μ℗Ν℗®§¤Ι
Για το @Ħόγο ότι # πρότασ#
για τ#ν προώθ#σ# του
π℅ριπατ#τικού τουρισμού
μπορ℅¥ να υλοποι#θ℅¥














ώστ℅ να ℅πισ#μοποι#θ℅¥ #
®#GΥήJ ®ŮŬŬωπιιȘό §ρχ℅¥ο πορ℅ια και να γ¥ν℅ι σήμανσ#
του ~ÏĦ §κολουθ℅¥ έπ℅ιτα # πρότασ# για ℅ντοπισμό των αναγκών του μοẂŬπατιου σ℅
υποδομή ĜπĦχĦ πόσιμο ν℅ρό από ομβροδ℅ξαμ℅νέςH π#γέςH μικρές #λιακές αντλ¥℅ς ή £λIο
τρόποĞ και # αναγνώρισ# των διακλαδώσ℅ων τουĦ ®αρ£λλ#λαĦH προτ℅¥ν℅ται να
℅ντοπιστούν και οι αν£γκ℅ς για τI διασκ℅υή και # β℅λτ¥ωσ# των προτ℅ινόμ℅νων
καταλυμ£των μ℅ σκοπό να γ¥ν℅ι προ℅κτ¥μ#σ# του κόστους για όλα τα έργα ĜΧ£ρτ#ς
9.4.1) " έκδοσ# ℅ν£ς ℅ν#μ℅ρωτικού φυλIοδ¥ου μ℅ τ# διαδρομήH τα αξιοθέαταH τα
καταλύματα και τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςτου π℅ριπατIτικού δικτύου θα συμβ£λλ℅ι τα μΈΥιστα
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]
στ#ν £μ℅σ# απόδοσ# τ#ς πρότασ#ςĦ ¤α καταλύματα τα οπο¥α ℅¥ναι ήδ# αναγνωρισμένα




" πρότασ# για δ#μιουργ¥α αγροτουριστικών καταλυμ£των στα αγροτικ£ νοικοκυρι£ τ#ς
Μ£ν#ς θα ℅νισχύσ℅ι το χαμ#λό ℅ισόδ#μα των κατο¥κων του χωριού και θα συμβ£λλ℅ι
στ#ν αν£πτυξ# του τουρισμού που σέβ℅ται το ℅υα¥σθ#το οικοσύστ#μαĦ " πρότασ#
πρέπ℅ι να αναπτύξ℅ι κατ£ προτ℅ραιότ#τα καταλύματα στα μ℅σόγ℅ια και ορ℅ιν£ χωρι£Ħ
®ροτ℅¥ν℅ταιH ℅Üπρόσθ℅ταH να προβλ℅φθούν ℅ιδικές ℅Üδοτήσ℅ις και δαν℅ιοδοτήσ℅ις για
τ#ν αποκατ£στασ# παλιών κτισμ£των Ĝόπως αναφέρ℅ται στ#ν πολιτική οικιστικής
ανασυγκρότ#σ#ςĞ και για τ# δ#μιουργ¥α αγροτουριστικών καταλυμ£τωνĦ "
συγκ℅κριμέν# πρωτοβουλ¥α οφ℅¥λ℅ται να έχ℅ι τ#ν οικονομική και τ℅χνική υποστήριξ# του




¶αχός Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
Κρυονέρι Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
°ταυροπήγιο Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
Καρδαμύλ# Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
℗¥τυλο °χολ℅¥ο
Νέο ℗¥τυλο Κατασκήνωσ#
Χ℅ιμ£ρα Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
@ουκ£δικα Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
^ρύαλσς Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
Νύμφι Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
§χ¥λλ℅ιο Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
Νικ£νδρ℅ιο Μ# χρ#σιμοποιούμ℅νο σχολ℅¥ο
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§ν δ℅χθούμ℅ ότι κ£θ℅ διμ℅λής οικογέν℅ια μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
τ℅σσ£ρων μέχρι έξι κλινών αγροτουριστικών καταλυμ£τωνH τότ℅ αν δ#μιουργήσουν
τέτοια καταλύματα 50 οικογέν℅ι℅ςH θα έχουμ℅ συνολικ£ 200 έως 300 κλ¥ν℅ςĦ ^#λαδήH
διαπιστών℅ται ότι μ℅ τα κατ£λλ#λα κ¥ν#τρα # κατασκ℅υή ικανοποι#τικού αριθμού κλινών
℅¥ναι κ£τι ℅φικτόĦ ¶ασική παρ£μ℅τρος KϊτIν παραπ£νω προσπ£θ℅ια ℅¥ναι να ℅πιδιωχθ℅¥ #
δ#μιουργ¥α ℅νός κοινού συν℅ταιριστικού φορέα για τ# διαχ℅¥ρισ# και τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
των αγροτουριστικών καταλυμ£των ȘÙΊŊĦĦĦ£ και τ#ν προβολή τουςĦ ¤έλοςH απαρα¥τ#τ#
κρ¥ν℅ται # ℅παγρύπν#σ# των κατο¥κων τ#ς Μ£ν#ς για τα προγρ£μματα αγροτουρισμού
που αναμέν℅ται να προκ#ρυχθούν από το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥ας και τα οπο¥α καθυστ℅ρούν
λόγω προσπαθ℅ιών συντονισμού των χρ#ματοδοτήσ℅ωνĦ
9.4.5 ®ολιτιστικός τουρισμός
°ύμφωνα μ℅ έναν ορισμό Ĝ~γκυκλοπα¥δ℅ια ®αιδ℅¥αĞH Ό πολιτισμός π℅ριλαμβ£ν℅ι το
σύνολο των ℅πιτ℅υγμ£τωνH που δ#μιουργήθ#καν από τον £νθρωπο κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
ιστορ¥ας τουH καθώς και τις αξ¥℅ς που συνδέονται μ℅ αυτ£ τα ℅Üτ℅ύγματαGĦ
℗ όρος λοιπόν του πολιτιστικού τουρισμούH ο οπο¥ος έκαν℅ τ#ν ℅μφ£νισ# του τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια μέσα από τ# στροφή που ℅πιχ℅ιρ℅¥ται από τον μα№ικό τουρισμό σ℅
℅ναλλακτικές μορφές τουρισμούH αναφέρ℅ται σ℅ ποικ¥λ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ °τοιχ℅¥α αυτής
τ#ς μορφής τουρισμού αποτ℅λούν # θρ#σκ℅¥αH τα ήθ# και έθιμαH # συμπ℅ριφορ£H #
αρχιτ℅κτονικήH # πολιτική και # κοινωνική οργ£νωσ# και ένα σωρό ℅Üπλέον πρ£γματα
μέσα από τα οπο¥α αναδ℅ικνύ℅ται ο πολιτισμός και ο ιδια¥τ℅ρος χαρακτήρας ℅νός τόπουĦ
Ĝ^αγκων£κ#H 1998)
~¥ναι κοιν£ αποδ℅κτό ότι # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς διαθέτ℅ι πλούσιο ŲÙΊŊĦĦ£ και ποιοτικό
απόθ℅μα των παραπ£νω στοιχ℅¥ωνH οπότ℅ # πρότασ# για προώθ#σ# του συγκ℅κριμένου
℅¥δους τουρισμού θ℅ωρ℅¥ται αυτονό#τ#Ħ &α πρέπ℅ι να ℅Üσ#μανθ℅¥ ότι στ#ν ℅πιλογή από
τους τουρ¥στ℅ς του τόπου ℅π¥σκ℅ψ#ςH τα κριτήρια τ#ς απόφασ#ς του δ℅ν ℅¥ναι τα ¥δια
π£νταĦ Έτσι λοιπόνH οι ℅πισκέπτ℅ς μπορούν να διακριθούν σ℅ δύο κατ#γορ¥℅ςJ
• °τα £τομα που ℅πισκέπτονται μ¥α π℅ριοχή ℅ιδικ£ για τον πολιτισμό τ#ςH
ανα№#τώντας νέ℅ς πολιτισμικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς μέσα από τ# γνωριμ¥α και παρατήρ#σ#
πολιτισμών διαφορ℅τικών από το δικό τους Ĝπολιτιστικός τουρισμόςĞ
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• °τα £τομα που ℅πισκέπτονται μ¥α π℅ριοχή λόγω τ#ς φυσικής τ#ς ομορφι£ςH για να
απολαύσουν τον ήλιοH τ# θ£λασσαH τα βουν£ ιȘŲλĦ Ĝπαραθ℅ριστικός ή π℅ρι#γ#τικός
τουρισμόςĞĦ ℗ πολιτισμός συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται βέβαια στα ℅νδιαφέροντα τους
αΧλ£ δ℅ν αποτ℅λ℅¥ τον κύριο λόγο ℅π¥σκ℅ψ#ς του συγκ℅κριμένου τόπουĦ
~¥ναι φαν℅ρό ότι μέχρι σήμ℅ρα # Μ£ν# υποδέχ℅ται κατ£ κύριο λόγο £τομα που ανήκουν
στ# δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥αH και ℅¥ναι λογικό διότι δ℅ν υφ¥σταται # απαρα¥τ#τ# οργανωτική
δομή αν£δ℅ιξ#ς και προβολής του πολιτιστικού πλούτου τ#ςĦ °υν℅πώςH στο σ#μ℅¥ο αυτόH
# πραγματοπο¥#σ# των δρ£σ℅ων που προτ℅¥νονται στο κ℅φ£λαιο τ#ς πολιτικής για τον
πολιτισμό κρ¥ν℅ται ℅πιταιȘŲικότ℅ρ# και π℅ρισσότ℅ρο από όλ℅ς # υλοπο¥#σ# του ^ικτύου
των Μουσ℅¥ωνĦ
9.4.6 θρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός
℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς σ℅ αυτό το ℅¥δος τουρισμού ανήκουν συνήθως στ#ν τρ¥τ# #λικ¥αH ℅νώ
οι θρ#σκ℅υτικού χαρακτήρα ℅κδρομές δ℅ν διαρκούν π£νω από τρ℅ις μέρ℅ςĦ °το σύνολο
τους πραγματοποιούνται οδικώςH μ℅ κύριο συγκοινωνιακό μέσο το πούλμανĦ §πό τ#ν
£ποψ# τ#ς οργ£νωσ#ς τουςH όσα ταξιδιωτικ£ γραφ℅¥α προσφέρουν σταθ℅ρ£ πακέταH αυτ£
℅¥ναι φθ#νότ℅ρα από £λλ℅ςH αντ¥στοιχ#ς δι£ρκ℅ιας και ℅πιπέδου προσφ℅ρόμ℅νων
υπ#ρ℅σιώνH μορφές τουρισμούĦ ĜΚολιόςH 1994)
¤α Μοναστήρια και οι βυ№αντινές ℅κκλ#σ¥℅ς τ#ς Μ£ν#ςH τις δ¥νουν μ¥α μοναδική
℅υκαιρ¥α να αναπτυχθ℅¥ ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός Ĝ~ικόνα 9.4.4). Για να γ¥ν℅ι όμως
αυτόH τα μοναστήρια και οι ℅κκλ#σ¥℅ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι ανοιχτ£H έστω σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς
χρονικές π℅ριόδους για να ℅¥ναι δυνατή # ℅π¥σκ℅ψ# τουςĦ Έπ℅ιταH θ℅ωρ℅¥ται
℅πιβ℅βλ#μέν# # β℅λτ¥ωσ# του οδικού δικτύου και # δ#μιουργ¥α χώρων στ£θμ℅υσ#ς για
τα πούλμανĦ " προβολή και # διαφήμισ# πρέπ℅ι να απ℅υθύν℅ται σ℅ ανθρώπους που
προτ¥θ℅νται να κ£νουν αυτό το ℅¥δος τουρισμούH όπως τουρ¥στ℅ς τρ¥τ#ς #λικ¥αςĦ ®ρέπ℅ι
να αναλ#φθούν ℅ιδικ£ προγρ£μματα δ#μοσ¥ων σχέσ℅ων τα οπο¥α να χαρακτ#ρ¥№ονται
από συγκ℅κριμέν# και ℅παυξ#μέν# έμφασ# στο θρ#σκ℅υτικό τουρισμόH στα πλα¥σια
λογικ£ ℅νός συνολικού σχ℅δ¥ου rnarketing για τ#ν Μ£ν#Ħ °κόπιμο θα ήταν να μ℅λ℅τ#θ℅¥ #
σχ℅τική έκδοσ# ℅ιδικού βιβλ¥ου καθώς και £λλ℅ς ℅ιδικές ℅κδόσ℅ιςĦ ¤έλοςH ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ# # συν℅ργασ¥α μ℅ θρ#σκ℅υτικές οργανώσ℅ις και συλλόγους για προσέλκυσ#
τους στ#ν π℅ριοχή μ℅ τ#ν σύμφων# γνώμ# τ#ς Μ#τρόπολ#ς και μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς για
τους λ℅πτούς χ℅φισμούς που απαιτ℅¥ το θέμα αυτόĦ
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~ΙΚ℗Ν§ 9.4.4: " ¶§§Χ~™Ν§ °¤℗ €ΩΚ§§℗¤℗ (12'" αιĦ μΧĞ
®#γήJ ¤ουριστική Κ£ρτα
9.4.7 °υν℅δριακός ¤ουρισμός
°τον συν℅δριακό τουρισμό υπ£γονται κ£θ℅ ℅¥δους οργανωμέν℅ς ℅κδ#λώσ℅ιςJ συνέδρια ή
συναντήσ℅ις μ℅ μ℅γ£λο ή μικρό αριθμό συμμ℅τοχών οποιουδήποτ℅ ℅πιπέδουH δ#λαδή
τοπικούH π℅ριφ℅ρ℅ιακούH ℅θνικού ή δι℅θνούς ℅πιπέδουĦ ~π℅ιδή ο συν℅δριακός τουρισμός
℅¥ναι π℅ριορισμέν#ς δι£ρκ℅ιας - δύο έως τέσσ℅ρις μέρ℅ς συνήθως Ÿ θα μπορούσ℅ να
συνδυ£№℅ται μ℅ κ£ποια £λλ# μορφή τουρισμού στ#ν Μ£ν#Ħ όπως για παρ£δ℅#μα τον
παραθ℅ριστικό ή τον πολι#στικόĦ ĜΚολιόςH 1994)
§παρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν αν£πŲẀξ# του συν℅δριακού τουρισμού ℅¥ναι #
δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λ#ς υποδομήςH δ#λαδή κατασκ℅υή σ¥ŲXχρŬνων συν℅δριακών κέντρωνH
£ρπα τ℅χνολογικ£ ℅ξοπλισμένων και μ℅ βο#θ#τικούς χώρους κ£θ℅ ℅¥δους όπως για
παρ£δ℅ιγμα ℅στιατόριαĦH ανα$ǾΚÍήριαĦH χώροι στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτωνH ιατρ℅¥α κτλĦ
ΩστόσοH πρέπ℅ι να προσ℅χθ℅¥ οι χώροι που θα κατασκ℅υαστούν να ℅ναρμον¥№ονται μ℅ το
φυσικό αλIĦ£ και οικιστικό π℅ριβ£λλον τ#ς Μ£ν#ςĦ " ℅ναρμόνισ# αυτή ¥σως να
π℅ριορ¥№℅ι το μέγ℅θος των συν℅δρ¥ων που θα μπορούν να προσ℅λκυστούνH παρόλα αυτ£ #
π℅ριοχή μπορ℅¥ να συμβιβαστ℅¥ και μ℅ τ# διοργ£νωσ# συν℅δρ¥ων μ℅σα¥ου β℅λ#ν℅κούςĦ
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Άλλωστ℅H προέχ℅ι # διασφ£λισ# τ#ς φυσΙÕGγŒωμ¥ας του τόπουĦ ~π¥σ#ςH δ℅ν πρέπ℅ι να
αγνο#θ℅¥ ότι σύμφωνα μ℅ μ℅λέτI τ#ς ®αν℅λIĦήνιας Ένωσ#ς ©℅νοδόχωνH # ~λλ£δα
κατέχ℅ι μ¥α από τις υψ#λότ℅ρ℅ς θέσ℅ις στον κατ£λογο των πιο ℅λκυστικών προορισμών
για τ# φιλοξ℅ν¥α συν℅δριακών ℅κδ#λώσ℅ωνĦ °℅ τ℅λική αν£λυσ#H σ#μ℅ιών℅ται ότι #
έγκαιρ# πλ#ροφόρ#σ# των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων κύκλων για τα πιθαν£ συνέδρια που ℅¥ναι
δυνατόν πραγματοποι#θούνH σ℅ μ¥α π℅ριοχή που θα μπορούσ℅ να ℅Üδιώξ℅ι τον
συν℅δριακό τουρισμό όπως # Μ£ν#H προβ£λλ℅ι παρ£λλ#λα και τ#ν ¥δια τ# χώρα στο
℅ξωτ℅ρικό ως τόπο συν℅δριακού τουρισμούĦ
9.4.8 Χρονομ℅ριστικός¤ουρισμός
" ταχύτ℅ρα αναπτυσσόμ℅ν# μορφή τουρισμού σήμ℅ρα ℅¥ναι ο χρονομ℅ριστικός
τουρισμός (timesharing WŲŠνŤŨĞĦ Μ℅ ρυθμό αν£πτυξ#ς 30% π℅ρ¥που το χρόνοH οι
χρονομ℅ριστικές διακοπές πιστ℅ύ℅ται β£σιμα ότι αποτέλ℅σαν για τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '9o,
ότι ήταν το οργανωμένο τουριστικό πακέτο για τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '50. ℗ πρωτοποριακός
αυτός θ℅σμός δ¥ν℅ι τ# λύσ# στον Ēκορ℅σμένοĒ τουρ¥στα του τουριστικού πακέτουH που
απαιτ#τικός όσο ποτέ £λλοτ℅H σήμ℅ρα ανα№#τ£ υψ#λή ποιότ#τα στις διακοπές τουĦ "
σύγχρον# αυτή μορφή τουρισμούH που πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι έχ℅ι κατ£ κανόνα
π℅λατ℅¥α μέσ#ς και υψ#λής ℅ισοδ#ματικής στ£θμ#ςH βασ¥№℅ται στ#ν αρχή τ#ς πώλ#σ#ς
του δικαιώματος χρήσ#ς ορισμένων ℅βδομ£δων σ℅ ένα ξ℅νοδοχ℅¥ο ή ένα συγκρότ#μα
διαμ℅ρισμ£των τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο του έτους κ£θ℅ χρόνοĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Μ£ν#ςH #
αρχή αυτή μπορ℅¥ να αναφέρ℅ται και σ℅ ιδιόκτ#τ℅ς κατοικ¥℅ς απόδ#μων Μανιατών που
τις χρ#σιμοποιούν ως ℅ξοχικ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ςĦ ~π℅ιδή όμωςH ℅¥ναι πολύ φυσικό ο
αγοραστής του δικαιώματος αυτού να αρχ¥σ℅ι γρήγορα να κουρ£№℅ται μ℅ τ#ν ιδέα τ#ς
℅πιστροφής στο ¥διο μέροςH στο ¥διο ξ℅νοδοχ℅¥ο ή συγκρότ#μα διαμ℅ρισμ£τωνH τ#ν ¥δια
π℅ρ¥οδο του έτους κ£θ℅ χρόνοH οδ#γήθ#κ℅ από τα πρ£γματα να ℅πιδιώξ℅ι τ#ν αν£πτυξ#
δικτύων ανταλλαγής παρομο¥ων δικαιωμ£τωνĦ Έτσι λοιπόνH μπορ℅¥ πια σήμ℅ρα να
ανταλλ£ξ℅ι το δικα¥ωμα χρήσ#ς που έχ℅ι αγορ£σ℅ι σ℅ ένα ξ℅νοδοχ℅¥ο ή συγκρότ#μα
διαμ℅ρισμ£των για ορισμένο χρονικό δι£στ#μα κ£θ℅ χρόνοH μ℅ παρόμοιο δικα¥ωμα £λλου
αγοραστή σ℅ ξ℅νοδοχ℅¥ο ή συγκρότ#μα διαμ℅ρισμ£των όχι μόνο σ℅ £λλ# π℅ριοχήH αŊĦĦλ£
και σ℅ £λλ# χώραĦ ~π¥σ#ςH μπορ℅¥ να το πουλήσ℅ιH να το νοικι£σ℅ι ή να το κλ#ροδοτήσ℅ιH
όπως ακριβώς συμβα¥ν℅ι μ℅ τα £ŊŊĦĦÙŊĦ ακ¥ν#ταĦ ~ιδικότ℅ραH σ℅ ότι αφορ£ στα ξ℅νοδοχ℅¥αH
πρέπ℅ι να ℅ιπωθ℅¥ ότι πολλ£ από αυτ£ έχουν αρχ¥σ℅ι να συν℅ιδ#τοποιούν ότι γ¥ν℅ται
ολοένα και δυσκολότ℅ρο να π℅τύχουν ικανοποι#τική απόδοσ# του κ℅φαλα¥ου που έχουν
℅π℅νδύσ℅ι όταν ℅ξαρτώνται μόνο από το παραδοσιακό τουριστικό πακέτοH σ℅ μια ℅ποχή
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που σι μ℅γ£λοι ταξιδιωτικο¥ οργανισμο¥ (tour operators) πι℅№ουν για χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμέςĦ
ΓιG αυτό και ℅πιδιώκουν να ℅φαρμόσουν το σύστ#μα των χροẂομ℅ριστικών διακοπών που
τους ℅ξασφαλ¥№℅ΙĦH ℅κτός από τ#ν αρχική ℅ισροή κ℅φαλα¥ωνH ℅να σταθ℅ρό ℅ισόδ#μα και
μια σταθ℅ρή πλ#ρότ#τα μ℅ τουρ¥στ℅ς κατ£ κανόνα μ℅σ#ς και υψ#λής ℅ισοδ#ματικής
στ£θμ#ςĦ " υιοθέτ#σ# του τουριστικού αυτού £ξονα θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# για τ#ν
π℅ραιτέρω τουριστική αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ςĦ
9.4.9 Ιστιοπλοϊκόςτουρισμός
℗ι κόλποι που π℅ριβ£λλουν τ# χ℅ρσόν#σο τ#ς Μ£ν#ςH ο @ακωνικός και ο Μ℅σσ#νιακόςH
οι ακτές τ#ς Μ£ν#ς μ℅ τους μικρούς βραχώδ℅ις όρμους Ĝ~ικόνα 9.4.5), # δυνατότ#τα
συνδυασμού χ℅ρσα¥ων αξιοθέατων μ℅ το θαλ£σσιο τουρισμό και # κ℅ντροβαρική θέσ#
τ#ς Μ£ν#ς στ#ν §νατολική Μ℅σFΥ℅ιο αποτ℅λούν τις καλύτ℅ρ℅ς προϋποθέσ℅ις για τ#ν
αν£πτυξ# του ιστιοπλοϊκού τουρισμούH μ℅ μικρ£ ή μ℅γαλύτ℅ρα σκ£φ#Ħ ¤α αλι℅υτικ£
καταφύγια στ#ν π℅ριοχή αλλ£ και οι μαρ¥ν℅ς για σκ£φ# αναψυχής που προτ℅¥νονται στις
τ℅χνικές υποδομές μπορούν να καλύψουν τις στοιχ℅ιώδ℅ις αν£γκ℅ς των τουριστικών
σκαφώνH όπως ℅¥ναι ο ασφαλής ℅λλιμ℅νισμόςĦH # τροφοδοσ¥α μ℅ ν℅ρόH τρόφιμαH καύσιμα
κτλĦ °τα πλα¥σια υποστήριξ#ς αυτής τ#ς πρότασ#ςH προτ℅¥ν℅ται στα λιμ£νια του Γυθ℅¥ου
και τ#ς Καλαμ£τας να οργανωθούν ℅γκαταστ£σ℅ις ℅πισκ℅υήςĦ συντήρ#σ#ς και μόνιμου
℅λλιμ℅νισμού μικρών σκαφών αναψυχήςĦ
~ΙΚ℗Ν§ 9.4.5: ¶™§ΧΩ^~Ι° §Κ¤~°
®#γήĴ ¤ουριστική Κ£ρτα
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" ℅κπλήρωσ# των παραπ£νω προϋποθέσ℅ων καθιστ£ τον π℅ρ¥πλου τ#ς Μ£ν#ς μ℅ μικρ£
ιστιοφόρα τουριστικ£ σκ£φ# κύρια αναπτυξιακή πρωτοβουλ¥αĦ Μια τέτοια οργ£νωσ# θα
μπορούσ℅ να ℅πιτ℅λ℅¥ται σ℅ ℅τήσια β£σ# και να ℅¥ναι συνδυασμέν# μ℅ μ¥α ναυτική
℅βδομ£δα που θα προσ℅λκύ℅ι πολλούς τουρ¥στ℅ςĦ °#μ℅ιών℅ται ότι το ¤α¥ναροH το
νοτιότ℅ρο ακρωτήριο τ#ς ~υρώπ#ς και τα αξιοθέατα που βρ¥σκονται κοντ£ τουH όπως
℅¥ναι # σπ#λι£ του Άδ#H ο παρ£κτιος αρχαιολογικός χώροςH ο όρμος του ®όρτο Κ£γιο και
το §χ¥λλ℅ιο συνθέτουν ένα ξ℅χωριστό πόλο για τον θαλ£σσιο τουρισμόĦ
9.4.10 Άλλ℅ς μορφές ℅ιδικού τουρισμού
~ιδικές ομ£δ℅ς τουριστών μ℅ ξ℅χωριστ£ ℅νδιαφέροντα ℅¥ναι δυνατόν να προσ℅λκυστούν
στ#ν Μ£ν#Ħ §ναφέρονται ℅νδ℅ικτικ£ οι οικολόγοιH οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι για ιστορικό ή
μοναστ#ριακό τουρισμόH για υποβρύχιο ψ£ρ℅μα και για καταδύσ℅ιςĦ ¤α συμβατικ£
τουριστικ£ καταλύματαH τα αγροτουριστικ£ και τα καταλύματα του π℅ριπατ#τικού
τουρισμού μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τουρ¥στ℅ς μ℅ ℅ιδικ£ ℅νδιαφέρονταĦ
9.4.11 °πήλαια @ιμού
Για τα °πήλαια του ^ιρούH που αποτ℅λούν ¥σως τον πιο σ#μαντικό τουριστικό πόλο τ#ς
Μ£ν#ςH πρέπ℅ι να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# προσοχή σχ℅τικ£ μ℅ το ℅π¥π℅δο των υπ#ρ℅σιών και των
υποδομώνĦ Όπως παρατ#ρήθ#κ℅ και από τ#ν αν£λυσ#H ο χώρος στ£θμ℅υσ#ς των
αυτοκινήτων ℅¥ναι σαφώς π℅ριορισμένοςH οπότ℅ προτ℅¥ν℅ται δι℅ύρυνσ# και οργ£νωσ#
αυτούĦ §κόμ# προτ℅¥ν℅ταιH # β℅λτ¥ωσ# των υπόλοιπων υποδομών όπως το αναψυκτήριο
και ο τόπος αναμονής ώστ℅ να μπορ℅¥ να έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι
μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό τουριστών μ℅ υψ#λότ℅ρ# παροχή υπ#ρ℅σιώνĦ °το θέμα τ#ς
διαδικασ¥ας τ#ς ξ℅ν£γ#σ#ς των σπ#λα¥ωνH παρότι βρ¥σκ℅ται σ℅ ικανοποι#τικ£ ℅π¥π℅δαH
προτ℅¥ν℅ται # υιοθέτ#σ# από τους ξ℅ναγούς μιας πιο ℅υχ£ριστ#ς και ℅υγ℅νικής δι£θ℅σ#ς
κατ£ τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς ξ℅ν£γ#σ#ςĦ ¤ο №ήτ#μα αυτό ℅ναπόκ℅ιται π℅ρισσότ℅ρο στις
κατ℅υθυντήρι℅ς που δ¥ν℅ι # διο¥κ#σ# από πριν στους υπαλλήλους τ#ςĦ °υν℅πώςH
προτ℅¥ν℅ται # διο¥κ#σ# να μ#ν βασ¥№℅ται μον£χα στο συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα τ#ς
ομορφι£ς των σπ#λα¥ων αŨŊĦĦ£ να δώσ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# βαρύτ#τα στ#ν ποιότ#τα τ#ς
ξ℅ν£γ#σ#ςĦ ®ρωτοβουλ¥α πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅πιδ℅¥ξ℅ι και ο ~℗¤ για τ#ν προώθ#σ# και
διαφήμισ# τ#ς μοναδικότ#τας αυτού του αξιοθέατουH όχι μόνο στον ℅λI#νικό χώρο αWŊĦĦ£
και στα μ℅γ£λα δι℅θνή τουριστικ£ πρακτορ℅¥αĦ °¥γουρα το α℅ροδρόμιο τ#ς Καλαμ£ταςH
μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ# β℅λτ¥ωσ# του οδικού δικτύουH ℅¥ναι δυνατόν να αποτ℅λέσ℅ι σ#μαντικό
πλ℅ονέκτ#μαĦ °℅ τ℅λική αν£λυσ#H μόνο μέσω τ#ς συνδυαστικής και ταυτόχρον#ς
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β℅λτ¥ωσ#ς των παραπ£νω παραμέτρων θα αρχ¥σ℅ι ξαν£ να αυξ£ν℅ται ο ℅τήσιος αριθμός
των ℅πισκ℅πτώνH που ℅¥ναι και το ℅πιθυμ#τό αποτέλ℅σμαĦ
9.4.12 °χέδιο MarkeIing
°#μαντική θα ℅¥ναι και # συμβολή τ#ς υιοθέτ#σ#ς ℅νός σχ℅δ¥ου συνολικής προβολής
(rnarketing) το οπο¥ο αναδ℅ικνύ℅ι τα συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα τ#ς π℅ριοχήςĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναH το τουριστικό rnarketing ℅¥ναι αναγκα¥ο στ£διο του τουριστικού
σχ℅διασμούH ο οπο¥ος μ℅ τ# σ℅ιρ£ του ℅¥ναι απαρα¥τ#τος για τ#ν τουριστική αν£πτυξ# τ#ς
Μ£ν#ςĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι μια σ℅ιρ£ από δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως ℅¥ναιJ
• ^ιατύπωσ# στόχων τουριστικού rnarketing
• ^ιαμόρφωσ# στρατ#γικής
• ®ρο℅τοιμασ¥α και ℅κτέλ℅σ# του προγρ£μματος προβολής
• ®αροχή υπ#ρ℅σιών τουριστικής ℅ν#μέρωσ#ς
°τ#ν ℅υρ℅¥α και ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# του σχ℅διασμού στόχος του τουριστικού
marketing ℅¥ναι # προσέλκυσ# συγκ℅κριμένου τύπου και αριθμού τουριστώνĦ °τ#ν
π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς οι στόχοι πρέπ℅ι να ℅¥ναιJ
• " αναπροσαρμογή σ℅ νέους τύπους τουρισμού μ℅ αυξανόμ℅ν# №ήτ#σ#
• " έμφασ# σ℅ νέ℅ς μορφές τουρισμούH για παρ£δ℅ιγμα ο π℅ριπατ#τικός
• ℗ι τουρ¥στ℅ς από υψ#λότ℅ρα οικονομικ£ και κοινωνικ£ στρώματα
¶ασική προϋπόθ℅σ# για ℅πιτυχές rnarketing ℅¥ναι # πλήρ#ς ℅π¥γνωσ# των δυνατοτήτων
και των αδυναμιών τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ςH # οπο¥α προκύπτ℅ι βέβαια από τ#ν αν£λυσ#
SWOT. Μόνο τότ℅ θα ℅¥ναι σ℅ θέσ# οι αρμόδιοι τοπικο¥ φορ℅¥ς να γνωρ¥№ουν αν μπορούν
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσ℅ις των ℅πισκ℅πτώνĦ ~¥ναι σ#μαντικό να μ#ν γ¥νονται
υποσχέσ℅ις που δ℅ν μπορούν να ℅κπλ#ρωθούνH καθώς τ¥ποτα δ℅ν ℅¥ναι καταστροφικότ℅ρο
από τ#ν απώλ℅ια αξιοπιστ¥αςĦ ¤έλοςH ένα ακόμα συστατικό ℅πιτυχ¥ας ℅¥ναι # γνώσ# τ#ς
φυσιογνωμ¥ας των πιθανών ℅πισκ℅πτώνH έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # διαμόρφωσ# μιας
℅πιτυχούς στρατ#γικήςπροώθ#σ#ςĦ Ĝ^ούνιαH Ι 999)
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # συν℅ργασ¥α των πέντ℅ ^ήμων τ#ς Μ£ν#ς μ℅
τον ~℗¤ ώστ℅ να μ℅ριμν℅¥ται ℅κτός από τ#ν προβολή του τουρισμού και ο έλ℅γχος των
προσφ℅ρομένων τουριστικών υπ#ρ℅σιώνĦ ~£ν # ℅πιτ℅υχθούν οι παραπ£νω στόχοι ℅¥ναι
σ¥γουρο ότι θα προκύψ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# απόδοσ# των ℅π℅νδύσ℅ωνH αύξ#σ# τ#ς
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απασχόλ#σ#ς των ℅ργα№ομένων σ℅ ℅τήσια β£σ# και όχι ℅ποχιακ£Ħ ¤έλοςH # χρήσ# των
υποδομών ℅κτός π℅ριόδου αιχμής που δ℅ν υπ£ρχουν τα προβλήματα κορ℅σμούH όπως για
παρ£δ℅ιγμα # έλλ℅ιψ# ν℅ρούH θα συμβ£λλ℅ι στ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# απόδοσ# του δ#μόσιου
χρήματος που ℅π℅νδύ℅ται σ℅ αυτέςĦ
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9.5 ®℗@Ι¤ιΚ" Κ℗ΙΝΩΝΙΚΩΝΥ®℗^℗ΜΩΝ
" συμπλήρωσ# και β℅λτ¥ωσ# των κοινωνικών υποδομών ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# ώστ℅ να
β℅λτιωθούν οι συνθήκ℅ς №ωής για τους μόνιμους κατο¥κουςH να δ#μιουργ#θούν οι
προϋποθέσ℅ις για τIν ℅πιστροφή ℅κπατρισμένων Μανιατών και για να καλύπτονται
ικανοποι#τικ£ οι αν£γκ℅ς των ℅πισκ℅πτών - παραθ℅ριστώνĦ
9.5.1 ®℅ρ¥θαλψ# - ®ρόνοια
¤α Κέντρα Υγ℅¥ας που υπ£ρχουν στ#ν Μ£ν# πρέπ℅ι να στ℅λ℅χωθούν μ℅ όλιŊ το
απαρα¥τIτο προσω®ĒGκόH ναιŲẀμπλ#ρωθÕύν οι ℅λλ℅¥ψ℅ις τους σ℅ υλικοτ℅χνικό ℅ξοπλισμόH
ώστ℅ να διασφαλιστ℅¥ # ομαλή λ℅ιτουργ¥α τουςĦ Ιδια¥τ℅ραH για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του
Κέντρου Υγ℅¥ας στον Άγιο Νικόλαο Ĝ^ήμος @℅ύκτρουĞH σύμφωνα και μ℅ δ#μοσ¥℅υμα τIς
℅φ#μ℅ρ¥δας GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#G Ĝτ℅ύχος €℅βρουαρ¥ου 2002), φέτος κλ℅¥νουν ~Pέα
χρόνια από τ# λήψ# απόφασ#ς για τIν ¥δρυσ# του και ακόμα δ℅ν βρ¥σκ℅ται σ℅ πλήρ#
λ℅ιτουργ¥αĦ ^ιατ#ρ℅¥ ακόμ# τIν ιδιότ#τα του υγ℅ιονομικού σταθμούĦ
°τα Κέντρα Υγ℅¥ας τIς §ρ℅όπολ#ς και του Γυθ℅¥ουH που ℅¥ναι και τα μ℅γαλύτ℅ραH
προτ℅¥ν℅ται να ℅ξ℅ταστ℅¥ και # δυνατότIτα να λ℅ιτουργήσουν παραρτήματα
παν℅πιστIμιακών κλινικών ή ιατρικών ℅ρ℅υν#τικών κέντρωνH ώστ℅ παρ£λλ#λα μ℅ τις
έρ℅υν℅ς Ĝγια παρ£δ℅ιγμα ℅πιδ#μιολογικές σ℅ #λικιωμένουςĞ να ℅ξασφαλιστ℅¥ και #
℅ύρυθμ# λ℅ιτουργ¥α των κέντρωνĦ ¤αυτόχρονα πρέπ℅ι να λ℅ιτουργούν συστIματικ£ και
τα π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ιατρ℅¥α που ανήκουν στα δύο παραπ£νω Κέντρα Υγ℅¥αςĦ ~κτός από τους
υπ£ρχοντ℅ς παιδικούς σταθμούςH προτ℅¥ν℅ται να δ#μιου™γÍΊθούν ℅πιπρόσθ℅τοι μ℅
προτ℅ραιότIτα στα δ℅υτ℅ρ℅ύοντα οικιστικ£ κέντρα Γ℅ρολιμέναςH ΚότρωναςH Καρδαμύλ#ς
και Κ£μπου μ℅ τIν προϋπόθ℅σ# ότι θα ℅ξυπ#ρ℅τούν τουλ£χιστον δέκα παιδι£
προσχολικής #λικ¥ας το κ£θ℅ έναĦ ~πιθυμ#τό ℅¥ναι ℅π¥σ#ς να λ℅ιτουργήσ℅ι ένα κέντρο
ανοικτής προστασ¥ας #λικιωμένων στIν π℅ριοχή τIς Μ£ν#ςH δ℅δομένου ότι το ποσοστό
των #λικιωμένων ℅¥ναι υψ#λόĦ
9.5.2 ~κπα¥δ℅υσ#
~κτός από τα ν#πιαγωγ℅¥α που λ℅ιτουργούνH προτ℅¥ν℅ται να ιδρυθούν και £λλα μ℅
προτ℅ραιότIτα στα δ℅υτ℅ρ℅ύοντα οικιστικ£ κέντραH μ℅ τIν προϋπόθ℅σ# π£λι ότι θα
℅ξυπ#ρ℅τούν τουλ£χιστον δέκα νήπιαĦ ¤α ν#πιαγωγ℅¥α και οι παιδικο¥ σταθμο¥ θα
μπορούσαν να συνδυαστούν μ℅ταξύ τουςĦ Όσον αφορ£ στα δ#μοτικ£ σχολ℅¥αH αυτ£
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παρουσι£№ουν δυσχέρ℅ι℅ς να ανταποκριθούν στο σύνθ℅το σύγχρονο πρόγραμμα τ#ς
δ#μοτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¤#ν ¥δια στιγμή όμωςH δ℅ν μπορούν να συμπτυχθούν
π℅ρισσότ℅ρο διότι οι αποστ£σ℅ις μ℅τακ¥ν#σ#ς των μαθ#τών από το σπ¥τι στο σχολ℅¥ο θα
γ¥νουν απαγορ℅υτικέςĦ ®ροκ℅ιμένου να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ένα ικανοποι#τικό ℅π¥π℅δο
℅κπα¥δ℅υσ#ςH προτ℅¥ν℅ται να υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που να καλύπτουν
ταυτόχρονα π℅ρισσότ℅ρα σχολ℅¥αH όπως για τα ℅ιδικ£ μαθήματαH τα καλλιτ℅χνικ£H τ#
ξέν# γλώσσα ιȘŲλĦ Μ℅ τ#ν ¥δια λογικήH προτ℅¥ν℅ται # ℅φαρμογή κατ£ προτ℅ραιότ#τα
σύγχρονων μ℅θόδωνH όπως # τ#λ℅οπτική σύνδ℅σ# των σχολ℅¥ωνH # χρήσ# ℅κπαιδ℅υτικών
τ#λ℅οπτικών β¥ντ℅οταινιών κτλĦ " ℅παφή των μαθ#τών μ℅ τους #λ℅κτρονικούς
υπολογιστές και # ℅ξοικ℅¥ωσ# τους μ℅ το διαδ¥κτυο κρ¥ν℅ται ℅πιβ℅βλ#μέν#Ħ
¤α υπ£ρχοντα γυμν£σια και λύκ℅ια ℅¥ναι αρκ℅τ£ για να καλύψουν τις αν£γκ℅ς τ#ς
Μ£ν#ςĦ ~¥ναι αυτονό#τοH βέβαιαH ότι πρέπ℅ι να β℅λτιωθούν και από πλ℅υρ£ς
υλικοτ℅χνικού ℅ξοπλισμού α@λ£ και από τ#ν πλ℅υρ£ του στ℅λ℅χιακού δυναμικούH ώστ℅
να ανταποκρ¥νονται στις σύγχρον℅ς απαιτήσ℅ιςĦ ©℅χωριστή βαρύτ#τα προτ℅¥ν℅ται να
δοθ℅¥ στο £νοιγμα του σχολ℅¥ου στ#ν τοπική κοινων¥αH μ℅ στόχο να αποτ℅λέσ℅ι κύπαρο
για τ# συστ#ματική ℅πιμόρφωσ# των νέων και των ℅νήλικων στα σύγχρονα №#τήματαĦ
§νοιχτ£ μαθήματα ιστορ¥αςH πολιτισμού και ℅παγγ℅λματικού προσανατολισμού θα
συμβ£λλουν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς κοινων¥ας τ#ς Μ£ν#ς και θα αποτ℅λέσουν τ# β£σ# για το
£νοιγμα του σχολ℅¥ου στ#ν κοινων¥αĦ °τα πλα¥σια τ#ς αυτής πολιτικής προτ℅¥ν℅ται να
οργανωθούν ℅ιδικ£ ℅κπαιδ℅υτικ£ και ℅πιμορφωτικ£ σ℅μιν£ριαH που αφορούν
συγκ℅κριμένους τομ℅¥ς που μπορούν να αναπτυχθούν στ#ν Μ£ν#Ħ §υτ£ ℅¥ναιJ
• ~ιδικ£ μαθήματα και πρακτική ℅ξ£σκ#σ# για οικοδόμους ή για νέους που θέλουν
να γ¥νουν οικοδόμοιH σ℅ θέματα που αφορούν το κτ¥σιμο μ℅ πέτραH τ#ν
αποκατ£στασ# και συντήρ#σ# των παλιών κατασκ℅υών κτλĦ
• ~πιμορφωτικ£ μαθήματα για τους κατο¥κους που ℅ργ£№ονται ή θέλουν να
℅ργασθούν στον τουριστικό τομέαH όπως να νοικι£№ουν διαμ℅ρ¥σματα σ℅
τουρ¥στ℅ςH ή που θα ℅ργαστούν σ℅ προγρ£μματα ℅ιδικού τουρισμούH όπως ℅¥ναι ο
π℅ριπατ#τικός τουρισμόςĦ
• ~ν#μ℅ρωτικ£ μαθήματα για τ#ν μ℅λισσοκομ¥αH τα αρωματικ£ φυτ£ ή £λλους
οικονομικούς τομ℅¥ς μ℅ ξ℅χωριστό ℅νδιαφέρονĦ
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9.5.3 §θλ#τισμός
°τα πλα¥σια τ#ς πολιτικής για τIν ℅ν¥σχυσ# των αθλ#τικών δραστ#ριοτήτωνH ℅¥ναι
αυτονό#το ότι πρέπ℅ι να δ#μιουργ#θ℅¥ # απαρα¥τ#τ# αθλ#τική υποδομήĦ ®ροτ℅¥ν℅ταιH #
κατασκ℅υή ℗ρĤΥανωμένων αθλ#τικών ℅γκαταστ£σ℅ων στα δύο μ℅γαλύτ℅ρα οικιστικ£
κέντρα του Γυθ℅¥ου και τ#ς §ρ℅όπολ#ςH μ℅ στόχο να αποτ℅λέσουν αθλ#τικούς πυρήν℅ς
που να καλύπτουν μια σ℅ιρ£ από αθλήματα όπως ποδόσφαιροH μπ£σκ℅τH βόλ℅G¥H κλασσικό
αθλ#τισμό αGλI£ και θαλ£σσια σπορĦ ¤ουλ£χιστον στοιχ℅ιώδ#ς αθλ#τική υποδομή πρέπ℅ι
να δ#μιουργ#θ℅¥ και στους υπόλοιπους σ#μαντικούς οικισμούς που να μπορούν να
℅ξυπ#ρ℅τούν και τους παραθ℅ριστέςĦ Κ¥ν#τρα ℅π¥σ#ς πρέπ℅ι να δοθούνH μ℅ συμβολή του
γφυπουργ℅¥ου §θλ#τισμούH για τ# δ#μιουργ¥α αθλ#τικών σωματ℅¥ων ώστ℅ όλιŊ και
π℅ρισσότ℅ρα παιδι£ τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς να στραφούν προς τον αθλ#τισμό και να
αξιοποιήσουν τυχόν ταλέντα τουςĦ " συγκ℅κριμέν# πολιτική και # συμβολή τ#ς
πολιτ℅¥αςH τ#ν συγκ℅κριμέν# χρονική στιγμήH κρ¥ν℅ται ℅πιτακτική λόγω και τ#ς
οργ£νωσ#ς των ℅πικ℅¥μ℅νων ℗λυμπιακών §γώνων του 2004 από τ# χώρα μαςĦ Άλλωστ℅H
℅πιθυμ#τή ℅¥ναι # συμμ℅τοχή όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρων ~λλήνων αθλ#τών στους
συγκ℅κριμένους αγών℅ςĦ ¤έλοςH για τ#ν προώθ#σ# του ιστιοπλοϊκού τουρισμούH πρέπ℅ι
να δ#μιουργ#θούν στοιχ℅ιώδ℅ις ℅γκαταστ£σ℅ις ναυταθλ#τισμού και να ιδρυθούν
ναυταθλ#τικ£ σωματ℅¥αĦ " παρ£δοσ# των Μανιατών στ# θ£λασσα ℅πιβ£λλουν τ#ν
αν£πτυξ# του ναυταθλ#τισμούĦ
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9.6 ®℗@Ι¤ΙΚ" ¤~ΧΝΙΚΩΝ Υ®℗^℗ΜΩΝ
9.6.1 ℗δικό δ¥κτυο
¤ο οδικό δ¥κτυο πρέπ℅ι να β℅λτιωθ℅¥ συνολικ£ από £ποψ# βατότ#ταςH ασφ£λ℅ιας και
πλ#ρότ#ταςĦ ¶ασικός στόχος ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅νότ#τας των οικιστικών συστ#μ£των
και υποσυστ#μ£των που συγκροτούνται στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH να β℅λτιωθούν και να
συντομ℅υτούν οι οδικές ℅¥σοδοι και να οργανωθ℅¥ ένα στοιχ℅ιώδ℅ς τοπικό οδικό δ¥κτυο
για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αγροτικών δραστ#ριοτήτων και για τ#ν πρόσβασ# σ℅
αρχαιολογικούς χώρουςH μν#μ℅¥α και π℅ριοχές τουριστικού ℅νδιαφέροντοςĦ °τα πλα¥σια
αυτών των κατ℅υθύνσ℅ων προτ℅¥ν℅ταιJ
• " δ#μιουργ¥α οδικών προσβ£σ℅ων προς τους οικισμούς που μέχρι σήμ℅ρα δ℅ν
℅ξυπ#ρ℅τούνται οδικ£ και να ℅νωθούν μ℅ το κύριο οδικό δ¥κτυοĦ
• " β℅λτ¥ωσ# του οδικού £ξονα Καλαμ£τας - §ρ℅όπολ#ς - Γυθ℅¥ουĦ
• " β℅λτ¥ωσ# και # δι£νοιξ# όπου χρ℅ι£№℅ται του π℅ριμ℅τρικού δρόμου Γυθ℅¥ου -
Κότρωνα - Κοκκ£λας - Γ℅ρολιμένα - §ρ℅όπολ#ςĦ
• " κατασκ℅υή παρακ£μψ℅ων για ορισμένους οικισμούς μ℅ στόχο τIν πολ℅οδομική
οργ£νωσ# τους όπως για παρ£δ℅ιγμα για τ#ν §ρ℅όπολ#H τον ®ύργο ^ιρούH τον
Κ£μπο και τ#ν Καρδαμύλ#Ħ
• " κατασκ℅υή οδού που συνδέ℅ι τ#ν ℅παρχιακή οδό °π£ρτ#ς - Γυθ℅¥ου στο ύψος
τ#ς @¥μν#ς μ℅ τ#ν οδό Γυθ℅¥ου - §ρ℅όπολ#ς στο ύψος τ#ς Νέας Μαραθι£ςĦ "
οδός αυτή θα μ℅ιών℅ι σ#μαντικ£ τ#ν απόστασ# και τ# χρονοαπόστασ# °π£ρτ#ς -
Μέσα Μ£ν#ς και θα απαλλ£σσ℅ι τ#ν πόλ# του Γυθ℅¥ου και το Μαυροβούνι από
τ#ν αν℅πιθύμ#τ# κυκλοφοριακή φόρτισ#Ħ
• " ταχ℅¥α αποπ℅ρ£τωσ# των έργων ασφαλτόστρωσ#ς και σ#ματοδότ#σ#ς στον νέο
οδικό £ξονα Καρδαμύλ# - ®ρο£στιο - ~ξωχώρι - ^£σος ŁασWλικής - ®αναγ¥α
Γι£τρισσα - Γύθ℅ιο Ĝ~θνικός δρόμος Γυθ℅¥ου - °π£ρτ#ςĞH μ℅ το αντ¥στοιχο
σκέλος που θα π℅ρν£ από τ#ν °αιδώναH # οπο¥α θα αποτ℅λέσ℅ι βασική σύνδ℅σ#
τ#ς Μ℅σσ#νιακής μ℅ τ#ν @ακωνική Μ£ν#H και μ£λιστα από τ#ν ορ℅ινή №ών#
π℅ρνώντας μέσα από το μοναδικό δ£σος τ#ς ¶ασιλικής και τις παρυφές των
υψ#λών όγκων του ¤α¶γέτουĦ
• Να συμπλ#ρωθούν και να β℅λτιωθούν οι διαδρομές που οδ#γούν σ℅ μν#μ℅¥α ή
τόπους ιστορικής σ#μασ¥αςĦ
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¶ασική προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅πέκτασ# και κατασκ℅υή του οδικού δικτύου ℅¥ναι #
℅λαχιστοπο¥#σ# των δυσμ℅νών ℅πιδρ£σ℅ων του στο φυσικό και ανθρωπογ℅νές
π℅ριβ£λλονĦ Για το λόγο αυτόH παρ£λλ#λα μ℅ τα οποιαδήποτ℅ τ℅χνικ£ έργα θα πρέπ℅ι να
℅κπονούνται και μ℅λέτ℅ς π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ωνĦ ¤ον¥№℅ταιH ακόμ#H ιδια¥τ℅ρα #
αν£γκ# να προστατ℅υθ℅¥ και να αποκατασταθ℅¥ το παλιό οδικό δ¥κτυο λιθόστρωτων
μονοπατιών ώστ℅ να αποτ℅λέσ℅ι το δ¥κτυο μονοπατιών του π℅ριπατ#τικού τουρισμούH
αλλ£ και # δ#μιουργ¥α οδικών ιστορικοτουριστικών διαδρομώνĦ ℗ι διαδρομές αυτές
μπορούν να χρ#σιμοποιούν το δ℅υτ℅ρ℅ύον και τριτ℅ύον οδικό δ¥κτυο και να διέρχονται
από π℅ριοχές που δ℅ν ℅¥ναι αλλοιωμέν℅ς από νέα δόμ#σ#Ħ ®αρ£λλ#λαH πρέπ℅ι να δ¥νουν
τ# δυνατότ#τα ℅π¥σκ℅ψ#ς σ℅ ℅νδιαφέροντ℅ς παραδοσιακούς οικισμούςH μν#μ℅¥αH
αρχαιολογικούς χώρους και θέσ℅ις μ℅ αξιόλογ# θέαĦ ¤έλοςH σύμφωνα και μ℅ τους
ισχυρισμούς σ℅ £ρθρο τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας GΜανι£τικ# Ļλλ#λYŲιύ#G Ĝτ℅ύχος €℅βρουαρ¥ουH
2002), πρέπ℅ι τα έργα τα οπο¥α ήταν ℅νταγμένα στο ¶G Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήριξ#ς και
δ℅ν πραγματοποιήθ#κανH να ℅νταχθούν στο ΓG ®λα¥σιο Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήριξ#ς και
να διασφαλιστ℅¥ # δι℅κπ℅ρα¥ωσ# τουςĦ ¤έτοια έργα ℅¥ναι οι δρόμοι ®λ£τσα - Μ#λέα -
Γι£τρισσα και °αιδώνα - ~ξωχώριĦ
9.6.2 ~νέργ℅ια
Μ℅ β£σ# τ#ν αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςH παρότι ο πλ#θυσμός δ℅ν
προβλέπ℅ται να αυξ#θ℅¥H οι δραστ#ριότ#τ℅ς που θα αναπτυχθούν στ#ν Μ£ν# θα
απαιτήσουν πολύ μ℅γαλύτ℅ρα ποσοστ£ ℅νέργ℅ιας από αυτ£ που καταναλώνονται τ#
σ#μ℅ρινή ℅ποχήĦ " π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς διαθέτ℅ι σ℅ αξιοποιήσιμο βαθμό δύο φυσικές
αναν℅ώσιμ℅ς τIγές ℅νέργ℅ιαςH τον ήλιο μ℅ υψ#λό ποσοστό #λιοφ£ν℅ιαςH και τον αέραĦ
®ροτ℅¥ν℅ται να αξιοποι#θούν παραγωγικ£ και οι δύοĦ
§ναλυτικότ℅ραH για τ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς αιολικής ℅νέργ℅ιας προτ℅¥ν℅ται να δ#μιουργ#θ℅¥
αιολικό π£ρκο μ℅ σύστ#μα αν℅μογ℅νν#τριώνĦ " πιθανή π℅ριοχή ℅γκατ£στασ#ς του
αιολικού π£ρκου πρέπ℅ι να ανα№#τ#θ℅¥ στ#ν ακροταιν£ρια №ών#H ®ροτ℅¥ν℅ται να γ¥ν℅ι
℅ιδική μ℅λέτ#H ℅νώ πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ# ότι οι ℅πιδοτήσ℅ις από τ#ν ~υρωπαG¥κή
Ένωσ# φθ£νουν μέχρι το 70% του συνολικού κόστουςĦ " ℅ικόνα του αιολικού π£ρκου
αν£μ℅σα στα στοιχ℅¥α του π℅ριβ£λλοντος τ#ς Μ£ν#ς δ#μιουργ℅¥ έντον# αντ¥θ℅σ# που
δ℅ν θα ℅¥ναι αρν#τική αλIĦĦ£ θα τον¥№℅ι και θα αναδ℅ικνύ℅ι τα παραδοσιακ£ στοιχ℅¥α και το
τοπ¥οĦ ~π¥σ#ς μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν μικρο¥ αν℅μόμυλοι για £ντλ#σ# ν℅ρού ή για
παραγωγή #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιας σ℅ απομακρυσμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις όπως στους
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βοσκότοπους τ#ς @£γ℅ιαςĦ Μ£λισταH στα πλα¥σια αυτ£H έχ℅ι γ¥ν℅ι ήδ# πρότασ# από
ιδιωτική ℅ταιρ¥α για τ#ν κατασκ℅υή αιολικού π£ρκου στον ¤αύΥ℅το σύμφωνα μ℅ £ρθρο
τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#GH Ĝτ℅ύχος §πριλ¥ουH 2002). ΩστόσοH υπ£ρχουν
δυσκολ¥℅ς στ#ν προσαρμογή του μ℅ τους όρους διατήρ#σ#ς του π℅ριβ£λλοντος και μ℅ τις
αντιδρ£σ℅ις των κατο¥κων που ανα№#τούν τα οφέλ# ℅¥ναι δυνατό να απολαύσουνĦ
" #λιακή ℅νέργ℅ια προτ℅¥ν℅ται να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για θέρμανσ# ν℅ρού οικιακής χρήσ#ςH
σ℅ #λιακές αντλ¥℅ς και σ℅ £λλ℅ς ℅ιδικές χρήσ℅ιςĦ ~κτιμ£ται ότι μ℅ τον τρόπο αυτό ένα
σ#μαντικό μέρος τ#ς απαιτούμ℅ν#ς ℅νέργ℅ιας θα παρ£γ℅ται στ# Μ£ν# τοπικ£H από
αναν℅ώσιμ℅ς π#γές ℅νέργ℅ιαςĦ °τους παραδοσιακούς οικισμούς προτ℅¥ν℅ται να
υπογ℅ιωθούν τα δ¥κτυαH ώστ℅ να καταργ#θούν τα ℅ναέρια καλώδια και οι κολών℅ς που
αποτ℅λούν αισθ#τική ρύπανσ#Ħ
9.6.3 ¤#λ℅πικοινων¥℅ς
℗ αυξ#μένος ρόλος του τομέα των τ#λ℅πικοινωνιών στις σύγχρον℅ς οικονομ¥℅ς ℅πιβ£λλ℅ι
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των ℅π℅νδύσ℅ων ℅πέκτασ#ς και ℅κσυγχρονισμού στο δ¥κτυο και
℅ξοπλισμό τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ςH για τ# δ#μιουργ¥α σύγχρον#ς τ#λ℅πικοινωνιακής
υποδομής που να ανταποκρ¥ν℅ται στις σ#μ℅ρινές αν£γκ℅ς αν£πτυξ#ς τ#ςĦ Ιδια¥τ℅ρα
μέριμνα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ ώστ℅ τα έργα και τα δ¥κτυα να μ#ν αλλοιώνουν το π℅ριβ£λIονĦ
Μ℅ τ# λογική αυτήH προτ℅¥ν℅ται τα δ¥κτυα σύνδ℅σ#ς να υπογ℅ιωθούν και να μ#ν
℅πιβαρυνθ℅¥ αισθ#τικ£ # π℅ριοχή μ℅ συνοδ℅υτικές ℅γκαταστ£σ℅ις ( κ£τοπτρα κτλĦĞĦ
9.6.4 *δρ℅υσ#
~¥ναι γ℅γονός ότι # π℅ριοχή δ℅ν μπορ℅¥ να προσδοκ£ αύξ#σ# του τουρισμού και
δ#μιουργ¥α νέων δραστ#ριοτήτων ℅£ν δ℅ν διασφαλιστ℅¥ ℅π£ρκ℅ια ν℅ρούĦ ¤α έργα
υδροδότ#σ# τ#ς ¶Ħ^Ħ Μ£ν#ς και του §Ħ°Ħ Γυθ℅¥ου έχουν β℅λτιώσ℅ι αισθ#τ£ τ#ν
κατ£στασ#H ωστόσο για το υπόλοιπο τμήμα τ#ς Μ£ν#ς ℅ντοπ¥№℅ται # αν℅π£ρκ℅ια
ποσοτήρωνĦ ®ροτ℅¥ν℅ταιH λοιπόνH να ολοκλ#ρωθ℅¥ # υδρογ℅ωλογική έρ℅υνα στ#ν
℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH διαδικασ¥α που ℅ντ£σσ℅ται στις αρμοδιότ#τ℅ς του ℅θνικού φορέα
ΙΓΜ~H ώστ℅ να αναγνωρισθούν και να ℅κτιμ#θούν όλ℅ς οι δυνατότ#τ℅ς αξιοπο¥#σ#ς
ν℅ρού από τον υπόγ℅ιο υδροφόρο ορ¥№οντα και από καρστικές π#γέςH τόσο για τ#ν
ύδρ℅υσ# όσο και για τ#ν £ρδ℅υσ#Ħ ®αρ£λλ#λα πρέπ℅ι να τ℅θούν όροι μ℅ τους οπο¥ους θα
προστατ℅υθ℅¥ ο υπόγ℅ιος υδροφόρος ορ¥№οντας για να μ#ν υπ£ρξουν £λλ℅ς
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π℅ριβαλλοντικές και οικονομικές ℅πιπτώσ℅ις όπως για παρ£δ℅ιγμα # αποξήρανσ# των
σπ#λα¥ωνĦ
~π℅ιδή # Μ£ν# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅λλ℅ιμματική σ℅ ν℅ρό πρέπ℅ι να αξιοποι#θ℅¥ κ£θ℅ £λλος
τρόπος για τ#ν ℅ξασφ£λισ# ν℅ρούĦ ℗πότ℅ προτ℅¥ν℅ται να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ # δυνατότ#τα
δ#μιουργ¥ας υδατοταμι℅υτήρων μ℅ τIν κατασκ℅υή μικρών φραγμ£των στον ρου του
ποταμού °μήνους Ĝ¶αρδουνι£ςĞ ή σ℅ £ĒλIĦα μέρ# όπως για παρ£δ℅ιγμα στο ρέμα ^¥χοβα
και στ#ν π℅ριοχή Κ℅λ℅φ£ςĦ °τα ¥δια πλα¥σιαH το ν℅ρό που θα παρ£γ℅ται από τις
προτ℅ινόμ℅ν℅ς μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥℅ς αποβλήτων ℅¥ναι δυνατόν να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για
ορισμέν℅ς χρήσ℅ις υπό όρουςĦ
°το ¥διο πν℅ύμαH # δ#μιουργ¥α ομβροδ℅ξαμ℅νών στις κατοικ¥℅ς και σ℅ £λλ℅ς σ℅ £λI℅ς
℅γκαταστ£σ℅ις Ĝμ℅ταποι#τικές μον£δ℅ςH μαντρι£Ğ μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥σ℅ι σ#μαντικές
ποσότ#τ℅ς ν℅ρού που μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν και ως πόσιμοĦ ®ρέπ℅ι να
℅Üσ#μανθ℅¥ ότι σ℅ μ¥α κατοικ¥αH που χρ#σιμοποι℅¥ται ως παραθ℅ριστική για δι£ρκ℅ια δύο
μ#νώνH μπορ℅¥ να διασφαλιστ℅¥ το ν℅ρό οικιακής χρήσ℅ως από τις ℅τήσι℅ς βροχοπτώσ℅ις
στ# στέγ# τIςH αρκ℅¥ να δ#μιουργ#θούν οι κατ£λλ#λοι χώροι αποθήκ℅υσ#ς του ν℅ρού τIς
βροχήςĦ ℗ι ¥δι℅ς ομβροδ℅ξαμ℅νές ℅¥ναι δυνατόν να χρ#σιμοποιούνται για αποθήκ℅υσ#
ν℅ρού από το δ¥κτυο σ℅ π℅ριόδους μ℅γ£λ#ς №ήτIσ#ςĦ Άλλωστ℅H οι υπόσκαφ℅ς στέρν℅ς
℅¥ναι χαρακτ#ριστικ£ στοιχ℅¥α στα παραδοσιακ£ σπ¥τια τIς Μ£ν#ςH ακόμα και στα
παλαιομανι£τικαĦ " αξιοπο¥#σ#H όμωςH όGλων των π#γών ν℅ρού δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τήH αφού
πρέπ℅ι να συνοδ℅ύ℅ται μ℅ μ¥α ορθολογική διαχ℅¥ρισ#Ħ ®ροτ℅¥ν℅ται να συνταχθ℅¥ ℅νια¥ο
πρόγραμμα διαχ℅¥ρισ#ς του ν℅ρούĦ Μ℅ το πρόγραμμα αυτό θα υπ£ρχ℅ι δυνατότIτα να
τ¥θ℅νται προτ℅ραιότIτ℅ς στ# χρήσ# του ν℅ρού αν£λογα μ℅ τις αν£γκ℅ςH αGλŊĦŊŊĦ και να
παρακολουθ℅¥ται # ℅ξέλιξ# των αναγκών ώστ℅ να προγραμματ¥№ονται έργα και μέτρα και
να ℅λέγχ℅ται # χρήσ# του ν℅ρούĦ
§παρα¥τIτοςH τέλοςH ℅¥ναι και ο τ℅χνικός ℅ξοπλισμός πλ#ροφορικής των συνδέσμων
ύδρ℅υσ#ς και # πλήρ#ς στ℅λέχωσ# τουςH αφού για παρ£δ℅ιγμαH σύμφωνα μ℅ το προφ¥λ
του ^ήμου §β¥ας (1998), ο °ύνδ℅σμος *δρ℅υσ#ς $¥ντομοG απασχολ℅¥ ένα μόνο £τομο
που ℅κτ℅λ℅¥ παρ£λλ#λα χρέ# γραμματέαĦ
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9.6.5 §ποχέτ℅υσ#
¤α κρ¥σιμα προβλήματα τ#ς αποχέτ℅υσ#ς ℅στι£№ονται στα ℅ξής №#τήματαJ
• §νυπαρξ¥α μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτων
• ℗λοκλήρωσ# του αποχ℅τ℅υτικού δικτύου τ#ς πόλ#ς του Γυθ℅¥ου
• Μ℅λέτ# τ#ς αποχέτ℅υσ#ς του ®ύργου ^ιρού και τ#ς Ĥγύρω π℅ριοχής μ℅ στόχο τ#ν
προστασ¥α των σπ#λα¥ωνĦ ®αρ£λλ#λ# λ℅πτομ℅ρής υδρογ℅ωλογική μ℅λέτ# ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ# για τον προσδιορισμό των όρων προστασ¥ας των σπ#λα¥ωνĦ
¤α έργα αποχέτ℅υσ#ς και ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των αποβλήτων ℅¥ναι ℅πιταΙĿ¤ΙO£H όπως φ£ν#κ℅
και από τ#ν αν£λυσ# του ℅ρωτ#ματολογ¥ουH και έχουν ως σκοπό τ#ν όσο το δυνατόν
γρ#γορότ℅ρ# και οικονομικότ℅ρ# απομ£κρυνσ# των ν℅ρών που έχουν χρ#σιμοποι#θ℅¥ μ℅
δι£φορους τρόπους Ĝαπόβλ#ταĞĦ και ℅¥ναι πια ακ£θαρτα και βλαβ℅ρ£ για το π℅ριβ£λλονH
και τ#ν κατ£λλ#λ# ℅π℅ξ℅ργασ¥α ĜκαθαρισμόĞ τουςH ώστ℅ να διατ℅θούν ακ¥νδυνα στο
π℅ριβ£λλονĦ
®ροτ℅¥ν℅ταιH κατ£ πρώτο λόγοH λοιπόν # κατασκ℅υή αποχ℅τ℅υτικού δικτύου για τους
οικισμούς τ#ς Μ£ν#ςĦ " κ¥ν#σ# αυτή θα ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τ#ν παρακ£τω πρότασ# για τ#ν
κατασκ℅υή μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνĦ " συν#θισμέν# πρακτική που
℅φαρμό№℅ται για τ# διαχ℅¥ρισ# των λυμ£τωνH μ℅ τ# συλλογή τους από τα δ¥κτυα
αποχέτ℅υσ#ς και τ# διοχέτ℅υσ# τους σ℅ κ℅ντρικές ℅γκαταστ£σ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας λυμ£των
κρ¥ν℅ται για τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς ακατ£λλ#λ#H λόγω τ#ς ιδιομορφ¥ας του
π℅ριβ£λλοντοςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH το δύσβατο και το ορ℅ινό στοιχ℅¥ο του ℅δ£φους
καθιστούν το κόστος μ℅ταφορ£ς των αποβλήτων σ℅ μ¥α μόνο μον£δαH έστω και ℅£ν ℅¥ναι
℅γκατ℅στ#μέν# σ℅ γ℅ωγραφικ£ κ℅ντρικό σ#μ℅¥οH ℅¥ναι πολύ υψ#λό και ασύμφοροĦ °τα
¥δια πλα¥σιαH θα απαιτούνταν ℅ΙĿ¤℅ταμένα αποχ℅τ℅υτικ£ δ¥κτυα για τ# συλλογή και
μ℅ταφορ£ του συνόλου των λυμ£τωνH που π£λι λόγω του ορ℅ινού χαρακτήραH θα
℅κτόξ℅υ℅ το κόστος από τρ℅ις έως και οκτώ φορές παραπ£νω από αυτό των
℅γκαταστ£σ℅ων ℅π℅ξ℅ργασ¥αςĦ §κόμ#H θα υπήρχαν δυσκολ¥℅ς για τ# μ¥α και μοναδική
℅πιλογή χωροθέτ#σ#ς τ#ς ℅γκατ£στασ#ς λόγω των βραχωδών ℅δαφών και κ¥νδυνοι
αδυναμ¥ας συντήρ#σ#ς και αποδοτικής λ℅ιτουργ¥ας των μον£δωνH λόγω τ#ς
πολυπλοκότ#τας των ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ
Κρ¥ν℅ται λοιπόνH ως κατ£λλ#λ# για τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH # ℅πιλογή των
αποκ℅ντρωμένων συστ#μ£των ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν πραΙĿ¤Ική
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αυτήH μ¥α ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ται από πολλούς μικρούς οικισμούς μπορ℅¥
να ℅ξυπ#ρ℅τ#θ℅¥ από συγκ℅κριμένο αριθμό μον£δων ℅π℅ξ℅ργασ¥ας μικρού μ℅γέθουςĦ
§ναλυτικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή μιας μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτων σ℅
κ£θ℅ δήμο τ#ς Μ£ν#ςĦH όπου θα διατ¥θ℅νται τα λύματα από το αποχ℅τ℅υτικό δ¥κτυοĦ ℗
σχ℅διασμός των μον£δων θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι μ℅ τρόπο ώστ℅ να προβλέπ℅ται # αύξ#σ# τ#ς
παροχής κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς θ℅ρινής π℅ριόδουĦ ¤α πλ℅ον℅κτήματα που ®™ÕκύπWÕυν από
τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς παραπ£νω πολιτικήςH σύμφωνα μ℅ τους ℗ικονόμου - Κούγκολο
(2001) ℅¥ναι τα ℅ξής
• ®ροστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και τ#ς δ#μόσιας ŨQX℅¥αςJ ℅νώ στα μ℅γ£λα
συστήματα # δι£θ℅σ# των ℅κροών γ¥ν℅ται συνήθως σ℅ μ℅γ£λους αποδέκτ℅ςH οι
℅κροές από τα μικρ£ συστήματα μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν ℅ν¥σχυσ#
των υδροφορέων από όπου προήλθ℅ αρχικ£ το ν℅ρόĦ
• Χαμ#λότ℅ρο κόστος ℅πένδυσ#ς και κόστος λ℅ιτουργ¥αςĦ
• ®ροσαρμογή στις τοπικές συνθήκ℅ς τ#ς Μ£ν#ς μ℅ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς τ℅χẂŬλŬX¥ας
℅¥ναι δυνατόν να ℅φαρμοστούν μικρ£ συστήματα προσαρμοσμένα στις ιδια¥τ℅ρ℅ς
αν£γκ℅ς τ#ς π℅ριοχήςH όπως ℅¥ναι # παρουσ¥α #μιπ℅ρατού ℅δ£φους και οι
ασβ℅στολιθικο¥ σχ#ματισμο¥Ħ
~ΙΚ℗Ν§ 9.6.1: ¶Ι℗§Ν¤Ι^™§°¤"™§°
¤ο κυριότ℅ρο όμως πλ℅ονέκτ#μα ℅¥ναι ότι το
πρόβλ#μα τ#ς αντιμ℅τώπισ#ς των αποβλήτων
αν£γ℅ται πια σ℅ πρόβλ#μα του κ£θ℅ δήμου
ξ℅χωριστ£H οπότ℅ αποφ℅ύγονται μ℅ αυτό τον τρόπο οι
τριβές και ο διαφων¥℅ς που θα μπορούσαν να
ανακύψουν μ℅ταξύ των τοπικών κοινωνιών και
διοικ#τικών αρχών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν κατανομή του
κόστους λ℅ιτουργ¥ας των μον£δωνĦ °χ℅τικ£ μ℅ τον
τύπο τ#ς μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτωνH που θα
πρέπ℅ι να ℅¥ναι κατ£λλ#λος και για τον π℅ριορισμένο
όγκο λυμ£των του κ£θ℅ ^ήμουH προτ℅¥ν℅ται ένας
βιοαντιδραστήραςJ τύπου compaet Ĝ~ικόνα 9.6.1),
μικρού μ℅γέθους που βασ¥№℅ται στ# μέθοδο τ#ς
℅ν℅ργού Řλύος και μ℅γ£λ#ς απόδοσ#ς για τ#ν
®#γήJ ~ν#Íι℅ρωτĒȘό €ιιλλ£διο BioBlock ℅π℅ξ℅ργασ¥α λυμ£τωνĦ
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Χαρακτ#ρ¥№℅ται ακόμ# από το χαμ#λό λ℅ιτουργικό κόστος και τ#ν απλουστ℅υμέν#
λ℅ιτουργ¥αĞĦ §ναλυτικότ℅ραH κατ£ το ℅ν#μ℅ρωτικό φυλIĦ£διο BioBlock (2002), τα
πλ℅ον℅κτήματα του συγκ℅κριμένου τύπου ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• ¤υποποι#μένο μέγ℅θοςH μικτός όγκοςH μικρή ℅πιφ£ν℅ια ℅γκατ£στασ#ς
• Υψ#λή συγκέντρωσ# ℅ν℅ργού ιλύοςH έως 8 γρĦŐŐIλ¥τροH # οπο¥α συν℅π£γ℅ται
αντιδραστήρ℅ς μικρού όγκου
• ~νσωμ£τωσ# όλων των απαιτούμ℅νων δι℅ργασιών χωρ¥α να απαιτούνται
δ℅ξαμ℅νές κα℗¥№#σ#ςH αντλιοστ£ÜαH αν£δ℅υσ# ή £λλος μ#χανολογικ£ς
℅ξοπλισμός
• Χαμ#λή απα¥τ#σ# παροχής αέρα λόγω τ#ς υψ#λής απόδοσ#ς μ℅ταφορ£ς
οξυγόνου
• Χαμ#λή καταν£λωσ# ℅νέργ℅ιας λόγω τ#ς απουσ¥ας καταναλωτών ισχύος και τ#ς
χαμ#λής απα¥τ#σ#ς αέρα
• §πλή και αξιόÜστ# λ℅ιτουργ¥αH χωρ¥ς απαιτήσ℅ις συντ#ρήσ℅ις
• °ταθ℅ρή λ℅ιτουργ¥αH αν℅ξ£ρτ#τα από τις διακυμ£νσ℅ις τ#ς παροχής ℅ισόδουH λόγω
του ℅ιδικού υδραυλικού σχ℅διασμού τ#ς ρ℅υστοποι#μέν#ς κλ¥ν#ς
• Χαμ#λή παραγωγή (30 - 50% χαμ#λότ℅ρ# σ℅ σόγκρισ# μ℅ συστήματα
παρατ℅ταμένου α℅ρισμούĞ και πλήρ# σταθ℅ροπο¥#σ# τ#ς π℅ρ¥σσ℅ιας ιλύος
• KΙLιλική προς το π℅ριβ£λλονH ολοκλ#ρωμέν# κλ℅ιστή μον£δα μ℅ ℅λΚÍŊστική
℅μφ£νισ#H πλήρ# απουσ¥α οσμών ή σταγονιδ¥ωνĦ
Όσον αφορ£ στους πολύ απομακρυσμένους οικισμούς ή κατοικ¥℅ςH όπου # συλλογή των
αποβλήτων θα ℅¥ναι δύσκολ# ή πολύ δαπαν#ρήH προτ℅¥ν℅ται # υιοθέτ#σ#
προκατασκ℅υασμένων συστ#μ£των ℅π℅ξ℅ργασ¥ας που μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν
παροχές αποβλήτων μέχρι 3800 κυβικ£ μέτρα αν£ #μέραĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τώρα που # κατ£στασ# παραμ℅¥ν℅ι ως έχ℅ι σήμ℅ραH δ#λαδή συλλογή των
αποβλήτων μέσω του συστήματος τ#ς ℅κκένωσ#ς των βόθρων Ĝ# οπο¥α και δ℅ν
προτ℅¥ν℅ταιH τουλ£χιστον για τα μ℅γαλύτ℅ρα οικιστικ£ κέντραĞH προτ℅¥ν℅ται να
διασφαλιστ℅¥ # στ℅γανότ#τα όλων των βόθρων και έπ℅ιταH σχ℅τικ£ μ℅ τ# συλλογή και
μ℅ταφορ£ των βοθρολυμ£των να ℅ξ℅ταστούν θέματα όπως # ιδιοκτ#σ¥α των βυτιοφόρων
Ĝδ#μόσια ή ιδιωτικ£ĞH οι προδιαγραφέςH ο τ℅χνικός Wλ℅γχŬςH # συντήρ#σ# και ο τρόπος
και £δ℅ια λ℅ιτουργ¥ας των σχ℅τικών οχ#μ£τωνH # διαδικασ¥α ℅κκένωσ#ς των βόθρων και
# ακόλουθ# ℅κκένωσ# των βυτιοφόρωνĦ
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" αντιμ℅τώπισ# των αποβλήτων των ℅λαιοτριβ℅¥ων ℅¥ναι όντως ένα σ#μαντικό №ήτ#μα
για τIν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς και χρή№℅ι ιδια¥τ℅ρ#ς προσοχήςĦ ¤α απόβλ#τα των
℅λαιοτριβ℅¥ωνH γνωστ£ ως κατσ¥γαροι ή λιο№ούμιαH ℅¥ναι από τα πιο β℅βαρ#μένα
απόβλ#τα από πλ℅υρ£ς οργανικού ρυπαντικού φορτ¥ουH ℅νώ το πρόβλ#μα που προκαλούν
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα οξυμένο σ℅ πολλές π℅ριοχές τ#ς χώρας όπου υπ£ρχουν πολλές μικρές και
δι£σπαρτ℅ς μον£δ℅ςH όπως ℅¥ναι ο ΝĦ Μ℅σσ#ν¥ας και ο ΝĦ @ακων¥αςĦ Για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# του προβλήματος τIς διαχ℅¥ρισ#ς των αποβλήτων από τα ℅λαιοτριβ℅¥α
υπ£ρχουν δι£φορ℅ς μέθοδοιH οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από #ς οπο¥℅ς βρ¥σκονται σ℅ π℅ιραματικό
ακόμ# στ£διοĦ ~¥ναι δ℅δομένο ότι τα μ℅μονωμένα ℅λαιοτριβ℅¥α δ℅ν μπορούν να
℅πιλύσουν το πρόβλ#μα μ℅ ικανοποι#τικό τρόπο και οποιαδήποτ℅ αποτ℅λ℅σματική
μέθοδος απαιτ℅¥ συγκέντρωσ# αποβλήτων από πολλ£ ℅λαιοτριβ℅¥αĦ °τα πλα¥σια αυτ£H #
μέθοδος που προτ℅¥ν℅ται ℅¥ναι αυτή που προτ£θ#κ℅ από τον κĦ ΜπαλήH καθ#γ#τή του
Γ℅ωπονικού ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νώνH για α№ωτοδ℅σμ℅υτική βιολιπασματοπο¥#σ# του
κατσ¥γαρουĦ " μέθοδος αυτή ℅φαρμό№℅ται σήμ℅ρα πιλοτικ£ στ#ν Καλαμ£ταH μ℅ συλλογή
αποβλήτων από πολλ£ ℅λαιοτριβ℅¥αĦ Μ℅ τ# μέθοδο αυτή τα λιό№ουμα μ℅ α℅ρόβια
βιο℅π℅ξ℅ργασ¥α αποβ£λλουν τις φυτοτοξικές τους ιδιότ#τ℅ςĦ " ~υρωπαϊκή κοινότ#τα έχ℅ι
χρ#ματοδοτήσ℅ι και ένα σχ℅τικό ℅ρ℅υν#τικό πρόγραμμα (ENVIRONMENT), δι£ρκ℅ιας
24 μ#νών μ℅ συντονιστή τον καθ#γ#τή ΝĦ Russel, του ®αν℅πιστ#μ¥ου τ#ς ℗υαλ¥ας και
℅τα¥ρους από τ#ν ~λλ£δα Ĝκαθ#γ#τής ΚĦ ΜπαλήςĞ και από τ#ν Ισπαν¥αH τ#ν ®ορτογαλ¥α
και τ#ν Ιταλ¥αĦ Ĝ℗ικονόμουH ΚούγκολοςH 200 ΙĞ
9.6.6 §πορρ¥μματα
~¥ναι κοιν£ αποδ℅κτό ότι το πρόβλ#μα τ#ς συλλογής και τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς των
απορριμμ£των ℅¥ναι από τα ℅ξέχοντα τ# σ#μ℅ρινή ℅ποχή στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH μιας
και # κατ£στασ# ℅¥ναι σχ℅δόν αν℅ξέλ℅γκτ#Ħ ¤ο №ήτ#μα τ#ς συλλογής των απορριμμ£των
προτ℅¥ν℅ται να αναχθ℅¥ και σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ως θέμα αντιμ℅τώπισ#ς του κ£θ℅
δήμου ξ℅χωριστ£H οπότ℅ και υποχρ℅ούνται να προβούν στ#ν αγορ£ νέων και σύγχρονων
απορριμματοφόρωνĦ ®ροτ℅¥ν℅ταιH ℅πιπρόσθ℅ταH # συλλογή των απορριμμ£των στους
δι£φορους οικισμούς να γ¥ν℅ται από τ℅λ℅¥ως κλ℅ιστ£ δοχ℅¥α ή κυλιόμ℅νους κ£δουςĦ Για
τ#ν αύξ#σ# τ#ς απόδοσ#ς στ#ν συλλογήH μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θούν από τους
υπαλλήλους καθαριότ#τας μ℅γαλύτ℅ροι σ£κοιH που να τους γ℅μ¥№ουν μ℅ τους μικρότ℅ρους
σ℅ κ£θ℅ σταμ£τ#μα και να μ℅ταφέρουν το π℅ρι℅χόμ℅νο για £δ℅ιασμα στο
απορριμματοφόροĦ ΈτσιH ℅λαττώνονται οι μικρομ℅τακινήσ℅ις και τα ατυχήματα λόγω τ#ς
κυκλοφορ¥αςĦ ¤ο κόστος συλλογής θα αποτ℅λ℅¥ και αυτό αποκλ℅ιστικό θέμα του κ£θ℅
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^ήμου ξ℅χωριστ£H ώστ℅ να μ#ν υπ£ρχουν συγκρούσ℅ις μ℅ταξύ των τοπικών κοινωνιών
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν συχνότ#τα των δρομολογ¥ων των απορριμματοφόρων a"JJiJ. και μ℅ τ#ν
κατανομή του κόστους μ℅ταφορ£ς τουςĦ
¤α απορρ¥μματα στ#ν Μ£ν#H που αποτ℅λ℅¥ παρ£λλ#λα μ¥α κατ℅ξοχήν τουριστική π℅ριοχή
πρέπ℅ι να συλλWXŬνται από πόρτα σ℅ πόρτα κ£θ℅ ℅βδομ£δαĦ ~π¥σ#ςH στα κ£μÜẂXκ ή
στους χώρους κατασκ#νώσ℅ωνH προτ℅¥ν℅ται να υπ£ρχ℅ι ένα σ#μ℅¥ο συγκέντρωσ#ς των
απορριμμ£τωνH για να γ¥ν℅ται από ℅κ℅¥ # συλλογή μια φορ£ τ#ν ℅βδομ£δαĦ ¤α
δρομολόγια κατ£ τ#ν τουριστική π℅ρ¥οδο πρέπ℅ι να αναδιατ£σσονταιH για να
αντιμ℅τωπ¥№℅ται # διαφορ℅τική κατανομή του πλ#θυσμούH που συγκ℅ντρών℅ται ιȘυρ¥ως
στα ξ℅νοδοχ℅¥αH στις ℅νοικια№όμ℅ν℅ς πανσιόν και δωμ£τιαH στις τοποθ℅σ¥℅ς των κ£μÜẂXκ
και στις ακτέςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τ#ν πρόλ#ψ# τ#ς ρύπανσ#ς των ακτώνH προτ℅¥ν℅ται να γ¥ν℅ται έλ℅γχος από
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς στις ακτές για αντικ℅¥μ℅να που μ℅ταφέρονται
℅κ℅¥ από τα ρ℅ύματα ή που ℅γκαταλ℅¥πονταιĦ Μ¥α ουσιώδ#ς ℅νέργ℅ια για τ#ν αποφυγή τ#ς
℅γκατ£λ℅ιψ#ς απορριμμ£των στις ακτέςH ℅¥ναι να τ℅θούν στ# δι£θ℅σ# των λουόμ℅νων τα
κατ£λλ#λα δοχ℅¥α απορριμμ£των και να γ¥ν℅ται συστ#ματική συλλογή τουςH χωρ¥ς
ξ℅χ℅ιλ¥σματα και δ#μιουργ¥α απαρ£δ℅κτ#ς κατ£στασ#ςĦ
Όσον αφορ£ τώρα στο κρ¥Üμο №ήτ#μα τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς των απορριμμ£τωνH για τ#ν
π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς ℅πικρατούν δύο σ℅ν£ριαJ
°℅ν£ριο 1ο : το σ℅ν£ριο αυτό ℅πιλέγ℅ι ως τρόπο διαχ℅¥ρισ#ς των απορριμμ£των τ#ν
καύσ# τους σ℅ οργανωμέν# μον£δα καύσ#ς απορριμμ£τωνĦ " καύσ# ℅πιτρέπ℅ι μια
μ℅γ£λ# ℅λ£ττωσ# του όγκου και του β£ρους των απορριμμ£τωνH μ℅τατρέποντας τα σ℅
αέριαH θ℅ρμότ#ταH και αποστ℅ιρωμένα αδρανή υλικ£H τις σκουριές και τ#ν τέφραĦ "
℅λ£ττωσ# του όγκου και του β£ρους μπορ℅¥ να φθ£σ℅ι αντ¥στοιχα το 90% και 60%. ®ριν
από τ#ν καύσ# πρέπ℅ι να προ#γ#θούν ορισμέν℅ς προ℅π℅ξ℅ργασ¥℅ς όπωςJ #
ομογ℅νοπο¥#σ# των απορριμμ£τωνH # διαλογή και # λιπασματοπο¥#σ#Ħ ΩστόσοH από τ#ν
καύσ# των απορριμμ£των προκαλούνται ορισμένα προβλήματα όπως ℅¥ναι # ρύπανσ#
του αέραĦ ℗ι ℅κπ℅μπόμ℅νοι ρυπαντές ℅¥ναι ℅¥τ℅ στ℅ρ℅ο¥ Ĝστ£χτ℅ςH καπνιέςĞ ℅¥τ℅ α℅ρώδ℅ις
Ĝπτ#τικές οργανικές ουσ¥℅ςH S02, HCL κĦαĦĞĦ ~πιπλέον πρόβλ#μα ℅¥ναι # ρύπανσ# των
ν℅ρών που προκαλ℅¥ται στ# θέσ# ℅ξαγωγής των σκουριών Ĝν℅ρ£ ψύξ#ςĞ και στ#ν
αποθήκ℅υσ# τους έξω Ĝν℅ρ£ διήθ#σ#ςĞĦ Έπ℅ιταH # ℅λ℅υθέρωσ# οσμών από τις
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καπνοδόχουςH και # δι£βρωσ# που παρουσι£№℅ται στα μ℅ταλλικ£ όργανα τ#ς
℅γκατ£στασ#ςH σ℅ θ℅ρμοκρασ¥℅ς π£νω από 300 - 4000 C αποτ℅λούν και αυτ£ σ#μαντικ£
προβλήματαĦ ¤έλοςH κρ¥σιμο ℅¥ναι και το №ήτ#μα τ#ς δι£θ℅σ#ς τ#ς στ£χτ#ς από τ#ν
καύσ# και χρ℅ι£№℅ται ιδια¥τ℅ρ# μ℅λέτ#Ħ §παιτ℅¥ται διπλή ℅πένδυσ# μ℅ πλαστικές
γ℅ωμ℅μβρ£ν℅ς Ĝπαρ℅μβολή αργ¥λουĞ του πυθμένα του χώρου δι£θ℅σ#ςH στρ£γγισ# των
υγρών και έλ℅γχος για τ#ν π℅ρι℅κτικότIτα σ℅ βαρέα μέταλλαĦ
°℅ν£ριο 20 : στIν π℅ρ¥πτωσ# αυτή προτ℅¥ν℅ται # δι£θ℅σ# των απορριμμ£των να γ¥ν℅ται
σ℅ χώρους υγ℅ιονομικής ταφήςĦ " οργ£νωσ# του χώρουH για να λ℅ιτουργήσ℅ι σ℅
οικονομική β£σ# πρέπ℅ι να συγκ℅ντρών℅ι τα απορρ¥μματα τουλ£χιστον 10000 κατο¥κωνĦ
¤ο κόστος ℅πένδυσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας αν£ κ£τοικο αυξ£ν℅ται όσο μικρότ℅ρος ℅¥ναι
℅ξυπ#ρ℅τούμ℅νος πλ#θυσμόςĦ §ν λ£βουμ℅ υπόψ# ότι ο πλ#θυσμός τ#ς Μ£ν#ς ℅¥ναι γύρω
σŪς 24.000 κατο¥κους Ĝο πραγματικός μόνιμος πλ#θυσμός ℅¥ναι μικρότ℅ροςĞH ότι
αυξ£ν℅ται κατ£ πολύ τ#ν τουριστική π℅ρ¥οδο και ότι διασχ¥№℅ται από τον ορ℅ινό όγκο τ#ς
νότιας απόλ#ξ#ς του ¤αϋγέτουH προτ℅¥ν℅ται # χωροθέτ#σ# και # κατασκ℅υή δύο χώρων
υγ℅ιονομικής ταφήςĦ " μ¥α θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις αν£γκ℅ς των κατο¥κων τ#ς §νατολικής
Μ£ν#ς και # £λλ# τις αν£γκ℅ς τ#ς ^υτικής Μ£ν#ςĦ Για το Gλόγο ότι # πρόσβασ# σ℅
πολλούς οικισμούς ℅¥ναι δύσκολ#H ℅¥ναι πιθανό να χρ℅ιαστ℅¥ # κατασκ℅υή σταθμών
μ℅ταφόρτωσ#ςH κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς συλλογής των απορριμμ£τωνĦ ℗ι κυριότ℅ροι
παρ£μ℅τροι που πρέπ℅ι να ℅ξ℅τασθούν για τ#ν ℅πιλογή ℅νός χώρου δι£θ℅σ#ςH σύμφωνα μ℅
τον Κο Κόλλια (1993), ℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
• ¤ο κόστος γ#ςH προ℅τοιμασ¥ας του χώρουH λ℅ιτουργ¥ας και αξιοπο¥#σ#ς του
τ℅λ℅ιωμένου χώρου δι£θ℅σ#ς
• " προβλ℅πόμ℅ν# №ωή του χώρου
• ℗ι αποστ£σ℅ις του χώρου δι£θ℅σ#ς από τ#ν π℅ριοχή συλλογής
• ¤ο κλ¥μα και οι ℅πικρατούντ℅ς £ν℅μοι
• " τοπογραφ¥α και οι υδρογ℅ωλογικές συνθήκ℅ς
• " δυνατότ#τα αποστρ£γγισ#ς και # κατ£λλ#λ# δι£θ℅σ# των διασταλα№όντων
υγρώνH για να αποφ℅υχθ℅¥ # ρύπανσ# των ℅πιφαν℅ιακών και των υπόγ℅ιων ν℅ρών
• " ύπαρξ# οδού προσπέλασ#ς στο χώρο δι£θ℅σ#ς και
• " δυνατότ#τα ℅ξ℅ύρ℅σ#ς χώματος για τ#ν ℅πικ£λυψ#
• Να απέχ℅ι π£νω από 500 μέτρα από τ#ν τ℅λ℅υτα¥α κατοικ¥α
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~ύλογ# σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο κρ¥ν℅ται # ℅ξέτασ# των πλ℅ον℅κτ#μ£των και των
μ℅ιον℅κτ#μ£των τ#ς μ℅θόδου τ#ς υγ℅ιονομικής ταφήςĦ ¤α πλ℅ον℅κτήματα ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• ~¥ναι συνήθως # πιο οικονομική μέθοδος δι£θ℅σ#ς των απορριμμ£τωνH αφού
απαιτ℅¥ται μικρό κ℅φ£λαιο ℅π℅νδύσ℅ων για έργα υποδομής και μ#χανικό
℅ξοπλισμό συγκριτικ£ μ℅ τις £λλ℅ς μ℅θόδους
• " υγ℅ιονομική ταφή ℅¥ναι μ¥α πλήρ#ς μέθοδος σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#ν καύσ#
• Έχ℅ι μ℅γ£λ# ℅υ℅λιξ¥αH όταν οι ποσότ#τ℅ς των απορριμμ£των αυξ£νουνH μπορ℅¥ #
δι£θ℅σ# τους να αντιμ℅τωπισθ℅¥ μ℅ μικρή αύξ#σ# του προσωπικού και του
μ#χανικού ℅ξοπλισμού
• Όταν ο χώρος ταφής ℅ξαντλ#θ℅¥H μπορ℅¥ να αποκατασταθ℅¥ και να χρ#σιμοποι#θ℅¥
για μια διαφορ℅τική χρήσ# όπως χώρος πρασ¥νουH αθλοπαιδιών κτλĦ
ĜΚόλλιαςH 1993)
¤α μ℅ιον℅κτήματα ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• " ℅πιτυχ¥α τ#ς μ℅θόδου στ#ρ¥№℅ται στ#ν ℅π¥ #μ℅ρ#σ¥ας β£σ℅ως λ℅ιτουργ¥α τ#ς
ταφήςH διαφορ℅τικ£ ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# απόρριψ#
• Όταν γ¥ν℅ται κοντ£ σ℅ κατοικ#μέν℅ς π℅ριοχές συναντ£ μ℅γ£λ℅ς αντιδρ£σ℅ις και
διαμαρτυρ¥℅ς από τους κατο¥κους των γ℅ιτονικών π℅ριοχών
• ℗ι διαφυγές διασταλ£№οντος ν℅ρού μέσω διήθ#σ#ς ℅ντός του ℅δ£φουςH ρυπα¥νουν
το υπόγ℅ιο ν℅ρό όταν το συναντήσουν
• Ένας τ℅λ℅ιωμένος χώρος ταφής υφ¥σταται καθ¥№#σ# για πολλ£ χρόνια και
χρ℅ι£№℅ται π℅ριοδική συντήρ#σ#
• ¤ο παραγόμ℅νο μ℅θ£νιοH που ℅¥ναι αέριο ℅κρ#κτικό και τα £λλα παραγόμ℅να
αέρια από τ#ν αποσύνθ℅σ# των απορριμμ£τωνH μπορούν να δ#μιουργήσουν
κινδύνους ή ℅νοχλήσ℅ις Ĝρύπανσ# αέραH οσμές κτλĦĞ
ĜΚόλλιαςH 1993)
Κατόπιν ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των πλ℅ον℅κτ#μ£των και των μ℅ιον℅κτ#μ£των των δύο παραπ£νω
σ℅ναρ¥ων κρ¥ν℅ται από τον συγγραφέαH αλλ£ και έπ℅ιτα από τ# γνωμοδότ#σ# του
καθ#γ#τή ®℅ριβαλλοντολόγου - Χ#μικού Μ#χανικού κĦ §Ħ Κούγκολο Ĝ®αν℅πιστήμιο
&℅σσαλ¥αςĞH ότι το δ℅ύτ℅ρο σ℅ν£ριο ℅¥ναι το πιο συμφέρον και κατ£λλ#λο για τ#ν
π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ " ℅πιλογή αυτή έγκ℅ιται κυρ¥ως στο γ℅γονός ότι # ℅πιβ£ρυνσ# στο
π℅ριβ£λλον ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ# από μ¥α μον£δα καύσ#ς των απορριμμ£των και το
κόστος τ#ς ℅πένδυσ#ς ℅¥ναι υπέρογκο για το πλ#θυσμιακό δυναμικό τ#ς Μ£ν#ςĦ "
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μον£δα καύσ#ς συμφέρ℅ι π℅ρισσότ℅ρο στ#ν π℅ρ¥πτωσ# π℅ριοχών μ℅ πολύ μ℅γαλύτ℅ρο
πλ#θυσμόĦ Άλλωστ℅H υπ£ρχ℅ι π£ντα το πρόβλ#μα τ#ς χωροθέτ#σ#ς μιας τέτοιας
μον£δαςĦ διότι λόγω τ#ς ιδιομορφ¥ας του ℅δ£φουςH το κόστος μ℅ταφορ£ς όλων των
απορριμμ£των σ℅ ένα μόνο σ#μ℅¥ο θα ανέβα№℅ κατ£ πολύ το ύψος τ#ς ℅πένδυσ#ςĦ "
℅πιλογή χωροθέτ#σ#ς και κατασκ℅υής δύο χώρων υγ℅ιονομικής ταφήςH μ℅ πολύ
μικρότ℅ρο κόστος ℅πένδυσ#ςH αλλ£ και σ℅ δύο φυσικ£ διαμορφωμέν℅ς γ℅ωγραφικές
υπŬ℅Ẃότ#τ℅ς Ĝ§νατολική Μ£ν#J ^Ħ Γυθ℅¥ουH ^Ħ ℗ιτύλουH ^Ħ §νατολικής Μ£ν#ς και
^υτική Μ£ν#J ^Ħ @℅ύκτρουH ^Ħ §β¥αςĞ Hοπότ℅ προκύπτ℅ι και μικρότ℅ρο κόστος
μ℅ταφορ£ςH μ℅ιών℅ι δραστικ£ το συνολικό κόστος ℅πένδυσ#ςĦ ¤υχόν αGĞĦĦλαγές στ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# οικισμών από χώρο υγ℅ιονομικής ταφήςH που τυπικ£ δ℅ν ανήκ℅ι στ#
δικαιοδοσ¥α τουH λόγω καλύτ℅ρ#ς προσπ℅λασιμότ#ταςH ℅¥ναι θ℅μιτές κατόÜν
συν℅Ŵό#σ#ς και οικονομικού διακανονισμού των διοικ#τικών αρχώνĦ °℅ γ℅νικότ℅ρα
πλα¥σιαH # ℅πιλογή των δύο σ#μ℅¥ων χωροθέτ#σ#ς των μον£δων θα προκύψ℅ι μ℅τ£ από
συν℅ργασ¥α των πέντ℅ δήμων από τους οπο¥ους αποτ℅λ℅¥ται # Μ£ν#H έπ℅ιτα από
απαρα¥τ#τ# και πλήρ# ℅ν#μέρωσ# και συν℅ργασ¥α μ℅ τις τοπικές κοινων¥℅ςH οπότ℅ και θα
ακολουθήσ℅ι και # κατανομή των ℅ξόδωνĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥οH πρέπ℅ι να ℅Üσ#μανθ℅¥ ότι
αν£μ℅σα στους αρμόδιους φορ℅¥ς οφ℅¥λ℅ται να κυριαρχ℅¥ πν℅ύμα συν℅ργασ¥ας και καλής
δι£θ℅σ#ς και συν℅ιδ#τοπο¥#σ# τ#ς αρχής ότι προ#γ℅¥ται το καλό όλων και όχι τα
μικροτοπικ£ συμφέρονταĦ " αντιμ℅τώÜσ# Gτου προβλήματος των απορριμμ£των έχ℅ι
καθυστ℅ρήσ℅ι πολλ£ χρόνιαH και αν όντως # τουριστική αλλ£ και γ℅νικότ℅ρ# αν£πτυξ#
τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι πραγματικός στόχοςH πρέπ℅ι να ℅νταχθ℅¥ στις πρώτ℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ς
των αρμόδιων υπ#ρ℅σιώνĦ
9.6.7 Υπόλοιπ℅ς Υποδομές
®ροτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή αλι℅υτικών καταφυγ¥ων στον όρμο του ℗ιτύλουH του
Γ℅ρολιμέναH του °κουταρ¥ου και του Κόφωνα Ĝ℅δώ χρ℅ι£№ονται και έργα προστασ¥αςH
όπως μικρή ℅πέκτασ# στ# γων¥α του μόλουĞĦ °ύμφωνα και μ℅ τ#ν ~ιδική Χωροταξική
Μ℅λέτ# Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς (1994), προτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή αλι℅υτικών καταφυγ¥ων
στους όρμους τ#ς Καρδαμύλ#ςH του §γ¥ου Νικολ£ου και ℅γκαταστ£σ℅ις θαλ£σσιου
τουρισμού στον όρμο τ#ς °τούπας Ĝ~ικόνα 9.6.2).
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~ΙΚ℗Ν§ 9.6.2: Ό™Μ℗° ¤"° °¤℗Υ®§°
®#γήJ ¤ουριστική Κ£ρτα
°℅ όλους ℅π¥σ#ς τους όρμουςH προτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή υποδομών για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
τουριστικών σκαφών Ĝμαρ¥ν℅ςĞ και ιδια¥τ℅ρα στις τοποθ℅σ¥℅ς τ#ς Καρδαμύλ#ς και του
℗ιτύλου πρέπ℅ι να ℅¥ναι δι℅υρυμέν℅ς λόγω τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς τουριστικής συγκέντρωσ#ςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ το №ήτ#μα τ#ς κατασκ℅υής α℅ροδρομ¥ου στ#ν °π£ρτ#H που αποτ℅λ℅¥ και
σ#μαντικό α¥τ#μα Ĝσύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα του ℅ŲχŬτ#ματŬλŬγ¥ŬυĞ των κατο¥κων
τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ς ώστ℅ να ℅υνο#θ℅¥ ο τουρισμός τ#ς π℅ριοÜςH κρ¥ν℅ται από τον
συγγραφέα στ#ν παρούσα φ£σ# μ# αναγκα¥οĦ Για τ#ν ℅ξαγωγή αυτού του
συμπ℅ρ£σματος έχουν λ#φθ℅¥ πρώτα υπόψ# ορισμέν℅ς παρ£μ℅τροιĦ ¤ο υφιστ£μ℅νο
α℅ροδρόμιο τI№ °π£ρτ#ς έχ℅ι υποτυπώδ# υποδομή και χρ#σιμοποι℅¥ται βασικ£ ως
ŠȚŮŬλŬέȘŲŲŪĦ " κ¥ν#σ# ℅¥ναι μικρή και υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# ℅νδιαφέροντος από τ#ν ℗λυμπιακή
§℅ροπορ¥αH ℅νώ # λ℅ιτουργ¥α του ℅¥χ℅ ανασταλ℅¥ το 1987 και # χρήσ# του συν℅χ¥στ#κ℅
από τ#ν α℅ρολέσχ# τ#ς °π£ρτ#ςĦ
~¥ναι γ℅γονός ότι τμήμα τ#ς Μ£ν#ς Ĝαυτό που ανήκ℅ι κατ℅ξοχήν στον Νομό Μ℅σσ#ν¥αςĞ
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται ως προς τ#ν προσέλ℅υσ# αλλοδαπών τουριστών από το α℅ροδρόμιο τ#ς
Καλαμ£ταςĦ °ύμφωνα μ℅ το ℅ρ℅υν#τικό πρόGγραμμα «Έρ℅υνα °τρατ#γικού °χ℅διασμού
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και ^ιαχ℅¥ρισ#ς τ#ς §℅ροπορικής Υποδομής ®℅ριφ℅ρ℅ιών ^υτικής ~λλ£δας και
®℅λÕπŬΝŒΉσÕωŶ Ĝ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςĞH ο Κρατικός §℅ρολιμένας Καλαμ£τας
ĜΚ§Κ@Ğ ℅ξυπ#ρέτ#σ℅ το 1997 88.424 ℅πιβ£τ℅ς και 1.348 κινήσ℅Ÿ α℅ροσκαφών
πολιτικής α℅ροπορ¥αςH κ¥ν#σ# # οπο¥α αντιστοιχ℅¥ σ℅ λιγότ℅ρο από ℗HĪĘτ#ς συνολικής
κ¥ν#σ#ς όλων των ℅λλ#νικών α℅ρολιμένων κατ£ το ¥διο έτοςĦ ℗ Κ§ΚΆ τα τ℅λ℅υτα¥α έτ#
συγκ℅ντρών℅ι κυρ¥ως κ¥ν#σ# ℅ξωτ℅ρικού αφού π℅ρισσότ℅ρο από 70% των ℅πιβατών αν£
έτος κιν℅¥ται μ℅ δι℅θν℅¥ς πτήσ℅ιςĦ " ℅πιβατική κ¥ν#σ# ℅ξωτ℅ρικού έχ℅ι παρουσι£σ℅ι
έντονα αυξ#τικές τ£σ℅ις από το 1986, οπότ℅ και ℅μφαν¥στ#κ℅ για πρώτ# φορ£ δι℅θνής
α℅ροπορική κ¥ν#σ#Ħ ℗ μέσος ℅τήσιος ρυθμός αύξ#σ#ς ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς κατ£ τ#ν
π℅ρ¥οδο 1986 - 1997 ανέρχ℅ται σ℅ 40,5%. Μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τα έτ# 1990-91 ( λFΥω των
αναταραχών στον §ραβικό ΚόλποĞ όπου # ℅πιβατική κ¥ν#σ# παρουσ¥ασ℅ μ℅¥ωσ# σ℅
σχέσ# μ℅ τα προ#γούμ℅να έτ#H κατ£ τ#ν υπόλοιπ# π℅ρ¥οδοH ο αριθμός των ℅πιβατών
℅ξωτ℅ρικού αυξήθ#κ℅ σ#μαντικ£Ħ " ℅πιβατική κ¥ν#σ# ℅ξωτ℅ρικού ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από
έκτακτ℅ς πτήσ℅ιςH και μόλις το 1995 παρουσι£№℅ται για πρώτ# φορ£ ταΙĿ¤Ική κ¥ν#σ#
℅ξωτ℅ρικούĦ ¤ο 1997 το 70% τ#ς κ¥ν#σ#ς ℅ξωτ℅ρικού προήλθ℅ από τρ℅ις ℅υρωπαϊκές
χώρ℅ςH τ#ν Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥αH τ# Γαλλ¥α και τ# Γ℅ρμαν¥α μ℅ ποσοστ£ 36%, 19%, και
15% αντ¥στοιχαĦ ¤ο @ονδ¥νο ήταν # κυριότ℅ρ# ℅υρωπαG¥κή πόλ# προέλ℅υσ#ς
ακολουθούμ℅ν# από το ®αρ¥σιĦ " ℅πιβατική κ¥ν#σ# ℅σωτ℅ρικού παρουσι£№℅ι σταθ℅ρ£
καθοδική πορ℅¥α μ℅ μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅¥ωσ#ς τ#ς τ£ξ#ς του 11,8%, ℅νώ συνδέ℅ται
σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ μόνο μ℅ τ#ν §θήναĦ " μ℅¥ωσ# οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν σ#μαντική
αύξ#σ# των α℅ροπορικών ℅ισιτ#ρ¥ων από το 1986 και # κατασκ℅υή του νέου
αυτοκιν#τοδρόμου §θ#νών - ¤ριπόλ℅ως που έχ℅ι π℅ριορ¥σ℅ι τ# δι£ρκ℅ια ταξιδιού μέχρι
τ#ν Καλαμ£τα σ℅ 3 μ℅ 3,5 ώρ℅ς π℅ρ¥πουĦ
Έτσι λοιπόνH διαπιστών℅ται ότι ο ρόλος του α℅ροδρομ¥ου τ#ς Καλαμ£τας παραμέν℅ι
σ#μαντικόςH οπότ℅ σύμφωνα και μ℅ το ℅ρ℅υν#τικό πρόγραμμαH προτ℅¥ν℅ται το σ℅ν£ριο
διατήρ#σ#ς και ℅ν¥σχυσ#ς τουH κυρ¥ως λόγω τ#ς τουριστικής σύνδ℅σ#ς που παρέχ℅ι
μ℅ταξύ τ#ς ~υρώπ#ς και τ#ς Νότιας ®℅λοποννήσουĦ Για το α℅ροδρόμιο τ#ς °π£ρτ#ς δ℅ν
προβλέπ℅ται πρωτοβουλ¥α ℅ν¥σχυσ#ς τουĦ ¤ο σ℅ν£ριο αυτό συν£δ℅ι και μ℅ τις απόψ℅ις
του συγγραφέα του συγκ℅κριμένου °χ℅δ¥ου §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς για τους ℅ξής κυρ¥ως
λόγουςJ ¤ο κόστος κατασκ℅υής νέου α℅ροδρομ¥ου στ#ν °π£ρτ#H όπως αναφέρ℅ι και το
α¥τ#μα των κατο¥κων τ#ς @ακωνικής Μ£ν#ς ℅¥ναι πολύ μ℅γ£λο ℅νώ οι συνθήκ℅ς που
℅πικρατούν τ#ν συγκ℅κριμέν# χρονική στιγμή δ℅ν το ℅πιβ£λλουνĦ Άλλωστ℅H ο
συνδυασμός τ#ς δι℅κπ℅ρα¥ωσ#ς του νέου οδικού £ξοναH που θα συνδέ℅ι ουσιαστικ£ τ#ν
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Μ℅σσ#νιακή μ℅ τ# @ακωνική Μ£ν#H και # ύπαρξ# του α℅ροδρομ¥ου στ#ν πόλ# τ#ς
Καλαμ£τας Ĝμ℅ μ¥α αν℅κτή χρονοαπόστασ# τ#ς τ£ξ℅ως 45 μ℅ 90 λ℅πτών μέγιστοH μέσω
οδικών αξόνωνH για όλ# τ#ν π℅ριοχή τIς Μ£ν#ςĞ θ℅ωρ℅¥ται κατ£λI#λος και αρκ℅τός για
τ#ν σύνδ℅σ# όλ#ς τ#ς Μ£ν#ς μ℅ τον ℅λλ#νικό αλλ£ και το δι℅θνή χώροĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
πουH στο μέλλονH στ#ν πόλ# τIς °π£ρτ#ς σ#μ℅ιωθούν έντον℅ς αναπτυξιακέςτ£σ℅ιςH τότ℅
θα πρέπ℅ι σ¥γουρανα ℅παν℅ξ℅ταστ℅¥ # προοπτικήκατασκ℅υήνέου α℅ροδρομ¥ουĦ
ΙĮΙ
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9.7 ®℗@Ι¤ΙΚ" Γ"°
«®ολιτική γ#ς ℅¥ναι το σύνολο των διαδικασιώνH που καθορ¥№ονται από τις κυρ¥αρχ℅ς
℅πιλογές των κοινωνικών δυν£μ℅ων που βρ¥σκονται στ#ν ℅ξουσ¥αH και που διέπονται από
το θ℅σμικόH οργανωτικό και διοικ#τικό πλα¥σιο που αυτές ℅πιβ£λλουνH σχ℅τικ£ μ℅ το
€υσικό ^ιαθέσιμο Γ#H τ#ν κατοχήH τ# δι£℗℅σ# και τ# χρήσ# του σ℅ οικονομικόH
κοινωνικό και πολιτικό ℅π¥π℅δοĦĞĞ Ĝ™όκοςH 1988)
¤α βασικ£ №#τήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # πολιτική γ#ς ℅¥ναιJ
• ℗ι συγκρούσ℅ις χρήσ℅ων γ#ςĦ
• ℗ι πιέσ℅ις μ℅ταξύ χρήσ℅ων γ#ς Ĝτ£σ# αντικατ£στασ#ς μιας χρήσ#ς από μ¥α
£λλ#ĞĦ
• ®ροστασ¥α χρήσ℅ων που για δι£φορους λόγους πρέπ℅ι να διατ#ρ#θούν Ĝτοπ¥αH
βιότοποιH αρχαιολογικο¥ χώροιĞĦ
• ~παρκής διαθ℅σιμότ#τα γ#ς σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τις αν£γκ℅ς χωροθέτIσ#ς
δραστ#ριοτήτων ή μ℅ γ℅νικότ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς τ#ς χωρικής οργ£νωσ#ςĦ
Ĝ℗ικονόμουH 2002)
°τα πλα¥σια του συγκ℅κριμένου £ξοναH ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να προσδιορισθούν σ#μαντικο¥
τομ℅¥ς για τ#ν διατήρ#σ# τ#ς οικιστικής και οικολογικήςφυσιογνωμ¥αςτ#ς Μ£ν#ς και να
π℅ριγραφούν τα όριαH οι μορφολογικο¥ π℅ριορισμο¥ και ο όγκος των νέων ℅π℅μβ£σ℅ων
στο χώροĦ ℗ι βασικές δρ£σ℅ιςπου προτ℅¥νονται℅¥ναι οι ℅ξήςJ
§Ħ " υλοπο¥#σ# των συμπ℅ρασμ£των των ℅ιδικών χωροταξικών μ℅λ℅τών όσον αφορ£
στ#ν κήρυξ# οικισμών ή τμ#μ£των τους ως παραδοσιακώνĦ " τ£σ# όλων των
μ℅λ℅τ#τικών ℅ργασιώνH σχ℅τικ£ μ℅ τον χαρακτ#ρισμό από το Υπουργ℅¥ο ®ολιτισμού
των οικισμών τ#ς Μ£ν#ς ως παραδοσιακώνH ℅¥ναι να ℅π℅κταθ℅¥ # κήρυξ# οικισμών
ως παραδοσιακών στο σύνολο σχ℅δόν του αριθμού τους ℅κτιμώντας ότι το ισχύον
θ℅σμικό πλα¥σιο έχ℅ι μ£λλον υπο℅κτιμήσ℅ι τ#ν αξ¥α ℅νός μ℅γ£λου αριθμού από
οικισμούς ή τμήματα τουĦ
¶Ħ Να ℅κπον#θούν ℅ιδικές χωροταξικές πολ℅οδομικές και οικιστικές μ℅λέτ℅ς για κ£θ℅
οικισμό χωριστ£H τόσο για το υπ£ρχον τμήμα τους όσο και για τ#ν ℅πέκτασ# των
ορ¥ων και τους όρους δόμ#σ#ςĦ Γ℅νικές αρχές των μ℅λ℅τών όσον αφορ£ στα ιȘŲÙρια
προτ℅¥ν℅ταινα ℅¥ναιJ
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^℅ν ℅πιτρέπ℅ται # δ#μιουργ¥α πολυκαταστ#μ£των και υπ℅ραγορώνH λυόμ℅νων
κατασκ℅υών και τροχοβΊλών καθώς και υδατοδ℅ξαμ℅νών ℅π¥ υποστυλωμ£τωνĦ
~¥ναι δυνατόν να ℅ÜτραπούνH ℅φόσον δ℅ν ℅Üφέρουν σοβαρές α@λοιώσ℅ιςJ
στέγαστρα σφαγής №ώωνH κτ#νοτροφικές ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ιςH βιομ#χανικές -
βιοτ℅χνικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH χώροι υγ℅ιονομικής ταφής απορριμμ£τωνH μαρ¥να
σκαφών αναψυχής και αλι℅υτικό λιμ£νιĦ Για όλ℅ς τις παραπ£νω χρήσ℅ις και
δραστ#ριότ#τ℅ς απαιτ℅¥ται προέγκρισ# χωροθέτ#σ#ς και μ℅λέτ#ς
π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ωνĦ
~πιτρέπ℅ται # ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# υφιστ£μ℅νων κτισμ£των παραδοσιακής
μορφής μ℅ τ# χρήσ# που ℅¥χαν πρωτύτ℅ραH ℅¥τ℅ μ℅ οποιαδήποτ℅ ℅πιτρ℅πόμ℅ν#
χρήσ#H ℅¥τ℅ ως τουριστική ℅γκατ£στασ# χωρ¥ς προέγκρισ# χωροθέτ#σ#ς
°℅ π℅ρ¥πτωσ# κ℅κλιμένου ℅δ£φους οι διαμορφώσ℅ις πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νουν
μόνο τις απόλυτα αναγκα¥℅ς ℅ργασ¥℅ςĦ
~Üτρέπ℅ται # κατασκ℅υή υδατοδ℅ξαμ℅νών μ# υπολογι№όμ℅νων στ#ν κ£λυψ#Ħ
¤α μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ των κτιρ¥ων πρέπ℅ι να προσαρμό№ονται στα
παραδοσιακ£ πρότυπαĦ
~πιτρέπ℅ται # κατασκ℅υή και αποκατ£στασ# παλιών κτιρ¥ωνH
αντιπροσωπ℅υτικών τ#ς παραδοσιακής αρχιτ℅κτονικής τ#ς Μ£ν#ςH έστω και
℅£ν οι αιτούμ℅ν℅ς να ℅κτ℅λ℅σθούν ℅ργασ¥℅ς αντ¥κ℅ινται ή συν℅π£γονται
υπέρβασ# ποσοστού κ£λυψ#ςH συντ℅λ℅στή δόμ#σ#ςH μέγιστου ύψους και
αριθμού ορόφωνĦ
Για τ#ν κατ℅δ£φισ# υφιστ£μ℅νων κτισμ£των ή τ#ν αφα¥ρ℅σ# στοιχ℅¥ων τουςH
απαιτ℅¥ται σχ℅τική £δ℅ιαĦ
Κ£θ℅ έργο που ℅κτ℅λ℅¥ται από ℗ργανισμό Κοινής Ωφέλ℅ιας προσαρμό№℅ται
στα παραδοσιακ£ πρότυπαĦ
§παγορ℅ύ℅ται # τοποθέτ#σ# κ£θ℅ ℅¥δους φωτ℅ινών ℅Üγραφών και
διαφ#μ¥σ℅ωνH ℅νώ ℅Üτρέπονται ℅κ℅¥ν℅ς που ℅¥ναι π℅ριορισμένων διαστ£σ℅ωνH
πλ#ροφορούν μόνο για τ# χρήσ# των κτιρ¥ων και δ℅ν ℅π#ρ℅£№ουν τον £μ℅σο
χαρακτήρα τ#ς π℅ριοχήςĦ
" σύνθ℅σ# του κτιριακού όγκου οφ℅¥λ℅ι να διέπ℅ται από τους παρακ£τω
όρουςJ
• ^ι£σπασ# του ℅νια¥ου κτιριακού όγκουĦ
• Μέγιστος ℅πιτρ℅πόμ℅νος όγκος 250 τ℅τρĦ μέτρα για μονώροφα και 500
τ℅τρĦ μέτρα για διώροφαĦ
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• ~λ£χιστο ℅λ℅ύθ℅ρο ύψος ορόφου 3 μέτραĦ
• ~ξωτ℅ρικο¥ το¥χοι από λιθοδομή ή από οπτοπλινθοδομή ℅πιχρισμέν# μ℅
τριπλό σοβ£ του οπο¥ου ο χρωματισμός προσαρμό№℅ται στο φυσικό
π℅ριβ£λλον τ#ς γύρω π℅ριοχής Ĝγκρι - ώχραĞH κ℅ραμ¥δια βυ№αντινού τύπου
και μ℅ μορφή σύμφωνα μ℅ τα παραδοσιακ£ πρότυπαĦ
• §παγορ℅ύ℅ται # δ#μιουργ¥α τόξωνH αψ¥δων και διακοσμ#τικών ℅κτός του
σώματος των κτιρ¥ων και στις π℅ριφρ£ξ℅ις των γ#πέδωνĦ
• "λιακο¥ θ℅ρμοσ¥φων℅ς μπορούν να τοποθ℅τ#θούν μόνο σ℅ ℅πιλ℅γμένα
σ#μ℅¥α του ακ£λυπτου χώρου του γ#πέδουĦ
• ℗ι π℅ριφρ£ξ℅ις κατασκ℅υ£№ονται από λιθοδομή ή τοιχοποι¥α ℅πιχρισμΈŒ"
και έχουν μέγιστο ύψος 1,2 μέτραĦ
• ¤α ανο¥γματα των κτιρ¥ων ℅¥ναι π℅ριορισμένων διαστ£σ℅ων μέγιστου
πλ£τους ℅νός μέτρου μ℅ αναλογ¥α ύψους - πλ£τους 1: Ι έως 2: Ι και μ℅
συνολική ℅πιφ£ν℅ια όχι μ℅γαλύτ℅ρ# από το 1/8 τ#ς ℅πιφ£ν℅ιας τ#ς όψ#ς
στ#ν οπο¥α ανήκουνĦ
• ¤α κουφώματα των κτιρ¥ων ℅πιβ£λλ℅ται να ℅¥ναι ξύλιναĦ
• §παγορ℅ύ℅ται # κατασκ℅υή ανοικτών ℅ξωστών σ℅ π℅ρ¥βολοĦ
• ~Üτρέπ℅ται # κατασκ℅υή ανοικτIς σκ£λας μέγιστου πλ£τους ℅νός μέτρουH
παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# όψ# του ιÜρ¥ŬυH ℅υθύγραμμ# χωρ¥ς
℅νδι£μ℅σο πλατύσκαλο μ℅ συμπαγές στ#θα¥οĦ
• Χώρος στ£θμ℅υσ#ς όχι παραπ£νω από 25 τ℅τρĦ μέτραĦ
• §παγορ℅ύ℅ται # τοποθέτ#σ# τ℅ντώνĦ
• §παγορ℅ύ℅ται να ℅πιχρ¥ονται υπ£ρχοντα κτ¥σματα από λιθοδομήĦ
• §παγορ℅ύ℅ται # χρήσ# αλουμιν¥ουH πλαστικών και £λλων παρ℅μφ℅ρών
υλικών.
Ĝ~ιδική Χωροταξική Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς και §ν£δ℅ιξ#ς €υσισγνωμ¥ας
Μ£ν#ςH 1990)
℗ι γ℅νικές αρχές όσον αφορ£ τ#ν ®ολ℅οδόμ#σ# προτ℅¥ν℅ται να ℅¥ναιJ
Να χρ#σιμοποι#θούν οι υπ£ρχοντ℅ς δρόμοιĦ
Να προστατ℅υθούν φυσικ£ στοιχ℅¥α του χώρου και παλι£ κτ¥ριαH ℅ξωκλήσιαH
κρήν℅ςH αλώνια κτλĦ
¤α όρια των οικισμών να ℅¥ναι σύμφωνα μ℅ τις μ℅λέτ℅ς και μ℅ τέτοιο τρόπο
ώστ℅ να διασφαλ¥№℅ται το διακριτό σχήμα των οικισμώνH να διαφυλ£σσονται
ΙĮÏ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
ορισμένα τμήματα που προβ£λλουν τ#ν ιδια¥τ℅ρ# ℅ικόνα και τον αισθ#τικό
χαρακτήρα του καθ℅νόςĦ
ΓĦ Μ℅λέτ℅ς 'ωνών ℗ικιστικών ~λέγχου οι οπο¥℅ς θα καθορ¥σουν στο έδαφος π℅ριοχές
χρήσ℅ων γ#ς και προστασ¥αςĦ ℗λόκλ#ρ# # π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς προτ℅¥ν℅ται ως '℗~Ħ
°υνολικ£H οι '℗~ αφορούν στα τμήματα ℅κτός των ορ¥ων των οικισμώνĦ °τ#ν
Μ£ν# όμως όρια οικισμών υπ£ρχουν για λ¥γους μόνοĦ ΈτσιH προ#γ℅¥ται # αν£γκ#
ορισμών των ορ¥ων οικισμών ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # χ£ραξ# των '℗~Ħ Μ℅ρικο¥
από τους στόχους των '℗~ θα πρέπ℅ι να ℅¥ναιJ # διατήρ#σ# τ#ς σχέσ#ς πυκνό
ĜοικισμόςĞ - αραιό Ĝφύσ#ĞH π℅ριγραμμένο ĜοχυρωμένοĞ - απ℅ριόριστο ĜβουνόH
θ£λασσαH κ£μποςĞH δ#λαδή # διατήρ#σ# των ℅ναλλαγών πυκνοδομ#μένων π℅ριοχών
και ανοικτού αδόμ#του χώρου αποφ℅ύGΥοντας τ#ν τ£σ# τ#ς νέας δόμ#σ#ς να
καλύπτ℅ι το σύνολο του ℅δ£φουςĦ " νέα δόμ#σ# δ℅ν θα πρέπ℅ι να καταβροχθ¥σ℅ι τ#
γ℅ωργική γ#H ℅ιδικότ℅ρα ℅κ℅¥ν# των παραλιακών κ£μπωνĦ §κόμα μικρότ℅ρ# πρέπ℅ι
να ℅¥ναι στους κ℅κλιμένους λόφους μ℅ χαμ#λή βλ£στ#σ# όπου # δόμ#σ# ℅¥ναι
ορατή από παντούH ℅νώ τέλος θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μ#δ℅νική σ℅ φαρ£γγιαH δρυμούς
και £λλ℅ς π℅ριοχές προστασ¥αςĦ ℗ οργανωμένος τουρισμός θα πρέπ℅ι να αφήν℅ι
μ℅γαλύτ℅ρο χώρο για τον αγροτουρισμό γιατ¥ # σχέσ# μ℅ταξύ των δύο μορφών
℅¥ναι ανταγωνιστικήĦ Έπ℅ιταH προτ℅¥ν℅ται να αφ℅θ℅¥ να ℅ξ℅λιχθ℅¥ # ℅νσταυλισμέν#
κτ#νοτροφ¥α ℅ις β£ρος τ#ς παραδοσιακήςH μιας και # τ℅λ℅υτα¥α έχ℅ι καταστροφικές
συνέπ℅ι℅ς για το π℅ριβ£λλον λόγω υπ℅ρβόσκ#σ#ςĦ " δόμ#σ# στ#ν παραλ¥αH όπως
έχ℅ι προταθ℅¥ στο κ℅φ£λαιο προστασ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH πρέπ℅ι να
℅¥ναι τουλ£χιστον 50 μέτρα από τον αιγιαλόĦ °χ℅τικ£H τώραH μ℅ τον γ℅ωγραφικό
προσδιορισμό των №ωνώνH αυτές ℅¥ναιJ
ΙĦ 'ών℅ς αναψυχήςJ σ℅ π℅ριοχές ℅κτός σχ℅δ¥ου για να αποφ℅υχθ℅¥ # όχλ#σ#
Ĝ℅στιατόριαH ταβέρν℅ςH μπαρĞĦ &α ℅¥ναι π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς και στα όρια των
οικισμών ή στις παραλ¥℅ςĦ
ΙΙĦ 'ών℅ς αγροτικών χρήσ℅ων και αγροτουρισμούJ κυρ¥ως στον #μιορ℅ινό χώροĦ
][1. 'ών℅ς διατήρ#σ#ς τ#ς γ℅ωργικής γ#ςJ διατήρ#σ# των ℅λαιώνων και αντ¥στασ#
στις πιέσ℅ις για αλλαγή χρήσ℅ως και νέα δόμ#σ#Ħ " ℅λαιοπαραγωγή ℅¥ναι ο πιο
ισχυρός δ℅σμός τ#ς Μ£ν#ς μ℅ τ#ν πρω¤αΥ℅νή παραγωγή και πιθανή ℅γκατ£λ℅ιψ#
τ#ς θα ℅¥χ℅ ως συνέπ℅ια ρήξ# μ℅ τ#ν ιστορική συνέχ℅ιαH μονομ℅ρή ℅ξ£ρτ#σ# των
℅ισοδ#μ£των από τον τουρισμό και ανατροπή τ#ς οικολογικής ισορροπ¥αςĦ
ΙΥĦ 'ών℅ς προστασ¥ας και ήÜας αν£πτυξ#ςJ προστασ¥α από ανοικοδόμ#σ# και
℅ισβολή τ#ς γ℅ωργικής γ#ς και οικολογική υποβ£θμισ# από υπ℅ρβόσκ#σ#Ħ
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V. 'ών℅ς φυσικών σχ#ματισμών και τοπ¥ων φυσικού κ£λλουςH όπως έχ℅ι ήδ#
προταθ℅¥ στο κ℅φ£λαιο για το φυσικό π℅ριβ£λλονĦ
νι °χέδια αν£πλασ#ς των κοινόχρ#στων χώρων των παραδοσιακών οικισμών όπως
λιθόστρωτοι δρόμοιH πλατ℅¥℅ςH καλντ℅ρ¥μιαH κρήν℅ς και γ℅φύριαĦ ~πιπρόσθ℅ταH
προτ℅¥ν℅ται να δοθ℅¥ προτ℅ραιότ#τα στον ℅ξοπλισμό των οικισμών μ℅ δ#μόσι℅ς
τουαλέτ℅ς και στις ℅γκαταστ£σ℅ις ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς λουομένων στις πιο σ#μαντικές
από τις παραλ¥℅ςĦ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
9.8 ®℗@Ι¤ΙΚΉ ΓΙ§ ¤"Ν ℗ΙΚΙ°¤ΙΚΉ §Ν§°νΓΚ™℗¤"°"
Όπως έχ℅ι ήδ# ℅ντοπιστ℅¥H ένα από τα προβλήματα που διακρ¥νουν τ#ν π℅ριοχή τ#ς
Μ£ν#ςH ℅¥ναι το γ℅γονός ότι κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς οι υπ£ρχοντ℅ς οικισμο¥ δέχονται
σ#μαντική π¥℅σ# λόγω τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς των Μανιατών α@λĦ£ και των υπόλοιπων
℅πισκ℅πτών από τα μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα προς αυτήν για παραθ℅ρισμόĦ ~¥ναι
απαρα¥τ#τ# λοιπόν # υιοθέτ#σ# μιας πολιτικής που θα έχ℅ι δύο παρ£λλ#λους στόχουςJ
• ¤# δ#μιουργ¥α δυναμικών οικιστικών κέντρωνH τέτοιων που μ℅ τ#ν συγκέντρωσ#
των σύγχρονων υποδομών να ℅ξυπ#ρ℅τούν κατ£ τον καλύτ℅ρο τρόπο τις
οικονομικές και κοινωνικές αν£γκ℅ς των μόνιμων κατο¥κων τ#ς π℅ριοχήςH
αποτρέποντας μ℅ τον τρόπο αυτό τ#ν παραπέρα αποδυν£μωσ# του πλ#θυσμούĦ ¤α
κέντρα αυτ£H μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# των ℅πικοινωνιών μ℅ τους αντ¥στοιχους οικισμούς
που ℅ξυπ#ρ℅τούνH θα αναβαθμ¥σουν και τ# λ℅ιτουργ¥α των ¥διων των οικισμώνĦ
• ¤#ν οργ£νωσ# υπαρχόντων κέντρων για τ#ν καλύτ℅ρ# κ£λυψ# των αναγκών
παραθ℅ρισμού και τ#ν αξιοπο¥#σ# αξιόλογων παραλιών τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤α κ£ντρα
αυτ£ μ℅ τ#ν αποτ℅λ℅σματική σύνδ℅σ# τους μ℅ τους ℅σωτ℅ρικούς παραδοσιακούς
οικισμούς θα αποτ℅λέσουν τα παραθ℅ριστικ£ ℅π¥ν℅ια αυτώνĦ
ĜΈιδική Χωροταξική Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς - §ν£δ℅ιξ#ς τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς
Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ςGH 1992)
°χ℅τικ£ μ℅ τον τομέα τ#ς αν£δ℅ιξ#ς τ#ς αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ςH # συντήρ#σ# και
ανακατασκ℅υή των πέτρινων κατασκ℅υών τ#ς Μ£Ř#ς ℅¥ναι δαπαν#ρή λόγω έλλ℅ιψ#ς
μ℅γ£λου αριθμού ℅ιδικ℅υμένων τ℅χνιτών πέτρας και κτιστ£δων Ĝ№ήτ#μα που
αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅ τις προτ£σ℅ις για το ανθρώπινο δυναμικό και για τις κοινωνικές
υποδομέςĞH ακριβών οικοδομικών υλικών Ĝκυρ¥ως ξυλ℅¥αςĞH υψ#λού κόστους μ℅λ℅τ#τικών
℅ργασιών και λόγω του όγκου και του ύψους των κτισμ£των και των π℅ριορισμένων
ωφέλιμων χώρων σ℅ σχέσ# μ℅ τον όγκο του κτ¥σματοςĦ Για τους λόγους αυτούςH #
℅πιτυχ¥α μιας συστ#ματικής προσπ£θ℅ιας για τ#ν οικιστική ανασυγκρότ#σ# του τόπου θα
πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται σ℅ ένα σύστ#μα κινήτρωνĦ Όσον αφορ£ στις π℅ριπτώσ℅ις
ανακατασκ℅υών ή συντ#ρήσ℅ων παραδοσιακών πέτρινων κτισμ£των για λόγους
ιδιοκατο¥κ#σ#ς ℅¥τ℅ δ℅ύτ℅ρ#ς ℅ξοχική κατοικ¥αςH τα κ¥ν#τρα προτ℅¥ν℅ται να ℅¥ναιJ
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• §παλλαγή από φόρους μ℅ταβ¥βασ#ς και αποδοχής κλ#ρονομι£ς Ĝμέτρο το οπο¥ο
σχ℅δόν υφ¥σταται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργ℅¥ου ℗ικονομ¥ας­
℗ικονομικών και αφορ£ όλ# τ# χώραĞĦ
• ~πιδότ#σ# μ℅λ℅τών για κατασκ℅υές αν£λογα μ℅ το ℅μβαδόν του κτ¥σματοςĦ Όσο
μ℅γαλύτ℅ρο ℅¥ναι το ℅μβαδόν τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# θα ℅¥ναι και # ℅πιδότ#σ#Ħ
®ροϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅πιδότ#σ# των μ℅λ℅τών θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # τήρ#σ# των
προδιαγραφών που θα β£№℅ι για κ£θ℅ τύπο κτ¥σματος το ®ολ℅οδομικό Γραφ℅¥ο
§ρ℅όπολ#ς και σύμφωνα μ℅ τις μ℅λέτ℅ς που προτ℅¥ν℅ται να έχουν ℅κπον#θ℅¥ από
το Ίδρυμα για τ#ν μ℅λέτ# τ#ς @αĒ¥κής Μανι£τικ#ς §ρχιτ℅κτονικήςĦ
ĜΈιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994 - 1999', 1992)
®αρ£λλ#λαH στα πλα¥σια τ#ς πρότασ#ς για ℅παναδραστ#ριοπο¥#σ# τ#ς §ναπτυξιακής
~ταιρ¥ας Μ£ν#ςH προτ℅¥ν℅ται # συγκ℅κριμέν# ℅ταιρ¥α να καταβ£λλ℅ι προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν
συμπ¥℅σ# του κόστους κατασκ℅υής κατ£ 20% μ℅ 30% από τις σ#μ℅ρινές τιμέςĦ ℗ι
προσπ£θ℅ι℅ς αυτές θα π℅ριλαμβ£νουνJ
• ^ύο μ℅ τρ℅ις £δ℅ι℅ς για τ# δ#μιουργ¥α μον£δων παραγωγής οικοδομικών υλικώνH












~κπα¥δ℅υσ# μαστόρων και βο#θών στις πέτριν℅ς κατασκ℅υές
~πιχορήγ#σ# μον£δων παραγωγής ξύλινων κουφωμ£των
~κπα¥δ℅υσ# μαστόρων στ#ν κατασκ℅υή κ℅ραμοσκ℅πών κουφομ£των και
παραδοσιακών ℅π¥πλων από ξύλο
~κπα¥δ℅υσ# #λ℅κτρολόγων και υδραυλικών για τ#ν ℅νσωμ£τωσ# των υποδομών
των σύγχρονων κατοικιών στα παραδοσιακ£ κτ¥σματα Ĝύδρ℅υσ#H αποχέτ℅υσ#H
θέρμανσ#H ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιαςH αποθήκ℅υσ# ύδατος κτλĦĞ
~πιδ¥ωξ# σύστασ#ς οικοδομικών ℅ταιριών οι οπο¥℅ς θα αναλαμβ£νουν το σύνολο
των ℅ργασιών μιας κατασκ℅υήςH πρ£γμα πολύ σ#μαντικό για μια π℅ριοχή όπου το
μ℅Υαλύτ℅ρο μέρος των ιδιοκτ#τών μένουν ℅κτός Μ£ν#ς και # ℅υχέρ℅ια ℅π¥βλ℅ψ#ς
των ℅ργασιών ℅¥ναι δυσχ℅ρής λόγω των μ℅γ£λων αποστ£σ℅ων από τ#ν §θήναH
όπου και διαμέν℅ι ο μ℅γαλύτ℅ρος αριθμός των ΜανιατώνĦ ℗ ρόλος των
οικοδομικών ℅ταιριών θα ℅¥ναι ακόμ# πιο χρήσιμος για τ#ν ανακατασκ℅υή
κατοικιών Μανιατών του ℅ξωτ℅ρικούĦ
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¤α κ¥ν#τρα αυτ£ δ¥νονται για τ#ν ανακατασκ℅υή παραδοσιακών κατοικιών και όχι για
καινούρι℅ςH και αυτό μ℅ σκοπό να π℅ριορισθ℅¥ # τ£σ# ℅πέκτασ#ς κτισμ£των σύγχρον#ς
τ℅χνοτροπ¥αςH κυρ¥ως στις π℅ριοχές κοντ£ στ#ν Καλαμ£τα και το Γύθ℅ιοH ως ℅ξοχικές
κατοικ¥℅ςĦ Όσον αφορ£ στις ανακατασκ℅υές και τις συντ#ρήσ℅ις παραδοσιακών
κτισμ£τωνH ℅¥τ℅ σύγχρονων κατασκ℅υών μ℅ μορφολογικούς π℅ριορισμούς μ℅ στόχο τ#
χρήσ# τους ως ξ℅νοδοχ℅¥α και ℅νοικια№όμ℅να δωμ£τιαH ℅¥τ℅ για τ#ν στέγασ# βιοτ℅χνικών
και ℅μπορικών δραστ#ριοτήτωνH προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α ℅νός συστήματος οικονομικών
κινήτρων μ℅ βασικές προϋποθέσ℅ις τ#ν μορφολογική συΥΥέν℅ια των κατασκ℅υών μ℅ τ#ν
Μανι£τικ# αρχιτ℅κτονική και τ#ν συμφων¥α και αρμον¥α μ℅ το χώρο Ĝ~ικόνα 9.8.1). °τα
πλα¥σια αυτ£H σι κ£τοικοι και σι τοπικο¥ φορ℅¥ς ℅πιβ£λλ℅ται να προ℅τοιμαστούν για τ#ν
αξιοπο¥#σ# και τ# συμμ℅τοχή στο πρόγραμμα G®οιοτικός NOσιŲXΧ™Õνισμός Μικρών
Καταλυμ£τωνG του Υπουργ℅¥ου §ν£πτυξ#ςH οι αιτήσ℅ις για το οπο¥ο έχουν ήδ# ξ℅κινήσ℅ι
από το πρώτο ℅ξ£μ#νο του 2002.
~ΙΚ℗Ν§ 9.8. ΙJ Ν~℗Κ¤Ι°¤℗ Μ§ΝΙ§¤ΙΚ℗ °ÙŨŨ¤Ι
®#γήJ ®ροσωπικό §ρχ℅¥ο
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9.9 ®℗@Ι¤ΙΚ" ΓΙ§ ¤℗Ν ®℗@Ι¤Ι°Μ℗ Κ§Ι ¤"Ν §Ν§^~Ι©" ¤"°
§™Χι¤~Κ¤℗ΝŅΚ"° Κ@"™℗Ν℗ΜΙ§°
~¥ναι ℅ύκολο να διαÜστωθ℅¥ από τ#ν αν£λυσ# ότι ο πολιτισμός στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς
℅¥ναι £ρρ#κτα συνδ℅δ℅μένος μ℅ τ#ν ιστορ¥α του τόπουH τ#ν ℅ξέλιξ# του τρόπου №ωής και
τ#ς αρχιτ℅κτονικήςH για αυτό το λόγο ℅¥ναι ℅ύλKΥΥ# # κοινή αντιμ℅τώπισ# τους ως ένα
℅νια¥ο £ξονα πολιτικήςĦ
" αν£πτυξ# του πολιτισμούH μέσω τ#ς δ#μιουργ¥ας πολιτιστικής υποδομήςH πολιτιστικών
συGλIόγων και τ# διοργ£νωσ# πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ων ℅¥ναι αναγκα¥α για τ#ν
ανασυγκρότ#σ# τ#ς κοινων¥ας τ#ς Μ£ν#ςĦ ΌπωςH αναφέρθ#κ℅ και στ#ν αν£λυσ#H ℅¥ναι
λυπ#ρό το γ℅γονός ότι όσ℅ς πρωτοβουλ¥℅ς έχουν αναλ#φθ℅¥ για πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ιςH
προέρχονται μον£χα από απόδ#μους Μανι£τ℅ςH κυρ¥ως από τ#ν πρωτ℅ύουσα και τ#ν
Καλαμ£ταH από καλIιτέχν℅ς που απλ£ έχουν αγαπήσ℅ι διαχρονικ£ τον τόπο και σχ℅δόν
αποκλ℅ιστικ£ μόνο τ#ν τουριστική π℅ρ¥οδοĦ §κόμ#H προσπ£θ℅ι℅ς αξιέπαιν℅ς όπως το
®ρόγραμμα ®αραδοσιακών ℗ικισμώνH που δ#μιουργ℅¥ ξ℅νών℅ς όπως αναφέρθ#κ℅ και
στ#ν αν£λυσ#H πρέπ℅ι να συν℅χ¥№ονται , να δι℅υρύνονται αλI£ και να συντ#ρούνται
κατ£λI#λα ώστ℅ να μ#ν αλλοιών℅ται το ℅π¥π℅δο παροχής υπ#ρ℅σιώνĦ ℗ ιδια¥τ℅ρα
πλούσιος πολιτισμός τ#ς Μ£ν#ς αποτ℅λ℅¥ μέρος του ανθρωπογ℅νούς π℅ρWβ£λIÕντÕς τ#ς
π℅ριοχής και σ#μαντικό κομμ£τι του ℅θνικού μας πολιτισμούĦ Μ℅ αυτή τ#ν έŴοιαH #
℅πιστ#μονική καταγραφή και # προβολή του αποτ℅λούν ℅νέργ℅ι℅ς όχι στ℅ν£ τοÜκής αλλ£
℅θνικής σ#μασ¥αςĦ §β¥ασταH ℅π¥σ#ςH βγα¥ν℅ι το συμπέρασμα ότι # χ£ραξ# μιας πολιτικής
για τον πολιτισμό και τ#ν αν£δ℅ιξ# των παραδοσιακών οικισμώνH των μν#μ℅¥ων και των
αρχαιολογικών χώρων ℅ντ£σσ℅ται στ#ν συνολική πρότασ# αν£πτυξ#ς Μ£ν#ς μ℅ πολύ
μ℅γ£λ# βαρύτ#ταĦ
~ιδικότ℅ραH προτ℅¥ν℅ται να πραγματοποι#θ℅¥ τ℅λικ£ το δ¥κτυο Μουσ℅¥ων Μ£ν#ςH όπως
αναφέρθ#κ℅ στ#ν αν£λυσ#H που ℅¥χ℅ ήδ# μ℅λ℅τ#θ℅¥ και προταθ℅¥ από το Κέντρο
Ν℅ο℅λI#νικών ~ρ℅υνών του ~θνικού Ιδρύματος ~ρ℅υνών και αποσκοπ℅¥ στ#ν μ℅λέτ#H
αν£δ℅Wξ# και προβολή τ#ς ιδιότυπ#ς και σ#μαντικής ιστορικήςH οικιστικήςH και
πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
§ς σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι από το 2000 και έπ℅ιτα έχ℅ι συνταχθ℅¥ μ¥α πρότασ# για ένταξ# τ#ς
Μ£ν#ς σ℅ ένα διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακό πρόγραμμα συν℅ργασ¥ας για τ# θ℅σμοθέτ#σ# στον
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~υρωπαϊκό χώρο ℅νός ℅ιδικού δικτύου G§νοικτών Μουσ℅¥ων Χώρου και Κοινων¥αςG -
G®ροστατ℅υόμ℅νων ®ολιτιστικών ¤οπ¥ωνGH στα πλα¥σια του προγρ£μματος ARCHIMED,
που ℅Üγρ£φ℅ται Ή αν£δ℅ιξ# του π℅ριβ£λλοντος σ℅ παρ£γοντα αν£πτυξ#ς στον
~υρωπαϊκό χώροGĦ ~π¥σ#ςH πολύ πρόσφατα # Νομαρχιακή αυτοδιο¥κ#σ# Μ℅σσ#ν¥ας
αν£θ℅σ℅ τ#ν ℅κπόν#σ# μ℅λέτ#ς για τ#ν αξιοπο¥#σ# των ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένων ορ℅ινών
παραδοσιακών οικισμών του Νομού Μ℅σσ#ν¥αςĦ Ĝ°α¥ταςH 2002)
~Üπρόσθ℅ταH προτ℅¥ν℅ται να λ#φθούν πολύ σοβαρ£ υπόψ# οι προτ£σ℅ις που έχ℅ι
καταθέσ℅ι ο αρχιτέκτωνH πολ℅οδόμος και ℅θνολόγος κĦ Γι£νν#ς °αG¥ταςH ο οπο¥ος έχ℅ι
ασχολ#θ℅¥ ιδια¥τ℅ρα μ℅ τ#ν Μ£ν#Ħ ℗ι προτ£σ℅ις του έγιναν το ]997 υπό τ#ν αιγ¥δα του
NŅNŨΚÔN και παρατ¥θ℅νται συνοπτικ£ παρακ£τωJ
• Μ℅λέτ# των οικισμώνH του μν#μ℅ιακού πλούτου και του ιστορικού χώρου τ#ς
Μ£ν#ςĦ " μ℅λέτ# θα π℅ρΊλ£β℅ι χαρτογρ£φ#σ#H τοπογραφικό ℅υρ℅τήριοH
βιβλιογραφ¥αH δ℅λτ¥α και μ#τρώο οικισμών και μν#μ℅¥ων των μέσων και ν℅ότ℅ρων
χρόνων στο χώρο τ#ς Μ℅σσ#νιακής και @ακωνικής Μ£ν#ςĦ ¤ο έργο αυτό θα έχ℅ι
δυνατότ#τα να συν℅ργασθ℅¥ μ℅ προγρ£μματα προστασ¥ας των πολιτιστικών
πόρων και αναπτυξιακών διαδικασιών ĜΥπουργ℅¥ο ®ολιτισμούH Υ®~ΧΩ^~H
~℗¤H ¤οÜκή §υτοδιο¥κ#σ#H §ναπτυξιακή ~ταιρ℅¥α Μ£ν#ςĞĦ
• ~ν¥σχυσ# του πολιτιστικού τουρισμού στ#ν Μ£ν# και σύνδ℅σ# του μ℅ ℅υρύτ℅ρα
℅υρωπαϊκ£ προγρ£μματαĦ °τα πλα¥σια των κοινοτικών δρ£σ℅ων για τ#ν
προώθ#σ# του πολιτιστικού τουρισμού και σ℅ συνέχ℅ια του πιλοτικού
προγρ£μματος «Μ£ν#H ®ολιτιστικό ℗δοιπορικόĒH που παρουσι£σθ#κ℅ στ#ν
αν£λυσ#H προτ℅¥ν℅ται να ℅ν℅ργοποι#θ℅¥ # σύνδ℅σ# μ℅ τις «~υρωπαϊκές
®ολιτιστικές ^ιαδρομές» και ℅ιδικότ℅ρα μ℅ το διασυνοριακό υποπρόγραμμα
«§γροτικός ℗ικισμένος ΧώροςH §ρχιτ℅κτονική χωρ¥ς °ύνορωHĦ ¤#ν ℅υθύν# για το
συντονισμό των προγραμμ£των αυτών έχ℅ι # ^ι℅θνής ℗ργ£νωσ# R.E.D (Ruralite,
Environncmcnt, Dcveloppement). °ύμφωνα μ℅ αυτόH προβλέπ℅ται # ανταλλαγή
πλ#ροφοριών και ℅Üσκέψ℅ων και # οργ£νωσ# ℅νός ~υρωπαϊκού συν℅δρ¥ου μ℅
θέμα τα G℅ργαλ℅¥αG προώθ#σ#ς και ℅μψύχωσ#ς του πολιτιστικού τουρισμούĦ
• ^ιοργ£νωσ# μόνιμ#ς έκθ℅σ#ς στο κτ¥ριο Ναυτικού Μουσ℅¥ου Μ£ν#ς στο Γύθ℅ιοĦ
¤ο έργο θα π℅ριλ£β℅ι τ# μ℅λέτ# του μουσ℅ιολογικού προγρ£μματοςH τ#ν έρ℅υναH
τ#ν τ℅χνική ℅Üμέλ℅ια και τ# διοργ£νωσ# μόνιμ#ς έκθ℅σ#ς στο φ£ρο Κραν£#ς
Γυθ℅¥ουH ο οπο¥ος αποκαταστ£θ#κ℅ στο δι£στ#μα ]993 - 1996 από τον ~℗¤
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προκ℅ιμένου να στ℅γ£σ℅ι το Ναυτικό Μουσ℅¥ο Μ£ν#ςH αλλ£ δ℅ν έχ℅ι αποδοθ℅¥
ακόμα σ℅ χρήσ#Ħ
• ~νέργ℅ι℅ς για τ#ν σύστασ# «Ιδρύματος ή Μουσ℅¥ου Μ£ν#ρĞ μ℅τ£ από σύμπραξ#
~Ι~ιΚΝ~H Yill10, ~℗¤H Γ℅νική Γραμματ℅¥α ®℅ριφέρ℅ιας ®℅λŬπŬPΉσŬυH
Μουσ℅¥ο ~λλ#νικής @αϊκής ¤έχν#ς ĜΜ~@¤ĞH ®℅λοποŴ#σιακό @αογραφικό
Ίδρυμα Ĝ®§ΙĞĦ ¤ο συγκ℅κριμένο Ίδρυμα θα ℅¥ναι υπ℅ύθυνο για τ#ν οργ£νωσ#H
διαχ℅¥ρισ# και λ℅ιτουργ¥α℅νός μικρού διιȘŲύŬυ θ℅ματικώνμουσ℅¥ωνĜτο οπο¥ο έχ℅ι
ήδ# αναφ℅ρθ℅¥Ğπου θα λ℅ιτουργούνως πόλοι προβολής και πλ#ροφόρ#σ#ςγια το
παραδοσιακόσύστ#μα Μ£ν#ςĦ
• ~ρ℅υν#τικό έργο μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τον ℅ντοÜσμόH τ#ν καταγραφήH τ# συγκέντρωσ#
και τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α π#γών και στοιχ℅¥ων τ#ς Μ£ν#ς από τον 100 έως τον 200
αιώναĦ ¤α αντικ℅¥μ℅να που ℅ξ℅τ£№ονται ℅¥ναιJ αĞ ο ιστορικός - γ℅ωγραφικός
χώροςH βĞ ο πλ#θυσμόςH # κοινωνική οργ£νωσ# και # παραγωγήĦ
• ®ροτ£σ℅ις για ένταξ# σ℅ ~θνικ£ και Κοινοτικ£ ®ρογρ£μματαJ αĞ κατ£ρτισ#
αναπτυξιακής πρότασ#ς στα πλα¥σια του ~®~¤ 11 προς ΓΓ~¤ μ℅ τ¥τλο «Μ£ν#H
τ℅κμ#ρ¥ωσ# και αν£δ℅ιξ# τ#ς πολιτιστικής φυσιŬγνωμ¥αĲŸH βĞ κατ£ρτισ#
αναπτυξιακής πρότασ#ς προς τ# ^ι℅ύθυνσ# ΧΧΙΙΙ τ#ς ~υρωπαϊκής ~Üτροπής μ℅
τ¥τλο «~υρωπαϊκό δ¥κτυο ®ολιτιστικού ¤ουρισμούĦ ℗ αγροτικός ℗ΙΚÍĦσμένος
χώροςĦ Μ£ν# και OŬρσικήŸŸĦ §ποτ℅λ℅¥ ένα ℅ρ℅υν#τικό έργο το οπο¥ο δι℅ρ℅υν£ τις
δομές και τις διαμορφωμέν℅ς σχέσ℅ις αν£μ℅σα στ#ν παραδοσιακή κοινωνική
οργ£νωσ# και στον κατοικ#μένο και καλλι℅ργ#μένο αγροτικό χώρο τ#ς Μ£ν#ς
από τον 180 έως τον 200 αιώναĦ ~δώ δι℅ρ℅υν£ται συνοπτικ£ το γ℅νικότ℅ρο τοÜκό
σύστ#μα και οι ℅πιμέρους παραλλαγές τουĦ
°℅ γ℅νικ£ πλα¥σιαH σ℅ ℅π¥π℅δο τ#ς αν£δ℅ιξ#ς τ#ς αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ς μέσω των
συντ#ρήσ℅ων και των αναστ#λώσ℅ων των μν#μ℅¥ωνH προτ℅¥ν℅ταιJ
• " συστ#ματική προστασ¥α των ¶υ№αντινών ℅κκλ#σιών τ#ς Μ£ν#ςH # οπο¥α έχ℅ι
ήδ# ξ℅ΚÍĦŒΉσ℅ι να υποστ#ρ¥№℅ται από τα χρ#ματοδοτικ£ μέσα του DELORS 11.
• ~π℅μβ£σ℅ις συντήρ#σ#ς και αναστ#λώσ℅ις σ℅ κ#ρυγμένα ως διατ#ρ#τέα
κτ¥σματα δ#μόσιας ιδιοκτ#σ¥ας όπως πύργοιH πυργόσπιτα και £λλοι τύπου
οχυρώσ℅ωνĦ
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• " καταγραφή των μν#μ℅¥ων όλων των ℅ποχώνH όπως για παρ£δ℅ιγμα των
ορθολ¥θων στ#ν Μέσα Μ£ν# καθώς και # ℅ν¥σχυσ# των ℅ρ℅υν#τικών ℅ργασιών
για τ#ν πορ℅¥αH τις ℅πιδρ£σ℅ις και τις ℅Üρροές του Μανι£τικου πολιτισμού
§ναλυτικότ℅ραH θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τ#τ# # συν℅ργασ¥α Ĝμέσω συναντήσ℅ων ή
αλλ#λογραφ¥αςĞ μ℅ τ#ν ~G ~φορ¥α Κλασσικών §ρχαιοτήτων και τ#ν ~G ~φορ℅¥α
¶υ№αντινών §ρχαιοτήτων στ#ν °π£ρτ# και το §ρχ℅¥ο Μν#μ℅¥ων του Υπουργ℅¥ου
®ολιτισμού στ#ν §θήναH # οπο¥α μέχρι τώρα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι υπ£ρχ℅ι δυσκολ¥α ακριβούς
τοποθέτ#σ#ς στον χ£ρτ# των π℅ρισσότ℅ρων αρχαιολογικών τόπων και μν#μ℅¥ων τ#ς
Μ£ν#ς καθώς και των ℅υρύτ℅ρων №ωνών προστασ¥α τουςĦ ΩστόσοH μ℅τ£ από μια
προσπ£θ℅ια για τ#ν οριοθέτ#σ# ℅υρύτ℅ρων №ωνών προστασ¥ας από τον συγγραφέαH
προκύπτουν οι παρακ£τω №ών℅ς ĜΧ£ρτ#ς 9.9.1):
• 'ών# Κ£στρου Κ℅λ℅φ£ςĦ ®℅ριέχ℅ι το κ£στρο Κ℅λ℅φ£ςH τ#ν Μονή ^℅κούλου και
τα σπήλαια τα οπο¥α βρ¥σκονται στ# βόρ℅ια ακτή του όρμου @ιμ℅ν¥ου
• 'ών# τ#ς ®αλι£ς Καρδαμύλ#ς
• 'ών# °π#λα¥ου ^ιρού
• 'ών# αρχαιολογικών χώρων Κυπ£ρισσου Ĝαρχα¥α Καινήπολ#Ğ
• 'ών# αρχαιολογικών χώρων Κότρωνα
• 'ών# Κ£στρου ®ασσαβ£
• 'ών# αρχαιολογικών χώρων §κροταιν£ριας π℅ριοχής
• 'ών# ακρωτ#ρ¥ου ¤#γ£νι
• 'ών# Κ£στρου Άνω ®ούλας
®ροτ℅¥ν℅ταιH ακολούθωςH # ℅κπόν#σ# ℅ιδικής μ℅λέτ#ς σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υ®®℗ από
ομ£δα που να αποτ℅λ℅¥ται από αρχιτέκτονα ℅ιδικ℅υμένο στους παραδοσιακούς οικισμούςH
τοπογρ£φο και αρχαιολόγο μ℅ γ℅νικές κατ℅υθύνσ℅ιςJ
• τοποθέτ#σ# σ℅ χ£ρτ# 1: 5000 των μ℅μονομένων μν#μ℅¥ωνH των π℅ριμ℅τρικών
№ωνών προστασ¥ας και των ℅υρύτ℅ρων αρχαιολογικών π℅ριοχών
• δ#μιουργ¥α αρχ℅¥ου μ℅ πλ#ροφορ¥℅ς για το κ£θ℅ μν#μ℅¥ο χωριστ£ που να αφορ£
στ# χρονολόγ#σ# τουH στ#ν π℅ριγραφή του στ#ν κατ£στασ# που βρ¥σκ℅ταιĦ
• αξιολόγ#σ# και ι℅ρ£ρχ#σ# των μν#μ℅¥ων ως προς τ#ν ιστορική και πολιτιστική
℅μβέλ℅ια για να γ¥ν℅ι δυνατή # σταδιακή ένταξ# των μν#μ℅¥ων σ℅ ένα πρόγραμμα
αν£δ℅ιξ#ς
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J^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
℗ρισμένα από τα στοιχ℅¥α αυτ£ υπ£ρχουν στις αρμόδι℅ς ℅φορ℅¥℅ς αρχαιοτήτωνĦ "
λ℅πτομ℅ρής καταγραφήH αναγνώρισ# και οριοθέτ#σ# των αρχαιολογικών χώρων ℅¥ναιH
απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ςH ℅νώ τα
πλα¥σια και οι όροι μέσα στα οπο¥α ℅¥ναι δυνατόν να γ¥νουν οι αναστ#λώσ℅ις και οι
συντ#ρήσ℅ις των παραδοσιακών κτισμ£των αναφέρονται στο κ℅φ£λαιο τ#ς οικιστικής
ανασυγκρότ#σ#ς που συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ#ν προαναφ℅ρθ℅¥σα πολιτικήĦ ¤έλοςH όπως
℅πισ#μα¥ν℅ι και σ℅ £ρθρο τ#ς # ℅φ#μ℅ρ¥δα GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#G Ĝτ℅ύχος Μα¥Όυ
2002), # ℅πανένταξ# έργων που ℅¥χαν σβ#στ℅¥ από το ¶G ®ακέτο °τήριξ#ς στο ΓG
®ακέτο °τήριξ#ςH όπως για παρ£δ℅ιγμα # ανακα¥νισ# του ®ύργου ^ουρ£κ# στ#ν
Καστ£νιαĒ ℅¥ναι ℅πιβ℅βλ#μέν#Ħ
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10. °ΥΜ®~™§°Μ§¤§
~¥ναι κοιν£ αποδ℅κτόH ότι №ούμ℅ πλέον σ℅ αυτό που λέν℅ δι℅θνοποι#μένο οικονομικό
π℅ριβ£λIονĦ °ύμφωνα μ℅ τον Κο ®℅τρ£κο (2001), σι δραστIριότIτ℅ς ℅¥ναι πGλÙĦŬν
δι℅θν℅¥ςĦ ¤α σύνορα σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ℅¥ναι ανοικτ£H τουλ£χιστον σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο
και αυτό σ#μα¥ν℅ι ποιο έντονο ανταγωνισμόĦ ℗ ανταγωνισμός δ#μιουργ℅¥ τόσο ℅υκαιρ¥℅ς
όσο και κινδύνουςĦ ®ρέπ℅ι λοιπόν να υπ£ρχ℅ι ℅τοιμότ#τα να ℅ντοπισθούν ποι℅ς ℅¥ναι
αυτές σι ℅υκαιρ¥℅ς που παρουσι£№ονται για ένα παραγωγικό σύστ#μαH για τ#ν οικονομ¥α
τ#ς π℅ριοχής τIς Μ£ν#ςH καθώς ℅π¥σ#ς να υπ£ρχ℅ι ℅τοιμότ#τα να προσδιορισθούν ποιοι
℅¥ναι σι κ¥νδυνοι τους οπο¥ους ℅νδ℅χομένως διατρέχ℅ιĦ ℗ ανταγωνισμός δ℅ν ℅¥ναι πλέον ο
κλασικός ανταγωνισμός που αφορ£ τ#ν τιμή των προϊόντωνĦ ŸNχ℅ι διαχυθ℅¥ στ#ν
ποιότ#ταH έχ℅ι π℅ρ£σ℅ι στ# διαφοροπο¥#σ#Ħ Κυριαρχούν οι τοπικές ταυτότ#τ℅ς που
διαμορφώνονται και προβ£λλονται μέσα από ένα πλέγμα ποιοτικών χαρακτ#ριστικώνĦ ℗
ανταγωνισμός έχ℅ι λοιπόν πολλές μορφέςH πολλ£ ℅π¥π℅δα και θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι
κατ£λλ#λ# προ℅τοιμασ¥α για να έχουμ℅ θ℅τικ£ αποτ℅λέσματαĦ
" τριτογ℅νοπο¥#σ# τ#ς οικονομ¥ας ℅¥ναιH ℅π¥σ#ςH δ℅δομέν#Ē §υτό ℅¥ναι ένα φαινόμ℅νο το
οπο¥ο συχν£ αναφέρ℅ται και ως αποβιομ#χανοπο¥#σ# και αφορ£ όĒλσ τον αν℅πτυγμένο
κόσμοĦ GΌπως και να αναφ℅ρθ℅¥ π£ντωςĦ σ#μα¥ν℅ι ότι οι δραστ#ριότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς έχουν
τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# №ήτ#σ# και τ# μ℅γαλύτ℅ρ# απόδοσ# ℅¥ναι οι δραστ#ριότ#τ℅ς που
αφορούν τον τριτογ℅νή τομέα και όλο το πλέγμα των υπ#ρ℅σιώνH που ℅κ℅¥ ℅ντ£σσ℅ται και
ο τουρισμόςĦ
®ρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ ακόμ# υπόψ#H ότι μια σ℅ιρ£ οικονομικών π℅ριορισμών δ℅ν ℅πιτρέπουν
στο κρ£τος πια να π℅ρ£σ℅ι κ£ποια όρια στ# δ#μοσιονομική του πολιτικήĦ ¤ου αφαιρ℅¥
δ#λαδή ένα πρωταγωνιστικό ρόĒλσ στ#ν αναπτυξιακή πολιτικήH κ£τι που δ℅ν ℅¥ναι τόσο
έντονο και τόσο προφανές σήμ℅ραH αφού υπ£ρχουν τα Κοινοτικ£ ®λα¥σια °τήριξ#ς τ#ς
~υρωπαϊκής Ē~νωσ#ςĦ &α γ¥ν℅ι όμως ποιο προφανές στο μέλλονĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι το
κέντρο β£ρους τ#ς αναπŲŬξιακής πολιτικής σταδιακ£ θα π℅ρν£℅ι από το κ℅ντρικό στο
τοπικό κρ£τοςĦ &α π℅ρν£℅ι από το κέντρο στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή και τοπική κλ¥μακα και θα
δ#μιουργ℅¥ σ#μαντικές ℅υθύν℅ς για το μέλλον και τ#ν πορ℅¥α των τοπικών οικονομιώνĦ
«" αν£δ℅ιξ# των τοπικών πλ℅ον℅κτ#μ£των και των ιδια¥τ℅ρων παραγόντων τ#ς π℅ριοχής
, που θα πρέπ℅ι να κιν#τοποι#θούν και να αξιοποι#θούνH αποτ℅λ℅¥ ταυτόχρον# ℅νέργ℅ια #
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οπο¥α δ℅ν θα πρέπ℅ι να υποτιμ£ταιH ούτ℅ να παραμ℅ρ¥№℅ταιĦ " υλοπο¥#σ# του
διαγνωστικούH # συμμ℅τοχή του τοπικού πλ#θυσμού και των τοπικών φορέωνH αλĻÙŊĦ και #
δομή και # δυναμική του ¥διου του διαγνωστικού μπορούν να ℅ξασφαλ¥σουν μια σ℅ β£θος
συλλογική οπτική του χώρου ικανή να κιν#τοποιήσ℅ι τον τοπικό πλ#θυσμό και να
αξιοποιήσ℅ι τα τοπικ£ πλ℅ον℅κτήματα»Ħ ĜΓούσιος - ΓκέσκουH 2000) " στρατ#γική τIς
αν£πτυξ#ςH θα πρέπ℅ι να στ#ρ¥№℅ται στα πραγματικ£ δ℅δομέναĦ ^℅ν μπορ℅¥ να στ#ρ¥№℅ται
ούτ℅ σ℅ δοξασ¥℅ςH ούτ℅ σ℅ υποθέσ℅ιςĦ &α πρέπ℅ι να στ#ρ¥№℅ται στ#ν σκλ#ρή
πραγματικότ#ταH γιατ¥ αυτή ℅¥ναι το σ#μ℅¥ο ℅κκ¥ν#σ#ςĦ &α πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να κιν#τοποι℅¥
#ς №ωντανές και δ#μιουργικές δυν£μ℅ις τ#ς τοπικής κοινων¥αςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι
διαδικασ¥℅ς κοινωνικού διαλόγουH σ#μα¥ν℅ι αντιπαρ£θ℅σ#H σ#μα¥ν℅ι πολλές φορές και
συγκρούσ℅ιςH αλλ£ μέσα από μ¥α δ#μιουργική λογικήH που πολλές φορές παρ£γ℅ι πρόοδοH
γνώσ#H ιδέ℅ςĦ " στρατ#γική θα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να ℅νισχύ℅ι τα φυσικ£ και ℅π¥κτ#τα
πλ℅ον℅κτήματα τIς π℅ριοχής και να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις αδυναμ¥℅ς τIςH το οπο¥ο ακούγ℅ται
μ℅ν ℅ύκολοH αGλĻÙŊĦ ℅¥ναι δύσκολοĦ
Έπ℅ιταH μ¥α π℅ριοχή όπως # Μ£ν#H πρέπ℅ι να αξιοποι℅¥ τις ℅υκαιρ¥℅ς που δ#μιουργούνται
από τις μ℅ταβολές στο δι℅θνές π℅ριβ£λλον και να αντιλαμβ£ν℅ται τους κινδύνους που τIν
απ℅ιλούνĦ Να συμβ£λλ℅ι στ# διαφοροπο¥#σ#H τον ℅μπλουτισμό και τ#ν δι℅ύρυνσ# τ#ς
παραγωγικής β£σ#ς τIς π℅ριοχήςH να ωθ℅¥ και να ℅νθαρρύν℅ι τ# δ#μιουργ¥α νέων
δραστIριοτήτων και να προσπαθ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι φαινόμ℅να μονοκαλλιέργ℅ιαςH
δ#λαδή φαινόμ℅να όπου μ¥α π℅ριοχή ℅ξαρτ£ται από μ¥α ή δύο δραστIριότIτ℅ςH όπου ο
κ¥νδυνος μα№ικής κατ£ρρ℅υσ#ς μ¥ας από αυτές τις δραστ#ριότ#τ℅ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅
υψ#λ£ ποσοστ£ αν℅ργ¥ας και οικονομικού μαρασμούĦ ¤έλοςH θα πρέπ℅ι να αξιοποιήσ℅ι μ℅
τον καλύτ℅ρο δυνατό τρόπο τους ~υρωπαϊκούς πόρους του 3°U Κοινοτικού ®λαισ¥ου
°τήριξ#ς αIĦλ£ και τα ℅θνικ£ αναπτυξιακ£ προγρ£μματα και να αποφ℅ύγ℅ι τα λ£θ# του
παρ℅λθόντοςH τον κατακ℅ρματισμό των πόρωνH τα μικρ£ και ατ℅λή έργαH τα οπο¥α
οδήγ#σαν σ℅ μια αντιαναπτυξιακή χρήσ# σ#μαντικών πόρων που ℅¥χαν μικρή
προστιθέμ℅ν# αξ¥α για τ#ν οικονομ¥αĦ ŸNνα £λλο σ#μαντικό σ#μ℅¥ο ℅¥ναι ότι τα
παραπ£νω προβλήματα απαιτούν τ# δ#μιουργ¥α ή τ#ν ℅ν¥σχυσ# αυτού που ονομ£№℅ται
«π℅ριφ℅ρ℅ιακή συν℅¥δ#σψLĦ " Μ£ν# ούτως ή £λλως ℅¥ναι ένα ιστορικό μν#μ℅¥ο που το
μοιρ£№ονται π℅ρισσότ℅ροι του ℅νός νομού και αυτή # π℅ριφ℅ρ℅ιακή συν℅¥δ#σ# θα πρέπ℅ι
να οδ#γήσ℅ι και σ℅ κοινές προσ℅γγ¥σ℅ις και σ℅ κοινές πολιτικέςĦ
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Ως γνωστόH τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς ξ℅κ¥ν#σαν ορισμένα δ¥κτυα και έργα υποδομήςH που
παρέχουν κ£ποι℅ς ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις και κ£ποι℅ς δυνατότ#τ℅ς β℅λτ¥ωσ#ς και
αναπροσαρμογής στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςĦ ΩστόσοH οι αδυναμ¥℅ς του ℅υρύτ℅ρου
πλαισ¥ουH τα αντ¥ξοα κοινωνικοοικονομικ£ τοπικ£ δ℅δομένα και # «αναχρονιστική»
οικιστική δομή β£№ουν κρ¥σιμους π℅ριορισμούςĦ ℗ι χωροταξικές και οι αναπτυξιακές
μ℅λέτ℅ςH που ανα№#τούν λύσ℅ις για τ#ν αν£σχ℅σ# τ#ς πλ#θυσμιακής διαρροήςH τ#ν
αν£πτυξ# των πρόσφορων παραγωγικών κλ£δωνH τ#ν αναδι£ρθρωσ# και ℅ξẀX¥ανσ# του
οικιστικού πλέγματοςH τον¥№ουν μ℅ έμφασ# τ#ν αν£γκ# για προστασ¥α και αξιοπο¥#σ# τ#ς
μοναδικής ιστορικής και παραδοσιακής κλ#ρονομι£ςH αναγνωρ¥№οντας τ#ν ως βασικό
τοπικό πόρο ℅θνικής σ#μασ¥αςĦ Ĝ°αΙταςH 2001)
Όσον αφορ£ στις χωροταξικές μ℅λέτ℅ς που έχουν ℅κπον#θ℅¥H σύμφωνα και μ℅ £ρθρο τ#ς
℅φ#μ℅ρ¥δας GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#G Ĝτ℅ύχος §υγούστουH 2002), δ℅ν έγιναν αποδ℅κτές
από τους κατο¥κουςH για το GλÙŊγŬ αυτό δ℅ν θ℅σμοθ℅τήθ#καν από το κρ£τοςĦ ℗ι τοπικο¥
φορ℅¥ς ισχυρ¥№ονταν ότι δ℅ν λήφθ#κ℅ υπόψ# # αρμοδιότ#τα αυτοκαθορισμού του χώρου
από τους ¥διους τους Μανι£τ℅ςH και ότι μ℅ προωθήθ#καν πολιτικές σκοπιμότ#τ℅ς
℅π℅νδυμέν℅ς μ℅ «δήθ℅ν» ℅πιστ#μονικ£ πορ¥σματαĦ Για να αποφ℅ύγονταιH λοιπόνH οι
παραπ£νω καταστ£σ℅ιςH ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς σύμφωνα και μ℅ τον §λέξανδρο §νδρ℅£κο
Ĝ^ήμαρχος Γυθ℅¥ουĞH οι διαδ#μοτικές συν℅ργασ¥℅ς αν£μ℅σα στους ^ήμους τ#ς Μ£ν#ςH
ώστ℅ από κοινού να καταθέτουν και να δι℅κδικούν τα αιτήματα τουςĦ
°τα πλα¥σια αυτ£H κυρ¥αρχο ρόλο καλ℅¥ται να αναλ£β℅ι # §ναπτυξιακή ~ταιρ¥α Μ£ν#ςĦ
Κατ£ τ#ν £ποψ# του Κου Ņω£P" ΜαραμπέαH Ĝ^ήμαρχος @℅ύκτρου και ®ρό℅δρος τ#ς
§ναπτυξιακής ~ταιρ¥ας Μ£ν#ςH °υνέντ℅υξ#Ğ # συγκ℅κριμέν# ℅ταιρ¥α βρ¥σκ℅ται σ℅
«ν£ρκ#»H αφού ℅ξέτισ℅ το ρόλο τ#ςH δ#λαδή τ# διαχ℅¥ρισ# των χρ#ματοδοτήσ℅ων του
Κοινοτικού ®ρογρ£μματος LEADER ®Ħ Άποψ# του συγγραφέα ℅¥ναιH μιας και οι ^ήμοι
τ#ς Μ£ν#ς παραμένουν ακόμ# οι σχ℅δόν αποκλ℅ιστικο¥ κ£τοχοι του μ℅τοχικού
κ℅φαλα¥ουH # παραπ£νω ℅ταιρ¥α οφ℅¥λ℅ι να δικαιολογ℅¥ τον τ¥τλο τ#ς και να συμβ£WĦλ℅ι
δραστικ£ στ#ν αναπτυξιακή προοπτική τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗πως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ και στα
κ℅φ£λαια των πολιτικώνH # §ναπτυξιακή ~ταιρ¥α τ#ς Μ£ν#ς έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να
οργανωθ℅¥ μ℅ στόχο να δι℅κδικ℅¥ και να διαχ℅ιρ¥№℅ται από κοινού μ℅ τις ¤οπικές
§υτοδιοικήσ℅ις τα χρ#ματοδοτικ£ προγρ£μματα που αναλογούν στ#ν Μ£ν#Ħ Μπορ℅¥H
℅π¥σ#ςH να αναλ£β℅ι τ#ν ℅υθύν# για τ#ν συνολική προβολή του τόπου στ#ν ~λI£δα και
στο ℅ξωτ℅ρικόH να προωθήσ℅ι τα παραδοσιακ£ προϊόντα ποιότ#τας των τοπικών
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παραγωγών αλλ£ και να συμμ℅τέχ℅ι στ#ν ℅κπόν#σ# μ℅λ℅τών που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν
π℅ριοχή προσλαμβ£νοντας ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόH αν γ¥ν℅ται από τ#ν ¥δια τ#ν Μ£ν#Ħ
Άλλωστ℅H όπως ισχυρ¥№℅ται και ο Κος Ν¥κος Μαραμπέας Ĝ^ι℅υθυντής τIς ℅φ#μ℅ρ¥δας
GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ#GH °υνέντ℅υξ#ĞĦ ĜỲτο κλ℅ιδ¥ για τIν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι ο
συνδυασμός των βιολογικών καταβολών υψ#λής ποιότ#τας των Μανιατών μ℅ τIν
μόρφωσ# και τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#H»
°℅ τ℅λική αν£λυσ#H # σ#μ℅ρινές συνθήκ℅ς απαιτούν μ¥α ℅νια¥α αναπτυξιακή πολιπκή για
ολόκλ#ρ# τ#ν Μ£ν# μ℅ κύριο £ξονα τ# β℅λτ¥ωσ# των υποδομώνH τον τουρισμό και τ#ν
ποιοτικ£ αναβαθμισμέν# γ℅ωργ¥αĦ °το ¥διο πν℅ύμα ℅¥ναι και # £ποψ# του Κου
®αναγιώτ# ΓιαŴακέα Ĝ^ι℅υθυντής ®ρογραμματισμού Έργων Νομού Μ℅σσ#ν¥αςĞH που
υ®Õσ®GŨρ¥№℅ι ότι «# αν£πτυξ# τIς Μ£ν#ς π℅ρν£℅ι μέσα από το τρ¥πτυχο συγκοινων¥α -
χωροταξ¥α - β℅λτ¥ωσ# τIς ποιότIτας №ωήςH τα οπο¥α ℅¥ναι χαρακτ#ριστικ£ ¥σ#ς
σπουδαιότIταςH αλλ#λένδ℅ταH και πρέπ℅ι να ℅κτ℅λούνται ταυτόχροναĦ» °τα πλα¥σια αυτ£H
℅ύλογος ℅¥ναι και ο θ℅τικός παραδ℅ιγματισμός από τις π℅ριπτώσ℅ις των π℅ριοχών του
®#λ¥ου και τIς ΚορσικήςĦ §ναγκα¥ος όρος για τIν προώθ#σ# μ¥ας τέτοιας πολιτικής
αποτ℅λ℅¥ # ℅νια¥α έκφρασ# προς τα έξωH μέσω αντιπροσωπ℅υτικού και αξιόπιστου
αναπτυξιακού οργανισμούH που θα έχ℅ι τIν απόλυτI ℅μπιστοσύν# των παραγωγικών
τ£ξ℅ων και των θ℅σμικών ℅κφρ£σ℅ων τουςĦ §υτή # ℅νια¥α έκφρασ# προωθ℅¥ται μ℅ τI
διαμόρφωσ# ολοκλ#ρωμένων προγραμμ£τωνĦ ~ξ£λλουH προϋποθέτ℅ι το ξ℅πέρασμα των
μακροχρόνια ℅ντοÜσμένα ℅λαττωμ£τωνH δ#λαδή τIν καχυποψ¥α του μικροτοÜκισμού
και τIς στ℅ν£ ατομικής ωφ℅λιμότIτας ℅κ℅¥νων που συμμ℅τέχουν £μ℅σα και
διαμορφώνουν μ¥α τέτοια πολιτικήĦ ^ιότιH μ℅ τ#ν προώθ#σ# τIςH τα οφέλ# που θα
προκύψουν θα υπ℅ρκαλύψουν όλα αυτ£ τα κρατήματα και τις καχυποψ¥℅ςĦ ^℅ν πρέπ℅ι
ακόμ# να παραμ℅λ℅¥ται αλλ£ να αποτ℅λ℅¥ προσδοκ¥α και ℅Üδ¥ωξ#H το γ℅γονός ότι
σύμφωνα μα τις συνταγματικές προβλέψ℅ις τIς χώρας αλλ£ και τις ~υρωπαϊκές τIς
υποχρ℅ώσ℅ιςH θα αποκατασταθ℅¥ # μονολ℅κτική αναφορ£ στIν π℅ριοχή Μ£ν#H χωρ¥ς
℅Üθ℅τικούς π℅ριορισμούς όπως Μ℅σσ#νιακή ή @ακωνικήĦ
℗ ℅κσυγχρονισμός και # ℅ν¥σχυσ# του πρωτογ℅νούς τομέαH # ℅ν¥σχυσ# τIς
℅Üχ℅ιρ#ματικότIταςH # δ#μογραφική ℅ξισορρόπ#σ#H # β℅λτ¥ωσ# των υποδομώνH #
προστασ¥α και # αν£δ℅ιξ# του φυσικού και οικιστικού π℅ριβ£λλοντος καθώς και #
παρ£τασ# μιας ποιοτικής τουριστικής π℅ριόδου αποτ℅λούν τ¥τλους που προτ℅¥ν℅ι το
συγκ℅κριμένο °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς και μπορούν να αποτ℅λέσουν ρ℅αλιστικές
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Μανι£τικο χώροĦ
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®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH (2000), Έρ℅υνα °τρατ#γικού °χ℅διασμού και
^ιαχ℅¥ρισ#ς τ#ς §℅ροπορικής Υποδομής ®℅ριφ℅ρ℅ιών ^υτικής ~λλ£δας -
®℅λοποννήσουH ¶G €£σ#H ¶όλος
25. G®£πυρος @αρούς Μπριτ£νικαGH ~γκυκλοπα¥δ℅ια
26. ®℅ρ£κ#ς ΚĦ (1998), °τοιχ℅¥α ^℅ιγματολ#ψ¥ας και §ν£λυσ#ς ^℅δομένωνH
®αν℅Üστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥ας ®ολ℅οδομ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ®αν℅Üστ#μιακές ~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥ας
27. ®℅ριφέρ℅ια ®℅λοποŴήσουH (1992), ~ιδικό §ναπτυξιακό ®ρόγραμμα Μ£ν#ς 1994
-1999
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28. ®℅τρ£κος ΓĦ (2001), ℗μιλ¥α σ℅ °υνέδριο για τ#ν Μ£ν#H Καλοκα¥ρι 2001
29. ®℅τρέας ΧĦ (2001), " αξιοπο¥#σ# των δι℅θĦνών τ£σ℅ων ℅ναλλακτικών μορφών
¤ουρισμού στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς ĤŨKιŊλαμ£ταςH ℗μιλ¥α στο °υνέδριο GΜ£ν# και
Καλαμ£ταĤδ℅σμο¥ αγ£π#ς και αμοιβαιότ#ταςGH Νοέμβριος 2001
30. ™όκος ^Ħ ĜΙ 988), " Έγγ℅ια ^ι£ρθρωσ# στ#ν ~λλ£δαH ~ΚΚ~ - ΚΝ~ι~Ņ~H
®ρακτικ£ του ~λλ#νογαλλικού °υν℅δρ¥ου Ό §γροτικός Κόσμος στον
Μ℅σογ℅ιακό ΧώροG
31. °α¥τας ΙĦ (1993), §ρχιτ℅κτονική και ℗ικισμο¥H ~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH ¤℅ύχος
Νο℅μβρ¥ου 1993
32. °α¥τας ΙĦ ĜΙ 995), ¤ουρισμός και §ν£δ℅ιξ# τ#ς ®ολιτιστικής Κλ#ρονομι£ς τ#ς
Μ£ν#ςH ¤℅χνικ£ ΧρόνιαH ¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δας
33. °αιτας ΙĦ (2001), Μ§Ν"H ~ŊŊĦ#νική ®αραδοσιακή §ρχιτ℅κτονικήH ~κδόσ℅ις
GΜέλισσαGH §θήνα
34. °α¥τας ΙĦ (2002), Άρθρο στ#ν Μ#νια¥α Έκδοσ# μ℅ Μανι£τικα &έματαH
GΜανι£τικ# §λλ#λ℅γγύ# "¤℅ύχος Ιανουαρ¥ου 2002
35. °κούντ№ος &Ħ ĜΙ 990), ℗ικονομική §ν£πτυξ# - ¤όμος ll, ~κδόσ℅ις G°ταμούλ#GH
®℅ιραι£ς
36. °κούντ№ος &Ħ (1996), ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ℗ικονομική §ν£λυσ# και ®ολιτική - ¤όμος @H
~κδόσ℅ις G°ταμούλ#GH §θήνα - ®℅ιραι£ς
37. °κούντ№ος &Ħ (1997), ℗ικονομική §ν£πτυξ# - ¤όμος ΙH ~κδόσ℅ις G°ταμούλ#GH
§θήνα
38. ¤απ℅ινός ΓĦ ĜΙ 993), °τοιχ℅¥α ^#μογραφ¥αςH ~κδόσ℅ις G®απα№ήσ#GH §θήνα
39. ¤Ħ~Ħ~ - ¤μήμα Κ℅ντρικής και Νότιας ®℅λαποννήσουH ĜΙ 994), ~ιδική Χωροταξική
Μ℅λέτ# Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς
40. Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντος Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνH ĜΙ 992), ~ιδική
Χωροταξική Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς - §ν£δ℅ιξ#ς τ#ς €υσŨÕγνωμ¥ας τ#ς Μ℅σσ#νιακής
Μ£ν#ςH ¶G €£σ#
41. Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας ℗ικισμού και ®℅ριβ£λλοντοςH ĜΙ 990), ~ιδική Χωροταξική
Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς και §ν£δ℅ιξ#ς €υÜογνωμ¥ας Μ£ν#ςH ¶G €£σ#H ®ρότασ#
42. Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας ℗ικισμού και ®℅ριβ£λλοντοςH (1991), ~ιδική Χωροταξική
Μ℅λέτ# §ν£πτυξ#ς και §ν£δ℅ιξ#ς €υσιογνωμ¥ας Μ£ν#ςH ΓG €£σ#H ¤℅λική
®ρότασ#
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43. Χριστοπούλου ℗Ħ (1999) §ν£πτυξ# §γροτικού ΧώρουH °#μ℅ιωσ℅ιςH ®αν℅πιστήμιο
&℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χωροταξ¥ας ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
§ν£πτυξ#ςH ®αν℅πιστ#μιακές~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥αςH ¶όλος
44. Gunn, C. (1993), Tourism ÖIαŪŪÙŪŦH 'Taylor and Francis, Publishcrs since 1798'
45. 10annou, J. ĜΙ 984) Le ÓαŦŪŤH Tresors et Austerite, Nouvelles Editions Latines
°υν℅ντ℅ύξ℅ις
46. §πό τον Κο ΓιαŴακέα ®αναγιώτ#H Ĝ^ι℅υθυντής ®ρογραμματισμού Έργων
Νομού Μ℅σσ#ν¥αςĞ
47. §πό τον Κο °αμιώτ# ΚώσταH ĜΓ℅ωπόνοςĦ διοικ#τικός υπ£λλ#λος ^ήμου ℗ιτύλουĞ
48. §πό τον Κο Μαραμπέα Ν¥κοH Ĝ^ι℅υθυντής τ#ς μ#νια¥ας έκδοσ#ς GΜανι£τικ#
§λλ#λ℅Υιύ#GĞ
49. §πό τον Κο Κούγκολο §θαν£σιοH Ĝ~π¥κουρος Καθ#γ#τής °χ℅διασμού και
^ιαχ℅¥ρισ#ς ®℅ριβ£λλοντοςH ^ρĦ ®℅ριβαλλοντολόγοςH Χ#μικός Μ#χανικός §®&Ğ
50. §πό τον ℅Üχ℅ιρ#ματ¥α Κο Fritz Blauel
51. §πό τον Κο ™ω№£κ# ΓιώργοH Ĝ§ντιδήμαρχος Γυθ℅¥ουH τραπ℅№ικός υπ£λλ#λοςĞ
52. §πό τον Κο §νδρ℅£κο §λέξανδροH Ĝ^ήμαρχος Γυθ℅¥ουĞ
53. §πό τον Κο Μαραμπέα Ιω£νν#H Ĝ^ήμαρχος @℅ύκτρουĞ
54. §πό τον Κο Χασαν£κο Γ℅ώργιοH έμπορος Γυθ℅¥ου






59. §ναπτυξιακή ~ταιρ¥α Μ£ν#ς
60. ~°Υ~ Νομού @ακων¥ας
61. ~°Υ~ Νομού Μ℅σσ#ν¥ας
62. ®ροσωÜκό φωτογραφικό αρχ℅¥ο
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63. ®ροσωÜκό φωτογραφικό αρχ℅¥ο Κου ®αυλέα ®αναγιώτ#
64. ¤ουριστικές κ£ρτ℅ς
65. ~℗¤
66. Γραμματ℅¥α °π#λα¥ου ^ιρού
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~Ν^~ŅΚ¤ιΚ" ¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§ ΓΙ§ ¤"Ν Μ§Ν"
• «Ιστορ¥α τ#ς Μ£ν#ς»H §ν£ρĤΥυρου Κουτσιλιέρ#H ®απαδήμας Ι 996 ĜβG έκδοσ#ĞĦ
• «" &ρυλική Μ£ν#»H ®£νου l. Καλλιδών#H ®℅ιραι£ς 1981.
• «" Μ£ν# και οι Μανι£τ℅ς»H ^ήμος Μέξ#ςH §θήνα
• ĜỲΜανι£τικα Μ℅λ℅τήματωŶH §Ħ Κουτσιλιέρ#H §θήνα 1978.
• ĜỲΜοιρολόγια τ#ς Μ£ν#ς»H §ν£ργυρου Κουτσιλιέρ#H ℅κδόσ℅ις Μπ℅κ£κοςH §θήνα
1997.
• ĜỲΓαμήλια Έθιμα τ#ς Ó£Ẃ#ρŶH §ν£ργυρου Κουτσιλιέρ#H §ν£τυπον ℅κ τ#ς
Ē@αογραφ¥αςĒ ¤ομĦ Ι&GH §θήνα 1960.
• ĜỲΚυν#γ℅#κJ£ τ#ς Μ£ν#ς»H §ν£ργυρου Κουτσιλιέρ#H §ν£τυπον ℅κ τ#ς
Ē@αογραφ¥αςĒ ¤ομĦ Ι'GH §θήνα 1957-58.
• «@ακων¥α και ~λλ#νισμόρŶH §ν£ργυρου Κουτσιλιέρ#H §θήνα 1985.
• «℗ι ®αλαιο¥ Μανι£τ℅ς»H ¶ασ¥λ# ®ι℅ρρακέαH ℅κδόσ℅ις §δούλωτ# Μ£ν# 2001.
• «" Μ§Ν" και # ℗θωμανική §υτοκρατορ¥α 1453-1821», §πĦ ^ασκαλ£κ#H
℅κδόσ℅ις ®℅λασγόςH §θήνα 200 ΙH πρώτ# έκδοσ# 1923.
• «"λ¥ας ¤σαλαφατ¥νος»H ®£νου ΝĦ ®αναΥιωτούν#H ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικό ΚέντροH
§θήνα 1990.
• «" Μ£ν# και ο Μανι£τ#ς ®οι#τής Νικήτας Ν#ψ£κος»H ®£νου ΝĦ ®αναγιωτούν#H
℅κδόσ℅ις ¤ο ~λλ#νικό ¶ιβλ¥οĦ
• «Άνθ# τIς ®έτραρŶH Κυρι£κου Κ£σσ#H §θήνα
• «Μοιρολόγια τIς Μέσα Ó£Œ"™Ŷ τόμοι §G και ¶GH Κυρι£κου Κ£σσ#H §θήνα 1979
• «ο ®ρωτŬιȘλέψτIς 'αχαρι£ςH # ℅ποχή του και το '21}} Ν¥κου Ματθα¥ουH §θήνα
1998.
• «Μανι£τ℅ς @ογογρ£φουŶH Κυρι£κου Κ£σσ#H §θήνα 1998.
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• «590 ®αραδοσιακ£ Μανι£τικα ¤ραγούδιωŶH §ντων¥ου r. ©℅παπαδ£κουH ℅κδόσ℅ις
§δούλωτ# Μ£ν# 200 ΙĦ
• «" Μ£ν# μέσα στους αιών℅ς»H §Ι °υμπόσιον 1997, ℅κδόσ℅ις ^ήμου §ρ℅όπολ#ςĦ
• «°χ℅δ¥ασμα καταλόγου των τοιχογραφ#μένων ¶υ№αντινών και Μ℅ταβυ№αντινών
Ναών @ακων¥αĴĴLH Νικολ£ου ^ρανδ£κ#H §θήνα 1996.
• «" Ένδοξος ~ποποιG¥α των Μανιατών κατ£ του Ũμβραήμ ®ασ£ŶŶH °ταύρου ΧĦ
°κοπ℅τέαH §θήνα 200 ΙĦ
• «Μανι£τικ℅ς §ναμνήσ℅ΙĲLH ¶£σου ¤σιμπιδ£ρουH ℅κδόσ℅ις ΙωλκόςH ¶G έκδοσ#
ÎÌÌΙĦ
• «®αναγιώταρος ¶℅ν℅τσαν£κ#ςĴĞH Μαρ¥ας ^ρογκ£ρ#H ℅κδόσ℅ις Γρ£μματαH §θήνα
1982.
• «°#μ℅ιώσ℅ις κυρ¥ως για τ#ν ¤οιχοδομ¥α και τ#ν §ρχιτ℅κτονική ¶υ№αντινών Ναών
τ#ς Μέσα Ó£Ẃ#ςĴLH Νικολ£ου ^ρανδ£κ#H §θήνα 2000.
• «¤ο ℗δοιπορικό των ΜπουλαριώνH ^¥πορουH Μέσα Μ£ν#ς»H Γι£νν# @Ħ
ΜαντούβαλουH ℅κδόσ℅ις Μαυρ¥δ#ςH ¶G έκδοσ# §θήνα 1998.
• «~λλ#νική ®αραδοσιακή §ρχιτ℅κτονική - Μ£νφĞ , Γι£νν# °α¥ταH ℅κδόσ℅ις
ΜέλισσαH §θήνα 200 ΙĦ
• «" ^ιακήρυξις π℅ρ¥ §νθρώπινων ^ικαιωμ£των και # απ℅λ℅υθέρωσις τ#ς
Καλαμ£τας»H ¶ασιλ℅¥ου ^Ħ ®ατριαρχέαH §θήνα ΙĲĮΙĦ
• «¤α Μανι£τικωĒ ¶ασ¥λ# Μόσκοβ#H ~κδόσ℅ις ~κπολιτιστικού και Μορφωτικού
°υλλόγου «¤℗ ^Í™℗»H §θήνα ΙĲĮĬĦ
• «Ιστορικα¥ π#γα¥ δια τ#ν #γ℅μον¥αν τ#ς Μ£ν#ςĞĞH °ωκρĦ ΚουγέαςH §θήνα 1962.
• «℗ι ®αλαιολόγοι τ#ς Καρδαμύλ#ς»H ΓĦ §Ħ Μαραβ℅λέα ΙĲĮÎĦ
• «°κ¥τσα από τ#ν ~παν£στασ# του 1821)), ΓĦ § Μαραβ℅λέαH &℅σσαλον¥κ# 1959,
τρ¥τ# έκδοσ#Ħ
• «Μ§Ν"» °ταύρου ¶Ħ Μπόφου - ®υργουλ£κουH ℅κδόσ℅ις §δούλωτ# Μ£ν# 2000.
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• «℗ι Μέδικοι τ#ς ~λλ£δας - Γιατρι£νοι του ℗ιτύλου Μ£ν#ς και # Μ℅γ£λ#
Γιορτή»H Μιχ£λ# Γρ#γĦ ΜπατÜν¥λαH §θήνα 1999.
• Ē℗λ℅ς οι NΙĿΚ@#σÙ℅ς του ℗ιτύλ℗ΜH Μιχ£λ# Γρ#γĦ Μπατσιν¥λαH §θήνα 2000.
• «¤ο ℗¥τυλο δια μέσου των §ιώνωνĒH του Μιχ£λ# Γρ#γĦ Μπατσιν¥λαH §θήνα
1998.
• «" Μ§Ν"ĒH ®£νου Γουν℅λ£H §θήνα 1970.
• «¤ο @ακωνικόν Ñμ℅ρŬλόγιŬνŸŸ ℅τών 1998,1999,2000 και 2001, Γιώργου ΚώτσουH
℅κδόσ℅ις Ιδιόμορφ#H°π£ρτ#Ħ
• «" Ωραιόσπ#λ# και ®υ™Υοστόλιστ# ÓĻÔÑŸŸĦ Κώστα °®Ħ Μέντ#H ℅κδόσ℅ις
Μ~Ν¤"H §θήνα 1998.
• «Μ£ν#»H ®ατρικ @# €℅ρμορH ℅κδόσ℅ις ΚέδροςH §θήνα 1972
• «¤α τραγούδια του Κ£τω Κόσμου»H Μοιρολόγια τ#ς Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ςH
°ωκρ£τ# ΚουγέαH ~κδόσ℅ις ¤ο ÖŬδ£ιȘιŬH §θήνα 2000
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°Χ~^Ι℗ §Ν§®¤Υ©"° Μ§Ν"°
§©Ι℗@℗Γ"°" ®@~℗Ν~Κ¤"Μ§¤ΩΝ Κ§Ι Μ~Ι℗Ν~Κ¤"Μ§¤ΩΝH ~ΥΚ§Ι™ΙΩΝ
Κ§Ι ΚΙΝ^ΥΝΩΝH ®™℗¶@"Μ§¤ΩΝ Κ§Ι ®℗@Ι¤ΙΚΩΝ
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο αυτό συμπλ#ρών℅ται ανώνυμαĦ §π℅υθύν℅ται σ℅ ℅κπροσώπους
φορέων και κοινωνικών ομ£δων τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ςH σ℅ ℅κπροσώπους τ#ς τοπικής
διο¥κ#σ#ςH αλλ£ και σ℅ πολ¥τ℅ς μ℅ σ#μαντική συμμ℅τοχή στο δι£λογο για το μέλλον τ#ς
π℅ριοχήςĦ ~πιδιώκ℅ι να καταγρ£ψ℅ι τις στ£σ℅ιςH αντιλήψ℅ις και προτ£σ℅ις όσων έχουν -
λόγω θέσ#ςĤ διαμορφώσ℅ι απόψ℅ις ή θέσ℅ις για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤α
℅ρωτ#ματολόγια θα ομαδοποι#θούν και θα χρ#σιμοποι#θούν μόνο στατιστικο¥ μέσοι
όροιĦ
ΙĦ §ξιολογήστ℅ τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς και ℅κφρ£στ℅
το βαθμό ικανοπο¥#σ#ς σας σ℅ σχέσ# μ℅ κ£θ℅ ένα από τους παρακ£τω τομ℅¥ςĦ
Ē℗@ν Κ§@Ή Μ~¤™Ι§ Κ§Κ" Ē℗@ν
Κ§@℗ Κ§Κ"
• ®οιότ#τα №ωής στ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ς ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
• ®οιότ#τα υποδομών ĜδρόμοιH πλατ℅¥℅ςH ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ύδρ℅υσ#H αποχέτ℅υσ#Ğ
• ®οιότ#τα κοινωνικών υποδομών ℗ ℗ ℗ ℗ ℗Ĝ℅κπα¥δ℅υσ#H υγ℅¥αH πρόνοιαĞ
• ®οιότ#τα τουριστικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℗ ℗ ℗ ℗ ℗
• °χέσ# τιμής ποιότ#τας των ℗ ℗ ℗ ℗ ℗προιόντωνIυπ#ρ℅σιών των τοπικών
℅πιχ℅ιρήσ℅ων
• °χέσ# τιμής ποιότ#τας των υπ#ρ℅σιών ℗ ℗ ℗ ℗ ℗του ιδιωτικο¥ι τομέα
• ®οιότ#τα παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών από ℗ ℗ ℗ ℗ ℗δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝ^ήμοςH Νομαρχ¥αĞ
• ^υνατότ#τα ℅¥ιρ℅σ#ς ℅ργασ¥ας ως ℗ ℗ ℗ ℗ ℗αν℅ιδ¥κ℅υτος Ĝ℅ργ£τ#ς ή υπ£λλ#λοςĞ
• ^υνατότ#τα ℅¥ιρ℅σ#ς ℅ργασ¥ας ως ℗ ℗ ℗ ℗ ℗℅ιδικ℅υμένος Ĝμ℅ σπουδές ή ℅μπ℅ιρ¥α ή
και τα δυοĞ
• " οικονομική κατ£στασ# τ#ς μέσ#ς ℗ ℗ ℗ ℗ ℗οικογέν℅ιας στ#ν Μ£ν# συγκρινόμ℅ν# μ℅
το μέσο όρο τ#ς χώρας
• " αξιοπο¥#σ# των πόρων τ#ς ~~ κατ£ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α προς όφ℅λος τ#ς
Μ£ν#ς
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2. ~κφρ£στ℅ τις προσδοκ¥℅ς σας για τ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ντα℅τ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τους
παρακ£τω τομ℅¥ςĦ
ŸŸ = = χ ẄŸŸ ŸŸ ŸŸLŸ > ŸŸιŬŅ
:::!;;! Ÿ JĴŸ ŸŸ ŸŸŸΜĒ ">ŸŸ ŸĴJ ĶŸ ĶŸLŸĦ
=. = = Ÿ ŸĦ
• ¤ο βιοτικό ℅π¥π℅δο των κατοŨκων τ#ς ℗ ℗ ℗ ℗ ℗π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς ℗α παρουσι£σ℅ι
• ¤ο βιοτικό ℅π¥π℅δο τ#ς χώρας θα ℗ ℗ ℗ :::1 :::1παρουσι£σ℅ι
• " δυνατότ#τα των νέων να WJξασφαλŨ№Ŭυν ℗ :::1 :::1 :::1 :::1απασχόλ#σ# στ# Μ£ν# ℗α παρουσι£σ℅ι
• " υĦκτικότ#τα τ#ς π℅ριοχής σ℅ τουρ¥στ℅ς ℗ :::1 :::1 :::1 :::1θα παρουσι£σ℅ι
• " ℅λκτικότ#τα τ#ς ÜJριοχής σ℅ νέους ℗ :::1 :::1 :::1 :::1κατο¥κους ℗α παρουσι£σ℅ι
• " ποιότ#τα №ωής στ#ν Μ£ν# ℗ :::1 :::1 :::1 :::1
3. ^#λώστ℅ αν συμφων℅¥τ℅ ή αν διαφων℅¥τ℅ μ℅ τις παρακ£τω προτ£σ℅ις
ΜLΜ ŸÓ ŸŸ ÓLŸ ŸŸĶŸ RŸ 'Ĥ =-HHŸ ŸŸ ŸŸ ,,>>& ŸŸ LŸ ŸŦŸ ŸY ŸY §ŸY ŸĒ
""-"
• " συμμ℅τοχή τ#ς ~λλ£δας στ# №ών# ¤℗ιĞ :::1 ℗ ℗ ℗ ℗~υρώ δ#μιουργ℅¥ κυρ¥ως ℅υκαιρ¥℅ς για
τ#ν ~λλ#νική οικονομ¥α και τ#ν
ÜJρŨφέρ℅ια
• " №ωή στ# Μ£ν# ήταν καλύτ℅ρ# πριν :::1 ℗ ℗ ℗ ℗από 20-30 χρόνια
• " Μ£ν# θα ℅¥χ℅ καλύτ℅ρ℅ς προοπτικές :::1 ℗ ℗ :::1 ℗αν£πτυξ#ς αν ήταν πιο
πυκνοκατοικ#μέν#
• ℗ι υποδομές ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς αλλ£ :::1 ℗ :::1 :::1 ℗μόν℅ς τους δ℅ν αρκούν για να φέρουν τ#ν
αν£πŲŬξ#
• " αν£δ℅ιξ# του οικιστικού πλούτου :::1 ℗ :::1 :::1 ℗βρ¥σκ℅ται σ℅ καλ£ ℅π¥π℅δα
• ℗ι μ℅γ£λ℅ς και οργανωμέν℅ς τουριστικές :::1 :::1 :::1 :::1 ℗μον£δ℅ς συμβ£λλουν π℅ρισσότ℅ρο στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής από τις μικρές
• " συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των φορέων τ#ς :::1 ℗ :::1 :::1 ℗@ακωνικής και Μ℅σσ#νιακής Μ£ν#ς
℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τ#ν αν£πŲŬξ# τ#ς
π℅ριοχής
• " αν£πτυξ# τ#ς Μ£ν#ς πρέπ℅ι να :::1 ℗ :::1 :::1 ℗στ#ριχθ℅¥ βασικ£ στον τουρισμό
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
4. ®οια από τα παρακ£τω χαρακτ#ριστικ£ θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι αποτ℅λούν ισχυρ£
πλ℅ον℅κτήματα τ#ς Μ£ν#ς Ĝέως 3 ℅πιλογέςĞ
• " αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ τ#ς Μ£ν#ς ℗
• ℗ ορ℅ινός χαρακτήρας τ#ς Μ£ν#ς ℗
• " σ#μαντική παραγωγή λαδιού ℗
• ℗Ι δυνατότ#τ℅ς θαλ£σσιου τουρισμού ℗
• " ποιότ#τα των τουριστικών υπ#ρ℅σιών ℗
• ¤α παραδοσιακ£ πρότυπα κτ#νοτροφικής παραγωγής ℗
• " ιχθυοκαλλιέργ℅ια αλι℅¥α ℗
• " ℅ξόρυξ# του μοναδικού OόκιȘινŬυ μαρμ£ρου ROSSO ANTICO ℗
• " ποιότ#τα των υποδομών τ#ς Μ£ν#ς ℗
• " πολιτιστική №ωή τ#ς Μ£ν#ς ℗
• ℗ ωιόδ#μος ~λλ#νισμός τ#ς Μ£ν#ς ℗
• ℗ι σύλλογοι Μανιατών στ#ν §θήνα ℗
• ℗ι παραδόσ℅ιςH τα ήθ# και έθιμα ℗
• Άλλο ................................. ............ ο
5. ®οια από τα παρακ£τω θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι αποτ℅λούν σοβαρ£ μ℅ιον℅κτήματα τ#ς
Μ£ν#ς Ĝέως 3 ℅πιλογέςĞ
• " χαμ#λή ποιότ#τα υποδομών ℗
• " π℅ριορισμέν# ℅μπορική δραστ#ριότ#τα ℗
• " μονοκαλλιέργ℅ια τ#ς ℅λι£ς ℗
• " υποαπασχόλ#σ# ℗
• " ℅λλ℅ιπής οργ£νωσ#Iχαμ#λή ποιότ#τα τουριστικών υποδομών και υπ#ρ℅σιών ℗
• " αν℅παρκής προβολή των τουριστικών πόρων ℗
• " απόστασ# τ#ς π℅ριοχής από μ℅γ£λα καταναλωτικ£ κέντρα ℗
• " π℅ριορισμέν# παρουσ¥α του δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα Ĝμόνο ℅λαιοτριβ℅¥αĞ ℗
• " έλλ℅ιψ# ν℅ρού ℗
• " έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και ℅ξοπλισμού στ#ν κτ#νοτροφ¥α ℗
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• " έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και ℅ξοπλισμού στ#ν ιχθυοκαλλιέργ℅ιαĤαλι℅¥α ℗
• " έλλ℅ιψ# ℅πιχ℅ιρ#ματικής κουλτούρας ℗
• ℗ι μ℅γ£λ℅ς κοινωνικές και οικονομικές ανισότ#τ℅ς ℗
• Άλλο ........................................ ℗
6. ~πιλέξτ℅ τις 4 πιο σ#μαντικές προτ£σ℅ις που κατ£ τ#ν γνώμ# σας θα β℅λτιώσουν
τ#ν ποιότ#τα №ωής και θα συμβ£λλουν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής τ#ς Μ£ν#ς
• §ναβόθμισ# τ#ς §ρ℅όπολ#ς σ℅ ^ιοικ#τικό κέντρο μ℅ ®ολ℅οδομικό Γραφ℅¥οH ~φορ¥α ℗Μουσ℅¥ωνH Ίδρυμα μ℅λέτ#ς τ#ς @αϊκής Μανι£τικ#ς §ρχιτ℅κτονικήςĞ
• ¶℅λτ¥ωσ# του οδικού £ξονα Καλαμ£τα §ρ℅όπολ# Γύθ℅ιο ℗
• " κατασκ℅υή αλι℅Ǿ¤ΙOών καταφυγ¥ων ĜΚαρδαμύλ#H ℗¥τυλοH Γ℅ρολιμέναH ΚόφωναĞ ℗
• ℗λοκλήρωσ# των έργων υδροδότ#σ#ς ℗
• Κατασκ℅υή μον£δας ℅π℅ξ℅ργασ¥ας αποβλήτων ℗
• ¶℅λτ¥ωσ# του π℅ριμ℅τρικού δακτυλ¥ου τ#ς ®℅λŬπŬŒΝΉσÕυ μ℅ στόχο τ#ν παραλιακή ℗σύνδ℅σ# τ#ς ΝĦ§Ħ ®℅λοποννήσου
• ℗ικονομÍκή ℅ν¥σχυσ# αναστήλωσ#ς ιστορικών κτιρ¥ων ℗
• ~π℅κτ£σ℅ις και αναπλ£σ℅ις των υπαρχόντων οικισμών τ#ρώντας τις προϋποθέσ℅ις των ℗μ℅λ℅τών
• ^#μιουργ¥α 'ωνών ℗ΙΚWστικού NλWγχŬυ για τον καθορισμό των χρήσ℅ων γ#ς και ℗προστασ¥ας
• ~πισκ℅υή και αποκατ£στασ# κτιρ¥ων παραδοσιακής αρχιτ℅κτονικής ℗
• ®ροώθ#σ# ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούĜπ℅ριπατ#τικόςH μοναστ#ριακόςH καταδυτικός ℗τουρισμός κτλĦĞ
• Ένταξ# τ#ς Μ£ν#ς σ℅ ℅ιδικό καθ℅στώς κινήτρων (35% για ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĞ ℗
• §ν£πλασ# των κοινόχρ#στων χώρων των παραδοσιακών οικισμώνH όπως καλντ℅ρ¥μιαH ℗γ℅φύριαH λιθόστρωτοι δρόμοι
• ~ξοπλισμός των πιο σ#μαντικών παραλ¥ων ĜντουςHW.C., καντ¥ν℅ςĞ ℗
• ®ροσέλκυσ# μ℅γ£λων ℅π℅νδύσ℅ων στον τουρισμό ℗
• ~λ℅γχόμ℅ν# δραστ#ριότ#τα γ℅ωτρήσ℅ωνĤκατασκ℅υή ομβροδ℅ξαμ℅νών ℗
• Άλλο ... ........................ .................. ο
• Άλλο ............................. ................. ℗
• Άλλο ............................................... ℗
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
7. §ν σας №#τούσαν να χαρακτ#ρ¥σ℅τ℅ τ#ν π℅ριοχή τ#ς Μ£ν#ςH ποιον από τους
παρακ£τω χαρακτ#ρισμούς θα ℅πιλέγατ℅ Ĝ℅πιλέγ℅τ℅ 2 ℅πιλογέςĞ
• Ήδ# αν℅πτιŲΥμέν# π℅ριοχή ℗
• ®αραμ℅λ#μέν# π℅ριοχή ℗
• Μέτρια αν℅πτυγμέν# π℅ριοχή ℗
• ®℅ριοχή ικανοποι#τικ£ αν℅πτυγμέν#H μ℅ σ#μαντική διΙναμική αν£πτυξ#ς ℗
• ®℅ριοχή μ# ικανοποι#τικ£ αν℅πτυγμέν#H μ℅ σ#μαντική διΙναμική αν£πτυξ#ς ℗
• Μ# αν℅πτυγμέν# π℅ριοχή ℗
• °#μαντική αρχιτ℅κτονικ£ και ιστορικ£ π℅ριοχή ℗
• ®℅ριοχή χωρ¥ς διΙναμική αν£πτυξ#ς ℗
®™℗°Ω®ιΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤"&~Ν¤§
18-25 26-40 41-55 56-65 Άνω των 65







§Gβ£℗μια ¶Gβα℗μια ΓGβ£℗μια Μ℅ταπτυχιακές
σπουδές
Μορφωτικό ℗ ℗ ℗ ℗℅π¥π℅δο
~υχαριστούμ℅ θ℅ρμ£ για τ# συμμ℅τοχή σας
Ũούλιος 2002
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®ΙΝ§Κ~° Χ§™§Κ¤"™Ι°Μ~ΝΩΝ ®§™§^℗°Ι§ΚΩΝ ℗ŅΚΙ°ΜΩΝ
ΜΝ"Μ~ΙΩΝ - ~ΚΚ@"°ΙΩΝ - Κ¤ι™ŅΩΝ κτλĦ
℗ŅΚΙ°Μ℗Ι
Ν§ ¤℗®℗&~°Ι§
1. ℗ικισμός Καρδαμύλ# γ§ 1091/42139115-7-80
€~Κ İÌÌI¶IÎĪĤİĤĮÌ
2. °καλκέα @℅ύκτρο γ§ 1179/65609/5-10-81
€~Κ ĬİĪI¶IÏĤÍÍĤĮÎ
3. ℗ικισμο¥ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ İĨÏI¶ŅÎÎĤİĤİÏ
4. ℗ικισμός §ρ℅όπολ# γ§ ΓI§€ 31/2206/201176
€~Κ ĬÍÎI¶IĨÌĤÏĤİĬ
5. ℗ικισμός ¶£θ℅ια γ§ ΓI§€ 31/2206/201176
€~Κ 612/8/30-4-76
6. ℗ικισμός Μ¥να γ§ ΓI§€ 31/2206/201176
€~Κ 612/8/30-4-76
7. °υνοικισμός Κ§ΥΚΙ Ν℅οχώριο γ§ 60587/426117-9-890
Γυθ℅¥ου €~Κ 587125-9-89
8. ℗ικισμός Κ¥τα γ§ Γι§ΓĨÍIÎÎÌĬÍÎÌÍÍİĬ
€~Κ ĬÍÎI¶IĨÌĤÏĤİĬ
9. ℗ικισμός και Ν℅κροταφ℅¥ο Κοκκ£λα γ§
Ĝ°πύραĞ €~Κ
10. ℗ικισμός Ĝ®ροφήτ#ς "λ¥αςĞ @£για γ§
Ĝ®ροφĦ "λ¥αςĞ €~Κ
11. Ĝ℗ρμος ΚυπριανούĞ @£για γ§
℗ικισμός - @ιμ£νι μ℅ έργα Ĝ§γĦ ΚυπριανόĞ €~Κ
Κτ¥ρια ~ν£λια και
Υποθαλ£σσια
12. ℗ικισμός Ĝ§γ¥α ¤ρι£δαĞ @£για γ§
€~Κ
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13. @ιμ£νι ÕιιȘισμός @£για γ§
Ν℅κροταφ℅¥ο - Ν℅ωρ¥α €~Κ
Ĝ$ομαθι£ς - ώριαςĞ
14. @ιμ£νι ℗ικισμός - @£για γ§
Ν℅κροταφ℅¥ο ĜΧ£ρακ℅ςĞ ĜΜαρμ£ριĞ €~Κ
15. ®όλ# Ĝ§λ¥κα ĤΚυπ£ρισσοςĞ §λ¥κα γ§
€~Κ
16. ®όλ# και @ιμ£νι §λ¥κα γ§
°σρολιμένι ĜΚυπ£ρισσοςĞ €~Κ
17. ℗ικισμός ¶£θ℅ια γ§
Ĝ®υρ£χια και ¶¥σκιναĞ €~Κ
18. ℗ικισμός ĜΚήπουλαĞ Κούνου γ§
€~Κ
19. ℗ικισμός ĜΚουλούμιĞ Μ¥νας γ§
€~Κ
20. @ατομ℅¥α ℗ιιασμός Μ¥νας γ§
ĜΜέλαποςĞ €~Κ
21. ℗ικισμός ĜΜιαναιĞ ¶£θ℅ια γ§
€~Κ 5431B118-7-85
22. ®όλ# Ĝ℗¥τυλοĞ ℗¥τυλο γ§
€~Κ
23. ℗ικισμός Ĝ®ύργο ^ιρούĞ ®ύργος ^ιρού γ§ 9396/24-8-63
€~Κ ÏÌĮÍ¶ÍĮĤĲĤĬĨ
24. ℗ικισμός Γυθ℅¥ου Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ÎĬİÍ¶ÍÍĬĤÏĤİÌ
25. ℗χυρωμένος ℗ικισμός Άγιος ¶ασ¥λ℅ιος γ§ 111-6-66
Ά γιος ¶ασ¥λ℅ιος €~Κ ÏÎĲÍ¶ÍĮĤİĤĬĬ
26. ®όλ# Ĝ@¥μν#Ğ Γύθ℅ιο γ§
Ĝ®αλιόχουρι ~λ¥τσαĞ €~Κ
27. ℗ικισμός και Ν℅κροταφ℅¥ο Γύθ℅ιο γ§
Ĝ§γĦ Κωνσταντ¥νοςĞ €~Κ
28. ℗ικισμός Κακι£ °κ£λα ή Γύθ℅ιο γ§
¶Ħ^Ħ Γυθ℅¥ου €~Κ
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29. ℗ικισμός Ĝγψωμα προς Ν^ Γύθ℅ιο γ§ 11707/14-6-66
Γυθ℅¥ουĞ €~Κ ÏÎĲI¶IĮĤİĤÍĲĬĬ
30. ®όλ# ĜΧωρι£ριĞ Χωρι£ρι γ§
€~Κ
31. ℗ικισμός Κ£τω ¶έργα Κυπαρισσ¥α γ§
€~Κ ĪĲÌŅ^ŨÏĤİĤĮĬ
32. ℗ικισμός °ι£μου Μ℅σσήν# γ§
€~Κ ĪÏĲI^ÍÍĲĤĬĤĮİ
33. ℗κισμός §γĦ Νικολ£ου Μ£ν# γ§
Μον℅μβαÜ£ς Ĝιδιοκτ#σĦ €~Κ ĨĮĮI^ÍÍĨĤĪĤĮİ
Μ℅λ℅τ£κοςĞ
34. ℗ικισμός Γ℅ρολιμένα Μ£ν# γ§
ĜΙδιοκτ#σ¥α °ουρδ£κοςĞ €~Κ 1149/^IÎĨĤÍÍĤĮİ
35. ℗ικισμός §β¥ας Μ£ν# γ§
€~Κ ĨĮI^ÍÎÍĤÍĤĮĮ
36. ℗ικισμός Γούναρ# Μ£ν# γ§
ĜΜύλος μ℅ ℅λαιοτριβ℅¥οĞ €~Κ 5491^IŅĤĲĤĮĲ
37. ℗ικισμός και @ιμ£νι °κουτ£ρι γ§
Ĝ°κουτ£ριĞ €~Κ
38. ℗ικισμός Κότρωνας Κοτρώνα γ§
Ĝ°κόπαĞ €~Κ
39. ®αραδοσιακός ℗ικισμός Μ℅θών# γ§ ÍÎĮĲÍ¶ÍÎÌĤÍÌĤİĬ
γππο €~Κ 31123422/258015- 10-76
40. &αλ£μαι ĜκουτήφαριĞ &αλ£μαι ®^ 19-10-78
®αρĦ ℗ικισμός γ®~ΧΩ^~ €~Κ 5940/13-1 ¥
41. ®αραδοσιακός ℗ικισμός @αγκαδι£ ®^ 19-10-78
€~Κ ĪĲÏÌI¥ 3-1 ¥
42. ℗ικισμός §χ¥λλ℅ιο ή @£για Άρθρο 52 του ΚΜ 5351/1932
Κ£στρο €~Κ 391 ¶IÍĲĮÎ
43. Καρδαμύλ# Κυπαρισσ¥α γ§
Ĝ~ξωχώριĞ €~Κ ĬĨI^IÍÎĤÎĤĮİ
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44. Ιστορικός ¤όπος Καρδαμύλ# γ§ 1091/42139/80
€~Κ 700 ¶IÎĪĤİĤĮÌ
45. Ιστορικός ¤όπος Κυπαρισσ¥α γ§ 2386/57155
€~Κ 1459 ¶IÎĲĤÍÎĤİĲ
46. Ιστορικός ¤όπος Κορών# γ§ 15532/647/11-4-79
€~Κ ĪÎİI¶IĨÍĤĪĤİĲ
¶Ι℗¤~ΧΝΙΚ§ Κ¤Ι™Ι§ @§¤℗Μ~Ι§ @℗Υ¤™§ Κ§Μ§™~° Γ~φγ™Ι§
^™℗ΜΙ°Κ℗Ι - γ^™§ΓΩΓ~Ι§
§Ι§ ¤℗®℗&~°Ŕ§
1. @ατομ℅¥ο G®ροφήτ#ς "λ¥αςG @£για γ§
€~Κ
2. @ατομ℅¥ο G^ιμαρ¥στικαG @£για γ§
€~Κ
3. @ατομ℅¥ο G¶^ του °#μĦ ℗ικισμούG ℗¥τυλο γ§
€~Κ
4 @ατομ℅¥ο ĜΧαρούδαĞ ®ύργος ^φού γ§
€~Κ
5. @ατομ℅¥ο *ψωμα στ# σύγχρον# Γύθ℅ιο γ§
®όλ# €~Κ
6. @ουτρό Ĝ°υκ¥τσαĞ Γύθ℅ιο γ§ 29568/67/8-4-70
€~Κ ÎĬİI¶ŅÍĬĤÏĤİÌ
7. @ατομ℅¥ο Ĝ¶αθύ §υλ£κιĞ @£για γ§
€~Κ
8. ℗ικοδομικ£ @℅¥ψανα Γύθ℅ιο γ§
€~Κ
9. ℗ικοδομικό Υλικό Γύθ℅ιο γ§
Ĝ¶℗"&ΙĞ €~Κ
10. @ουτρό και Γυμν£σιο Ĝ°κόπαĞ γ§
€~Κ
11. @¥θινοι ορθοστ£τ℅ς δύο θυρών γ§
€~Κ 3818/[9-1-65
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12. ^ρόμοςH Κλ¥μακα Γύθ℅ιο Υ§
&έσ#J Κούμαρο €~Κ
13. ~ν℅π¥γραφος ¶ρ£χος Γύθ℅ιο Υ§ 29568/67/8-4-70
€~Κ 26778116-4-70
14. Γέφυρα ĜΥδραγωγ℅¥αυĞ §¥γιαι Υ§
°ύνορα €~Κ
15. °ήραξ ĜΥδραγωγ℅¥οĞ Γύθ℅ιο Υ§
€~Κ
16. Υδραγωγ℅¥ο Γύθ℅ιο Υ§
€~Κ
17. Υδραγωγ℅¥ο Γύθ℅ιο Υ§
€~Κ
18. ¤ο¥χοι ĨÌμĦ από οικ¥α ΝικολËλου Γύθ℅ιο Υ§
€~Κ
19. Έπαυλ#H @ιμ£νΙH ¤℅χν#τό Ĝ¶αθύĞ Ν℅οχώρια Υ§
°το "℗¤~Ι G¶~ΙΙ HELENE' €~Κ
20. ~ρ℅¥πια Μ℅σIκου €ρουρ¥ου ®υρρ¥χαυ Υ§
€~Κ ÎĬİÍ¶ÍÍĲİÌ
21. €ρούριαH ¤℅¥χοςH ®ύλ#H ¤£φαι Κότρωνα Υ§
Ĝ°Κ℗®§Ğ €~Κ
22. Υποθαλ£σσι℅ς §ρχαιότ#τ℅ς Κότρωνα Υ§
Ĝ°Κ℗®§Ğ €~Κ
23. &ολωτή Καμ£ρα και δρομ¥σκος Καρδαμύλ# Υ§ ΓIŅİÍĨIĨÌĲĪĮIÎÍĤİĤ
^℅κύλου 88
€~Κ ĪĬÍÍ¶ÍÏĤĮĤĮĮ
24. ¤℅¥χος τ#ς ¶έργας ¶έργα Υ§
€~Κ ĨĪÎÍ¶ÍĨÍĤĪĤĬİ
25. @¥θινοι ορθοστ£τ℅ς δύο θυρών Καστανέα Υ§
€~Κ 381B119-1-65
26. @ιμ£νι μ℅ έργα Έξω Υ§
Νυμφ¥ου €~Κ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
27. ^ρόμος Κουρνός έως και Κιόνια ·~ξω γ§
Νυμφ¥ου €~Κ
28. ^ρ£μας - Γέφυρ℅ς @£για γ§
Ĝ^ιμαριστικαĞ €~Κ
29. §γορ£ Ĝ©£μπ℅λα ή Άμπ℅λαĞ §λ¥κα γ§
€~Κ
30. €ρούριο Ĝ¤#γ£νιĞ Μ¥να γ§ 29568/67/8-4-70
€~Κ 267116-4-70
31. ^ρ£μας ĜΚ℅ντροκωλόσπιτο Μ¥να γ§
§κτήĞ €~Κ




33. ¤℅¥χας ĜΓα ŁααÙλ℅ιαĞ ℗¥τυλα γ§
€~Κ
34. ^ρ£μας ¶αρ℅ιν£ του °#μĦ ℗¥τυλο γ§
℗ικισμού €~Κ
35 ¤℅χνικό @ιμ£νι ℗¥τυλο γ§ 29568/67/8-4-70
€~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÏĤİÌ και
ÏĪI¶IÎĲĤÍĤĬÌ
®Υ™Γ℗Ι ®Υ™Γ℗°®Ι¤§ Κ¤ι™Ι§Κ§ °ΥΓΚ™℗¤"Μ§¤§
Ν§ ¤℗®℗&~°Ι§
ιĦ ®ύργος του ĒΚαπ℅ταν£κ#Ē μ℅ τα Μικρ£ γ§ 24946/26-8-67
προκτ¥σματ£ του Μαντιν℅ια €~Κ 606/3/3-10-67
Ĝ§¶Ι§Ğ
2. ®υργόσπιτο ιδιοκτ#σ¥α Καρδαμύλ# γ§ 2 Ι 85/6 t984/6-1 0-79
Ē®~¤™~§Ē €~Κ 101 ÍI¶IĪĤÍ 1-79
3. ®ύ™*ος ℗ικονομέα @αγκαδ£ γ§
€~Κ ĮÏĲI¶ÍÎĲĤÍÍĤĮÏ
4. ®ύργος ®ατριαρχέα ®ροσήλιο γ§ 606/3-10-67
€~Κ Ι ĪĮĪI¶IĨÍĤÍÎĤİĪ
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6. ®ύργος @~Κ§κογ στο Καυκ¥ Γύθ℅ιο γ§ r 529/29635/92
Μ£ν#ς €~Κ ÏÎĬI¶IĨĤİĤĲÎ
7 ®ύργος ιδιοκτ#σ¥α @§Κ℗° γ§ 32376/1442119-3-80
Κ§¤°§€§^ογ Ĝιστορικό ΜΙΝ§° €~Κ ÍĮĬI^IĬĤÏĤĲÌ
^ιατ#ρ#τέο Μν#μ℅¥οĞ
8. ®ύργος που βρ¥σκ℅ται στ#ν ^Ι™℗° γ§ 31614/1285/13-3-90
π℅ριοχή ¤ιανταφυλIι£ ιδιοκτ#σ¥α €~Κ Ι ĮİI^ËĬĤÏĤĲÌ
&℅οδĦ §Ħ Μπ℅χρ£κ# και &℅ωδĦ ~Ħ
Μπ℅χρ£κ#
9. ®ύργος Κυριακούλ# §ρ℅όπολ# γ§ 29568/67/8-4-70
Μαυρομιχ£λ# ιδιŬκτ#σÙα A.I.X. €~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÏĤİÌ
™£λλ#
10. ¤℅¥χος οχυρό ®ύργος ΝĦ^Ħ Γύθ℅ιο γ§ 29568/67/8-4-70
@όφου §κροπόλ℅ως €~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÏĤİÌ
Ι ] . ~κκλ#σ¥α ®ανËιας ~π£νω δρĦ Γύθ℅ιο Άρθρο 52 του ΚΝ
Ĝ®ύργοςĞ 5251/1932
€~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÍÍĤĮÏ
12. ®ύργος ιδιακτ#σ¥ας κĦ ΚοινĦ §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ
®απαδόδ#μα ĜΜ£ροθοςĞ 5351/1932
€~Κ ĮĨĬIÎ¶IÎĬĤÍÍĤĮÏ
13. Ιστορικο¥ ®ύργοι ΚοινĦ §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 15611958
14. Ιστορικο¥ ®ύ™*℗Ι ΚοινĦ Άνω Άρθρο 52 του ΚΝ
Μπουλαριών 5351/1932
€~Κ 15611958
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
16. ®ύργος ℗ικογέν℅ιας §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ
Μαυρομιχ£λ# 5351/1932
€~Κ 284/8/1968
17. ®ύργος Καπ℅ταν£κ# §ρ℅όπολ# γ§
€~Κ 6011966
18. Ιστορικο¥ ®ύργοι Γ℅ρολιμένα Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 1568/1958
19. Ιστορικο¥ ®ύργοι Κοινότ#τα Άρθρο 52 του ΚΝ
^ρυ£λου 5351/1932
€~Κ 1568/1958
20. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Κοινότ#τα Άρθρο 52 του ΚΝ
Κ℅λ℅φ£ς 5351/1932
€~Κ 156 8/1958
21. ®ύργος ιδιοκτ#σ¥ας ΚωνIνου ΚοινĦ Κο¥τας γ§
ΜαστρογιαŴ£κου Καλλονιο¥ €~Κ 91 8/1983 'ΩΝ"
®™℗°¤ĦŨ℗
22. ®ύργος ιδιοκτ#σ¥ας Κανακ£κ# Κούνου Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 683 8/1984
23. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Κούνου Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 8/1958
24. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Μ¥νας Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 8/1958
25. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι ℗ιτύλου Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156811958
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^Í®λωμα#κή ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
27. Ιστορικο¥ πύργοι Κοινότ#τα Άρθρο 52 του ΚΝ
¤σικαλλιών 5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
28. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι ΚοινĦ Έξω Άρθρο 52 του ΚΝ
Νυμφ¥ου 5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
29. Ιστορικός πύργος Καρυούπολ#ς Καρυούπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
30. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Κοκκ£λα Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
31. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Κότρωνα Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
32. ®ύργοι Κότρωνα Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 70 ¶IÍĲĮÎ




34. ®υργόσπιτο ιδιοκτ#σ¥ας §γγĦ Ν℅οχώριο Άρθρο 52 του ΚΝ
¤σογκ£ν# 5351/1932
€~Κ İÌĨ¶IÍĲĮÍ
35. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Ν℅οχώριο Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
37. ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι Κοινότ#τα Άρθρο 52 του ΚΝ
°κουταρ¥ου 5351/1932
€~Κ 156 ¶ΙÍĲĪĮ
38. Ιστορικός ®ύργος Κοινότ#τα Άρθρο 52 του ΚΝ
Χωσιαρ¥ου 535111932
€~Κ 335 ¶ΙÍĲĪĮ
39 ℗ι υπ£ρχοντ℅ς ιστορικο¥ πύργοι @£για Άρθρο 52 του ΚΝ
5351/1932
€~Κ 156 ¶IÍĲĪĮ
40. ®ύργος Κιτρινι£ρι ©ανθέα ~ξωχώρι €~Κ ĬÍİÍ¶ÍÍĮĤÍÍĤĮİ
Ν¥κοβο
41. ®ύργος Νικολοπούλου - €ασέα ~ξωχώρι €~Κ ĨĲÏI¶ŅÍİĤĬĤĬĲ
Ν¥κοβο
42. ĒΓαρμέλιαĒ ℅ρ℅¥πια ®ύργου §¶Ι§ €~Κ 34 ¶IĬĪ
Κουμουνδούρου
43. ®ύργος Μπ℅χρ£κ# Μ£ν# γ§
€~Κ ÍĮĬÍ^ÍĬĤÏĤĲÌ
44. ®ύργος Κυριακ£λ# §ρ℅όπολ# γ§
€~Κ ÍĮİI^ÍĬĤÏĤĲÌ
45. ℗χυρωμέν# ®όλ# Γύθ℅ιο γ§ 29568/68/8-4-70
€~Κ ÎĬİÍ¶ÍÍĬĤÏĤİÌ
46. ℗χυρωμέν# §κρόπολ# Γύθ℅ιο γ§
€~Κ




48. §γορ£ Ĝ®αλοιόπολ#Ğ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ÎĬİÍ¶ÍÍĬĤÏĤİÌ
49. ℗χυρωμέν# §κρόπολ# ®ύρριχος γ§ 29568/67/8-4-70
€~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÏĤİÌ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδια §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
50. €ρούριο Ĝ°τέλλαĞ ®ύρριχος γ§
€~Κ
51. ΙδιŬιȘŲ#σ¥α : Ι Μ℅λέτα &αλ£μ℅ς γ§ 41025/1845/16-7-79
€~Κ 750/B/6-5-79
52. €ιλ£νθου Γαϊταν£ρου Κιτριές γ§ 43441/1929124-7-79
€~Κ İĲĪI¶®Ĳ
53. °υγκρότ#μα κτιρ¥ων Νομιτσ¥ γ§ ΓIÎĪĮĪIÏĲĮĬÎÍÍĤĲĤĲÎ
Ιδιοκτ#σ¥αJ ®ιέρρου °κανδ£λ# €~Κ 602/438621/1-9-92
54. Κτιριακό °υγκρότ#μα ^#μαρ¥τσικα γ§ ΓIĲĲİÍĨİÏÏÌÍÍÍĤĬĤĮÍ
¶℗Ι^℗ ΙΚ℗@§ €~Κ ĨĪĮÍ¶ÍÎÏĤĬĤĮÍ
55. Κτ¥ρια Ĝ@ατόμαĞ §λικ£ς γ§
€~Κ
56. Κτ¥ρια ĜΚ℅ρι£Ğ Καύνος γ§ 15904124-11-62
€~Κ ÏİĨI¶Ι Ι 7-2-62
57. Κτ¥ρια ĜΚ℅ρι£Ğ Κούνος γ§
℗ικισμόςJ Κ~™Ι§ γ®®~I§™ΧΙ¶ 1/9305124
1/80
€~Κ ĨĮÍÍ¶ÍÍİĤÏĤĮÌ




59. Κτ¥ρια ή Ναός ή ¤℅¥χος ℗¥τυλο γ§
ĜΜέσα στον οικισμόĞ €~Κ
60 °πήλαιο μ℅ κατο¥κ#σ# ®ύργος ^ιρού γ§ 9396/24-8-63
Ĝ^ιρός - ℗ρμοςĞ €~Κ ÏÌĮI¶IĮĤĲĤĬĨ
61 °πήλαια μ℅ κατο¥κ#σ# Ĝ§π#δήμαĞ §ρ℅όπολ# γ§
€~Κ
62. °πήλαιο μ℅ ®ύργος ^ιρού γ§
κατο¥κ#σ# Ĝ¶γ&§Κ§°Ğ €~Κ
63. Κ£στρο ĜΚ℅λ℅φ£ςĞ Κ℅λ℅φ£ς γ§ 28 ¶IÍĲÎÎ
€~Κ 609 ¶IΙ 988
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
64. Κ£στρο ®ασαβ£ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ¶IÍĲĲÎ
65. 109 Κτ¥ρια και όψ℅ις ĨÌκτιρ¥ων Γύθ℅ιο €~Κ ĬĨĬI^ιÎÏĤĲĤĲÍ
και ιδιοκτĦ °ταρόγιανν# €~Κ ÎĨÌÍ^ÍĲÎ
66. Κτιριακό °υγκρότ#μα Ν℅σχώριο γ§
ĜΚαμ£ρ℅ςĞ €~Κ
67. Κτ¥ριο Ĝι℅ρόĞ Κότρωνας γ§
Χακ¥κια €~Κ
68. Κ£στρο 'αρν£τας 'αρν£τα γ§
€~Κ 1218/17-1-58
69. Κτ¥ριο ΧρĦ °καλκέα Άγιος Νικόλαος ΝĦÍÏĬĲIĪÌ
€~Κ ĲÌÍ¶IĮĮ
70 Κ£στρο *ψωμα και ®αρυφές ℗¥τυλα γ§
€~Κ
Κ§¤℗ΙΚΙ~° Ĝ°Χ℗@~Ι§ ©~Ν℗^℗Χ~Ι§ ^"Μ§™Χ~Ι§Ğ
§ι§ ¤℗®℗&~°Ι§
Ι Ιδιοκτ#σ¥α ¶ασιλικής Κορθών# γ§§ιĬÍĮÍÏÍİÍÎÍÍÎĪĤÎĤİİ
§ρβαν¥τ# €~Κ ÍİĲI¶IÏĤĨĤİİ
2. Ιδιοκτ#σ¥α Ιω£νν# ¤ρουπ£κ# Καρδαμύλ# γ§ ΓŅİĬIÏÍĲĪIÎÍĤÍĤİİ
€~Κ 4018/1-2-88
3. Ιδιοκτ#σ¥α ®ανĦ Κισκήρα @αγκαδ£ γ§ ΓιÎĮĲĲIĬÍĨÎÏIĮĤÍÎĤĮÎ
€~Κ ÎİI¶IÎİĤÍĤĮĨ
4. Κτ¥ριο ιδιοκτ#σ¥α ®™ΙΜ§ §~ §βυ£ γ§ ΓιĨİÍIÎĨİÏİIĲÎ
€~Κ 35018/28-5-92
5. ®αλαιό ^#μοτικό °χολ℅¥ο Νομ¥τσι γ§ ΓIĪÎĮIÎÏÍĲÍIÍĪĤÏĤĲÎ
€~Κ
6. ^ιόροφ# ℗ικ¥α Καρδαμύλ# γ§ ΓIΙ℗ÏIĬÏÏİIĬĤÎĤĲÌ
§Ğ μ℅ ℅λαιοτριβ℅¥ο και €~Κ 15018/14-3-90
τριόροφο ®υργόσπιτο
¶Ğ το συγκρότ#μα των
¤ρουπ£κιδων - Μούρτ№ιων
ŨδιοκτĦ ΝικĦ & °πυρĦ ®~¤™~§
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^ιπλωματική ~™γαα¥αG °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
7. Κτ¥ριο §νδρανής ΚυλιντIρέα Καρδαμύλ# γ§ ΓιÎİÎĲIĨĲĪĨĬIÎĮĤĲĤĲÌ
στο ~ξωχώρι €~Κ ĬİÍI¶IÎÎĤÍ℗ĤĲÌ
8. Κτ¥ριο ΧρĦ °καλκέα ®λ£τσα γ§
€~Κ ĪĬÍI¶IĮÍ
€~Κ ĬİĪI¶IÏĤÍÍĤĮÏ
9. Κτ¥ριο ΧρĦ °καλκέα §γĦ Νικόλαος γ§
€~Κ ĲÌI¶IĮĮ
10. Κτ¥ριο ΓĦ Γουδέλ# Καρυοβούνι γ§
€~Κ ĪÌI¶IĮĲ
11. ©℅νοδοχ℅¥ο §Κ¤§Ι℗Ν Γύθ℅ιο γ§ ΓιĬĬĪIÎÎ Ι 13/15-4-83
€~Κ ÎĪĮI¶IÍİĤĪĤĮĨ
12. ℗δός ℗ρέατου & ~ρμού Γύθ℅ιο γ§ ΓιĨĮĲIÎİĨİÌIÎÌĤÏĤĮÎ
Ιδιοκτ#σ¥α ΚĦ Γ℅ωργόπουλου €~Κ ÎĮÎI¶IÎÏĤĪĤĮÎ
13. Ιδιοκτ#σ¥α ΚĦ §νδριανόπουλου Γύθ℅ιο γ§ ΓιĨĮĮIÍ℗ÎĮİÍÎÌĤÏĤĮÎ
€~Κ ÎİÌI¶IÍĮĤĨĤĮÎ
14. ℗δός ¶ασĦ ®αύλου Γύθ℅ιο γ§ ΓιĪĪÎÏÍIÎĮÎÎÍÎÍÍĤÍĤĮĪ
Ιδιοκτ#σ¥αJ ¶ασĦ °τρατ£κου €~Κ İĬI¶IÍĨĤÎĤĮĪ
15. ^#μαρχ℅¥ο Γύθ℅ιο γ§ ΓIÎİĪÌIÏĮĲĮĮIĬĤÍĤĲÌ
€~Κ İİÍI¶IĪĤÍÎĤĲÌ
16. ®αλαιό ®αρθ℅ναγωγ℅¥ο Γύθ℅ιο γ§ ΓιŅĬÏÍIÎİĲÍĲIĲĤĬĤĲÎ
€~Κ
17. ^Ħ ¶οϊδονικόλα ®έρα γ§ ΓιĲĲİ137440/ 11-6-81
Ĝ®έρα ^#μαρ¥στικαĞ €~Κ ĨĪĮI¶IĮÍ
18. Ιδιοκτ#σ¥αJ Ũω£νν# ℗¥τυλο γ§ ΓŅÎÌÌİIĨÍĲĪĮIÎÏĤĮĤĮĮ
Καραμουσλή €~Κ ĬİÍI¶IÍĨĤĲĤĮĮ
19. ®αλαιό ^#μοτικό °χολ℅¥ο ®ύργος ^υρού γ§ ΓιÍĨÎĮIÎÎÍ℗ÎIÎÌĤĬĤĮĮ
€~Κ ÏĲÏI¶IÍÏĤİĤĮĮ
20. Κτ¥ριο ĜΚ£τω ®λατ℅¥α ℗¥τυλο γ§
Ν℅κροτĦ ®ατρĦĞ €~Κ
21. Κτ¥ριο Νυαρμ¥τσα ℗¥τυλο γ§ 15904/24-11-62
€~Κ 473/17-12-62
22. Κτ¥ριο προς Νότια του ℗¥τυλο γ§
℗ικισμού €~Κ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
23. Κτ¥ριο Ĝ^ρόμος Κ£τω προς ℗¥τυλο γ§ 15904129-11-62
Άνω ΧώραĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
24. Κτ¥ριο ℗ΙΚĦ ^#μ#τρακουλ£κου ℗¥τυλο γ§
€~Κ
25. Κτ¥ριο ¶Ħ^Ħ Μύχοι ℗ρμου ℗¥τυλο γ§
ĜΚαραβοστ£ÜĞ €~Κ
26. Κτ¥ριο Ιδιοκτ#σ¥αςJ ℗¥τυλο Άρθρο του 52 του ΚΝ
Ņω£P" Καραμουσαλή 5351/32
€~Κ ĬİÍI¶IÍĲĮĮ
27. Κτ¥ριο μ℅ τ#ν ονομασ¥α ℗¥τυλο Άρθρο του 52 του ΚΝ
®§@§¤§ΚΙ 5351/32
€~Κ ÏÍĲI¶IÍĲĮİ
28. ®αλαιό °χολικό Κτ¥ριο ®ύργος ^υρού Άρθρο του 52 του ΚΝ
5351/32
€~Κ ÏĲÏI¶IÍĲĮĮ
29. Ιδιοκτ#σ¥α ®ανĦ Κωστ£κου ®£λλυρος γ§
€~Κ 802/86
30. Ιδιοκτ#σ¥α ΙĦ Μούστου °π℅ρχογ℅ια γ§
€~Κ ĪÌĲI^IÍĪĤİĤĮĮ
31. Ιδιοκτ#σ¥α ^#μĦ 'έρβα §β¥α γ§
€~Κ ÍĬĲI^IÍĪĤÏĤĲÍ
32. Ιδιοκτ#σ¥α 'ήσ#ς §β¥α γ§
®απαθανασ¥συ €~Κ
33. ^#μĦ Κατ£στ#μα Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ÍÌĨĮI^IĨÌĤÍ℗ĤĮĬ
34. Ν℅οχώρι Μ£ν# γ§
ĜιδιοκτĦ §ναστασ£κουĞ €~Κ ÎĮÌI^IĨÌĤĨĤĮİ
35. Ιδιοκτ#σ¥α ΓĦΝĦ®Ħ ®℅τρ£κου ℗¥τυλο γ§
€~Κ ÍÏI^IÍĮĤÍĤĮĮ
36. Κτ¥ριο στ#ν Έξω Νύμφ# Γύθ℅ιο γ§
€~Κ Ι ÍĬI^IÍĤĨĤĮĮ
37. Ν℅οχώρι Ĝιδιοκτ#σ¥α @℅κ£κουĞ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ĪĮİI^IÎĪĤĲĤĮĲ
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Ι^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
38. Κτ¥ριο ŨδιοκτĦ Γέρακα γ§
Γ℅ωργακJόπουλου €~Κ ÍİÍI^ËÎĤÏĤĲÌ
39. Κτ¥ριο στ#ν οδό ¤№ανήμπ℅# Γύθ℅ιο γ§
στον §γĦ ÔιιȘόλαŬ €~Κ ĨÌÎŨ^ŨŅĨĤĬĤĲÌ
Ĝιδιοκτ#σ¥α ~λĦ ¤ÜΥκ£κουĞ
40. Κτ¥ριο στ#ν π℅ριοχή Γύθ℅ιο γ§
¤ριανταφυλλι£ €~Κ ĬÌİI^ÍĨÌĤÍ℗ĤĲÌ
41. Κοινότ#τα ®ύργου ^υρού Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ĬÌİI^ÍĨÌĤÍÌĤĲÌ
42. Κτ¥ριο °καλκέα ®λ£τσα γ§
€~Κ ĬİĪÍ¶ÍÏĤÍÍĤĮÏ
43. Κτ¥ριο ®ανĦ Κισκώρα @αγκαδ£ γ§Ν 1469/50
Έργο ¤έχν#ς €~Κ ÎİÍ¶ÍĮĨ
44. Κτ¥ριο ΓρĦ °καλκέα ®λ£τσα γ§ Ν 1469/50
€~Κ ĪĬÍÍ¶ÍĮÍ
45. ℗ικ¥α ΙĦ ¤ρουπ£κ# Καρδαμύλ# γ§ Ν 1469/50
€~ΚÏÌÍ¶ÍĮĮ
46. ℗ικ¥α €ιλ£νθ#ς Γαϊταν£ρου Κιτριές γ§
€~Κ İĲĪÍ¶ÍİĲ
47. Κτ¥ριο ΓĦ Γουδέλ# Καρυοβούνι γ§ Ν 1469/50
€~Κ ĪÌÍ¶IĮĲ




ΙĦ ΙĦΝĦ ~υαγγ℅λισμού °ταυροπήγιο γ§
¶αρούσας - €~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍİĤÍÎĤĬÎ
§β¥ας
2. ΙĦΝĦ Κο¥μ#σ#ς &℅οτόκου °ταυροπήγιο γ§
¶αρούσας - €~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍİĤÍÎĤĬÎ
§β¥ας
3. ΙĦΝĦ §γĦ Χαραλ£μπου °ταυροπήγιο γ§
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]^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
¶αρούσας €~Κ ÏİĨË¶ÍÍİĤÍÎĤĬÎ
§β¥ας
4. ΙĦΝĦ 'ωοδόχου ®#γής °ταυροπήγιο γ§
Κ£στρου 'αρν£τας ¶αρούσας - €~Κ ÏĬİĨË¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
§β¥ας
5. J.N. §γ¥ου ΚωνIνου ¶έργα γ§
€~Κ ĨÍĲË¶IÎİĤĪĤĮĮ
6. ΙĦΝĦ §ΥĦ ®αρασκ℅υής ¶έργα γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
7. ΙĤΝĦ §γĦ ¶ασιλ℅¥ου ^ολο¥ γ§
ĜΚ£τω ^ολο¥Ğ €~Κ ĨĬĨË¶IĨÍĤĪĤĲÍ
8. ΙĦΝĦ §ΥĦ ®αροσκ℅υής ^ολο¥ γ§
ĜΚ£τω ΧώροĞ €~Κ İÌĨË¶IÍİĤÍÍĤĮÍ
9. ΙĦΝĦ ®ροφήτ# "λ¥α ^ολο¥ γ§
ĜΚαλλιανέικαĞ €~Κ İÌĨË¶IÍİĤÍÍĤĮÍ
10. ΙĦΝĦ §ΥĦ Νικολ£ου ^ολο¥ γ§
€~Κ
11. I.N. Κο¥μ#σ#ς &℅οτόκου ~ξωχώρι γ§
ĜΚ£τω ΧώροĞ Ν¥κοβο €~Κ İÎI¶IÍĲĤÎĤĮÎ
12. ΙĦΝĦ Μ℅ταμόρφωσ#ς °ωτήρα ~ξωχώρι γ§
Ν¥κοβο €~Κ İÎË¶IÍĲĤÎĤĮÎ
13. ΙĦΝĦ §ΥĦ Νικολ£ου ~ξωχώρι γ§
ĜΧώραĞ Ν¥κοβο €~Κ ÏÌĬË¶IĲĤİ -81
14. ΙĦΝĦ Ναϊδριο ®αναΥι£ς ~ξωχώρι γ§
Ν¥κοβο €~Κ İÌĨË¶IÍİĤÍÍĤĮÍ
15. ΙĦΝĦ γπαπαντής ~ξωχώρι γ§
Ν¥κοβο €~Κ ĮĪÍË¶IÎÌĤÍÎĤĮÏ
16. ®℅ριοχή &αλ£μων &αλ£μ℅ς γ§
€~Κ ĬÍÎË¶IĨÌĤÏĤİĬ
17. ΙĦΝĦ Κο¥μ#σ#ς &℅οτόκου &αλ£μ℅ς γ§
€~Κ
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18. ΙĦΝĦ §γ¥ου Νικολ£ου &αλ£μ℅ς γ§
€~Κ
19. ΙĦΝĦ §νδρουμπ℅β¥τσας Κ£μπος γ§
€~Κ 4701B19-5-80
20. ΙĦΝĦ 'ωοδόχου ®#γής Κ£μπος γ§
€~Κ ĨÌĲI¶IÎĲĤĪĤĮÍ
21. ΙĦΝĦ §γĦ &℅οδώρων Κ£μπος γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
ĨĮI¶IÍĲĤĬĤĬĪ
22. ΙĦΝĦ §γĦ Νικολ£ου Κ£μπος γ§
€~Κ İİI¶IÎÎĤÎĤĮÎ
23. ΙĦΝĦ §γĦ ¶ασιλ℅¥ου Κ£μπος γ§
€~Κ İĬĮI¶ŅÎÍĤÍÎĤĮÍ
24. ΙĦΝĦ °ωτήρα Ĝ℗ρόβαĞ Κ£μπος γ§
€~Κ ĬĮĨÍ¶ÍÎÍĤĲĤĮÍ
25. ΙĦΝĦ §γĦ °οφ¥ας Κο¥μ#σ#ς Καρδαμύλ# γ§
&ο℅τόκου €~Κ İÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
Ĝ®℅τροβούνιĞ
26. ΙĦΝĦ €αν℅ρωμέŘĤ#ς Καρδαμύλ# γ§
Ĝ®℅τροβούνιĞ €~Κ
27. ΙĦΝĦ Μ℅ταμόρφωσ#ς °ωτήρα Καρδαμύλ# γ§
Ĝ€αρ£γγι ¶#ρούĞ €~Κ
28. ΙĦΝĦ §γĦ °πυρ¥δωνα Καρδαμύλ# γ§
€~ΚÏİĨÍ¶ÍÍİĤÍÎĤĬÎ
ĨĲÏI¶IÍİĤĬĤĬÎ
29. ΙĦΝĦ §γĦ Ũω£ννου Καστανέα γ§
€~Κ ĨĮÍ¶ÍÍĲĤÍĤĬĪ
30. ®αλαι£ Nκκλ#Ÿ Καστανέα γ§
€~Κ ĨĮÍ¶ÍÍĲĤÍĤĬĪ
ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
31. ΙĦΝĦ §γĦ ®έτρου Καστανέα γ§
€~Κ ĨĮI¶IÍĲĤÍĤĬĪ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
32. §# °τρατ#γός Καστανέα γ§
€~Κ ĨĮI¶IÍĲĤÍĤĬĪ
33. ΙĦΝĦ €αν℅ρωμέν#ς Καστανέα γ§
€~Κ ĨĮI¶IÍĲĤÍĤĬĪ
34. ΙĦΝĦ Κο¥μ#σ#ς &℅οτόκου Κέντρο γ§
€~Κ 405/8/9-7-81
35. Καθολικό ΙĦΜĦ ®αναΥι£ς του Κέντρο γ§
Χ℅λμού €~Κ ÏÌĪI¶IĲĤİĤĮÍ
36. ΙĦΝĦ Κο¥μ#σ#ς &℅οτόκου Κέντρο γ§
€~Κ
37. l.N. ¤αξι£ρχ# Κέντρο γ§
€~Κ
38. ΙĦΝĦ Μ℅ταμόρφωσ#ς @αγκ£δα γ§
€~Κ ÏÏÌI¶IÏĤİĤĮĬ
39. l.N. Μ℅ταμόρφωσ#ς Μ#λέα γ§
Ĝ€αγρι£νικαĞ €~Κ
ΙĦ αϊÕŨĿος τ#ς ®αναγ¥τσας
Ĝ€αγρι£νικαĞ
40. ΙĦΝĦ §ΥĦ §θανασ¥ου Μικρ£ γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ 885/8/5-12-89
41. ΙĦΝĦ §γĦ §ποστόλων Μικρ£ γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ 886/817-12-89
42. ΙĦΝĦ Κο¥μ#σ#ς &℅οόκου Μικρ£ γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ ĮĲĲI¶IÍĲĤÍÎĤĮĲ
43. ΙĦΝĦ §γĦ Νικολόου Μικρό γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ ĮĮĬI¶ÍİĤÍÎĤĮĲ
44. ΙĦΝĦ §γĦ Χαραλόμπους Μικρ£ γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ ĮĮĪI¶IĪĤÍÎĤĮĲ
45. l.N.Ay. °πυρ¥δωνα Μικρό γ§
Μαντ¥ν℅ια €~Κ 177/8/17-3-90
46. ΙĦΝĦ §γĦ §ναργύρων Νομ¥τσ# γ§
€~Κ 473/8/17-12-62
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^ιπλωματική ~ργασ¥αG °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
48. §# - °τρατ#γός Νομ¥τσ# γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
49. ΙĦΝĦ Υπαπαντής Νομ¥τσ# γ§
€~Κ 473/8/17-12-62
50. ΙĦΝĦ @γĦ Νικολ£ου ®λ£τσα γ§
ĜΚαμπιν£ριĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
51. I.N. §γĦ Ũω£νν# ®λ£τσα γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
52. ΙĦΝĦ ®αναγι£ς Γι£τρισσας ®λ£τσα γ§
Ĝ®#γήĞ €~Κ
53. I.N. §γĦ ®αρασκ℅υής ®λ£τσα γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
54. ΙĦΝĦ @γĦ Νικολ£ου ®ρο£στιο γ§
€~Κ 87/8/10-2-81





56. ΙĦΝĦ ~υαγγ℅λ¥στριας ®ροσήλιο γ§
Μονή @υκακ¥ου €~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
57. I.N. ¤αξι£ρχ# ®ροσήλιο γ§
€~Κ
58. I.N. ~υαγγ℅λισμού °ταυροπήγιο γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĬÎ
59. ΙĦΝĦ @γĦ Νικολ£ου & Ιω£Ŵου °ταυροπήγιο γ§
€~Κ İĪI¶IÎĨĤÎĤĮÎ
60. I.N. §γĦ Χαραλ£μπους °ταυροπήγιο γ§
€~Κ 473/8/17-12-62
61. I.N. §γĦ Κυριακής °ωτ#ρι£νικα γ§
€~Κ 176/8/21-4-82
62. Ι℅ρό ĜΚιόνιαĞ Έξω Νυμφ¥ου γ§
€~Κ
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63. Ναός ĜΚιόνιαĞ Έξω Νυμφ¥αυ γ§
& ¶ασιλĦ ®έτρ℅ς €~Κ
64. Ναός ĜΚιόνιαĞ Έξω Νυμφ¥αυ γ§
& ¶ασιλĦ ®έτρ℅ς €~Κ
65. €ραύριο & §κρόπαλ# Κτ¥ρια Έξω Νυμφ¥ου γ§
Ν℅κροταφ℅¥ο ĜΧαλόπυργοςĞ €~Κ
66. Ι℅ρό ®ροφήτ#ς "λ¥ας @£για γ§
Ĝ®ρος ^υτικ£ του ℗ικισμούĞ €~Κ
67. §κρόπολ# & Ναός §λ¥κα γ§ 29568/67/8-4-70
Κυπ£ρισσος ĜΚ£στροĞ €~Κ ÎĬİI¶IÍĬĤÏĤİÌ
68. Ναός §λμυρός Όρμος §λ¥κα γ§
Κυπαρ¥σσου €~Κ
69. Ναός ĜΜοναστήρι Όρμος §λ¥κα γ§ ¶1/930/259/22/23-1-81
°αρολιμένιĞ €~Κ ĮİI¶IΙÌĤÎĤĮÍ
70. ¤αφικό Μν#μ℅¥ο Ĝ°αροιμένιĞ §λ¥κα γ§Ι¶ 1/930/65307/1771/26-
1-80
€~Κ ÍÎİÏI¶IÍĨĤÍÎĤĮÌ
71. Ν℅κροταφ℅¥ο ĜΚ£μποιĞ ¶£θ℅ια γ§
€~Κ
72. ¤αφικό Μν#μ℅¥ο ή Ι℅ρό Μ¥νας γ§
ĜΚουλούμιĤ ¤αξι£ρχ#ςĞ €~Κ
73. ¶£ρθρο ή Καταβόθρα & Ι℅ρό Μ¥νας γ§
ĜΚούτρ℅λα - Μού№#Ğ €~Κ
74. Ι℅ρό Ĝ℗ρμος °τέρν℅ς & ¶£θ℅ια γ§
§σωματĦĞ €~Κ ÏĪĨI¶IÍĮĤİĤĮĪ
75. Ναός Ĝ§σώματος ή §γĦ ¶£θ℅ια γ§
§σωμ£τωνĞ €~Κ ÏĪĨI¶IÍĮĤİĤĮĪ
76. Ναός ℗¥τυλα γ§
€~Κ
77. Ναός Ĝ§γριόκαμποςĞ §ρ℅όπολ# γ§
€~Κ
78. Ναυ£γιο ®λο¥ο Ĝόρμος ℗¥τυλα γ§
℗ιτύλουĞ €~Κ
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79. Ι℅ρό Ĝ®℅λ℅κιτόĞ Γύθ℅ιο γ§ 11707114-6-66
€~Κ 429/8/8-7-66
80. ¤ύμβος Ĝϋωμα §γĦ "λιαĞ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ
81. Ι℅ρό Ĝ®℅ριοχή §γĦ Νικολ£ουĞ §γĦ ¶ασ¥λ℅ιος γ§
€~Κ
82. ¤ύμβοι §¥γιας γ§
€~Κ
83. Ι℅ρό ĜΧ£νια τ#ς ΚουτουμούςĞ §Ιγιας γ§
€~Κ
84. Ναός Ĝ@¥π℅ρδοĞ Γύθ℅ιο γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍİĤÍÎĤĮĮ
85. Ι℅ρό Ĝ®℅ριοχή §γĦ Νικολ£ουĞ §γĦ ¶ασ¥λ℅ιος γ§
€~Κ
86. ¤ύμβοι §¥γιας γ§
ĜΚούτρ℅λο - Μού№#Ğ €~Κ
87. Ι℅ρό ĜΧ£νια τ#ς ΚουτουμούςĞ §¥γιας γ§
€~Κ
88. Ναός Ĝ@Ιμπ℅ρδο @Ιμν#Ğ Γύθ℅ιο γ§ 15904/24-11-84
€~Κ 753/8117-12-62
89. ¤ύμβος ℗θωλοτός ¤£φος Γύθ℅ιο γ§
€~Κ
90. Ν℅κροταφ℅¥ο Γύθ℅ιο γ§ 11707/14-6-66
€~Κ 429/8/8-7-66
91. Ν℅κροταφ℅¥ο Γύθ℅ιο γ§
€~Κ
92. Ναός ΚοΙμ#σ#ς τ#ς &℅οτόκου §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ 535111932
& ®αλαιοχριστιανική - €~Κ ĮİI¶IÍĲĮÍ
¶ασιλική ĜΜοναστήριĞ
93. Ναϊδρο §# - °τρατ#γού §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
ĜσιȘ℅ντρ¥ν℅ς®αλιŬς ℗ΙÍĿÍσμόςĞ €~Κ 473/17-12-62
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94. Ναός §γ¥ου Χαραλ£μπους §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
ĜΆλυκαĞ €~Κ 1274/811980
'ών# ®ροστασ¥ας 20
95. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου §λύκων Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
ĜΆλυκαĞ €~Κ 46918/1980
96. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μπουλαριών 131818/1980
97. Ναός §γĦ °πυρ¥δωνος Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 535111932
Μπουλαριών €~ΚÏİĨIĬÎ
98. Ναός ®αναγι£ς Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μπουλαριών €~Κ 1274/8/1980
'ών# ®ροστασ¥ας 20
99. Ναός §γĦ Νικολ£ου Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μπουλαριών €~Κ 30318/1981
100. Ναός §γĦ °τρατ#γόυ Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μπουλαριών €~Κ 473/62
101. Ναός §γĦ ®αντ℅λ℅ήμονος Κ£τω Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μπουλαριών €~Κ 473/62
102. Ναός &℅οτόκου §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 535111932
€~Κ 127718/1980
'ών# ®ροστασ¥ς 20
103. Ναός @γĦ Νικολ£ου §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ 47311962
104. Ναός @γĦ ®ολύκαρπου §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ 32018/1985
105. Ναός ®αναγι£ς ĜΚριαλι£νικαĞ §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ 3021811985
'ών# ®ροστασ¥ας 20
106 Ναός ®ροδρόμου §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ 473/8/1962
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
108. Ναός §γĦ Ιω£Ŵου των §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Μαυρομιχαλέων Ĝ'℅μόνιĞ €~Κ ÍÎİĨI¶IÍĲĮÌ
109. Ναός ¤αξιαρχών §ρ℅όπολ# Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ ĬÌI¶IÍĲĬĬ
110. Ναός §γĦ °πυρ¥δωνος ¶£θ℅ια Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ ÍĮÌI¶IÍĲĮÎ
111. Ναός Υπαπαντής ¶£θ℅ια Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ 180/8/1982
'ών# ®ροστασ¥ας Ι ℗
112. Ναός §γĦ Νικολ£ου Γέρμα Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
113. ĻσΙĿ"τ£ριŬ ®αναγ¥ας Γ℅ρολιμένα Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
~λ℅ούσας €~Κ 644/8/1983
114. Ναός §γĦ Νικολ£ου Ĝ℗χι£Ğ Γ℅ρολιμένα Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
115. ^¥δυμα ΝαĒ¥δρια §γ¥ου ®έτρου Γ℅ρολιμένα Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
& Κοιμήσ℅ως &℅οτόκου €~Κ 381/8/1980
116. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου ^ρυ£λου Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
117. Ναός €αν℅ρωμέν#ς ^ρυ£λου Άρθρο 52 του ΚΝ 5351/1932
Ĝ€ραγκουλι£Ğ €~Κ 60/8/1966
118. Ναός ¤αξιαρχών ^ρυ£λου γ§
€~Κ ĨĮÍI¶IÍĲĮÌ
'ών# ®ροστασ¥ας 50
119. Ναϊδριο §# ®℅τρ£κ# ^ρυ£λου γ§
Ĝ€ραγκουλι£Ğ €~Κ 473/8/1962
120. §γιοι &℅όδωροι Ĝ~ρ℅ιπωμένοςĞ ^ρυ£λου γ§
Ĝ¤σόπακαςĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
121. Ναός §γĦ &℅οδώρου ^ρυ£λου γ§
ĜΚαφιόναĞ €~Κ 473/8/1962
122. Ναός @γĦ ¶ασιλ℅¥ου Κ℅λ℅φ£ς γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
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^ιπλωματική ~ργασ¥αG °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
123. Ναός @γĦ Γ℅ωργ¥ου Κ℅Μοφ£ς γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
124. Ναός §γĦ §νδρέα Κο¥τας γ§
ĜΚ℅χρι£νικαĞ €~Κ ÍÎİÏI¶ÍÍĲĮÌ
125. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου Κο¥τας γ§
€~Κ ÏİİI¶IÍĲĮÌ
126. Ναός §γĦ °έργιου & ¶£κχου ή Κο¥τας γ§
§γĦ Γ℅ώργιος Ĝ¤ρουλωτήĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
127. Ναός @γĦ Νικολ£ου Κο¥τας γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
128. Ναϊδριο §γĦ ®έτρου Κο¥τας γ§
ĜΓαρδ℅ν¥τσαĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
129. Ναός °ωτήρος Κο¥τας γ§
ĜΓαρδ℅ν¥τσαĞ €~Κ ÏİĨI¶ÍÍĲĬÎ
130. Ναός §γĦ Ιω£Ŵου Κο¥τας γ§
ĜΚωσταρακέικαĞ €~Κ İĬÍI¶IÍĲĮÌ
131. Ναός §σωμ£των ĜΧ℅λιδόν#Ğ Κο¥τας γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
132. Ναός §ΥĦ Μαρ¥α Κο¥τας γ§
ĜΜισο℅ρ℅ιπωμέναĞ €~Κ ÍÎİĨI¶IÍĲĮÌ
133. Ναός §γήτορος Ĝ°ταυρ¥Ğ Κούνου γ§
€~ΚÏİĨI¶IÍĲĬÎ
134. Ναός §ΥĦ ^#μ#τρ¥ου Κούνου γ§
€~Κ ÏÌÎI¶IÍĲĮÌ
135. Ναός Κούνου γ§
€~Κ Ïİ℗Ι¶ΙÍĲĮÌ
136. Ναός ¶Ħ Κοιμήσ℅ως τ#ς Κούνου γ§
&℅οτόκου €~Κ ÏİİI¶IÍĲĮÌ
137. Ναός Μ℅ταμόρφωσ#ς Κούνου γ§
€~Κ ĬÌI¶IÍĲĬĬ
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^ιπλωματική ~ργασΙαJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
138 Ναός §γĦ Ũω£ν# ĜΚέριαĞ Κούνου γ§
€~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍĲĬÎ
139. Ναός §γĦ Νικήτα ĜΆνω Κούνου γ§
®ούλαĞ €~Κ ÍÎİİÍ¶ÍÍĲĮÌ
140. Ναός §γĦ €ιλŨππŬυ ΚούẂου γ§
ĜΆνω ®ούλαĞ €~Κ ĨĮÍÍ¶ÍÍĲĮÌ
14 ΙĦ Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου ĜΚέριαĞ ΚούẂου γ§
€~Κ ÏİİÍ¶ÍÍĲĮÌ
142. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου ĜΚέριαĞ Κούνου γ§
€~Κ ĨĮÍÍ¶ÍÍĲĮÌ
143. Ναός Μ℅ταμορφώσ℅ως Ĝ^ρύĞ Κούνου γ§
€~Κ İĲİÍ¶ÍÍĲĮÌ
144. Ναός §γĦ &℅οδώρων Μ¥νας γ§
Ĝ¶£μβακαĞ €~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
145. Ναός ~πισκοπής Μ¥νας γ§
€~Κ ÏİĨÍ¶ΙΙ 962
146. Ναός §γĦ §σωμ£των ή Μ¥νας γ§
¤αξι£ρχ# €~Κ ÍÎİÏÍ¶ÍÍĲĮÌ
ĜΚουλούμ#Ğ
147. Ναός §ρχ£γγ℅λου Μιχαήλ Μ¥νας γ§
€~Κ ÍÎİÏÍ¶ÍÍĲĮÌ
148. Ναός @γĦ Νικολ£ου ΜΙνας γ§
€~Κ ÍÎİÏÍ¶ÍÍĲĮÌ
149. Ναός @γĦ Γ℅ωργ¥ου Μ¥νας γ§
Ĝ~ρ℅ιπωμέναĞ €~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍĲĬÎ
150. Ναός §γĦ Νικολ£ου ĜΜπρ¥κιĞ Μ¥νας γ§
€~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍĲĬÎ
151. Καθολικό ^ιαλ℅λυμέν#ς Μ¥νας γ§
Μονής §γĦ ¤ρι£δος €~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍĲĬÎ
152. Ναός §γĦ @έου ΜΙνας γ§
€~Κ ÏİĨÍ¶ÍÍĲĬÎ
153. Ναός ¶λαχέρνας ΜΙνας γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
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^Ι®ÓẀματική ~ργασ¥α· °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
154. Ναός §γĦ ®ροκοπ¥ου Μ¥νας γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
155. ¤ο ℅π¥ τ#ς χ℅ρσονήσου ¤#γ£νι Μ¥νας γ§
παρ£ το Μέλαπο €~Κ ÎĬİI¶IÍĲİÌ
156. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου Μ¥νας γ§
€~Κ ÍÎİİI¶IÍĲĮÌ
157. Ναός §γĦ Ιω£νν# ®ύργος ^υρού γ§
€~Κ ÏİİI¶IÍĲĮÌ
158. Ναός §γĦ Įαρβ£ρας ®ύργος ^υρού γ§
€~Κ ÍĬĬI¶IÍĲĮĨ
159. Ναός §γĦ ®έτρου ®ύργος ^υρού γ§
€~Κ ÍÎİÏI¶IΙĲĮÌ
160. Ναός ¤αξιαρχών ®ύργος ^υρού γ§
€~Κ ΙÎİÏI¶IÍĲĮÌ
161. Ναός §γĦ ®αντ℅λ℅ήμονος ¤σικαλλιών γ§
€~Κ ÍÎİÏI¶IÍĲĮÌ
162. Ναός °ωτήρος ¤σικαλλιών γ§
€~Κ 473/8/1962
163. Ν#σ¥ Κραν£# Γύθ℅ιο γ§
€~Κ I¶IΙ 960
164. Ναός ®αναγι£ς ^ροσοπ#γή γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
165. Ναός §γĦ &℅οδώρου ^ρυμού γ§
°τρατ#λ£τ# €~Κ İÍI¶IÍĲĮĨ
166. Ναός ®αναγι£ς Καλύβια γ§
€~ΚÏİI¶IÍĲĮĪ
167. Ναός §γĦ ^#μ#τρ¥ου Καρυούπολ# γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
168. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου Καρυούπολ# γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
169 Ναός §γĦ Νικολ£ου Καρυούπολ# γ§
€~Κ 473/8/1962
170. Ναός §γĦ Νικολ£ου Ĝ°κοπι£℗ Κότρωνας γ§
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
€~Κ ĨÎĲÍ¶ÍΙĲĮÍ
171. Ναός §γĦ °ωμ£των Κότρωνας γ§
€~Κ ĮÏĬI¶IÍĲĮÏ
172. Μονή Μ℅ταμόρφωσ#ς Κότρωνας γ§
°ωτήρος €~Κ ÍÎİĨÍ¶IÍĲĮÌ
173. Ναός Κοιμήσ℅ως &℅οτόκου Κότρωνας γ§
€~Κ ÍÎİĨÍ¶IÍĲĮÌ
174. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου ĜΓωνέαĞ Κότρωνας γ§
€~Κ ÍÎİĨÍ¶IÍĲĮÌ
175. §γιος Γ℅ώργιος ĜΜονήĞ Κον£κια γ§
€~Κ ÏİĨÍ¶IÍĲĬÎ
ÍĬĬI¶IÍĲĮĨ
176. Ναός §γĦ ¶αρβ£ρας Κότρωνας γ§
€~Κ ÍÎİÏÍ¶ÍΙĲĮÌ
177. Ναός §γĦ Ũω£νν# Μυρσ¥ν# γ§
€~Κ ÏÌĪÍ¶IÍĲĮÍ
178. Ναός §γĦ °πυρ¥δωνος Μυρσ¥ν# γ§
€~ΚÏÍÌÍ¶IÍĲĮÍ
179. Ναός §γĦ Γ℅ωργ¥ου Μυρσ¥ν# γ§
€~Κ ÏİĨI¶IÍĲĬÎ
180. Ναός 'ωοδόχου ®#γής Ν℅οχώρι γ§
€~Κ ĬĨĬI¶IÍĲĮÍ
181. Ναός §γĦ Νικολ£ου °ιδ#ρόκαστρο γ§
Ĝ®£νω ΧώραĞ €~Κ ÍÎĮÍ¶IÍĲĮĨ
182. Ναός °ωτήρος °καμν£κι γ§
€~Κ ÎĲĬÍ¶IÍĲĮÎ
183. Ναός §γĦ §ντων¥ου °κουτ£ρι γ§
€~Κ ÎĮÎÍ¶IÍĲĮİ
184. Ναός Ιω£νν# ™ιγαν£ °κουτ£ρι γ§
€~Κ ÍĨİI¶IÍĲĮİ
185. Ναός §γĦ ^#μ#τρ¥ου °κουτ£ρι γ§
€~Κ ÎÎİI¶IÍĲĮİ
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^ιπλωματιΙĿΉ ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
186. Ναός §γĦ ¤ρι£δος °κουτ£ρι γ§
€~Κ 277fB/1987
187. Ναός §γĦ Χαραλ£μπους °κουτ£ρι γ§
€~Κ ÎĮÍI¶IÍĲĮİ
188. Ναός §γĦ ¤ρι£δος @£για γ§
€~Κ 302fB/1985
189. Ναός §γĦ ¤ρι£δας @£για γ§
Ĝ§χ¥λλ℅ιο ή Κ£στροĞ €~Κ 1Ι 9fB/I 982
190. ℗χυρωμέν# ®όλ# ®ασσ£βα γ§
€~Κ ÎĮI§IÎĬĤÎĤÎÎ
¶Ħ^ĦÎĪĤÎĤÍĲÎÎ
191. Ι℅ρό ®ασσ£βα γ§
€~Κ
192. Μν#μ℅¥ο Ν℅οχώρι γ§
€~Κ
193. ¤αφικό Μν#μ℅¥ο Ĝ¶αθύĞ Ν℅οχώρι γ§
€~Κ
194. Ι℅ρό ĜΚ£μπος τ#ς ^¥χοβαςĞ Ν℅οχώρι γ§
€~Κ
195. ®όλ# Κότρωνα γ§
€~Κ
196. ¶ασιλική Κότρωνα γ§
€~Κ
197. €ρούριο Κότρωνα γ§
€~Κ
198. ¤£φος Ĝ°κούρκαĞ Κότρωνα γ§
€~Κ
199. ¤αφικό Μνμ℅¥ο Κότρωνα γ§
€~Κ
200. Ναός Ũσσωρ¥ας §ρτέμιδος Κότρωνα γ§
€~Κ
201. ®#γή & Κρ¥ν# Κότρωνα γ§
€~Κ
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^ιπÔŪματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
®§™§™¤"Μ§ ~ΙΚ℗ΝΩΝ
NŨΚÕÔĻJ @Ά¶§™℗ ¤"° Μ§Ν"°
¤§Ν " ~®Ι ¤§°
®ιŲŲτGιJ ¶ιβλιοχωλ℅¥ο Ή αδŬύĞĦŴτ# Μφ#G
NŨΚÕÔĻĦ ¤℗ Γ@Υ®¤℗ ¤"° Μ§ΝΙ§¤Ι°°§° °¤℗Ν ®Υ™Γ℗ ^Ι™℗Υ
•
-
®#ΥήJ §ναπτυξιακή ~ταιρ¥α Μ£ν#ς
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^ιπλωματική ~ργασ¥αJ °χέδια §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
~ΙΚ℗Ν§J ℗ §ΓΙ℗° ΝΙΚ℗@§℗° °¤"Ν ®@§¤°§H 13'" αιĦ μĦΧ
®#γήJ ØŬυρισŪιιGή Κ£ρτα
~ΙΚ℗Ν§J ℗ §ΓΙ℗° °®Υ™Ι^ΩΝ§° °¤"Ν ®ΆΝ§ Κ§™^§ΜΥ@"
®#ΥήJ ¤ŬυρισŪÕŶ Κ£ρτα
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~ΙΚ℗Ν§J " ¤℗Υ™@Ω¤"H 13"" αι μĦΧĦ
®τπιΊJ ØŬẀρισŪẄ# Κ£ρτα
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^Ẁτλωματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
~ΙΚ℗Ν§J ℗ ℗ΙΚΙ°Μ℗° ¤"° @§ΓŅ§° °¤"Ν Μ§Ν"
®#ΥήJ ØŬυŮισŪMGŊ Κ£ρτα
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^ĒÜHματική ~ργασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ĦÍĜÍŖς
~ΙΚ℗Ν§J ¤℗Υ @ι℗Ν¤§ΚΙ
®#γήJ ¤σẀŮιστισι Κ£ρτα
~ΙΚ℗Ν§J πγŮΓÕ°®ŨØĻ °¤℗Υ° Κ§¤Ω Μ®℗Υ@§™Ι℗Υ°
®#γήJ ¤ουριστική Κ£ρτα
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^ιπλωματική ~™*ασ¥αJ °χέδιο §ν£πτυξ#ς Μ£ν#ς
~ΙΚ℗Ν§J ®Υ™§Μ℗~Ι^"° Κ℗™Υ€" ¤℗Υ ¤§ΥΓ℅¤℗Υ
~ΙΚ℗Ν§J ¤℗ Κ§°¤™℗ ®℗™¤℗ Κ§Γι℗ °¤℗ ĻÞŨ@@NŅÕ
®#γήJ Intcmct -y..ĒĒHGĦŲŪŠ#ŅĦÕȚGÍËĦÎȚ
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